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R E P U B L I C A A R G E N T I N A K A M O V I L I Z A D O S O E S C O A O R A 
L O N D R E S B O M B A R D E A D O D U R A N T E C U A R E N T I C I N C O M I N U T O S 
DE U ARGENTINA 
j« i« Prensa Asociada 
| i3b ôdJporjl__hllo directo) 
iTieE?.'TIKA MOVILIZA SU ES-
^ A CUADRA 
Buenos Aires, Sepüembre 24. 
Ta moTÍlIzaclón de la armada d© la 
t̂intina ha sido ordenada ©n nn 
to a treinta y siete kilómetros de 
Cnos Aires. También existe una ao-
¡Uidad militar poco común en la Re-
A L E M A N I A V E R I A C O N B U S T O A L R E Y A L F O N S O C O M O A R R I T R O O E L A P A Z 
pública, Annqne esta actiyidad es , sus ojos fijos en «otras necesidades.*' 
aparentemente debida a la hnelgB ge-' ^a cuestión de la ruptura de rela-
««rmi un oif̂  í r i „ , . r , i clones con Alemania todayía se disen-
neral, un alto funcionario declaró hoy tt extensamente por los miembros del 
que el Estado Mayor General tenía ('ongreso argentino y por el público 
leu general, a pesar de las recientes 
'tnotas alemanas. E l Gabinete y los di-
jputados no consideran la cuestión 
terminada, y en general periódicos y 
diputados ponen en tela de juicio la 
garantía personal enviada por el doc-
tor Luis B. Molina, Ministro de la Ar-
gentina en Berlín, de que Alemania 
mantendrá sus promesas. 
Se ha sabido que el Estado Mayor 
C R O N I C A D E L P U E R T O 
AYER NO VINO E L CORREO DE LA FLORIDA.—EN E L "CHALMS-
• n r LLEGARON 51 CHINOS.—LOS QUE EMBARCARON.—VIGI-
UNCIA EN LOS BUQUES DE BANDERA BELIGERANTE.—OTRO 
VIAJE EXTRA DEL "ALFONSO XII ."—SALIERON ALGUNOS BAR-
COS DEMORADOS POR LA HUELGA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
JÍO VDO EL CORREO DE LA 
FLORIDA 
El vapor correo de la Florida "Oli-
vette", que debía haber llegado ayer 
tarde de Tampa y Cayo Hueso, se re-
trasó en el último de dichos puer-
tos, por lo que no llegará hasta hoy 
por la mañana. 
Traerá carga general y pasajeros. 
Supónese que haya demorado su sa-
lida de Cayo Hueso en espera de que 
te definiera el curso de la perturba-
ción ciclónica que ayer mañana se di-
rigía al Canal de Yucatán. 
LOS QUE EMBARCARON AYER 
En el vapor correo americano "Mas 
cotte" embarcaron ayer por la vía de 
Cayo Hueso, los siguientes pasaje-
ros: 
El señor Marqués y la señora Mar-
quesa de Pinar del Río, con su servi-
dumbre. 
El almacenista y propietario señor 
Agapito Cagigas y su distinguida es-
pesa señora María Luisa Gómez Me-
na de Cagigas. 
La señora Dolores Soto Navarro de 
Lar, el doctor Manuel Silva, señora 
ilai d Josefa Alvarez de Quevedo, el 
<•-•-!'r.i ,iite del Ejército señor Gusta-
Éf-tv. .v~ í̂ior.-..̂  En.raauueia tsol-
oorag.-.i >•'• Adela de Montealegre e hi-
jos, y loa ¡señores Lorenzo Oliva, Flo-
rencio y Fernando Sierra y Fernando 
y Rubén Artamendi. 
m m s o b r e e l 
p e t r ó l e o e n C u b a 
Ante todo quiero advertir a quie-
Des este artículo interese, que no soy 
accionista, director, ni siquiera inte-
nsado en nada que se relacione con 
Compañías petroleras en Cuba. 
Sencillamente, a título de cubano, 
amante de todo aquello que signifi-
Jie prosperidad y grandeza de mi 
^"a, expongo mí opinión, y digo: 
Ye reconozco la moralidad que 
ncerra la campaña emprendida por 
¡í, ^Jf3 los periódicos, combatien-
a Compañías petroleras, y que 
(PASA A LA TRES.) 
do 
EMBARQUE DE AZUCAR 
Según datos recogidos en varias 
casas consignátarias, en esta sema-
na se embarcarán en distintos bu-
ques sobre setenta y tres mil sacos 
de azúcar para los Estados Unidos. 
VIGILANCIA EN LOS BUQUES BE-
LIGERANTES 
Cumpliendo órdenes superiores se 
ha dispuesto por la Capitanía del 
Puerto que se preste una constante 
vigilancia en todos los vapores de 
bandera beligerante, durante todo el 
tiempo que permanezcan en puerto. 
Dicha vigilancia se especifica que 
debe ser más estrecha en los buques 
petroleros y en los que conduzcan 
explosivos. 
En su consecuencia, se ha ordena-
do que se destine un vigilante de po-
licía a bordo de cada buque de los 
Indicados, aún cuando esté atracado 
a muelle. 
La anterior medida ha sido acor-
dada a causa del estado de guerra 
actual y en evitación de cualquier 
atentado. 
LLEGARON MAS CHINOS 
De Nuevo. Ori^ans llegó ayer por 
la tarde el vapor amefice'K) "Chalme-
tte", conduciendo carga general, ga-
nado de varias clases y 59 pasajeros. 
De estos últimos 51 eran inmigran-
General, desde qne empezó el inciden-
te del vapor 'Toro", ha estado consi-
derando el asunto de la movilización, 
habiéndose terminado los planes de 
guerra j hasta el nombramiento de 
los comandantes de la campaña. Si se 
declara la gnerra asegnrase que la 
Argentina enviará a Europa dos divi-
siones j no se contentará con asumir 
nna actitud pasiva. Hombres y equi-
pos están preparados para embarcar 
inmediatamente, si es necesario. Los 
aliados en este caso suministrarán la 
artillería. 
HUELGA FERROVIARIA idos en el río. Otros lugares se hallan 
EN LA ARGENTINA Bin coraeo. 
Buenos Aires, Septiembre 24. i r,.,. „ - . „ . . _ 
Una huelga genekl de once empre- . «ne la ^ ^ n c i a alemana se 
sas ferroviarias de la Argentina em- | ll*Ua detrás de la huelga ferroviaria, 
pezó anoche, a las doce. 9 
El tráfico ha quedado suspendido 
en todos los ferrocarriles, exceptuan-
do algunas lineas de poca importan-
cia que tiene el Gobierno en el inte-
rior. Ni una sola rueda se mueve en 
ninguno de los ferrocarriles que en-
tran en Buenos Aires. 
Los barcos de la armada llevan la 
correspondencia a los pueblos sftua-
La» autoridades averiguaron boy que 
los agitadores huelguistas estaban 
ofreciendo a los obreros órdenes da 
una compañía eléctrica alemana para 
pagar las cuentas de bodegas 7 ear-
nleerías. 
Continúa en la plana OCHO 
U S U M E N D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
NUEVA YOHK, Septiembre 24.—Los violentos ataques de los soldados 
del Príncipe Heredero alemán contra 
las nuevas posiciones francesas al Nor-
deste de Verdún, llevados a cabo hoy, 
lunes, fueron contenidos por la fuer-
zas del General Petain, con grandes 
pérdidas para los alemanes, no com-
pensadas con ninguna ganancia. 
Los asaltos empezaron c«n un *t2<jue 
en un frente como de una milla y «sr-
to, al Norte del Bols Lechaume. Sólo 
el centro de la línea asaltante pudo lle-
gar a las posiciones fmneesas, siendo 
dispersados los alemanes en otras par-
tes por la artillería francesa Los fran-
ceses combatieron valerosamente y que-
daron dueños de la sltunclfin, después 
de causar numerosas bajas al ene-
mi r-o. 
Simultáneamente, el Príncipe Herede-
ro alemán lanzó hacia adelante dos 
fuerzas secundarlas para el ataque, una 
al norte de Bezonvaux, al Sur del Bols 
Lechaume, y la otra al sudeste de Beau-
mont, y al Noroeste del Bosque. Aquí 
los franceses no esperaron a que los 
alemanes llegasen a sus trincheras, si-
no que salieron a hacer frente a los 
asaltantes, quienes fueron lanzados ha-
cia atrás sufriendo muchas bajas. 
Más tarde en el mismo día, el Prín-
cipe Heredero emprendió dos nuevos 
ataques contra el Boís Lechaume, los 
cuales también fracasaron. Otra vez 
fueron rechazados los alemanes, con 
nuevas bajas, y dejando en manos del 
enemigo cincuenta prisioneros. En el 
frente del Alsne no ha habido activi-
dad por parte de la artillería, si se 
excepttla el ataque alemán por sorpre-
sa que fué rechazado por los france-
ses al Norte de Braye-en-Laonnols. 
En Elandes no ha habido gran ac-
tividad por parte de la infantería; 
pero las artllleríns enemlpras en cnmblo, 
están todavía funcionando. El fuego 
alemán se dice que es bastante nutri-
do en ambas márgenes del Scarpl, al 
Este de Arras, alrededor de Lens, y al 
Nordeste de Ipres. 
En el sector Riga-Dvinsk del frente 
oriental, los rusos persisten en sus es-
fuerzos para arro'lar a los alemanes 
hnoia el Dvina, en la región situada 
inmediatamente al Sudeste de Riga. Pe-
trogrado anuncia la captura de una po-
sición defensiva alemana en el sector 
de Sllzememe. Aludiendo nuevamente 
al botín ocupado en Pacobstadt la se-
mana pasada, Berlín declara oficial-
mente que se encontraron víveres en 
prandes cantidades, incluso pan y ha-
rina. 
No han ocurrido nuevas acciones de 
infantería en la meseta de Bainsizza, al 
nordeste de Gorizia. ni en el Carso. Al 
Nordeste de Trento. en la reglón de 
Marmolada fracasaron los austro-hún-
garos en una tentativa para desalojar 
a los italianos de las posiciones recién 
conquistadas. 
E l F O M E N T O O E L A I N M I G R A C I O N 
SE REUNIERON LOS HACENDADOS PRESIDIDOS POR E L SECRETARIO DE AGRICULTURA.-
BRAMIENTO DE LA DIRECTIVA 
-NOM-
Hace algunas semanas que el DIA-
RIO DE LA MARINA, dló cuenta a 
sus lectores del proyecto existente en 
las esferas gubernamentales y entre 
los hacendados de Cuba, de impulsar 
tes chinos que proceden de su país e | y engrandecer la Inmigración blanca. 
ingresaron en Tiscornia hasta hoy 
que desembarcarán. 
OTRO TIAJE EXTRA DEL "4LF0N. 
SO X I P 
En los primeros días de Octubre, 
saldrá del Norte de España para la 
Habana, en otro viaje extraordinario, 
con carga, correspondencia y pasa-
jeros, el vapor ^"pañol "Alfonso 
XII", que retorna '̂i luego hacia el 
mismo lugar por la vía de Nueva 
York, al igual que en su anterior vla-# 
Je. 
E L «REINA MARIA CRISTINA" 
Aunque no se ha recibido el cable 
acostumbrado, supónese que el día 21 
habrá salido de la Coruña para la 
Habana en su viaje ordinario, el va-
por correo "Reina María Cristina", 
que debe traer gran cantidad de pa-
saje y carga. 
(PASA A LA TRES.) 
El Secretario de Agricultura con 
ferenció con el general Menocal, en-
tonces, estudiando el plan propues-
to por algunos hacendados, de con-
tribuir a esa inmigración blanca, man-
comuna damente, el gobierno cubano 
y los hacendados. 
Surge nuevamente aquel proyecto 
trascendental. 
UNA REUNION EN EL BANCO NA-
CIONAL I)E CUBA 
Ayer se congregaron en el edifi-
cio del Banco Nacional, personalida-
des prestigiosas y conocidas en la al-
ta vida económica de la nación. 
Fué un núcleo considerable de ha-
cendados, presididos por el Secretario 
de Agricultura, general Eugenio Sán-
chez Agrámente. 
Se discutió, desde todos los puntos 
de vista, el proyecto de inmigración 
blanca. Los hacendados reunidos dis-
currieron particularmente sobre la 
Inmigración de la península y de las 
E S A J E A N U E S T R A S E Ñ O R A D E L A S M E R C E D E S 
Islas Canarias, tratando además de la 
contribución económica que aporta-
rán al embarque y a todos los gastos 
que ocasione la realización de dicha 
idea. 
Sobre este punto fué unánime el 
parecer de los hacendados. Entusias-
mo en todos, unidad de criterio en 
todos. 
Los hacendados comprenden perfec-
tamente, que es necesario hacer un 
esfuerzo supremo en esa materia, que 
para establecer con éxito la corrien-
te inmigratoria es preciso la colabo-
ración decidida de todas las volun-
tades, contando, desde luego, para el 
triunfo (Je esta obra, el apoyo del go-
bierno, un apoyo franco, cmplio, 
rotundo. 
ESTATUTOS 
En la reunión—que pudiéramos ca-
lificar de preparatoria—se dió cuenta 
de los Estatutos porque se regirá la 
Sociedad que quedó constiuida para 
el fomento de la inmigración, nom-
brándose provisionalmente la Direc-
tiva, que encauzará los destinos eco-
nómicos y patrióticos de la Agrupa-
ción. 
La Directiva está integrada por las 
más altas y respetables figuras de la 
Agricultura, del comercio y de la in-
dustria de Cuba. 
^ ^ IGLESIA DE LA MERCED.—VISPERAS Y FIESTA SOLEMNE.— SERMON. — GRAN CONCU-
RRENCIA.—ALMUERZO 
EL Kronprlnz alemán lanzó tres ataques simultáneos contra las posiciones francesas en Verdún, siendo rechazado con 
grandes pérdidas. 
—La Repftbllca Argentina ha ordenado 
la movilización de su escuadra. 
—Los periódicos alemanes declaran que 
verían cou gusto al Rey Alfonso como 
árbitro en la presente guerra. 
—Los zeppellnes alemanes bombardea-
ron a Londres durante cuarenta y cinco 
minutos. 
—Un formidable 7 espantoso choque de 
trenes ocurrió en el kilómetro de la línea 
de Vnlladolid a Midrid. Los pasajeros 
relatan escenas de horror y espeluzno. 
—Los diarios españoles hablan de la 
prosperidad inaudita del Banco de Espnfia. 
DI metal existente supera a todos los bille-
tes en circulación. 
—La Trasatlántica Bspaflol ha obsequia-
do espléndidamente al capitán Deschampa, 
con motivo de la celebración de sus bodas 
de oro como marino. Deschampa es muy 
conocido en Cuba. 
—A las siete de la noche abandonó aver 
su prisión en el Castillo del Príncipe el 
general José Miguel Gómez. A las ocho lle-
gó a la finen América. 
—En el edificio del Trust Company se i pena| la otra máquina iban el se-
reunleron los banqueros y representantes , . . , , . 4 . „ „ i „ „ f « ü„ 
de esas tnstlturtonps de crédito de la ITn- Sundo jefe del Presidio, teniente Ra-
bana, tratando asuntos relacionados con el fael García, un escolta y un brigada 
Timbre r v MARCHA 
-Se firmaron tres decretos de expulsión 
Banqueros prominentes, hombres 
de negocios, jurisconsultos. 
He aquí la Directiva cuya lista de 
nombres, es la más sólida garantía y 
el mejor elogio de la Sociedad de Fo-
mento de inmigración.-
Presidente, señor don Laureano Fa-
lla Gutiérrez. 
Vicepresidentes: señor don Ernesto 
Longa; señor Ledo, Claudio G. de 
Mendoza. 
Secretario: doctor Luis Rosalnz. 
Tesorero; señor Miguel Arango. 
Vocales; señor doctor Ramón Mar-
tínez, señor Ledo. José López Rodrí-
guez, señor Víctor Ceballos, señor 
Bmeterio Zorrilla, señor José Gómez 
Mena, señor Manuel Ajurla. 
El DIARIO DE LA MARINA, siem-
pre atento a todo lo que signifique 
engrandecimiento de Cuba, traerá, 
muy gustosamente a sus columnas, 
todos los proyectos de la naciente so-
ciedad para el Fomento de Inmigra-
ción, que preside una figura tan pres-
tigiosa y querida en los círculos fi-
nancieros como el Exmo. señor Lau-
reano Falla Gutiérrez. 
E s p a n t o s o c h o q u e d e 
t r e n e s e n E s p a ñ a 
OBSEQUIO DE LA COMPAÑIA TRASATLANTICA A L CAPITAN 
DESCHAMPS 
MUCHOS MUERTOS Y HERIDOS 
Madrid, 24. 
Han llegado a esta capital el ma-
quinista y algunos viajeros de un 
tren que chocó con nn express y re-
fieren espantosos pormenores del si-
niestro . 
Dicen que el tren en que viajaban 
se rió precisado a detenerse diez y 
LAS BODAS DE OBO DEL CAPI-
TAN DESCHAMPS 
Madrid, 24. 
Ei representante de la Compañía 
Trasatlántica entregó ai capitán Des-
champs, con motivo de celebrar este 
marino sus bodas de oro en la nave-
gación, un magnífico cuadro qne re-
presenta la entrada del vapor «Mon-
serrat en el puerto de Matanzas, bur-
ocho veces desdo la saUda de San- 1™iao eI «loqueo de la escuadra ame-
tandor hasta la llegada a Falencia. 
Las detenciones fueron motivadas 
por la mala calidad del carbón em-
pleado en la locomotora. 
En la estación de Talladolid se de-
tuvo el tren media hora, tomando 
asiento en el mismo los viajeros pro-
cedentes de la feria. 
Al llegar ai kilómetro 218 sufrió 
nueva parada, y estando en aquel lu-
gar vieron los viajeros llegar el ex-
press a toda velocidad. 
El pánico se apoderó de todos y 
muchos 80 arrojaron a la vía, oyendo 
n poco el ruido producido por el for-
midable choque entre ambos trenes. 
La mayor parte de los vagones 
quedaron pulverizados. 
La noche estaba obscura y hubo 
necesidad de utilizar antorchas y 
linternas para dar comienzo a los tra 
bajos de salvamento. 
Se ha pedido a Valladolid nn tren 
de socorros con el personal médico 
y el material sanitario correspon-
diente. 
Se Ignora el número de muertos y 
heridos; pero se snpone qne es cre-
cido. 
ELOGIOS AL BANCO DE ESPAÑA 
Madrid, 24. 
Los periódicos dedican elogios al 
Banco de España. 
Dicen que las existencias qne tiene 
dicha institución bancarla represen-
tan un gran progreso y que eUas 
han hecho aumentar el crédito de la 
nación en mil novecientos nueve mi-
llones de pesetas en oro. 
Añaden que antes solamente tenía el 
Banco 734 millones de pesetas en 
plata. 
"Esta — termina diciendo— es la 
primera vez, desde la creación del 
Banco de España, que el metal su-
pera a los billetes circulantes.'* 
DEPORTES 
(Cable de la Prensa Asociada 
fecibído por el hilo directo.) 
PETEB HERMAN T FRANKIE 
BUKNS HAN CONCERTADO TIN 
MATCH DE VEINTE ROUNDS 
Nueva Orleans, Septiembre 24. 
Peter Hermán, campeón mundial de 
peso de papel, firmó un contrato hoy 
comprometiéndose a celebrar un 
bout de veinte rounds con Frankie 
Burns, de Jersey City. La pelea ten-
drá Ingar en esta ciudad el día 12 de 
Noviembre. 
Hermán recibirá seis mil pesos, 
gane, pierda o empate. 
El bout no se concertó hasta que 
la Junta de Apelación del Distrito 
Federal concedió permiso a Hermán 
para que se presentara a prestar ser-
vidos en el Ejército nacional, des-
pués que se celebre el bout, es de-
cir, hasta el 15 de Nóvlembre, con el 
objeto de que Horman pueda ayudar 
a sus ancianos padres. 
l i s m u l t a s p o r i n f r a c c i ó n 
d e l a L e y d e l C i e r r e 
Llamado por el Secretario de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo, general 
Eugenio Sánchez Agrámente, ayer se 
entrevistó con éste, en su despacho, 
ei Alcalde Municipal, doctor Varona 
Suárez. 
Se trató de traspasar a los Muni-
cipios, la facultad que hoy tiene la 
Secretaría de conocer de las multas 
impuestas por Infracción de la ley; 
del cierre. 
El doctor Varona Suárez se mos-
tró dispuesto a secundar en sus pro-
pósitos al general Sánchez Agrá-
mente, 
E L G R A L . G O M E Z E S T A Y A E N S U F I N C A " A M E R I C A ' 
ANOCHE FUE TRASLADADO,—SOLAMENTE DOS AGENTES DE LA SECRETA QUEDARON DE SER-
VICIO EN LA F I N C A . — E L RECIBIMIENTO 
A las 7 p. m. abandonó ayer el Cas-
tillo del Príncipe el General José Mi-
guel Gómez. 
Con noticias de que se iba a efec-
tuar a esa hora su traslado, nuestro 
repórter se dirigió a la citada Forta-
leza. 
Poco después de haber llegado se 
abrían las dos grandes rejas para 
dar paso a dos máquinas: una del 
Presidio y la otra del general Gómez. 
A ambos lados del puente de salida, 
estaban alineados los soldados que 
componen el destacamento de servicio 
en el Castillo. 
Pasaros las dos máquinas cerra-
das; hicimos un esfuerzo y logramos 
ver en la segunda al general Gómez, 
móvil su hijo, el doctor Miguel Ma-
riano Gómez, su yerno, el coronel Ju-
lio Morales Coello; su letrado defen-
sor, el doctor Ignacio Remírez; el jefe 
del presidio. Corone Leopoldo Calvo, 
v un oficial de ese establecimiento 
L0S FIELES DISPONIENDOSE A ABANDONAR LA IGLESIA, CONCLUIDA LA FIESTA 
^enRrnhre?d08 Pa(lres Paúles han 
. v-uua nnA»^i_- del cl¿l0( a san Pedro Nolasco, a San 
Ido 
Spio 
tos apóstoles de la devo-
ra Señor 
se debe A ellos S.eñora de las Merco-. - . — - el magestuoso 
la Repúb dedlcado en la capital 
186 ellos de ¿iTempl0 que al encar^ 
<íitPrlme' 
era una capilla, que 
con perseverante labor 
v mpl0 de Cuba por su 
.Ellog f 3pect0 artístico. 
«a P e ^ V ^ e r v a viva en la r ^ s í l ^ e conserv . 
¿, bridad . ? las Antillas, la he-
fr> fuñí*61 ln8lgne Saa Pedro 
.YbCe(l Por ^?0r (le la Orden de la 
^ consSnta(i de la Santísima 
«nscadora de afligidos. 
Así lo expresó la Serenísima Reina cial en Cuba y Puerto Rico M. 
Juan Alvarez, gran esplendor. 
Raimundo de Penafort y a don Jaime 
L Rey de Aragón. 
' Ninguna otra Orden ,que no fuera 
de la Merced, podía alegar mayores 
títulos que la Congregación de Clé-
rigos de la Misión, fundada por el 
Insigne apóstol de la Caridad, San 
Vicente de paúl. 
Innumerables son los fervorosísi-
mos misioneros, que han dado su li-
bertad y vida por rescatar cautivos 
cristianos del poder de los moros, a 
ejemplo del Santo fundador. La Co-
fradía de la Esclavitud adquirió bajo 
el mando del actual Superior Provin-
R. P. 
Sumo acierto ha tenido al encomen-
dar la dirección al ilustrado Padre 
Roqueta. Los que diariamente obser-
vábamos sus activos trabajos, espe-
rábamos que se verían coronados por 
el éxito, pero nunca que este hubie-
ra sido tan grandioso, como lo ha pro, 
hado la enorme concurrencia, qus 
ayer asistió al homenaje ' ibutado a 
la Titular del mencionado templi. 
Nuestra Señora de las Mercedes. 
La citada Iglesia se le calcula ca-
pacidad para cinco mil personas. Sus 
(PASA A LA SEIS.) 
Ha sido concedida la miz del Mfrlto 
Militar de «efnmda cln»e a los coroneles 
Betnnconrt t Amiel. 
—El secretarlo de Asrrlculturn y el Al-
faide de la Habana, celebraron una con-
ferencia 
Inmediatamente subimos al automó-
vil que nos condujo al penal y orde-
namos al ''chauffeur" que piguiera a 
las dos máquinas. Bordearon estas 
el Castillo hasta salir a la Calzada 
En el Banco Nacional de Cuba se ren- ' de Carlos III por donde siguieron 
ni* un pnipo fonriderabte • taPortafctt-1 Belascoain. De allí tomaron na-
slmo de hncendndos. Presullo el sreneml . . j z_ /-,_«-,.._-
Agramonte. Discurrieron sobre el fomento 
de la InmlBrracî n de braceros de España y de Canarias. Re crert la sociedad de Fo 
mentó de Inmieraclrtn y 'e nomhrrt una 
directiva cuyo Presidente es ol F̂ cmo Se-
ñor T.aureano Falín StttiélTW. 
—En la l(rl»slB de 1* Merc-d se efectud 
con srran luclmleTito unn mnenfflca fun-
<ílín rellplosa. 
—Las rachas del ciclrtn qnft han Bro-
tado una narte de Santlapo de Cuba hi-
cieron naufragar dos goletas Inglesas que 
estaban surtas en aauel nuerto. 
—Los liberales de las Villas se reunie-
ron tomando diversos acuerdos polfHroq. 
Entre éstos el nombramiento de un Comité 
Gestor presidido por el doctor José An-
tonio Frías. 
cia la derecha, después Cristina, Cal 
zada de Jesús del Monte y la carrete 
ra hasta la finca "América", en el 
Calabazar. 
A la salida de la Víbora, dos auto-
móviles esperaban el paso de la má-
quina en que iba el general Gómez, 
para seguirla, como así lo hicieron. 
En esos dos automóviles Iban la es-
posa del General, doña América Arias 
de Gómez; sus hijas Marina. Petroni-
la, Manuela, Narcisa y la esposa de 
LA LLEGADA A LA FINCA 
A las ocho menos diez minutos ha-
cía su entrada en la finca "América" 
la máquina del general Gtonez. Poco 
antes de llegar nos había asaltado un 
temor. ¿Lograremos entrar?—pensá-
bamos temiendo encontrarnos con 
fuerzas del Ejército que nos lo impi-
dieran. 
Pero no hubo inconveniente; la en-
trada estaba libre, expedita: ni un 
solo soldado habla por aquellos con-
tornos. 
Entró la máquina del General, en-
tró otra con sus familiares y entra-
mos nosotros después. 
En el vestíbulo de la casa de vi-
vienda esperaban al General un grupo 
R e u n i ó n de b a n q u e r o s 
En la tarde de ayer, en el Banco, 
Trust Company, se reunieron los ban-
queros y representantes de los Ban-
cos de esta capital, para tratar sobre 
algunos asuntos relacionados con el 
impuesto del Timbre. 
Según se nos informó, entre otros, 
so tomaron los siguientes acuerdos: 
—Que las pignoraciones abonen un 
sello de $1.00 por cada prórroga, así 
como al constituirse la pignoración, 
como ya se viene haciendo por casi 
todos los banqueros. 
—Que los sellos de las libretas de 
las cuentas corrientes, sin interés, 
sean abonados por el Banco o cliente, 
según convenga. 
—Que los sellos de las cuentas co-
rrientes lo sigan pagando los clientes 
como hasta ahora, y que si la Secre-
taría de Hacienda modificara la tri-
butación, en estas, en el sentido de co-
brar por el tanto por ciento de inte-
su hijo, señora Serafina Diago de Gó- | rís también sea por cuenta del clien-
mez. í te. 
de sus servidores, y allí fueron los 
mudos y elocuentes abrazos de los 
familiares y también de la servidum-
bre. Todos, todos abrazaron al Gene-
ral y a su hijo, los cuales correspon-
dieron bastante emocionados a esas 
tiernas muestras de afecto 
NO PUEDO DECIR NADA, NO 
Y al decir todos, desde luego que 
no nos excluímos pues también es-
trechamos su diestra. 
Con alguna sorpresa, pero amable-
mente nos tendió la mano el General 
Vestía traje blanco y sombrero de 
jipijapa, al igual que su hijo y el as-
pecto de ambos era bastante satisfac-
torio. 
Después de saludarle nos dimos a 
conocer: 
—Un repórter. General.. 
—Pero yo no puedo decir'nada no 
no,—nos interrumpió—ni usted tam-
poco puede estar aquí. 
—Está bien Generkl; solamente 
queríamos preguntarle por su salud 
—Pues hoy estoy bastante bien 
aunque un poco acatarrado gracias-
nos contestó. 
—Aquí se repondrá completamen-
te... al lado de su familia.. 
—Sf, así lo espero 
—Y dígame General, si más ade-
lante. .. 
—Créame usted que yo no puedo 
no debo hacer ninguna declaración-
nos interrumpió nuevamente—v co-
mo ya le he dicho, usted tampoco 
puede estar aquí. 
-^Lo sé, General, o por lo menos, 
lo suponía; pero he procurado con-
fhndirme con sus familiares y usted 
seguramente me lo perdonará /ver-
dad? 
—Queda perdonado—contestó son-
riendo—y, ya lo sabe—añadió—sólo 
mis familiares pueden estar a mi la-
do, 
(PASA A LA CINCO) 
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P I E N S A ASCCIADA 
Acciones k 6 3 6 . 7 0 0 
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S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros 111111908 y sinceros contratos.* 
C o m e r c i a n t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago, líew York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Farwrezcanos con sns ofertas por correo al Aportado número 1677. Habana. 
Dirección fabl^rafíca PICOCUERO 
Keferftnclast BANCO iVACIONAL DE CITBJL 
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M A N E R A S D E A N U N C I A R 
F A C T O R E S D E A T R A C C I O N 
L X I V 
Existen particularmente tres fac-
tores que hay que tomar en conside-
ración siempre que se trate del anun-
cio, cada uno de los cuales a su vez 
resulta en extremo complejo. Prime-
ro, el anuncio puede constar de cen-
tenares de partes componentes. Se-
gundo, el producto puede anunciarse 
de mil maneras distintas, teniendo en 
cuerita qute siempre sobrarán argu-
mentos que sirvan de tema a su pro-
paganda. Tercero, la mente del lec-
tor, donde Indefectiblemente ha de 
ejercer su influencia la descripción 
del producto anunciado, obra por lo 
regular en una forma tan complica-
da que sus procesos jamás se han 
llegado a comprender ni a anotar 
con precisión. • 
Si bien es verdad que la compu-
tación sinóptica de los resultados al-
canzados por una serie de anuncios, 
revela con más o menos exactitud 
cual de ellos obtuvo mayor éxito o 
respondió mejor al propósito deseado, 
no es menos cierto tampoco que no 
detennina de una manera específica 
cual es el íactor o elemento de ac-
ción que contribuyó a qu» un anun-
cio en particular lograra suscitar 
más la atención. Cuando dos anun-
cios, que difieren notablemente en 
algunos de sus elementos principa-
les, se desenvuelven bajo idénticas 
condiciones, la diferencia en el re-
sultado, es natural, hay que atribuir-
la a que los anuncios no son iguales. 
Hn tesis general, los resultados 
anotados por vías de comparación del 
provecho obtenido por una serie de 
anuncios, sólo Indica el valor de la 
suma total de todos los factores que 
entran a formar parte del argumento 
que le sirve de tema al mismo. En 
matemáticas resulta imposible re-
solver una ecuación: a-|-b-|-c-i-e.. .n 
Igual f, si solo la f es conocida. Lo 
mismo acontece tratándose de los 
negocios; es a todas luces imposible 
donde sólo se conoce el resultado ge-
neral, determinar el valor relativo do 
un factor particular. 
Así es que el hecho de que un 
anuncio no llegue a producir los re-
sultados apetecidos puede muy bien 
obedecer al carácter del escrito, a la 
composición de los tipos, de los gra-
bados que lo ilustran, al argumento 
la posición que ocupe en el periódico 
que lo publica, a la orla o, finalmen-
te, a la combinación de uno o más de 
los precitados factores. La experien-
cia es lo único que pudiera determi-
nar con precisión donde radica el fra-
caso de cualquier anuncio. Seria nê  
cesarlo, efectuando el cambio de un 
solo factor a la vez, ir observando el 
efecto que se opera, hasta tanto la re-
lativa importancia de cada factor, 
como parte contributiva al resultado 
general, pueda determinarse. 
costo y flete. Igual a 6.90 para la cen-
trífnga jr 6.02 para las mieles. 
La demanda de refino fué bastante 
activa j los precios se mantienen de 
8.40 a 8J)0 para el granulado fino. Los 
retiros de órdenes viejas fueron bue-
nos. 
TALOKES 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
DE NEW YORK 




American Beet Sugar. 
American Can . . . . 
American Smelting & 
Refinlng Co 
Anaconda Copper Cop. 
California Petroleum . 
Canadlan Pacific . . . 
Central Leather . . . 
Chino Copper 
Com Products . . . . 
Crucible SteeJ . . . . 
Cuba Cañe Sug. Corp. 
IMstlllers Securities. . 
Insplration Copper . . 
Interborough Consoli-
dated Corp. Com. . . 
Inter. Mercantile Ma-
rine Com. . . . . . . 
Kennecott Copper. . . 
Lackawana Steel . . . 
Lehigh Valley . . . . 
Mexlcan Petroleum . . 








































Republic Iron & Steel 
Southern Pacific . . • 
Southern R. Comm. . 
Union Pacific . . . . 
ü. S. Industrial Al-
cohol 
U. S. Steel Corp. Com. 
Chevrolet Motor . . • 
Cuban Am. Sug. Com. 
Cuba Cañe Pref . . . 
Punta Alegre Sugar. . 
American Car Foundry 






















(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por «I hilo directo) 
AZUCARES 
Jíew York, Septiembre 24. 
E l mercado de azúcar crudo conti-
núa encalmado, esperando nuevos 
acontecimientos de Washington. Los 
precios rigieron nominales, sin varia-
ción a 6.718 centavos para "Cubas" 
I n s t i t u t o d e D i a g n ó s t i c o y í x p l o r a c i ó n C l í n i c a I 
A CARGO DE LOS DOCTORES 
ALBERTIM. — TOBRALBAS. — SÍARTIXEZ. — LAIN'E. — Fm» 
LA Y. — CORDOVA. — RECIO. — CTERTO. — BÜIZ. — Eí. 
CLAN FARIÑAS. 
En esta Institución no se hacen tratamientos, ni se expiden 
fórmulas. 
Se verifica el examen completo del paciente y su hoja clínica 
ae enviará al médico do asistencia o al propio enfermo. 
PRADO, 98. TELEFONO A-2534. 
América Advertislnir Corp. A-2785 
C6642 alt. 20d.-4 
B A N C D H I S P A N O - A M E R I C A N O 
G A L I A N O , N U M . 102. 
H A B A N A . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s y d e A h o r r o s . - G i r o s s o b r e 
t o d a s las p l a z a s d e l m u n d o . - P r é s t a m o s 
7 p i g n o r a c i o n e s . 
A b o n a m o s e l 4 p o r 100 s o b r e c u e n t a s d e a h o r r o s 
y a b r i m o s c u e n t a p o r c o r r e o . 
G A L I A N O . N U M . 102. 
Américo AdTCrtlslnr Con». A-278S 
C 6820 alt ld-18 
Nen York, Septiembre 24. 
La publicación de la escala de pre-
cios para el hierro y el acero, esta-
blecida por el Gobierno, de que se tu-
vo conocimiento a fines de la sesión, 
} el anuncio de una prohibición vir-
tual de la exportación de oro para Es-
paña fueron los Incidentes más nota-
bles de un día de moderada actividad 
en la Bolsa de Valores. 
Al principio hubo alguna divergen-
cia de opiniones respecto a la equi-
dad de los precios fijados por las au-
toridades de Washington; pero el 
curso del mercado en las últimas 
transacciones, cuando el acero y casi 
todas las Industriales acusaron extre-
mas ganancias de 1 a S puntos. Indi-
caba cierto sentimiento de satisfac-
ción general. 
Las especialidades de alto grado, 
con la excepción del tabaco, compar-
tieron el adelanto revelado en las 
más altas cotizaciones dé la última 
hora. Las ventas ascendieron a 
645,000 acciones. 
El dinero siguió ofreciéndose en 
cantidades bastantes a 4 por ciento; 
pero los préstamos a plazo alcanza-
ron un tipo más alto. 
Los bonos estuvieron Irregulares, 
con mayor pesadez en los industria-
les, perdiendo los de 5 por ciento de 
la United States Steel 1% por ciento. 
Los de la Libertad de 8% se movie-
ron dentro del estrecho radio de 99.98 
a 100.02. Las ventas totales (a la par) 
ascendieron a $3,425,000. Los bonos 
de los Estados Vnidos (viejas emisio-
nes) no sufrieron alteración. 
E L MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 5.114. 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.72. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71.1|2. 
Comercial, 60 días. 4.71.8I8; por le-
tra, 4.75.9116: por cable, 4.76.716. 
Francos,—Por letra, 5.79.1!2; por 
cable. 5.78.112. 
Florines^—Por letra, 41.718; por ca-
ble, 42.1|8. 
Liras.—Por letra, 7.76; por cable, 
7.7."). 
Bublos. -Por letra, 17.118; por ca-
ble, 17.112. 
Plata en barras, 108.112. 
Peso mejicano, S6. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, irregnlares. 
Préstamos: 60 días, 5.1,2 a 6; 90 
días. 5.1'2 a 6; 6 meses, 5.8 4. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
rita 4; la más baja 3.814; promedio 
4; cierre 3.3i4; oferta 4; último prés-
tamo 4. 
Londres, Septiembre 24. 
Consolidados, 51.3 4. 
Unidos, 82.8 4, 
París, Septiembre 24. 
Renta tres por ciento, 61 francos 
al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
18 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 8S 
francos 20 céntimos. 
MERCADO DE VALORES 
Abrió el mercado local de valores 
al empezar la semana con precios 
sostenidos y a prudencial distancia 
compradores de vendedores, por lo 
que durante las primeras horas de la 
mañana no so anunció operación al-
guna. 
Por la tarde se vendieron 50 accio-
nes Preferidas del Seguro, a 170; 50 
del Banco Español y 100 de Naviera 
Comunes, a 73.1|4 al contado. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos si bien no avanzaron se man-
tuvieron firmes todo el día, de 96 a 
96.3|8, sin operaciones. 
Los demás valores cerraron firmes 
a las cotizaciones. 
Al clausurarse el mercado a las 
cuatro p. m. se cotizó como sigue: 
Banco Español, de 99.114 a 99,1|2. 
F. C. Unidos, de 96 a 96.5|8. 
Havana Electric, Preferidas, de 
109.318 a 109.7|8. 
Idem Idem Comunes, de 103.1]4 a 
104. 
Teléfono, Preferidas, de 92 a 93.314. 
Idem Comunes, de 87.314 a 88.518. 
Naviera, Preferidas, de 95.314 a 97 
Idem Comunes, de 73.114 a 73.3!4. 
Cuba Cano, Preferidas, de 85 a 91. 
Idem ídem Comunes, de 33.l!4 a 35. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
¡vegación. Preferidas, de 85 a 100. 
Idem ídem Comunes, de 51 a 58. 
Unión Hispano-Americana de Se-
guros, de 169.114 a 179. 
Idem Idem Beneficiarlas, de 66.314 
a 72. 
Union 011 Company, de 2.00 a 2.80. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 77.112 a 90. 
Idem Idem Comunes, de 65 a 75. 
Banco Hispano-Amerícano, a 100%. 
Banco de Préstamos sobre Joyería, 
nominal. 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
Segdn datos de los señores Joaquín 
Gumá y L . Mejer, conocidos qprredo-
res notarios comerciales de esta pla-
«a^ «1 movimiento do azúcares en los 
distintos puertos de esta isla durante 
la semana que terminó el día 24 del 
actual, fué como sigue: 
ZAFRA DE 1916 A 1917. . 
Recibido Toneladas 
En los seis puertos princi-
pales 





Por los seis puertos prin-
cipales 3.728 





En los seis puertos prin-
cipales 68.869 
En otros puertos 63.976 
Total . 132.845 
Exportado: para Europa, 7,123 to-
neladas; para New Orleans, 1,500 to-
neladas; para Galveston, tone-
ladas, y para Savannah tonela-
das. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
Quieto y sin operaciones rigió ayer 
el mercado local, continuando sin va-
riación los precios anteriormentee 
avisados. 
El mercado de fletes permanece 
[ completamente nominal. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio do Corredores cotlzfl a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 5.50 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 




Obra necesaria a todo comerclanto, Ban-
Quero. Haoendado, Industrial, Propieta-
rio, Detallista, Dependiente. Corredor de 
Comercio. Agentes de Cambio y Bolsa. 
Contador y Perito-Mercantil. Comisionis-
ta, Tenedor de Libros, Consignatario, Pe-
ricial de Aduanas, Compañías de Segru-
ros Marítimos y de Vida, Interprete y 
Contador de Navio, Piloto y Sobrecargo 
de Nave, Cónsules, Empleados de Ha-
cienda y Aduanas, y en general a todo 
hombre do negocios. 
Arreglada a los programas de las Es-
cuelas de Comercio Nacionales y Extran-
jeras, conforme a los últimos adelantos y 
costumbres del Comercio de las princi-
pales naciones de Europa y América y 
declarada de texto oficial para la ense-
ñanza en varios Estados Hispano-Amerl-
canos. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO DE HORTA T PARDO Al precio de $2.00. 
TRATADO DE METROLOGIA 
UNIVERSAL. 
ünlca obra ea su clase y necesaria a 
todo Ingeniero y ArQuitecto, Agrimensor 
y Maestro de Obras. Perito-AgrOnomo y 
Capataz-A¿rícola, Perito Mecánico y Mer-
cantil. Fiel Almotacenes y Arqueadores 
de Buques, Industriales y Agricultores, 
Pilotos y Capitanes de Naves, Peritos Quí-
micos y Farmaceúticos. Personal de Obras 
Públicas y Constructores de Edificios y 
Pavimentos. Secretarlo de Ayuntamiento y 
Diputación.' Abogados y Escribanos, No-
i tartos y Registradores de la Propiedad; 
siendo indispensable en toda Escuela da 
Arte y Oficios, Establecimientos de Bn-
sefianza y Oficina Pública. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO DE HORTA T PARDO 
Al precio de $2.00. 
LA MODERNA POESIA 
DE 
José López Rodríguez 
Obispo, núm. 1SS. Tel. A-T714. Apdo. «05, 
Precio para el Interior de la República 





Arreglada a los programas do las Es-
cuelas de Comercio, Nacionales y Extraa-
Jerss, conforme a los últimos adelantos 
y costumbres del comercio de las prin-
cipales Naciones de Europa y Af^rica, 
y declarada de texto oficial para la Bn-
sefiansa en varios Estados Hlspano-Amo-
ricanos. 
Por el 
Or. CONSTANTINO DE HORTA Y PARDO 
Al precio do $2.oa. 
LA MONEDA 
y los 
SISTEMAS MONETARIOS DE TO-
DAS LAS NACIONES. 
Obra necesaria a todo Comerciante^an-
i i^, rf/T íhros Comisionista, Con-
bre de p«f ocios. Monetarias, 
f a^V^og^ma^de^las Escuelas de 
i u ios x ruR Extranjeras, con-
Comercio Nacionales ? c¿ttum forme a lo» f"^0^ las principales na-bre «el comercio «I* Imérlca y de-ron es de Europa r w » - ' 
Ka^en^varS^sfados Wno-Amerl-
cano9- Por el 
Dr. CONSTANTINO DE HORTA Y PARDO 
Al precio de $2.00. 
Tratado Universal 
de 
TENEDURIA DE LIBROs. 
Arreglada a los Pr.0^1}" ^ i?' «ñ' cuelas gde Comercio 
rcóstuTb^de,11 Coerció de^.s prin̂  
clpales naciones de F ' } }r^& J ñ T ^ Í ' J 
dríclarada de texto oficial W * M J 
fianza en los Estado sde Hispano-Amé-
Por el 
Dr. CONSTANTINO DE HORTA T I-ARDO 
Al preda 4o $2.00. 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S . P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
•̂ *fte* T Grasas- Vegetales, Minerales, Animales y de Pescado; Aguarrfs, Amianto, Asfalto » r̂ . wa . Colas y Gomas, Colores, Esencias y Extracto, Jabones Industriales, Llnaaa, Minerales. Panol 'ivm í"lP0te. gamentos. Pinturas y Esmaltes Especlalea. Sosa y otras Sales. cenado, p,.' 
GAS ACETILENO (Prestollte) y Aparatos para Soldar y Cortar Metale». 
GAS OXIGENO^ GAS CARBONICO, Amoniaco Anldro y Líquido. 
INSECTrciDA»" para Regar Tabaco,, Jardines. Verduras y Arboles Puntales. 
SELLA-TODO: Materia Elástica p̂ ira Reparar toda clase de Techos. 
INSECTIOL: Unico producto en su clase que acaba con toda clase de Insectos. 
NEGRITA: Pintura Negra, Elftstica, muy Económica. 
CARBOLIO Y CREOSOTA: Preservan Postes, Pisos, Traresafios y todo efecto de madera. 
BIO: Extermina Bibijagua. «uer». 
Desincrustante para Calderas Extlnguldores de Fuogo. 
. ESPECIALIDAD EN MATERIAS PRIMAS PARA LAB INDUSTRIAS. 
ABONOt TTrRTTLL'S SOFT PHOSPHATE, DE POCO COSTO. 
Labora torio Químico para el neo y consulta de nuestros CÍleñtoa. 
T H O M A S F . T U R U L O , I N C . 
14« Mftlden, Lañe, New York Teléfonos» 1-7761 y A-4862 MuraR* 2 j i . Habana. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
4.53 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 5.50 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 5.50 centavos mo-
neda oficial la Mbra, 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Primera quincena de Julio: 4.85 
Segunda quincena de Tullo: 5.16 
centavos la libra 
Del mes: 6.02 centavos la libra. 
Primera quincena de Agosto: 5.91 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Agosto: 5.88 
centavos la libra. 
Del mes: 5.90 centavos la libra. 
Primera quincena de Septiembre: 
5.62 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena do Julio: 3.79 
centavos la libra. 
Segunda quincena: 4.10 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.96 centavos la libra. 
Primera quincena de Agosto: 4.91 
centavos la libra 
Segunda quincena de Agosto: 4.91 
centavos la libra. 
Del mes: 4 91 centavos la libra. 
Primera quincena de Septiembre: 
4.65 centavos la libra. 
Matanzas 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Julio: 4.90 
centavos la libra. 
Segunda quincena: 5.16 5 centavos 
la libra. 
Del mes: 5-03.25 centavos la libra. 
Primera quincena de Agosto: 
5.93.076 centavos la libra. 
Segunda quincena de Agosto: 
5.83.92.28 centavos la libra. 
Del mes: 5.88.502 centavos la li-
bra. 
Primera quincena do Septiembre: 
5-50 centavos la libra. 
Miel 
Primera quincena de Julio: 4.00 
centavos la libra. 
Segunda quincena: 4.51.5 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.38.25 centavos la libra 
Primera quincena de Agosto: 
5.28.076 centavos la libra. 
Segunda quincena do Agosto: 
5.18.928 centavos la libra. 
Del mes: 5.23.502 centavos la li-
bra. 
Primera quincena de Septiembre: 
4.85 centavos la libra. 
Clenfuegos 
Gnarapo polarización 96 
Primera quincena de Julio: 4.75 
centavos la libra. 
Segunda quincena: 6.12 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.95 centavos la libra. 
Primera quincena do Agosto: 5.82 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Agosto: 6.78 
centavos la libra. 
Del mes: 5.80 centavos la libra. 
Primera quincena de Septiembre: 
5.42 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Julio: 4.06 
centavos la libra 
Segunda quincena: 4.42 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.25 centavos la libra. 
Primera quincena de Agosto: 5.12 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Agosto: 5.08 
centavos la libra. 
Del mes: 5.10 centavos la libra. 
Primera quincena de Septiembre: 
4.72 cenUvos la libra. 
CAMBIOS 
Quieto y con escasas operaciones 
rigió ay^r el mercado, no acusando 
variación los precios cotizados sobre 
todas las divisas. 
Comer» 
Banqueros clantes 
E. Unidos, 3 d¡v. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p a l 






Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
5.50 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarlaaclón 89, pa-
ra la exportación, a 4.53 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro A. Molino. 
Habana, Septiembre 24 de 1917. 
Jacobo Fatterson, Síndico Presi-
dente. M. Casquero, Secretarlo 
tador. IO Coa. 
CIRCUURES^OMERCIALES 
COMPAÑIA AZUCARERA «CENTpi! 
REFORMA" aAl 
Con fecha 7 del actual se constih, 
yó ante el notario de esta plaza • £ 
Juan E. Bandlnl y Tosso, la Com! 
fila Azucarera "Central Reíomí 
S. A., siendo continuadora y suceso 
ra de todos los derechos y accione» 
de la sociedad en Comandita, Marti 
nez, Carrillo y Compañía, habiéndo-
se hecho cargo la primera de todoi 
los créditos activos y pasivos de U 
antecesora. 
(PASA A LA PAGINA ONCE) 
HACENDADOS 
J O S E G U T I E R R E Z 
L e s o f r e c e 2 0 . 0 0 0 s a c o s p a r a a z ú c a r a 
= = = = = = = = = 4 0 c e n f a v o s . = = = = = = = = 
A C O S T A N o . 3 . H A B A N A 
c 7124 W-23 
Londres, 8 djv. . . 4.79 4.78 V. 
Londres. 60 d!v. . 4.75 4.74 V. 
París, 3 d|v. . . . 12% 12% D. 
Alemania, 3 d¡v. . D. 
España, 3 d'v. . . 15 14 P 
E. Unidos, 3 dtv. . % 4̂ P. 
Florín holandés. . 43 42% 
Descuento p a p e l 
comercial . . . 8 10 P. 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $24.50 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$26.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
C pulgadas, a $30.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, do % a 
6 pulgadas, a $33.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre.. 




Londres, 3 d!v. . . 4.79 4.78 V. 
Londres, 60 d|v. . 4.75 4.74 V. 
París, 3 dlv. . . . 12% 12% D. 
Alemania. 3 dlv. * D. 
España. 3 dlv. • • H 14 P. 
P A G E & J O N E S 
CORREDORES DE BUQUES Y AGENTES D E VAPOBES 
M O B I L E , A L A . , E . U . A . 
D i r e c c i ó n Xeloyrdfica: •«PAJONES", M O B B L E * 
Se usan lis prloclpales c k m telegráficas 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
S E C R E T A R I A 
SUBASTAS 
Autorizada debidamente esta 
Sección por la Comisión Ejecutiva 
de acuerdo con lo prescripto en 
los Estatutos sociales, se saca a 
pública subasta, por el término y 
bajo las condiciones que en los 
respectivos pliegos se determinan, 
los suministros y trabajos de pin-
tura que más abajo se mencio-
nan. 
Estos remates tendrán efecto en 
el local de esta Sociedad, Paseo 
de Martí y San José, altos, el pró-
ximo viernes, 28 del actual mes, 
comenzando a las ocho de la no-
che, en el siguiente orden: 
lo.—Suministro de pan. 
2o. — Suministro de pescado 
fresco. 
3o.—Suministro de carbón te 
Setal- , , M 
4o.—Pintura de todos los edifi-
cios de la Casa de Salud. 
Se hace presente para conocí-
miento de los señores que aeseen 
tomar parte en estas subastas, 
los referidos pliegos de condido-
nes se encuentran de manifiesto en 
esta Oficina todos los días labora-
bles hasta el en que hayan de ce-
lebrarse los remates, en las hora 
de 8 a 10 a. m. y de 1 a 5 P-^ 
Habana, 22 de Septiembre ^ 




L A B O R A T O R I O D E A N A L I S I S Q U I M I C O 
D E L D R . G O N Z A L O I T U R R I O Z 
ANALISIS DÍDUSTRIALES it 
Abonos, Aguas, Asíaltos, Petróleos minerales en general. Ensay 
minerales do oro y plata por el fuego. 
COMPOSTELA, 116, ALTOS. 
TELEFONO M-1024. i ^ 
T H E R O Y A L H K Ü F 
F U N D A H O E N 1869 
CAPITAL AUTORIZADO I 25-2!í JSo5 
CAPITAL PAGADO f ¡ ^ J S K 
RESERVA • $ 14X"JooOO 
ACTIVO TOTAL w $270.OOO.6O«.w' 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES . ^ 
NEW YORK, cor. W.tUlam & Ofcor St».—LONDRES. ***** 
¿ t n g n , Princes St _TT_. 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN C V Í i A ^ v & 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares y 
!«• otras plazas Bancahles del inundo. kmüt* » **' 
En el DEPARTAMENTO AHORROS s« admiten depo»»^ 
tarés desde CINCO PESOS en adrante. tt«RA9 !Ün 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros « « ^ ¿ a r í j í ^ 
TERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DE»^U 
ALGUNO. tí0vríi 
SUCURSALES EN LA HABANA.— GALIANO, ' 
118.—MURALLA, 61.—VEDADO, LINEA, 67. 
Oficina prínclai, OBRAPIA, 33. 
Admhistrsdwo»; R. DE AROZAME"* r T ^^AfTIa 
ANO L X X A t DIARIO DE Í A MARINA Septiembre 25 de 1917. PAGINA TRES 
S. 
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DOS E D I C I O N E S D I A R I A S 
Kti PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION DE LA REPUBLICA 
2-25 
E n l a A s o c i a c i ó n 
d e D e p e n d i e n t e s 
Habló el doctor Ricardo Dolz en la 
bauguración del curso escolar del Cen-
tjo Asturiano y como Presidente del 
Senado envió fervorosos aplausos a la 
labor nacional española y nacional cu-
bana, que realizaba aquella beneméri-
ta Corporación. Cuantos oradores brin-
daron en el suntuoso banquete que en 
la Asociación de Dependientes del Co-
mercio se celebró en honor del Secre-
tario de Sanidad, doctor Méndez Ca-
pote, mezclaron en sus efusiva* y elo-
cuentes frases de elogio y en sus de-
seos de prosperidad y de mayor en-
grandecimiento a España y a Cuba. El 
espíritu de franca y noble cordialidad, 
que latió en el Centro Asturiano 
fué también el que palpitó en la her-
mosa fiesta de la Asociación de De-
pendientes. Habló su Secretario Gene-
ral, nuestro compañero Cados Martí y 
después de los justos encomios al sa-
ber, al talento, a la pericia y a la rec-
titud del doctor Méndez Capote, pro-
clamó el amor entrañable de la Aso-
ciación a Cuba" con la que están iden-
tificados" y manifestó "la inmensa sa-
tisfacción que experimentan cuando los 
cubanos honran a sus antepasados, y 
a la madre común de las repúblicas 
de América, la nación descubridora." 
Habló el doctor García Mon y en 
nombre de la ilustre Asociación y de 
todo el Cuerpo Médico de su magní-
fico Sanatorio saludó al que es prez 
y glona excepcional de la ciencia mé-
dica y de la República de Cuba. Ha-
bló el insigne publicista y prohombre 
mejicano, nuestro compañero doctor 
Querido Moheno y brindó con viva elo-
cuencia por el engrandecimiento de 
Cuba, de Méjico y de España. Alzó 
«u voz, siempre autorizada, el doctor 
Cuevas Zequeira y prodigó a España, 
a Cuba, a Méjico, a la raza y a Al-
fonso Xül inspiradísimos períodos. Le-
vantó su copa el Ministro de España, 
señor Mariátegui, y en compensación 
a los elogios dirigidos por los orado-
res a su nación y a su Rey, envió un 
fervoroso saludo a la República de 
Cuba. 
Brindó el festejado, el doctor Mén-
dez Capote y tras las frases afectuosas 
con que enalteció la labor fecunda y 
meritoria de la Asociación, tributó 
aplausos cariñosos a España y a los 
españoles residentes en Cuba. 
Cerró los elocuentes discursos el 
Presidente de la Asociación señor Pé-
rez y después de expresar su honda 
satisfacción por la cordialidad frater-
nal de aquel acto, expresó sus vehe-
mentes deseos de que perdurase siem-
pre para la mayor grandeza y pros-
peridad de Cuba y de España. 
No se celebra ninguna fiesta en las 
sociedades regionales y colectividades 
españolas, no se pronuncia en banque-
tes organizados por elementos comer-
ciles ningún discurso en que no se jun-
ten en estrecha y harmónica unión los 
encomios y los afectos a Cuba con los 
encomios y Jos afectos a España. No 
hay en estos actos ningún orador que 
no señale como hecho incontrastable e 
innegable la labor transcendental rea-
lizada en pro del progreso y de la cul-
tura de Cuba por las sociedades re-
gionales y las colectividades españo-
las. 
Son los dependientes del comercio, 
son en su mayor parte los comercian-
tes los que organizaron este hermoso 
homenaje en honor del Secretario de 
Sanidad, doctor Méndez Capote. ¿In-
cluirá a esos comerciantes el "note-
ro" de "El Día," entre aquellos sal-
teadores y envenenadores contra quie-
nes recientemente desahoga sus furo-
res? 
C H E S T E R A . F ü L T O N 
I N G E N I E R O D E J M I N A S 
•»,-• ^ ^ ^ ^ (le 40(181 cla8e de obras mineras, como gaWías. pozos • •afitalaclones en minas. 
Representante de }a AMEEICAN SMELTDÍQ & EEFOING Co. para 
anupra de minerales. 
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TE MENTE E E T No. 11. 
TELEFONO A-6221 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
por ello debe íelicitarse el país en-
tero, pues de eca manera es como 
únicamente y muy a tiempo llegan a 
nuestro pueblo las combinaciones 
poco lícitas de los llamados "listos". 
Plausible en grado sumo es que se 
ataque sin tregua y sin piedad, no 
solo y precisamente a Compañías de 
petróleo, sino a cuantas estón (qui-
zás haya muchss más) o se consti-
tuyan para la "explotación del dine-
ro ajeno." 
Hacer enérgica campaña para que 
se obligue a cumplir lo que dispone 
el Código de Comercio, para que se 
exija a las Compañías todos los re-
quisitos legales para su funciona-
miento, es una labor honrada, pa-
triótica, y repito que digna de aplau-
so por el país entero. 
Pero lo lamentable, lo que a mi 
juicio no puede aceptarse como jus-
ticia, es que esa propaganda se haga explotado y por qué no se explotan? 
ATAR 
EL CENTRO BSTRATKOl* 
CO ABIERTO AHORA 
AL COMERCIO I)B LA 
HÍVBAKA 
Sitio Inmejorable para Im 
portador, Almacrnlata, IT» 
bricanfce. 
Próximo »1 litoral da 1 
bahía. 
Rodeado por 
les y « u r é t e r a » . 
Terreno* amplios 
ooados. 
rigurosamente sin excepciones. 
Nadie puede negar que existen 
Compañías de ocasión, como resulta 
en casi todos los países del mundo; 
pero tampoco podrá ni siquiera dis-
cutirse que en más de una, aquí en 
Cuba, los primeros en exponer su 
capital han sido sus promotores 
Luego, a estas Compañías integradas 
por personas honorables y por con-
siguiente, dignas de respeto y consi-
deración, ¿por que no excluirlas de 
las demás? ¿Por qué, lejos de ata-
carlas, no se les apoya, no se les 
alienta para que prosigan su muy 
noble labor? 
Combatir sin excepciones, es sen-
cillamente según mi criterio, atacar 
directamente no a tai o cual entidad, 
sino a la industria minera en Cuba, 
hoy en flor; pero mañana quizá con-
vertida en poderosa fuente de ri-
queza. 
¿Puede esto último dudarse? Aquí 
están para demostrarlo las ricas 
minas de "Mata-hambre", abandona-
das durante siglos, y hoy producien-
do millones de pesos; "Asiento Vie-
jo", "Daiquirí" y otras muchas de no 
menos importancia-
Me contestarán los contrarios a 
mi opinión, que no son de "petró-
leo" esas minas, a lo que yo pre-
gunto: ¿Es acaso de cuerdos aceptar 
como última palabra la de ciertos 
"sabios" que han negado la posibili-
dad de encontrarlo en Cuba? No, y 
no. En Méjico se negó categórica-
mente por geólogos de fama mundial 
la existencia de petróleo en todas 
sus regiones; no obstante, la reali-
dad de los hechos demostró que solo 
Dios podría afirmar o desmentir sin1 
antes ver, lo que existe en las en-
trañas de la tierra. E l petróleo en 
Méjico constituye en nuestros días 
una fuente inagotable de riqueza, 
gracias a los hombres de buen tem-
ple 7 a una labor de muchos años 
En Cuba, ahí están los pozos de 
Bacuranao, rindiendo poco o mucho, 
no lo discuto, pero lo que interesa, 
lo importante del caso es que lo hay, 
y por consiguiente, también ha sido 
un rotundo mentís a ciertas teorías 
científicas. 
Además, ahí están también aban-
donadas, según parece a futuras ge-
neraciones, las primeras minas de 
petróleo denunciadas con el nombre 
de "San Juan de Motembo" allá por 
el año 80, conocidas y señaladas en 
textos de distintos idiomas por emi-
nentes geólogos, como fenómeno ex-
traordinario en el mundo científico. 
¿Conocen los escépticos la historia 
de esos famosos yacimientos de naf-
ta? ¿Saben acaso por qué no se han 
N e o - S a l v a r s a n 
A l e m á n l e g í t i m o de 90 c e 
S e inyecta de 1 a 4. 
E N L A C L I N I C A D E T R O -
C A D E R O 111, Bajos . 
C6031 10d.-l« 
Pues al concretar opiniones, debe-
mos aportar datos fehacientes no pe-
cando de ligeros, cayendo de plano 
en el más lamentable ridiculo afir-
mando lo que se ignora. 
Conozco palmo a palmo las men-
cionadas minas, su historia y cuanto 
de ellas se ha escrito (que es mu-
cho) no por charlatanes, sino como 
antes digo, por muchos y eminentes 
geólogos, desinteresados todos. 
No se trata de nada supuesto nt 
oculto; vayan los incrédulos a visi-
tarlas antes de hablar, y observarán 
a primera vista los millones y mlllo-
ne de metros cúbicos del gas que i 
mana libremente de la superficie del 
terreno. No es necesario ser experto 
en nada; al más imbécil se le ocurre 
que ei aprovechamiento con fin in-
dustrial de esa enorme cantidad de 
fluido constituye de por sí una rique-
za Inestimable. 
Investíguense los resultados de las 
perforaciones que se hicieron hace 
treinta años, por personas inexpertatí 
y aparatos deficientes, y pronto se 
obtendrá la prueba indiscutible de 
que a doscientos pies de profundidad 
se obtuvo el primer nivel de nafta, 
derivado de petróleo (gasolina) a loa 
375 pies el segundo, y a los 800 el 
tercero, a cuya profundidad se extra-
jeron cuarenta mil galones del tan 
discutido líquido. 
¿Por qué no se continuaron los tra-
bajos? He ahí la maldad humana; 
manos ocultas, interesadas sin duda 
alguna en hacer fracasar la empre-
sa, contribuyeron a obstruir el pozo, 
y lo lograron fácilmente, quebrando 
en su mayor profundidad una barre-
na de grandes dimensiones, cosa que 
es muy fácil comprobar. El descon-
cierto de la mayoría por la falta de 
capital para comenzar de nuevo, la 
mala fe de otros y la Ignorancia de 
casi todos, terminaron la obra des-
tructora . 
Ahora bien: si a una profundidad 
de ochocientos pies (única a que se 
llegó) se obtuvo la cantidad de gaso-
lina que antes digo, con una presión 
en el fluido de setenta libras por 
pulgada cuadrada, ¿habrá en el mun-
do persona sensata alguna que cono-
ciendo estos datos se atreva a negar 
la posibilidad de encontrar a mayo-
res profundidades una verdadera 
fuente de petróleo? 
Contesten los "sabios", contesten 
todos, pero no con creencias o teo-
rías más o menos aceptables, sino 
con pruebas, como yo demuestro lo 
que afirmo. 
Luego, si lo expuesto no es una 
quimera ni ilusiones de tontos, y sí 
la realidad de los hechos, ¿por qué 
ese empeño, ese Interés tan grande 
en negar la posibilidad de encontrar 
petróleo en nuestro subsuelo? 
¿Acaso se han hecho en Cuba las 
perforaciones que demanda una acer-
tada exploración? Creo que no; t7 
mientras esto no se haga, estimo 
perjudicial para todos una campaña 
disolvente. 
Atáquense duramente a las perso-
nas o Compañías estafadoras; pero 
también préstese por lo menos aten-
ción y respeto al elemento honrado 
que lucha con buena fe, energías y 
dinero "propio", por arrancar a 
nuestra tierra las riquezas que ate-
sora. 
Término mi opinión, y tienen la 
palabra los que deseen combatirla. 
Tin guajiro cubano. 
D O S M I L 
S I L L A S 
P L E G A D I Z A S 
de Meple duro, color dorado, de 
construcción snmam ente sólida, 
liara Soctedades, Circos, Teatros. 
Para Casas de Campo, Ingenios, 
etc. Para Restaurants, Cocinas, 
Cuartos. Para Portales, Aceras 
7 Jardines. 
l)amos al público la remtaja de 
los precios bajos a q n e fueron 
compradas mucho antes de la su-
bida que esa mercancía ha sufrí-
do en precio, j ofrecemos, en 
lote de 12 sfflas m $21-60 ia do-
cena. 
J . PASCüAL-BAXDTTDí 
Obispo N» 101 
C R O N I C A D E 
P U E R T O 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
VIENEN LOS BARCOS DEMORADOS 
A virtud de haberse terminado la 
huelga de lancheros en los puertos de 
Nueva York y Nueva Orleans, se han 
recibido noticias de haber salido de 
dichos puertos varios vapores que es-
taban demorados, entre ellos el "Ca-
magüey", y el "Méjico", procedentes 
del primero de los citados puertos, 
aquel con carga solamente y éste úl-
timo con carga y pasaje. 
LIGERO INCENDIO 
En la lancha "Minerva", atracada 
en Atarés y cargada con 2.500 tam-
bores de carburo, ocurrió ayer un 
Incendio, que pudo haber sido de ma-
yores proporciones, sino hubiesen acu 
dido con prontitud varios trabajado-
res de los muelles que lo sofocaron 
rápidamente, resultando ligeros da-
ños. 
D E R E G R E S O 
Después de permanecer una sema» 
na entre nosotros, ha regresado a 
Zaza del Medio, el distinguido facul-
tatvo doctor D .Andrés Contreras, 
médico de la Facultad de Méjico, gra-
duado en la Universidad de la Haba-
na. 
El objeto que motivó el viaje del 
doctor Contreras fué solamente asis-
tir al homenaje que el Centro de De-
pendientes acaba de tributar al doc-
tor Méndez Capote, Secretario de Sa-
nidad, con quien mantiene estrecha 
y antigua amistad desde Méjico, y 
cumplido ese deber de amigos, ha re-
gresado a su residencia, para atender 
a su numerosa clientela. 
M e j o r q u e t o d a s 
A s i , sobre todas superior, es la purga 
del Bomb6n Purgante dol doctor Martí, 
que no sabe a medicina, que los n iñón to-
man con deleite y que gusta tanto que 
siempre piden más. Bomb6n Purgante 
del doctor Martí, se vende en todas las 
boticas y on su deposito "El Crisol," Nep-
tuno y Manrique. Bombón Purgante es 
un bombOn, con la purga oculta. Deli-
cioso. 
C u i d e s u e s t ó m a g o 
Los males de estómago sor» de los 
peores, porque generalmente no se 
les hace caso y luego se agravan y 
no se sabe a dónde pueden llevar; 
por eso, en cuanto ge sienta alguna 
mortificación en el estómago, debili-
dad, torpeza o pesadez, se deti» de 
tomar Específico Valiña, la prepara-
ción que más rápidamente cura las 
afecciones del estómago y que se 
-rende en todas las boticas. 
Cuando la digestión parece difícil, 
cuando se siente pesadez en el estó-
mago y cuando se advierte descom-
posición u otro fenómeno debe tener-
se por seguro que el estómago anda 
mal y por ello se hace indispensable 
el tomar Específico Vallña '¡ue en 
breves días hará altar al mal y en po-
co tiempo, permitirá que el estómago 
funcione debidamente. 
Específico Valiña, está garPiitizado 
como excelente para el estómago por 
gran número de pacientes que lo han 
tomado con éxito siempre. 
Un hecho curioso en la vida es el 
de que muchas personas padecen de 
los ríñones y no lo saben Sienten 
dolores en la cintura y caderas; 
mareos; dolores de cabesa, abati-
miento y eaneaneio general y no se 
dan mienta de que estow son sínto-
mas de mal da los ríñones A.estas 
persones aeonsejames tomar las 
Pastlllaa del Dr, Beofear para les 
rífione» y vejiga. Bu las betiees. 
TODO E L PUEBLO 
Pidió a Una que se le Diese el 
Herpicide Newbro. 
D* algún tiempo a «ata parte eetd 
•n todos loa labios esta, palabra, y no 
pocas gentes se preguntan lo que aig-
nifloa, aunque no hay quien niegue 
que el Herpicide Newbro «a efleas-
Para el conocimiento de miles de per' 
sonas que quieren una explicación de 
una cosa buena, va-moe a decirles que 
el Herpicide significa "edstructor d* 
loa Herpes" y "Herpea" es el nom-
bre familiar de una enfermedad cau-
sada por varios parásitos vegetales. 
Un microbio soraejante causa la cas* 
pa, la comezón del cuero cabelludo y 
caída del cabello. Este es precisa* 
mente el microbio que el Herpicide 
Newbro destruye sin tardanza, cum-
pliendo lo cual «1 cabello vuelve a 
crecer. Cura la comezón del cuero 
eabeUudo. Véndeae en las prlnclypa-
les farmacias. 
Dcr temTlioB: 60 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá.—Manuel 
Joihnson, Obispo y Agular-—AgentW 
1 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EK UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma de 
E . W. GR0VE se halla en cada cajita. 
P a r a t a p a r . . . s i r v e c u a l q u i e r c o s a 
P a r a T e c h a r 
r n o l i t - P l a n i o l 
c 6518 alt 16(1-1 
C o n f e c c i o n e s p a r a S e ñ o r a s y N i ñ o s . 
C o m e r c i a n t e s : E s t á a l a v e n t a , p a r a l a n u e v a e s t a c i ó n , u n e s p l é n -
d i d o s u r t i d o , c o n n u e v o s m o d e l o s e n A B R I G O S , C A P O T A S 
T R A J E S , M A M E L U C O S y B A T I C A S , p a r a n i ñ o s y n i ñ a s A s í 
t a m b i é n e n S A Y A S , B L U S A S , R E F A J O S y B A T A S p a r a S e ñ o 
r a . E s p e c i a l i d a d e n C A M I S O N E S y S A Y U E L A S . V e n t a s a l p o r 
m a y o r , ú n i c a m e n t e . 
G U S T A V O R I E R A . C a l l e S o l , n ú m . 1 0 7 
23485 4 oo 
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La Nación publica un artículo del 
Dr. Carrera Justia sosteniendo que la 
nacionalización da la capital de Cu-
ba está comprendida en la Ley vi-
gente, no como potestativa, sino co-
mo obligatoria para el Poder Cen-
tral. 
Y lo demuestra en estas líneas: 
Rn eferto, el artfcnlo 124 de la Ley Or-
gánl.a do los Municipios dice que el 
Poder Central atonderí en la capital de 
la Kepdbll̂ i al saneamiento y policía ae 
' seguridad y de orden público a cuanto 
se se relacione con el embeHeclmiento, hl-
stem, y progreso, en general: Iniciando 
y realizando las obras públicas que eJtlme 
conveniente y estableciendo 1 osservlclos 
qne crea necesarios.' Y aJlade en el p4-
rrafo slfrutente que "en aquellas obras 7 
servicios, tendrá el ejecutívo nacional la 
dlreî clrtn y la admintetraclón, mientras 
no las deje voluntariamente, y acordar* 
con el Ayuntamiento, la proporclftn en quo 
deba éste comtrlbulr a tales gastos. 
Es absolutamente clara y terminante, 
la prescripclftn de ese artícnlo que deja-
mos transcripto. Al decir "el Poder Cen-
tral atenderá en la capital da la Repilbll-
ca" todo lo qne se deja expresado, el le-
clslador ha uüllzado un Imperativo cate-
cCrico, quw no puede ser más expresivo. 
El Poder Central lo ejerce a esos fines, 
el Presidente de la República, con sus Se-
cretarlos. La Ley Orgánica qn̂  nos ocu-
pa, está promulgada desde el 29 do Mayo 
de 1903. 
De manera Que no es necesario al-
terar la Constitución para promulgar 
esta reforma. Basta con disponer 
pue se cumplan las leyes. 
E l Imparclal de Camagüey celebró 
una interviú con el Secretario do 
Agricultura General Sánchez Agrá-
mente, y de sus varias notas copia-
mos lo siguiente: 
—;.No eRtlma, general, que el cultivo 
menor necesita en Cuba de una decidida 
protección ? 
—"Este goblerao, nos dice el General 
Sánchez Agrámente, se propone apoyar 
todo cuanto tienda a extender en Cuba 
los cultivos menores. 
Usted habrá podido observar, amigo 
periodista, que uno y otro día, se hace 
algo en esta Secretarla tendiente a la pro-
pagación de los cultivos menores, que, « 
mi Juicio han de ser más qne la misma 
caña, la verdadera riqueza de Cuba. 
Cuantos proyectos han surgido favora-
bles a la propagación de estos cultivos, 
han encontrado en el gobierno del gene-
neral Mienocal una franca acogida. 
El propósito del Consejo Provincial de 
Orlente, referente a repartir ©n¡ lotes en-
tre pequeños agricultores los terrenos 
propiedad del Estado y la Provincia, al 
objeto do extender en aquella reglón el 
cultivo menor, facilitándoles ganado, ape-
ros, semillas, etc., n» solo ha sido visto 
con buenos ojos por el Gobierno, si que 
tengo también el propósito do hacer lo 
mismo en el resto de la Itepúbllca. 
El proyecto es muy amplio y habrán 
do presentarse múltiples dificultades, al-
gunas de ellas económicas que sabrá alla-
mr nuestra voluntad, en vista de la gran 
Importancia que para Cuba tleno la proi-
pagación de esta clase de cultivos.' 
Es la única solución quo le resta 
al país en los años que sobrevengan 
después de la guerra. 
La Prensa acentúa la Ingratitud de 
algunos que recibieron beneficios y 
protección del general José M. Gómez 
y ahora se ensañan contra él porque 
lo ven en desgracia. 
Dice el colega: 
No somos ni mlguellstas ni menocalls-
tas. Entendemos que el general Menocal, 
Jefe del Estado, merece el respeto de sus 
comcludadanos; pero esto no empece pa-
ra que, Impulsados por la misma corriente 
de opinión nacional, aboguemos con en-
tera convicción por la libertad del gene-
ral Gómez, siquiera en gracia a su Jerar-
quía revolucionarla, a su historia políti-
ca y por ser al cabo, un hombre de seten-
ta años, enfermo, vencido y agobiado por 
la pesadumbre. 
x aunque no mereciese por si mismo esa 
gracia, que otros la alcanzan sin dificul-
tad, la merecería por la abnegación de 
su hijo, fuerte en la desgracia como fué 
vulgar en la opulencia, y por su vir-
tuosa esposa, cuyo corazón es una flor 
magnífica de piedad y cuyas manos cono-
cen loa goces benditos de la caridad. 
En consideración a todo esto, b© 
gestiona ahora eficazmente la medi-
da de trasladar ai general prisionero 
a un local saludable, para atender a 
su salud, mientras los tribunales que 
entienden en su proceso cumplen su 
misión da Justicia, 
Otro Invento genial, no sabemos si 
también americano publica La Na-
ción, de Santiago de Chile, Invento 
que recomendamos a las madres d¿ 
fomllla. 
Dice el colega: 
Haata loa Incidentes más prosaicos de 
los primeros días de la vida en un niño, 
son objeto do la preocupación de los in-
ventores. Sin Ir más lejos, uno de estos 
acaba de Idear un aparato para avisar a 
las madres cuando deben cambiar la ro-
pa de las cunltas de sus nenes. 
La limpieza de la cuna de nn sifio es 
una de las primeras condiciones para la 
salud del mismo; no bien está dicha ropa 
un poco húmeda conviene cambiarla; pe-
ro ello no es cosa que pueda hacerse fá-
cilmente a menos de estar levantado al 
ndfio a cada momento. De noche, sobre 
todo, exigiría una enojosa vigilancia. Por 
fortuna, un médico de Inspruk acaba de 
inventar nna cuna que avisa por sí mis-
ma su fa'.ta de limpieza. Bajo la ropa 
de e«ta cuna hay dispuesta una tela me-
tálica flexible, y bajo esta nna gruesa 
cábana seguida de otra tela metálica, uni-
da como la primera por medio de un hi-
lo de cobre n las pilas de un timbro eléc-
trico. Mientras está seca, la sábana 
constituyo un excelente aislador( que im-
pide que Bnene el timbre; pero tan pronto 
como el niño humedece la ropa, no nece-
sitamos decir como, la sábana se hume-
dece también, y establecido el contacto, 
pasa la corriente y suena el timbre en 
medio del silencio nocturno. La mamá o 
la nodriza se despiertan, y el cambio de 
ropa puede hacerso oportunamente. 
En Londres también han Inventa-
do un aparato que avisa cuando hay 
peligro de un raid de zeppelines, y 
cuando no hay que temer ninguno. 
Es un sencillo higrómetro' provis-
to de unas varillas permeables algo 
retorcidas que llevan unas tarjetas 
en blanco. Cuando hace tiempo seco 
y claro es cuando pueden los zeppe-
lines atravesar el mar del Norte pa -
ra un raid, y entonces las varillas 
del aparato se estiran, doblan su hé-
lice y presenta la tarjeta del otro 
lado de la cinta y en la tarjeta se 
lee "zepps"; y anuncian el peligro-
Y cuando hay humedad o mal 
tiempo las varillas se encogen y sa 




M a i s o n M a r i e 
Sólo por 15 días está liquidando to-
dos los modelos de verano, en la mi-
tad de su valor. Sombreros de 15 y 
20 pesos a 6 pesos. 
O'REILLY, 88. 
C6965 15d.-18s. 
¿Necesita usted dinero? Lleve sos 
prendas a 
LOS TRES HERMANOS 
La casa que menos interés cobra. 
Consulado 94 y 96 
Teléfono A- 4775 
O R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(«e lus ivamente ) . 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
m m m m 
G O C T s 5 . L A T A 
S u p r i m í e l c o l o r e t e e n m i t o c a d o r . T o m o 
m e s i e n t o f u e r t e y l u z c o u n c o l o r n a t u -
r a l , a t r a y e n l e , q u e m e e m b e l l e c e . 
S e v e n d e e n t o d a s p a r t e s a 6 0 c t s . l a t a . 
dan estas en blanco. Ellas anuncian 
que no es posible la llegada de loa 
zeppelines. 
La Nueva Senda, de Colón, perió-
dico que se interesa vivamente por 
dicha villa y su comarca, da cuenta 
de una visita a la Granja-Escuela 
"Alvaro Reinoso". 
E l Director de la mismo Dr. Tori-
bio del Villar, acompañó a los visi-
tantes a los varios departamentos de 
la Hacienda, y el colega dice: 
New ensefirt el espléndido plantío de 
papas promotedor de una inmediata y 
abundantísima coseoha que Influirá en el 
abaratamiento de este artículo en el mer-
cado local en donde, como todos los de-
más productos de la Qranjá. se venderá 
para aumentar los Ingresos del estableci-
miento docente. 
Nos mostró la gran cantidad de maíz 
que elocuentemente proclama la excelen-
cia de su cultivo; pues no b61o presenta 
unas cepas tan robustas y altas que en 
mmbas matas las mazorcas estAn a más 
dos metros del suelo, sino que éstas tie-
nen unas filas de granos compactas, bri-
llantes y abundantísimas. r 
Los campos de ynca, de maLinjra, de 
bonlctos; las siembrhs de <aña, plátanos 
•te. están tan exuberantes, tan frondosos 
•que cualquiera de ellos acreditarla de 
hábiles cultivadores a los que los han 
atendido. 
Pero, lo que sobre todo nos llamó la 
M A N T E Q U I L L A 
A S T U R I A N A 
V E L A R D E 
P U R E Z A I N C O M P A R A B L E Y F I N U R A E X Q U I S I T A . 
P I D A N L A E N T O D A S P A R T E S 
E n l a t a s d e m e d i a y u n a l i b r a t i p o H O L A N D A . 
I m p o r t a d o r e s : J . C A L L E Y C í a . . S . e n C . 
ateaclón hasta asombrarnos fué nn so-
berbio plantío de arroz, de un hermoso 
venle, sin una sola hierba y en tan ex-
cepcionales condiciones de plantaclrtm y 
cuidado que en ningrán otro lugar de Cu-
ba se podría encontrar otro quo lo su-
pere. 
Las escuelas prácticas do agri-
cultura son lo que ha de promover 
la verdadera riqueza del país; rique-
za de que participarán todos, o al 
menos. la mayoría de los habitantes. 
Terminadas las líneas anteriores, 
leemos la noticia de haber fallecido 
en Colón el antiguo vecino de aque-
lla localidad y vcnoratle anciano D. 
Antoiilo Paltenghl. 
Era raturai de la Suiza italiana. 
Muy querido en Colón por su bondad 
y noble inteligencia y su Inacabable 
buen humor. 
Dios lo tenga en su gloria y reci-
ban nuestro pésame sus familiares. 
AMU/4C.IOS 
n t adv 
A \ A / H C O S S \ r \ P I 5 R A 
SltMBfíELOS t n SU F-I/HCA H 
L A F R U T A EXQUISITAB 
3 L A PREPIEREM Q 
F - I / S C A A A U L _ C O E > A o f i c i n a : l o / a j a 
?i SA/HTIACO D£ L A S V E G A S DEL CO/^fc 
M A V A M n E r R M A / H A S t a . e s a o n a b a / h a 
E L C O R R E O D E P A R I S 
L a T i n t o r e r í a m á s p e r f e c t a y l a q u e m á s b a r a t o c o b r a e l t r a b a j o . 
C u a n d o n e c e s i t e l a v a r , p l a n c h a r o t e ñ i r s u s t r a j e s , I l a r a e a l 
T E L E F O N O A - 3 3 6 0 
Y S E L E A T E N D E R A E N S E G U I D A . 
P E R E Z Y R O D R I G U E Z . - H a b a n a n ú m . 9 3 . 
S u c u r s a l " l a Palma", Egido Na. 1 3 . - T e l é f o n o A - 5 2 5 2 . 
P I A N O S 
K O H L E R & 
C A M P B E L L 
E . C U S T 1 N 
U n i c o R e p r e s e n t a n t e e n C u b a 
O b i s p o , 7 8 . T e l . A - 1 4 8 7 
5 o t a s d e ^ o c U 6 a 6 
Concurso terminado. 
El que ha venido celebrando, entre 
los niños, la revista de la Víbora, que 
dirige Angel Justo Párraga, el esti-
mado caballero, concluyó ayer bri-
llantemente. 
Y se proclamó, por el voto de sus 
simpatizadores, a la niña Isaura Ca-
bello, y al niño José A. Párraga, rey. 
He aquí la corte de honor: 
Primera dama: Silvia Elcid; segun-
da dama, Matilde Maestri; tercera da 
ma, Lita Martínez; cuarta dama, Lui-
sa Lanier. 
Primer gentilhombre, Antonio Me-
nache; segundo, Mario Martínez; ter-
cero, Rafael Xiqués; cuarto, José An-
tonio Soberón. 
Se solemnizará la elección con una 
fiesta que tendrá lugar el entrante 
mes. 




Ameno como siempre es el nm 
ma de esta noche en el simpático ^ 
Muy bellas películas serán exhíJ 
das del extenso repertorio de La tT 
ternacional Cinematográfica, 
Muy pronto será estrenada la fanin-
sa cinta El gran secreto. 
El succes de la temporada. 
(PASA A LA PAGINA CINCO) 
La retreta de esta tarde. 
SI el estado inseguro del tiempo 
lo permite, tendrá efecto la acostum-
brada retreta de los martes en el Ma-
lecón, por ¡a banda del Cuartel Ge-
neral, y que tan favorecida se ve siem 
pro por nuestra sociedad más elegan-
te 
El maestro^ Molina Torreé ha com-
binado un variado y selecto progra-
ma. 
A las cinco. 
C O N C I E R T O 
en el Malecón, por la Banda de Músi-
ca del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy, martes, 25, de 5 a 6 v 
30 p. m. 
1. —Marcha Militar "Presidente Me-
nocal", J. Molina Torres. 
2. —Overtura "Le Lac des Tees", Au-
tor. 
3. —Selección de la ópera "Mac-
beth", Verdi. 
4. —Fragmento de "Lohengrin", R. 
Wagner. 
5. —Danzón "Yo quiero Ir a Tokio", 
Rom en. 
6—One Step "Down in Bom-Bom 
Bay", H. Carroll. 
J . Molina Torres, 
Capitán Jefe de la Banda. 
CONSEJOS DE UN PRACTICO 
A los geüores dnefioa y ehanffears » n 
cotmenda que no echen agua ni ácido «i 
ucumulaflores descargados. Si w déla u 
iniluuina ain funciones por mis de A 
días por reparaciones u otra cantad 
conveniente enviar el acnmulador a hup, 
tra casa, pues lo cargaremos sin eobrs* 
nada a nuestros clientes. El acumulador 
que no trabaja se descarga y sulfata des-
pués de ¿0 días, y cneata macho renarínL 
lo y recargarlo después. 
CASA CEDRINO, Infanta, 102-A, 
entre San José y San Rafael. 
Teléfono A-2613 
Compro acumuladores del Dodge Bro-
thers u otra marca en mal estado, pero 
completos y que no hayau sido maltra-
tados. Compongo cualquier clase de acu-
muladores i tengo aparatos especiales pa-
ra desulfatarlos y recargarlos científica-
mente. 
Muchos que cargaron acumuladores en 
nuestra casa quisieron probar la carga 
de otros, pero decididamente volvieron a 
nuestra casa por ser nuestras cargas las 
más duraderas y baratas, reconocidas por 
todos los expertos. 
Nuestra promesa es formal y garand-
zaraos la carga de acumuladores en buen 
estado. Si se descargan ANTES DE EOS 
30 DIAS EOS RECARGAMOS GRATIS. 
SI NO TIENE LA INSTAF̂ VCION DEL 
ALUMBRADO COBTACIBCEITO O ES-
CAPE. 
Se hacen arreglos de Instalaciones, di-
namos, arranques, a precios módicos; y 
para los sefíores automovilistas del cam-
po ofrecemos gratis estoraje para su má-
quina en nuestros talleres. 
22-23 y 24 a 
( f e 
P o l v o s 
í í o m a ? 
de J ^ r o n i q u e v C - . P a r í s 
Son ios polvo; que gastan a las Muchaclias Bonitas. 
S e a d h i e r e n » b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
^ t i q u e t a q u e m u e s t r a este a n u n -
cio , p o r q u e es l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , per fu-
m i s t a p a r i s i é n . 
foja LA Qttifíe 
ti/ Y/jfae- Los venden 
Boticas 
y Sederías. 
E L E G A N T E S S O M B R E R O S 
TEMPORADA DE EJíTRETIOIPO I>E 1917 A 1918 de 
Señoras y señoritas: Acabamos de recibir las últimas creaclo.nea(ior-
rombreros de media estación, lo mismo que preciosos y elega wgimos 
dos y formas de sombreros. Los precios son realmente ^^ji-va es 
Nuestra fama es indiscutible, pues iodo el mundo sabe que LA Mi • i 
la casa de precios más económicos. ' 
"LA MIMT», IVEPTÜNO NUMERO 33, ENTRE INDUSTRIA T A-MIST, • 
C7144 I*"24 6 a ' ^ 
V E L L O S 
So «xtirpan por la electrólisis. 
g-arantía médica de que no 
ducen. Instituto de Btectroterapi» 
Dres. Rcca Casuso r Plüelro. 
Neptuno, 65, altos. D e 1 a 5-
?«84 12d.-5 4t-« alt, 2dT2? 
• 415a_ - ind ^ 
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C R O N I C A S O C I A L 
o t a s 6 e S o c i e d a d 
(VIENE DE LA CUATRO) 
E l c o r s é - p r o d i g i o 
«Hiñera boda de Octubre. 
J ^ está decidida la fecha de su ce-
jebraci6n̂  Kracjoga señorita Anlta 
B0?,av el correcto joven Luis M. 
nne tendrá lugar el día prime-
Kiet°, entrante mes ante los altares 
¡e la iglesia del Sant0 Angel CUS' 
to!i0,".ín los padrinos: 
fseñora María Teresa Marill de 
Z l el doctor Alberto Marill y So-
dre de la novia, 
firmarán el acta matrimonial en 
í̂ fid de testigos: 
por ella: el rico hacendado señor 
rarins Nadal. 
ÍTMagistrado del Tribunal Supre-
i doctor Carlos Revilla. 
lr % los doctores Emilio y Francisco 
tejí'él- e] doctor .Toss de Cubas. 
í loe Feñores Eduardo C. Bello, 
V niel Coyula y Rafael Andreu. 
Bcda simpática. 
De vuelta. 
Desde el viernes deben de hallarse 
i en Nueva York, de regreso de Monnt 
Washington, los distinguidos esposos 
Antonio Arturo Bustamante y Cris-
tina Montoro. 
El próximo día 4 se proponen em-
barcar de vuelta a la Habana. 
Vienen por la vía de Key West, 
Del Mundo Diplomático. 
De un momento a otro será ascen-
dido ai puesto de Encargado de Ne-
gocios Ad-Interln de Noruega en la 
Habana, el distinguido caballero se-
ñor Daniel Steen, que actualmente' 
desempeña ei cargo de Vicecónsul,, 
Encargado de los asuntos de la Le-j 
i gaclón. , 
Reciba nuestra cordial enhorabue- ¡ 
j na. 
Arturo R. de Carricarte. 
j Embarcó el talentoso literato en 
i el vapor "Montserrat", rumbo a Ve-
|racruz. 
• Lleve una feliz travesía y muchas 
• felicidades en la patria de Juárez. 
res condec t 'Ri los 
En la morada de nuestro amigo el 
6eñor Miguel Caballero, en la Víbora, 
I pfectuó la semana pasada el enla-
! de los a preciables Jóvenes Luis 
Mendoza Casas y Amparo García Ji-
R̂endijo la unión el amable y bon~ 
¿ s o Padre Méndez teniente cura de 
Tielesia de la Caridad. 
laFueron padrinos de la boda nues-
tro compaBero de redacción e señor 
Smón Mend^a y su ^preciable hija, 
peñera Adelaida Mendoza de Al-
TaTrf Voda fué celebrada en la inti-
^d íoido al luto reciente que 
£rda la familia de nuestro compa-
Lm <;pñor Mendoza, 
peamos a los nuevos esposos una 
eterna ^na^de^miel. ^ 
D e l a S e c r e t a 
Snuel Romero Suárez, vecino de 
Sí." Miguel número 30, denunc.ando 
c d una Percha le han sus ra do 
S saco de vestir en cuyos bolsillos 
guiaba el reloj y la ^ontina, pren-
das que estima en la suma de 60 pe-
sos. 
Fstafa,—El señor José Llrnuza, Je-
fe de la policía Secreta Nacional, re-
cibió aver una carta, suscrita por el 
y.ldado Manuel Isidro Islas, destaca-
do en Martí. Camagüey, denuncián-
dole que le envió en carta certifica-
da a José Munguesta, vecino de Po-
gclotti. un peso para que le enviara 
\¡r. pantalón y una guerrera de Kaki, 
Sí su propiedad, y como no lo ha ve-
rificado, se considera víctima de una 
eftafa. 
Arrestô —Cipriano Grande García, 
de 17 años de edad y vecino de Pra-
do número 123. fué detenido ayer por 
el detective señor Ayala, porque al 
requerirlo para que firmara el acta 
ea que le habla pedido unos infor-
raes, se negó a ello, y al auxiliarlo el 
ngilante 719, les hizo resistencia, 
ESTAFA 
En la Jefatura de la policía Secre-
U denunció ayer Florencio Herrera 
Ariae, vecino del reparto Pogolotti 
número 236, que hace cuatro meses 
1» entregó a J. López, vecino de 26 
«ntre 15 y 17, la suma de dos pesos 
fon ochenta centavos, con el fin de 
We le hiciera un creyón, y como qnie 
^ que dicho sujeto, hasta el presen-
tí no le ha hecho entrega del traba-
jo & pesar de las repetidas veces qne 
^ lo ha pedido, se considera perju-
dicado. 
UN i DENUNCIA 
José Gorrín González, vecino de 
Soi denunció a la Secreta que la 
Pora Sara Navarro, de San Nicolás 
Zi9> a la que vendió juegos de cama 
Ifr valor de 45 pesos, trata de em-
picarse para el extranjero, sin ha-
"̂ le abonado aún la cantidad expre-
sada 
^ ARRESTO 
Por el Subinspector Aragón fué ' 
/restado ayer Giordano Iglesias Pe- | 
a. vecino de Habana 118. por encon- , 
do reclamado Por el Correccional i 
e<it f 8ecci6n Primera en causa por j 
^¿ÍLi^remi t ldo al y ™ ? -
A l P a s o d e l a 
N a v a j a | 
Lo» caballeros que se afeitan 
0,c«, que han eliminado el barbe-
gozan lo indecible a la hora de | 
"«tarse, porque usan TOILETINE 
a * mayoría y ToÜetine hace co-
« suavemente la navaja, sin ar-
Did p0ros y Poner roÍ5za la 
Ton0FTÍe " i6nko del cuti8- I 
aom r y a l haCer la jaboaadura 
»a ̂  ,su ^lumen, hace correo-
ja C 0 I a a a / Pennite que la nava-
jean /ácil,nente y al mismo 
pía ;0' V * 0 T h d L e l c u t i 8 ' l o , i m -
lidaLre;,re.sca» Porque tiene cua-
TodJ0níCas de pr imm fne™-
êaden t -i 8e<,ería8 y boticas 
U en la j eti,,e y ra dePÓ«lo es-
^ v i 1 " 0 ^ ^ San José, H*-
que l/llUmParffla- Lo» caballejos 
de la cran' «empre tienen la piel 
^ m terf's, lave' nunca le* 
^ ^ arrn gra*a desaparece 
6 «sis ^ 110 los marchitan 
ArTORIZAÍÍON A LA MARINA.— 
CONSEJO DE GFERRA EN COLUM-
RIA 
Ha sido concedida la Cruz del Mé-
rito Militar, de segunda clase, con 
distintivo blanco, a los coroneles Ma-
tías Betancourt Castillo y Emiliano 
Amiell Nori, así como también al co-
mandante Joaquín de la Maza Menén-
dez. 
ATTORIZAdON 
La Marina Nacional de Guerra ha 
sido autorizada por la Secretaría del 
ramo, para poder recluir bus presos 
en la Fort.alera de la Cabaña. 
CONSEJO PE GUERRA 
Hoy a las dos p. m. comenzará en 
el Campamento de Columbia, un Con-
sejo de Guerra contra 43 alistados, 
(clases y soldados), acusados de re-
belión militar. 
Dichos al'stados tomaron participa-
ción en el cuartelaro de Columbia la 
r.cche del 10 de Febrero último. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
FALLECIMIENTO SENTIDO 
Colón, Septiembre 24, 1 p. m. 
Al regresar el Inmenso gentío que 
asistió al sepelio del señor Antonio 
Paltenghi, entérase con profundísima 
pena de la muerte de otro de sus 
conciudadanos más queridos, el Le-
trado Andrés Trujlllo Armas, Regis-
trador de la Propiedad y persona 
unánimemente querida por todo este 
pueblo fundado por sus antepasados-
Colón siente sinceramente la pér-




L o s inimitables c o r s é s B O N 
T O N corrigen y depuran 
las l í n e a s del talle hasta ha-
cer de és te una perfecc ión 
es té t ica . 
S o l i c i t e c a t á l o g o . L o s e n v i a m o s g r a t i s 
p o r c o r r e o . 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s d e 
" E L E M C A M T © ^ 
c 7115 2d-24 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
MOCIONES 1 PONENCIAS 
Por falta de quorum no pudo ayer 
celebrar sesión el Consejo Provincial. 
El próximo lunes serán presenta-
das las siguientes mociones; 
De los señores Amador de los Ríos, 
Alonso Puiz, Joaquín Preyre y José 
Rulz, recomenedando al señor Gober-
nador que disponga la continuación 
del tramo de carretera que falta por 
construir en la que va de Arroyo 
Naranjo al Calvarlo. 
De los mismos señores proponiendo 
votar un crédito de mil pesos para 
la terminación del parque de Ceiba 
del Agna, 
A R R E S T O S 
El agente de policía señor Lanier, 
detuvo ayer a Bernabé García López, 
por estar acusado en el Juzgado Co-
rreccional de la Sección Segunda de 
escándalo. 
—Gumersindo Gonzáleí Alonso, acu 
sado de escándalo y lesiones, Conra-
do Padrón Bocha, reclamado por el 
Juez de Instrucción de la Sección Se-
gunda, y Roberto Paz Solo, por rifa, 
fueron detenidos ayer. El primero por 
el agente Espino y los otros por el 
agente Hernández. 
La ¡oven al aire libre 
Protege la piel y 
la tez de todas las 
^ inclemencias del 
tiempo. Después 
de una exposú 
clon al aire libre 
refresca y sana. Quita lo que» 
mado por el sol y alivia la 
piel áspera o rajada. 
C r e m a O r i e n t a l 
d e Q o u r a u d 
ORATISi— Envíese por una botella del tamaño de prueba y se encontrará el camino para la mayor hermosura. Sír-vanse incluir 10c. para pagar los gastoi de envoltura y tranqueo. JJ 
FERD. T, HOPKINS & SON, New York 
. Del señor Amador de los Ríos pro-
| poniendo que el Consejo socorra con 
la cantidad de 50 pesos a la obrera 
señorita Néllda Pérez, que se encuen-
tra en grave estado de salud. 
De los señores Amador de los Ríos 
y Joaquín Freyre, solicitando que se 
continúen las obras de la carretera 
del calvario a San Francisco de Pau-
la. 
Del señor Juiz Rniz, Rolicltando un 
crédito de 3.000 pesos para construc-
ción de un parque en San Antonio de 
Río Blanco, término municipal de Ja-
ruco . 
Del señor Amador de los Ríos 
solicitando que se gestione del Con-
greso de la República la modificación 
de la primera de las disposiciones 
transitorias de la Ley Provincial, en 
el sentido de restituir al Consejo las 
facultades de pensionar sus estudios 
a algunos jóvenes d© la provincia. 
E l señor Amador de los Ríos, nom-
brado ponente por la Comisión de Fo-
mento, para estudiar una moción de"» 
señor Mamerto González y del ex-con-
sejero señor Ortlz. solicitando la 
construcción de un parque en el pue-
blo de Caraballo, y otra de los seño-
res Freyre y Rulz solicitando la cons-
trucción de un tramo en la carretera 
llamada de Wajay a San Pedro, ha in-
formado en el sentido de recomendar 
al Consejo la aprobación de ambas 
mociones. 
ACIEROOS SUSPENDIDOS 
E l señor Gobernador Provincial, co-
ronel Celestino Balzán, ha suspendi-
do ün acuerdo del Ayuntamiento dft 
la Habana relativo a la adquislcióii 
de 1000 ejemplares de la Biblioteca 
"Cuba" editada por el señor Néstor 
Carbonell. Para cumplimentar este 
acuerdo fueron destinados por el Mu-
nicipio 1000 pesos con cargo a resul-
tas . 
kmm d e l o s l i -
b e r a l e s d e l o s 
V i l l a s 
ACUERDOS QUE TOMARON 
Anoche se reunieron en el hotel 
Pasaje, los señores José A. Frías, Ri-
cardo Campos, Esteban Leiseca, Nar-
ciso Darna, Manuel Gregorio Gonzá-
lez, Mario Coto, Buenviaje García, 
José Rosarlo Torres. Arturo Rebollar, 
Maximiliano y Ramón González, Juan 
F. Morales, Alfredo Palenque, doctor 
Capestan, Juan Francisco Leiseca, 
Helio Alvarez y otros, todos políticos 
liberales de las Villas, y al terminar-
se la reunión, fué facilitada a la pren-
sa la siguiente nota: 
"Reunidos elementos de importan-
c:,i y significación del liberalismo 
\ilIaclareño, después de un cambio 
de impresiones y de conocer por car-
tas y telegramas la opinión de otros 
elementos también prominentes del 
partido. 
ACORDARON: 
Primero: Constituir una comisión 
reorganizadora del Liberalismo en la 
provincia de Santa Clara, de la cual, 
serán miembros los Presidentes de 
las Asambleas, ios Alcaldes, así como 
los correligionarios electos por el su-
fragio de los Villareños, para cargos 
provinciales y nacionales, y los que 
Gin ostentar algunas de las anterio-
ras circunstancias, el comité gestor 
designe. 
Segundo: Nombrar un comité ges-
toi formado por los señores doctor 
Je sé Antonio Frías, doctor Federico 
Laredo Brú. y señor Ricardo Campos 
Martínez, Comité que subsistirá con 
caiácter permanente hasta que se 
complete la reorganización del parti-
'do Liberal de las Villas, asumirá las 
furíclones ejecutivas, entre las de la 
convocatoria de la comisión reorgani-
zadora y tendrá la plena representa-
ctón de los elementos políticos en es-
ta reunión presentes así como la de 
los que se hayan adherido a los acuer 
dos de la misma. 
Tercero: Declarar que las Inlelatl-
var que los anteriores acuerdos sig-
nifican, tienen carácter exclusivamen-
te Provincial, se desenvuelven den-
tro de la más absoluta disciplina del 
partido Liberal con acatamiento in-
condicional de los principios funda-
mentales del mismo, y llevan por úni-
co y sincero propósito el cooperar al 
justo, ordenado y progresivo desarro-
llo de las instituciones patrias". 
¡ N o S e A s u s t e , S e ñ o r i t a ! 
E s e l a s m a q u e l e o p r i m e e l p e c h o , q u e a t e n a c e a , s u 
g a r g a n t a , q u e i e i m p i d e r e s p i r a r . 
o A H O G O 
E N T R E - T I E M P O 
Estamos recibiendo ahora 
preciosas creaciones en ves-
tidos de georgette y crepé de 
chine para entretiempo. 
Estilos nuevos. Colores 
nuevos. 
Lo más último y lo más 
chic. 
También hay un surtido 
variado en trajes y chaquetas 
de seda y "Khaki Kool." 
Blusas de chifón y de geor-
gette en un sin fin de colo-
res y gran variedad de pre-
cios. 
m 
H U D S O N S Ü P E R - S E I S 
S8 constrnyerún 27.001 e! aín pasado 
EL año de 1916 fué un año notable de Hudsoru En un período de menos de doce meses, la Hudson Motor Car Company construyó 
2 7 . 0 0 0 coches; rehuso pedidos de más de 10.000 
a causa de falta de facilidades para construcción, 
y con todo eso todavía son los manufactureros de 
mayor escala en coches finos del mundo. La mayoi 
parte de este éxito ha sido debido al motor Super-
Seis patentado, el cual ha aumentado la eficacia 
del motor un 80 por 100. Al mismo tiempo que el 
motor del Hudson sobresale, también sobresale la 
belleza del acabado y diseño. Al presente el Super-
Seis es la guía, el coche de norma para personas 
que desean lo mejor. 
Hudson Motor Car Company. 
La casa m¿s grande constructora de coches finos 
en el mundo 
(Nombre y Dirección del Agente) 
Dinrctón CnhlPKTfiflrn 
HUDSOXCAR-DETROIT 
HTOSOX MOTOR CAR COMPANT 
Detroit, Michigan, E. ü. de A. 
L o s e x p e d i e n t e s c o n -
t r a v a r i o s o f i c i a l e s d e 
l a P o l i c í a N a c i o n a l 
Entre hoy y mañana ontreírarán a la 
Jefatura sus propuestas los oficiales 
instmetores. 
Conocidos ya los descargos presen-
tados en su defensa por los oficiales 
del Cuerpo da Policía Nacional sus-
pensos de empleo y sueldo y some-
tidos a expediente como consecuen-
cia de los escándalos ocurridos en 
diversos lugares de esta ciudad el día 
nueve del corriente, descargos que, 
como oportunamente dijimos, fueron 
entregados ayer, sólo resta al capi-
tán inspector del segundo distrito, se-
ñor Prlmelles y al departamento de 
Instrucción de la Jefatura, que son 
los que conocen de estos hechos, pre-
sentar al Jefe del Cuerpo sus pro-
puestas, señalando la responsabilidad 
en que dichos oficiales hayan incu-
rrido y la penalidad que, a su juicio, 
merezcan. 
Esto ocurrirá entre hoy y mañana, 
pues según nuestras noticias, el ca 
pltán Primelles entregará hoy los ex-
pedientes a él encomendados, con las 
propuestas respectivas. 
De seguirse la costumbre estahl̂ r-i-
da, el. Jefe de Policía fallará luego 
dichos expedientes. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
SriCIDIO FRUSTRADO 
En el centro'de socorros del primer 
distrito, fué asistida anoche Elena Val 
dés García, vecina de Habana 190, por 
presentar síntomas graves de into-
xicación, producida por la ingestión 
de permanganato de potasa. 
La paciente manifestó a la poli-
cía que había Ingerido dicho tóxico, 
con el fin de suicidarse, por estar 
aburrida de la vida. 
ÍIFXOR LESIONADO 
El menor Juan Ramos Villoría, de 
5 años de edad y vecino de Buenos 
Aires y Magnolia, fué asistido en el 
centro de socorros de Je^ñs del Mon-
te, por el doctor Vega Lam^r, de la 
fractura de la pierna izquierda, le-
sión grave que se produjo al caerse 
de una muía en la esquina de Sera-
fin? y Dolores, en Jesús del Monte. 
E l vigilante número 1229, José Ña-
póles, detuvo al padre del menor, 
Cristóbal Ramos Podrás, porque—se-
gún las confidencias que obtuvo, ol 
menor se cayó de la muía por tres 
veces, sin que a pesar de ello desis-
tiera de llevarlo sobre la bestia. 
E l juez de guardia, doctor Potts, ro-
mitió a Ramos a! vivac. 
E l S r a ! . G w z . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Después estrechamos de nuevo su 
diestra y nos retiramos de la casa. 
Junto al vestíbulo encontramos a 
dos agentes de la Policía Secreta: los 
señores Josó J . Izquierdo y Adrián 
Aguirre. Eran los únicos designados 
para quedar custodiando al General 
Gímez. 
Momentos despuír abandonóbamoa 
la finca Anr'rica y otro tanto hacían 
el Coronel Calvo, el Teniente García 
y los empleados del Presidio que los 
acompañaron. 
B r . O o o z a l o P e d r o s o 
CUrrjÜiSÓ DEL HOSPITAL DE EMKK. jcnclas y del íioHpltai Número Una, 
ESPECIALISTA EN VIAS t BINARIAS y enfermedndes rpnéreas. Clstcmcopta, eaterismo de los uréteres y examen cta rifiCn por los Rayos X. 
JNTECCIONES DE NTEOSALVA RSAN, 
CONBtTLTAS PF! 10 A 12 A. DI. ¥ U8 8 a 0 p. m., en la ralle do 
CUBA, NUMERO, 69. 
19039 SI a 
a l 
MARINA m m 
(̂1-51 
¡I C u r a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , a l i v i a a l a s p r i m e r a s i 
8 c u c h a r a d a s . S Á N A H O C O , e s l a m e d i c a c i ó n d e l a s m a -
s i t o d o s l o s e n f e r m o s l o t o m a r a n n o h a b r í a a s m á t i c o s 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
Departamento Confecciones 
'Ca i f ío i ia i l i n r n m i i a ( | 
de Chas. Berkowitz. 
S a n R a f a e l 2 2 
E s q . a Amistad 
HABANA 
Teléfono A-3754 
29-MARINA-25 Sepbre. 1917. 
C7139 ld.-25 
A L P A R G A T A S = = = 
C O N R E B O R D E 
m i I-M37 
E L E S T O R B O H O R R I B L E D E 
L K S A N G R E E N V E N E N A D A ! 
Los Inocentes Sufren Haata la Tercera y Cuarta Generación, Perd 
• I Alivio Ahora Está a la Vista. 
Ha sido aceptado por mucho tiempo el hecho de que el resultado d* 
los pecados de los padres se «ufro por la posteridad Inocente, pero ea 
difícil de reconciliarse con eeta condición. La herencia de la debilidad! 
física es un estorbo, bajo el cual, millares de personas tienen que en-
carar las batallas de la vida. 
La Escrófula probablemente es la enfermedad que más se nota 
«ntr« los desórdenes de la sangre que se transmiten, y hay otras en-
enfermedades peores que pasan de una generación a otra. No se impor-
ta cual sea la impureza de sangre heredada, S. S. S. le ofrece a usted 
la esperanza de curarse. Este remedio ha-estado en el uso general por 
más de 50 aflos. Es puramente vegetal y no contiene ninguna partfcu'a 
de cualquiera sustancia química, y obra prontamente en la sangre ex-
pulsando todo vestiglo de la corrupción, y restaurándola a una condi-
ción de pureza absoluta. , 
Algunos de los más congojosos casos de sangre envenenada trans-
mitida se han curado por el S. S. B., y ningún caso debería considerarse 
Incurable hasta que baya dado a este gran remedio una experlenclaTlf. 
na El S. S. obra como un antídoto a toda Impureza deTa'san^re Pur. 
de obtenerse de todas las boticas. Kuestro Director Médico, con gusto 
usted h o y í CTialqUl0r 001186,0 gu 6 ^ ™ Particular. Escriba 
to^tla^tfoi0 C0MPANY' Departamento Médico. 36 Swlft LaborJ 
i A G U L L Ó 
E l e g a n t e s C o r s é s , F a j j s y A j u s t a d o r e s . 
Nuestros estilos en Corsés, Fajat. y Ajustadores "Niñón", son de ele-
gantísimas formas. Estilos modernos y cómodos y prácticos. Nunca verán 
las damas precios como los de esta casa. Los precios de los corsés son 95 
centavos, $1.50, $2.00 y $2.50. Esperamos que las damas concurran a 
íeta casa y verán con agrado nuestro 3 famosos corsés "Niñón". 
" L A MDCr, MPTr>T0, 88. 
OÍMi!, ^-24 6d.-25 
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I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
E l Jueves , 27 , s e e s t r e n a en el Teatro 
" F A U S T O " 
PATRET. 
El sábado habrá un beneficio en 
Payret. 
E l de Josefina Peral, excelente 
cantante y excelente artista 
Se pondrá en escena "Gheisha", 
bella opereta en que la mencionada 
tiple tiene ancho campo para lucir 
bus facultades-
Otros alicientes más se sumarán a 
la opereta dicha. 
El programa de la función de esta 
noche es muy interesante. 
En ensayo, "La señorita Capri-
cho." 
Que se estrenará en la semana en-
trante. 
El decorado y el vestuario son lu-
Josísimc. 
Otra novedad. 
En función extraordinaria, que se 
efectuará en breve. Esperanza ^ Iris 
Interpretará "La gatita blanca", a 
petición de numerosas personas. 
E l jueves, "El encanto de un vals",, 
y el viernes, "Amor enmascarado." * * * 
CAMPOAMOR. 
Los episodios 19 y 20 de "El roman-
eo de gloria", titulados "Voto cum-
plido" y "El premio", serán estrena-
dos en las tandas de las once, de las 
doce, de las tres, de las cuatro y do 
las ocho y media. 
Para las tandas aristocráticas de 
las cinco y cuarto v de las nueve v 
media se anuncia la cinta "Un ro-
maneo diplomático", de la marca Pá-
jaro Azul. 
Completan el programa las pelícu-
las El vagabundo. El ciclón y El po • 
(Vr del sultán, dramas; y las come-
din 3 E l re^ del cine. La chismosa 
Alicia, ei secreto del. harem y La do-
blo pesadilla. 
En breve, "Los explotadores de 
Mancas" y "El fantasma gris", po-
Roloaux. 
En preparación, "Lola Morgan" y 
"La pecadora." ^ 
* * * 
MARTI, 
La función de ê ta noche, extraor-
dinaria, es a beneficio del señor Ger-
vasio Sierra Pére^. Presidente de la 
Foieración de Trabaiadores de lo«5 
Mnolios de la Bahía de la Habana. 
E l variado programa es el siguien-
te: 
1> revista cómico lírica "Enseñan-
za libre." 
Concurso d» cantadores por las si-
gpoir>Tit<»s parejas: 
Duetto Juan Cruz y Ploro Zorri-
lla. 
nuarteto Baila ga. 
Puetto Juan de la. C t n z Núñez. 
Pnetto Valentín Montalvo y Loren-
zo Torres. 
Duetto Bienvenido y Nano. 
Puetto María Teresa y Zequeira. 
El Jurado otorgará dos premios a 
los mejores cantadores-
Y la zarzuela 'El bueno de Guz-
mán." 
. La función es corrida. 
Mañana habrá otro beneficio; el 
de los porteros y acomodadores. * * * 
COXEDIA. 
Esta noche se pondrá en escena la 
comedia en tres actos, de Linares 
Rivas, "La Raza." 
En ensayo "Fortunato", de los her-
manos Quintero. 
* * * 
La Internacional prepara una se-
rie de estrenos dj Interesantes cin-
tas. 
Entre ellas figuran "La pecadora" 
por Jenne Noly; "Tinieblas", por Alí 
Bey; y "La otra", de la acreditada 
marca Aquila. 
Y otras má<5 cuyos títulos daremos 
a conocer mañana. 
El programa de esta noche es el si-
guiente: 
En primera tanda, cintas cómicas 
por Canillitas; en segunda, "Lección 
del abismo"; en tercera, "Mas tu 
amor me redime." 
* * * 
LARA. 
Esta noche, continuación de "Los 
vampiros." 
En primera y tercera tandas, "Max 
Linder tiene miedo al agua" y "Seis 
pequeños corazones"; en segunda y 
cuarta, log episodios cuarto y quinto 
do "Los vampiros," 
Pronto, Zita, Pacto Jurado, Las in-
dias negras. El sello errls y Protea. 
^ ^ ^ 
PRADO. 
La función de esta noche es de mo-
da . 
En la primera tanda, se estrenarán 
los dos primeros eplbodios de la cinta 
"Aventuras de una novia": en la se-
gunda, "La hija de Herodias* y en la 
tercera, estreno de "Fascinación." _ * * * FORXOS. 
Noche de moda. 
Repertorio de Santos y Artigas. 
C u a n d o c o m p r e j o y a s 
v a y a d i r e c t a m e n t e 
a l a f á b r i c a . 
Hallará todo lo que necesite y a 
precios de primera mano. 
Fabricantes joyeros. 
Bfiranda j Carballal, Hnos. 
Hacemos toda clase de trabajos por 
difíciles que sean. 
Compramos oro viejo, prendas antl-
f.uas platino y plata. 
MURALIjA, 61.—TEL, A-5689. 
c 7093 I0d-21 
"Llamas funestas en la primera | 
tanda; en la segunda, segundo episo 
dio de "El proceso Clemenceau." 
Jft «M 
JÍÜEVA INGLATERRA. 
En primera tanda, "Dolor sin ale- ,' 
gría"; en la segunda, doble, estreno 
do "Como las hojas," * « * 
NIZA. 
En las tandas primera y tercera, I 
los episodios 10 y 11 de "El teléfono 
do la muerte"; en la segunda, "El 
menor de la familia" y estreno de la 
cinta "El progreso de Pilgrín. 
PROXIMOS ESTRENOS DE LA CI-
NEMA. 
"Las indias negras", cinta muy In-
teresante, se estrenará en Campoa-
mor el próximo jueves, en función de 
moda. 
Se proyectará en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia-
"Las Indias negras", basada en la 
novela del popular Julio ""eme, ha 
sido llevada ai film por la renombra-
da manufactura Eclair, de París, ca-
sa que editó la notable cinta "Loa 
•sobrinos del capitán Grant", también 
de Julio Verne, La protagonista 03 
Mme. René Silvaire, de la Comedia 
Francesa. 
"Deuda de sangre" será proyectada 
en 4 teatro Fausto en la noche de 
mañana, martes. 
"Zi ta ." , notable cinta de la serla 
Grandes Monopolios, se exhibirá en 
breve-
"Pacto jurado", que se estrenará en 
•el teatro Fausto el próximo jueves, 
en función de moda, ha sido muy 
elogiada. 
El 29, también en Fausto, "Miste-
rio...", por la Hesperia. 
"El sello gris", eu diez y seis epi-
sodios, basada en la novela de Frank 
L . Packard. 
"Nuevas aventuras de Protea", in-
terpretada por la aplaudida actriz 
Josette Andriot en fecha cercana. 
Probablemente, en la próxima ae-
mana. 
¿£ y, ¿£ 
PELICULAS DE SANTOS T ARTI-
GAS. 
Varias Interesantes cintas anun-
cian los señores Santos y Artigas. 
"Fascinación", que será estrenada 
esta noche en el cine Prado. 
Interpretada por ¡a Robinne, 
"Susana", cuyo estreno se verifi-
cará el próximo viernes. 
Protagonista: Susana Grandals, ac-
triz notable. 
Tienen los populares empresarios 
otra Vlla. oJnt/'. ou perspectiva: ''. 
' basada en la ope-
reta de igual nomSre. 
Cinta que acaban de recibir Santos 
y Artigas y que está interpretada 
por la bella artista italiana Olga Pa-
radissi. 
En preparación, "La careta social" 
y "Ei tabaquero." 
* ^ * 
PELICULAS DR 
NAL. 
"La pecadora" se titula una de las 
cintas adquiridas recientemente por 
esta acreditada Compañía. 
Cinta de argumento muy intere-
sante. 
Posee también La Internacional 
Cinematográfica la película titula-
da "El gran secreto", de treinta y seis 
mil pies, en diez y ocho magníficos 
episodios. 
Son sus iníérpretec los celebrados 
artistas Francis X. Bushman y Be-
verly Bayne. 
En los Estados Unidos ha obtenido 
un gran éxito, al extremo do exhi-
birse en la mayor parte de los cines 
de la República. 
PACTO JURADO' 
O. 7150 ld.-2í 
C I N E " F O R N O S " 
P U E R T A S A. I^JL CJVI^LK 
H O Y , M A R T E S . 2 5 , H O Y 
L P R O C E S O D E C L E M E N C E A U 
S E G U N D A E T A P A 
M a ñ a n a , M i é r p o l e s : " L A C U L P A " 
El estreno se verificará en el tea-
tro Maxim. 
Se preparan "Tinieblas" y "La 
otra", de la marca Aquila." 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
ACTA DE PllOTESTA 
El Inspector Municipal del Matade-
ro Industrial bar emitido una comu-
nicación al Alcalde participándole que 
eu ese establecimiento se constituye-
ron el Licenciado Calilas y el Notarlo 
señor Téstar levantando acta de pro-
testa a virtud de diferencias surgidas 
entre el encomendero señor Palacios 
y el señor Rafael Calzadilla, arrenda-
tario del Departamento de Menuden-
cias. 
E l Inspector del referido Matade-
ro dice que de acuerdo con el Artícu-
lo 30 del Reglamento y comunicación 
de Diciembre de 1912 prohibió al se-
ñor Palacios se llevara las menuden-
cias en la forma que pretendía ha-
cerlo, a lo que hubo écte de avenirse 
LAS 3IESAS DE «EL DORADO" 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de reforma que establecieron 
los dueños del café "El Dorado", sito 
en Prado y Teniente Rey, contra la 
resolución del Alcalde, por la cual 
se les ordenó retirasen las mesas 
que tienen colocadas en los portales 
por la parte de Teniente Rey, obstru-
yendo el tránsito. 
En tal virtud, el Alcalde les ha con-
cedido un nuevo plazo improrroga-
ble de cinco días para que procedan a 
retirar dichas mesas, aprecibidos de 
que de no realizarlo se les impondrá 
LA INTEKNACIO-
una fuerte multa y se les acusará an-
te el Juzgado Correccional, por des-
obediencia. 
NO HUBO QUORUM 
Por falta de "quorum" no celebró 
resíón en la tarde de ayer la Cáma-
ra Municipal. 
H O M E N A J E . . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
tres espaciosas naves y las capillas 
üol Sacramento y Nuestra Sefiora do 
Lourdes, se encontraban por comple-
to llenas. Era Imposible dar un paso. 
La compostura y devoción admirables 
El amor a la Virgen María lo demos-
traron con Innumerables ofrendas y 
la imposición del escapulario. Nues-
tro redactor gráfico da fe en su In-
formación de cuanto afirmamos sobro 
la multitud de asistentes. 
A las siete y media de la mañana, 
dló comienzo la Misa de Comunión 
general. Fué celebrante el Exmo. y 
Rcvmo. señor Arzobispo de Yucatán, 
Sublime el acto de distribuir el Man 
jar Celestial a centenares de fieles. 
vergel Iluminado por multitud de lu-
ces 
Lo artístico del decorado fué uná-
nimemente celebrado. 
El adorno fué obra del Prefecto del 
templo R. P. Izurrlaga, el Director 
de la Cofradía de la Esclavitud, P. i 
Roqueta y del sacristán, Hermano To-
var, j 
Los altares laterales y naves del [ 
templo se hallaban profusamente llu- | 
minadas. La parte musical excelente, i 
Tomaron parte los maestros Saurí, ! 
y Tellería. E l primero dirigiendo y el; 
segundo acompañando al órgano. Los 
profesores de orquesta señores Mo-
lina, Uranga. Getán, Vals, Pacheco, 
Cía, Zon, San Victo, Rivera, Pérez, 
Crespo y Martínez. Los cantantes Re-
verendos Padres Sedaño, Izurriaga; 
los regieres ponsoda, Masaga y Arrió-
la. 
Se interpretó la misa a tres voces 
P A B A 1 0 M B B I C E S 
I N N I Ñ O S Y A U V l m 
V E R M I F U G O 
1 1 M E J O R M M E D m 
CONOCIDO EN E L MOHfiQ 
B . A . F A H N E S T O C K C 0 
S i e m p r e f u e r t e 
Eso quieren ser los hombres todos en 
todos loe momentevs de la vida y solo 
ee consigue con el uso de las Pildoras 
Vltallnas, que se venden en su depósito 
"El Crisol, Neptuno esquina a Manrique 
v en todas las boticas. Los hombres que 
las toman, cobran vigor, se hacen fuertes 
pnra siémpre, no faltándoles nunca el vi-
gor ni las energías. 
N O M A S D E S A S T R E S 
POR IRNIAS 0 QUEBRADURAS 
Que tantos semejantes nos restan. 
Usen e| tratamiento MON, producto do 
58 años de experiencia. 
Sin explotación ni engaño. 
MI Gabinete de Aplicaciones: OBRA-
PIA número 59, HABANA. 
Un completo surtido para todas las 
necesidades del cuerpo humano, edades 
f sexos. 
Fabrico en mi establecimiento, en 
Matanzas, con tedoa :̂s adelantos mo 
Jernos: piernas, manos, fajas, brague. 
ros y teda ciase de aparato» para co-
•regir defectos físicos. 
JOSR M. MON 
Esclavitud pueden sentirse 
chos del triunfo alcanzado ^ 
¡Puede haberlo mayor para p1 
te, que ver ensalzada a la « ma9-
amada! person» 
Pues de ese placer han disfn,» 
Los miles de fieles elogiaban p X a 
gen y a ios qne así la han obseom-,. 
A esta fiesta predifi s o l e S ' f 
peras. ca vis. 
A las doce, el Superior R p 
varez, obsequió con un confortableÍT 
muerzo a los Ilustrísimos & l ¿ . 
Obispos; a Monseñor Alberto mS* 
al bizarro general Padró a loa 
tores Valdés, Echevarría 'y Carbaii 
a los corredores de Aduana, hermam!; 
Pernal; señores Alfredo RegU y p 
sares; José Luque y González Carn 
lio, Ferret, Saurf (padre e hijo) r i 
Hería y Buendía. ' 19" 
En representación del DIARIO 
"El Debate", nuestro cronista religi,; 
so. La Presidencia la ocupaban lo, 
Prelados mejicanos Monseñor Alberto 
Méndez, M. R. P. Juan Alvarez, 
neral Padró y el doctor Echevarría 
Para todos ha tenido la Comunidad 
pruebas de alta distinción. 
Sea nuestra felicitación para la vlr. 
tuosa y culta Comunidad; así como" 
para cuantos han concurrido a honrar 
a Nuestra Señora de las Mercedes 
SENTADOS: ILÜSTRISEffOS T EEVLRErrDISmOS SEÑORES ARZO-
BISPO DE YUCATAN Y OBISPO DE { I> A. M. B, P. JUAN ALTAREZ, 
GEf,ERAL PADRÓ, DOCTOR ECHEVARRIA.— DE P I E : RR. PP. IZU-
RRIAGA Y GUTIERREZ, SEÑORES DOCTOR CARBALL0, CONDE B E -
GIL, CARRILLO, SAURI Y GONZALEZ. 
53RAPIA 59. TELEFONO A-5933. 
Amenizó el banquete eucarístlco el 
coro de la Comunidad, acompañando 
al órgano y canto el organista del 
templo señor Saurí. 
A las nueve empezó la fiesta so-
lemne, oficiando de preste el M- I. Ca». 
nónlgo Arcediano y Secretarlo de Cá-
mara y Gobierno del Obispado Mon-
señor Alberto Méndez, ayudado de los 
Padres Moral y Mujica, C. M. 
Fungió de maestro de ceremonias 
el R. P. Saturnino Ibáñez, C. M. 
El altar mayor era un hermosísimo 
m / / m / í / / / / / / < > 
i 
E N A M O R A D O B O B O ! 
V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a l o m e r e c e . 
¿ L E T I E M B L A L A V O Z Y L E 
F A L T A N L A S P A L A B R A S ? 
D El 
ASUIAR Ufe 
Vd. es un nervioso,, un desgraciado vencido 
por los nervios, acabará en neurasténico. 
T o m e 
E l í x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e m e z o b r e 
Nivela los nervios, evita la neurastenia, 
la cura en corto tiempo 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: "EL* CRISOL". NEPTUNO Y MANRIQUE 
• . • • J 'r. rAV'M 
de hombre, del maestro Peros!; al 
Ofertorio, Gande, María Virgo' de 
Marco y después de la Misa, Adiós 
a la Virgen de Haller. 
Al entrar y salir del templo, los 
Prelados asistentes, fueron saludados 
con la Marcha Pontifical. 
A la unánime felicitación unimos 
la nuestra. 
El R. P. Anastasio Irísarri pro-
nunció el sermón, versó sobro el gran 
amor de María a la Huníanldad, a la 
cual ha socorrido y socorre con ma-
no pródiga, como lo prueban las di-
versas advocaciones de María, con 
que la humanidad la invoca. 
Describe el insigne beneficio hecho 
por tan buena Madre a los hombres 
por medio de la fundación de la Or-
den de la Merced, para rescatar a los 
fieles del cautiverio mahometano 
En conmovedora súplica, pide a 
Nuestra Madre Celestial que nos vea-
mos libres por su Intejiceaión de to-
dos nuestros pecados y de todo mal 
de alma y cuerpo. 
Con suma atención fué escuchada 
la predicación que nos ha probado 
cuanto debemos a la Madre de Dios 
y nuestra, y como consecuencia, la 
gratitud que le debemos profesar, 
correspondiendo así a sus favores. 
Presidió la magna función e! Exmo. 
y Rvdmo. señor Obispo Diocesano. 
Asistieron los Ilustrísimos y Reve-
rendísimos señores Arzobispo de Yu-
catán y el Obispo de CIna. 
Todo ha sido magest̂ oso. 
La comunidad de la Congregación 
de la Misión, la Ilustre Camarera, 
Excma. Sra. Concepción Moutalvo de 
Amamblart, Director y Cofradía de la 
E n l a A c a d e m i a " 
r i o I r a n z o " 
Se han celebrado, en la Academia 
de Música "Rosario Iranzo", Compos-
tela 179, los exámenes de plano y sol-
feo correspondientes al curso del pre-
sente afio. 
Presidieron los exámenes, el Direc-
tor del Conservatorio de Arüslca de 
la Habana, señor Eduardo Peyrella-
de, la Directora de la Academia ci-
tada, señora Rosarlo Iranzo, viuda de 
Giner y la profesora señorita Jose-
fina Ramos. 
Entre los alumnos examinados, « 
distinguieron: la señora Carmen Api 
la de Valdés, que obtuvo sobresalien-
te en primero, segundo y tercer añoi 
de solfeo; la niña Eulalia Monta!, so-
bresaliente en primero y segundo 
años de Solfeo, Sobresaliente en Pre-
paratoria y primero de piano y Apro-
vechado en segundo de Piano. 
Merecen mención especiaiísima, 1& 
señorita ^ r í a Teresa Varas. Sobre-
saliente por unanimidad en lo« tres 
primeros años de Solfeo y en Pre-
paratoria y en los tres primeros de 
Piano y la señorita Madratna Muntal, 
Sobresaliente en las mismas asigna* 
turas e Igualmente por unanimidad. 
Felicitamos a las aplicadas e inte-
ligentes alumnas de la Academia "Ro-
sario Iranzo", sobre todo a las seño-
ritas María Teresa Varas y MadronJ 
Muntal, que demostraron verdadero 
temperamento artístico y también i 
la competepte Directora y demás pro-
fesoras . -
DIARIO 
U N E S T Ó M A G O 
C o m o e l d e l o s D e m á s " 
L a ambiddn de todo dispéptico es tener * un estó-
mago como el de los demás mortales." L a dieta res-
tringida, las privaciones y los sufrimientos de que otros 
«stán exentos, les apoca el ánimo / retardan h curaci^ 
Marón ILecUtrAd» 
T H R A L L E L E C T R I C C O M P A N Y 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S D E 
E F E C T O S E L E C T R I C O S Y M A Q U I N A R I A . 
I n s t a l a c i o n e s y R e p a r a c i o n e s E l é c t r i c a s . 
E L E C T R I F I C A C I O N E S D E I N G E N I O S 
E L E V A D O R E S D E P A S A J E R O S Y D E C A R G A . 
PRESUPUESTOS Y CATALOGOS A SOLICITUD. 
APáBTADO No. 2049. H4BAN.I. M0NSE8ATE Y NEPTÜNO. 
es un remedio natural y racional para e! estomago, q«fi 
suave pero seguramente hace desaparecer las desagrad»' 
blef sensaciones que causan el abatimiento, y ProPor^ 
cioua ai dispéptico "un estómago como el de los demás* 
E s absolutamente inofensivo, esta recomendado p0 
médicos preminentcs y es un remedio de marar1 
eficacia para d estómago. 
ivillo«* 
P l I W T f l I i n A SAIZ DE CARLOS. Cura el ^ e f t i m i ^ 
1 U l t l d U i U l * pudiendo conseguirse con su uso una ̂ P051 ^ 
0 ' diaria. Lo» enfermo» bilioso». 1» P1"1^^-
«rica, raüido» indigestión y «ton!» intestinai. «e curan con 1» r ^ ̂  
TINA, que es un ténico laxante, juave f eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s * 
J . Rafeoas y Oa, Obrapía, 19. Unicos Representantes pa^ 
£1 
B B I C E S 
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T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
T F I B U N A L E S 
r Manuel Secades establece un recurso ante la Sala de lo Ci-
0 1 0Ue se relaciona con la implantación de la Ley del Timbre — 
P a A e t Judicial.—Fallo en un incidente de exclusión de honora-
• - ^ E l Tribunal Supremo ha fallado en recursos procedentes 
^ 5 Audiencias de la Habana y Pinar del Río. 
j f l E L SUPREMO 
paxa 
I ^ P ^ 0 ^ lo Criminai del Tribunnl 
L* SaJa„0r «uto dictado ayer, declara 
«optoiuo. ,̂ rec.ur30 de autja establecida 
Su ^ ^ i ^ L d ^ Antonio ¡¿ubUarrota Gon-
P«f ^ pr^f auto de la Sala Segunda de 
kütf ^"^de e«ta Audiencia, denegatorio 
CriminJi° mterpuaiera contra 
4̂  misma Sala en cansa se-
'&üC*~r¿ , dicho procesado por el de-
,a. contra ' ^ -r-^o robo Cagrante en grado de ten-
U£irt- OTRO SEÍT I/TGAB 
^ lora i>or la propia Sala no haber 
Se d*̂ %Lur8o de casación interpuesto 
orcK̂ ado José Martínez, contra 
.Por ^.^ d^la Audiencia de Pinar del 
lo condenó a la pena de un año. 
810 ̂  rie prisión correccional como ou-
i un delito de lesiones graves. 
sF^AtAMIENTOS PARA HOY 
mfr^r ión de Ley.-Eecurso da casacldn 
InY!,n B Monuna, en causa por le-
P^i cravê . Camagiiey. Licenciado Oscar 
i / Fiscal, señor Figueredo. Ponente, 
¡ffcabarrocas. 
infracción de ley.—Recurso de casación 
In .«Vo ñor José Mene Mourc. acusador 
toÍt^r«ntm Nicanor del Campo. Fal-
Prta i «n documento privado. Habana. 
.'g'clX Joaquín Navarro y D. M. Ca-
pota 
Tondenando a Ventura Morejón y Fal-
can por nn delito de lesiones menos gra-
ves «In circunstancias, a la pena de no-
venta días de encarcelamiento y a que 
Indemiilce en sesenta pesos al perjndicado 
l̂ oonardo Rodríguez. 
Condenando a Octavio López por infrac-
ción de la Ley Electoral a la pena de 
treinta pesos de multa. 
Absolviendo a B.ilblno de la Fuente 
Arce por un delito de estafa. Para este 
individuo el Fiscal retiró la acusación. 
Absolviendo a Rogelio Mescart Travieso 
por un delito de hurto. 
JUICIOS ORALKS CKI.KBRAnOS ATKR 
Se celebraron los siguientes juicios ora-les : 
Contra Virgilio Collado y Mercedes Ro-
to por corrupción de menores; contra 
Claudio J. Hernández Zubfeta. por In-
fracción de la Ley Electoral; contra Ra-
món Qoizueta, por ifrual delito; contra Ri-
cardo García, por atentado; contra Aniano 
Bosch Ramos, por el mismo delito. 
Para estos Individuos el Ministerio Fis-
cal interesó las penas slpruientes: 
Para Collado y Roto, un año. ocho me-
ses veintiún días de prisión correccional, 
a cada uno de ellos; para Hernflndez, 
cincuenta pesos de multa: para Ramón 
Goteueta, cincuenta pesos de multa; para 
Ricardo García, dos meses y un día de 
arresto mayor y para Bosch y Ramos, 
treinta pesos de multa. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOT 
RALA PRIMERA 
Juicio oral causa contra Francisco Cam-
pos, por perjurio. Defensor, doctor Ro-
sado. * 
Contra RnflI Veitla, por disparo. Defen-
sor, doctor Rosado. 
Contra María Valmaseda, por perjurio. 
Defensor doctor Lazcano. 
Contra César Pftez Muro, por infrarHrtn 
de la Ley Electoral. Defensor, doctor 
Díaz Cruz. 
SALA REGÜNDA 
Contra Emilio Castané, por Infracción 
de la Ley Electoral. Defensor, doctor Role. 
Contra Antonio Valdés Mora, por lesio-
nes. Defensor, doctor Prieto. 
RALA TERCERA 
Contra Ramón Prado, por homicidio. 
Defensor, doctor MArmol. 
Contra José María García, por estafa. 
Defensor, doctor F. de Castro. 
Contra Juan A. Fariñas, por abusos. De-
fensor, doctor Garcerán. 
Contra Ramón Prado, por homicidio por 
imprudencia. Defensor, doctor C. Armas. 
RALA DE LO CIVIL 
Fiscal. Figueredo. Ponente, Ferrer. 
frtrrión de ley.—Recurso de casación 
iiiSmrtto por M. Fiscal contra Pollcarpo 
? ffga. P- del Río. Fiscal. Figueredo. 
Ponente, Gutiérrez. 
infracción de ley.—Recurso de casación 
J josé Antonio Pérez Rodríguez. Fal-
í̂.H Pinar del Río. Licenciado Herrera 
gSolongo, Fiscal, Babell. Ponente, Caba-
rrocas. 
EN LA AUDIENCIA 
TiW EFECTOS DE LA LEY DEL TIMBRE 
¿N SC RELACION CON I.OS TRIBÜ-
DE JUSTICIA. 
Conforme hubimos de publicar oportu-
«unente, fué presentado a la Rala de lo 
Clril y de lo Contencioso Administrativo 
de esta Audiencia un escrito por el doc-
tor Manuel Secades y Japón con la re-
nresentaelón que tiene acreditada en el re-
fnrso contencioso administrativo estable-
cido por su representado don Femando 
Lorenzo Pérez contra resolución de 30 de | x>as vistas señaladas para hoy en esta 
Marzo de 1914 dictada por el señor Pre-j Saín son las slpruientes: 
ddente de la República, Interesando rer- Oeste.—Clemnete Cnsuso y Dumont. ce-
tlficación de cierto particular y la Sala slonarlo de Nicolás Rodrfpruez contra De-
de lo Civil citada resolvió a su petición nidprio Alvarez. Menor cuantía. Ponente 
míe previa exhibición y entrega de los 
itlloa del timbre correspondiente, se acor-
d»re lo qne procediere. 
No conforme con eea reflolndón ha es-
Ublecido el doctor Secades un recurso de 
idpllpa contra ella, recurso que establece 
al amparo del artículo 401 de la Ley de 
Enjnlciamiiento Civil en relación con los 
artículos III de la Orden nrtmero 96 de 
1RW y III y VIII (b) de la Orden 111 de 
1901. 
Expone el doctor Secades que efectiva-
mente la resolución tiene caracteres de 
auto al tenor del artículo 368 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil toda vez que de-
niega la expedición de una copla certifica-
da que como prueba habrá de ser utiliza-
da en acciones que en el orden judicial ha-
brá de deducir en nombre y refpresentación 
de au poderdante el señor Fernando Loren-
to Pérez, denejración que. a su entender, 
le ocasiona perjuicios Irreparables. 
En este concwpto. prosigue, y como qule-
que la ley del Timbre y su regla-
tnunfn que en el caso se pretende aplicar, 
trlíriendo los sellos de la certlflcaclón in-
teresada no grava aquellos certificados que 
eipiilfn las autoridades judiciales para 
ler aprovechados en asuntos también judl-
flalos entiende que no es procedente exi-
gir el sello o sellos a que se ha referido 
ll resolución recurrida. 
, Dice, ademds, que la exigencia de se-
llos pa.» asuntos judiciales vendría a ser 
o el fondo, una contribución y gravamen 
» la Administración de Justicia, exponlen-
ío. intimamente, que según el precepto 
tontenido en el artlculuo R4 de la Constl-
nclfln Fundamental do la República, "la 
Justicia se administra gratuitamente" y por 
tonslpniiente estima el doctor Recades que 
1* Ley que se trata de aplicar viene a 
«ntrarlar el precepto citado y a ese efec-
to en esta ocasión propicia anuncia que 
impnfrnará la Ley del Timbre en el par-
ncnlar a qne se refiere por ser contraria 
» l« Constitución. 
RESOLUCION CIVIL 
Habiendo conocido la Rala de lo Civil 
y de lo Contencioso administrativo de 
«ta Audiencia el Incidente de exclusión 
m honorarios promovidos por C. Fernín-
|j« y Compañía, S. en C, del comercio 
lnî 5fa plaza' de los devengados en el 
•nclrlente de oposición de embargo pre-
entlro procedente del Juzgado de primera 
inKanda del Norte y practicado a petl-
m.? TjUÍ8 Belcplle y Bosch hov su con-
r*. . rl0 Saturnino Cavón y FernAndoz. 
ínki rio y domiciliado en esta ciudad 
inJí s de la sociedad promovente del 
P <le exclusión; el cual Incidente 
5rn,Jf, «nte este Tribunal por apelación oí-
!?. "tremente a C. PernAndez v Compa-
2', ^tni la sentencia de 20 de Agosto 
1 fno Próximo pasado, que le declaró ^ivjwuju phmhiio. que le ueciaro 
""lugar respecto de los honorarios del 
r̂ or J05é E Gorrín con las costas a 
»n»0 fle la expresada Racledad. aunque 
/'Por temeridad; ha fallado confirmando 
esh ,a a^nda con las costas de 
i,Bf 'eí?unfl!i instancia de careo del ape-
IlfuLy rl,vlaran que las partes no han 
efe*™0 ̂ «n temeridad ni mala fe a los 
ton n , ^ 0rden número tres serle de 
mü novecientos uno. 
Por || SENTENCIAS 
«iriiui? A"diencla se han dictado las «ifriilent̂ s sentencias: 
ton h níínrl0 Am î'' Calero como au-
la pi~e "I1 ,,pIíto de lesiones graves con 
Do •hnKu 'lncla atenuante de embriaguen 
y un Ht , ' a la V™n flp cuatro meses 
HI» o í1 arresto ninvor v n que Indem-
camM,, Jperí,,flipaflM .Tosofa .Torrin en la 
rm,'1 ^ n̂on̂ nta peso,, 
rtfin de i^t" 3 Anr'r,'": Póquer por infrec-
de multa Elortoral a treinta pesos 
^nn^T10 a Ramón Di.̂ uoz Padrón •Bo nev Htn rn t̂n « la P̂ na de un 
•léti ror,« ^ T(,int̂ n ritas de prl-
Conrt naL ««n ^""t0 a Marcos Pujol por Infrnc-de multa, Electoral a treinta pesos 
J [ 0 L L E T 1 N 9 





C0N UN PROLOGO DB 
D- ANTONIO CAVANILLES 
teabi • 
^ • n la librería d« José Albela, 
-íl*»coaIn. número 32. 
__Lo (Contlnda) 
t r ^ i ^ ? ^ 0 ^ ej, «upno~dijo Reina, 
mble- ¿IW^.0,; :E« terrible, es ho-
t r'Je«Q8' Mr.!^ * ] * ñ a muerto, Reina? 
^ V * * floreí 8 v1"11 : y Bl 80n niños 
lo,'í16 âcen UW1 «racial SI 
i, ~-l ̂ ü-c "ñ oS besaría. 
* atI^aro8tadíU!~^xcIam6 estremecida 
Vandama. Letrados, (iuerra1 López. 
Oeste.—María Moreno y Rodríguez con-
tra Angel Justo Fiirraga. sobre otorpra-
tnlento de escritura de venta de un terre-
no y otros pronunciamientos. Menor cuan-
tía. Ponente. Trellos. Letrndos. Castro, A. 
M. Bliclo de la Fuente. Procurador, Ba-
rreal. 
Rur.—Kneenlo López rontrn Tiberio y 
Andrés Banter sobre rescisión de contra-
to y pago de cantidad. Incidente. Ponen-
te, Portuondo. Estrados. Dr. López, Vlon-
dl. Procurador, Castro. 
G:;lnes.—Julia María Pórez contra Fer-
nando üdneta y Raro sobre reivindica-
ción de bienes y otros nronunHnmlen-
tos. Mayor cuantía. Ponente, Portuondo. 
Letrados, Fría y Sor/ano. 
Norte.—Manuel Area y Oarrtn corif̂ a 
Paulino Naranjo y Ferrer. Menor rtin«'-*'n. 
Ponente. Portuondo. Letrados, Lazcano. 
Procurador. Minsón. 
NO TIKTr ACIONES 
Hoy tienen notlflcnciones on 'n Rila 
de lo Civil y Contencioso Administrativo 
las personas slcrulentes: 
LFTRADOR: 
.Tosó Guerra T-ópez. Ricardo Couley Pe-
dro Herrera Rntolonco. Ruperto Arana. 
Fermín Aeulrre. Vidal Rofolonpo Juan F. 
Prieto, paridos Rerls, Cnrlos M. Varo-
na. José F. Gorrín. JiW* Rosado. Luis 
Llorens, Isidoro Corzo. Micrnal A. Díaz. 
PROCT-RADORFS : 
Castro. Cí\rd»nns. Perelra. Fmillo >ro-
reu Amador Fcrn̂ nd»»'', Radllio, TyPflnos. 
Piedra. López Rincón. Dauniy. Afa-rrtn. Kn. 
riaue Alvarez. ChiTior. Znyas Bazrtn. 
MANDATARIOR Y PARTES 
Juan Vázquez, Manuel Cañizo. Femando 
G| Tariche, Generoso Campos Marquetti, 
Raúl R. Morales. Vlllalbn. Ricardo F. Fer-
nández, Julio Pu'ble, Antonio Morejón Ro-
dríguez. Emilio Moreu Cabrera Eduardo 
Acosta, Ramón Illa, Manuel Moret Rivera, 
/ 
N o m e p u e d o m o j a r , 
r e u m a m e m a r t i r i z a . 
T O M A N D O 
A N T I R R E U M A T I C O 
D E L DR. R U S S E L L H U R S T , 
(DE FILADELFIA.) 
S e pueden b a ñ a r en l a P l a y a con s u s 
a m i g a s y n a d a r y z a b u l l i r s e , gozando 
lo indec ib le . 
H a c e e l i m i n a r el á c i d o ú r i c o y qui ta 
los do lores que tanto mort i f i can . 
VA DIA AeuiAR 116 
[ T o d a s l a s b o t i c a s v e n d e n A n t i r r e m n á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s L 
BTTijii - TU m «m, * , , 
Ernesto Chaumont. Gustavo Carulla, Julia 
Herrera, Osvaldo Cardona 
I n t e n s o m a l e s t a r e n e l 
r a m o d e l t a b a c o . 
LA ANGUSTIOSA SITUACION DE 
LA INDUSTRIA RECLAMA LA 
PERSONAL CONSIDERACION 
DEL HONORABLE SECRETA-
RIO DE AGRICULTURA QUE 
DEBE OBSERVARLA Y 
HACERLE JUSTICIA 
Por la prensa de esta capital, los 
periódicos del Norte y los Informes 
Consulares, periódicamente han ve-
nido señalando los escollos que con-
tinuamente se han venido presentan-
do al desenvolvimiento de nuestra 
producción tabacalera, en sus distin-
tas fases, en los años últimos. Re-
sulta que se ha restringido notable-
mente el consumo de nuestra rama en 
los distintos mercados extranjeros. 
En/- los Estados Unidos, como caso 
más importante, debemos señalar la 
aparición del Connectticut, rival de 
nuestra capa. Ello ha determinado su 
casi nulidad en la fabricación ame-
ricana. La producción de este tipo 
de hoja que hoy so efectúa en el Es-
tado que le da nombre, se hace cada 
r.ño más abundante. La demanda por 
la misma es el mejor estímulo que 
tienen sus cultivadores. De tal suerte 
se ha hecho rival de la capa de Cu-
ba que hoy muchos fabricantes, antes 
Fortifica 
t u cerebro y nervios 
con el 
C O R D I A L D E 
C E R E B R I N A 
d e l 
& } ! . U L R I C I 
Y o r k ) 
i m m m 
de puro habano, de los centros taba-
caleros de Tampa, Cayo Hueso, New 
Vork y otras comarcas, anuncian su 
producto como envuelto en dicha hoja 
sin escrúpulo, porque ya no hay que 
tenerlo, desde el momento que el 
consumidor lo acepta gustoso por 
virtud de la Inmejorable combustión 
peculiar al Connecticut. 
En cambio, la última cosecha de 
Partido, cosecha de capas, se ha-
lla aún en los almacenes de la Ha-
bana por falta de compradores qu? 
este año al par que disminuyen en 
nuestro mercado aumentan en Hart-
ford Conn en porfía para asegurar 
el mayor número de tercios de aque-
lla procedencia. 
En cuanto a la clase "tripa" ocu-
rre algo que viene a determinar efec-
tos similares. El encarecimiento ele-
vadlslmo de todas las cosas a que da 
lugar el estado general de perturba-
ción, señala un costo de producción, 
tan fuera de lugar que aun habien-
do liquidado su cosecha el modesto 
agricultor a precios sin precedentes, 
tiene un margen tan limitado que no 
responde en manera alguna a sus 
crueles fatigas. Más aún; estos pro-
ductos adquiridos a un alto costo por 
el almacenista que cuida de la selec-
ción y escogida, agregándole gastos 
que están en concordancia con los 
anteriores, vienen a plaza con un 
coste mayor de tres cientos por cíen-
te, como se observa en las clases de-
nominadas octavas, terceras y botes. 
Con semejante inversión, triplicada, 
por el mismo bulto de tabaco, se per-
sigue utilizar un modesto margen con 
tanto mayor riesgo cuanto más anor-
mal es el tiempo y más caro cuestn 
L Á P I C E S 
V E N U S 
BUSQUKSt 
FANTASt 
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American Lead PencilCo. 
Njíuvííyorlc. 
el pioducto. Ello no sería tan Inquie-
tante si existiera una base cierta pa-
ra la negociación, pero si tales mer-
cancías no tienen la salida Inmedia-
ta que requieren, por falta de tras-
porte a los puntos de consumo y por 
haberse abolido en gran parte su uso 
en los mercados americanos; si la 
naturaleza se afecta por mermas, des-
mérito de su valor como ocurre ge-
neralmente por su retención, el mar-
gen se invierte en sensible quebran-
to. 
E l tabaco, hoy, es el más inseguro 
de los negocios de Cuba a pesar de 
lo cual se le sigue apreciando como 
la segunda riqueza del país. El Hono-
rable Secretarlo de Agricultura, a po-
co que preste atención a este decai-
miento podrá apreciar que es la 
sombra que se extingue de lo que fué 
en otros tiempos una poderosa rique-
za de Cuba. 
Además de haber sido el único sec-
tor de producción que ha sido cruel-
mente castigado por la guerra, hemos 
rufrldo las condiciones climatológicas 
que han sido adversas en todas las 
zonap tabacaleras y por lo tanto a 
una enorme cuantía de los gastos han 
resultado las cosechas de rendimien-
to péElmc; las lluvias no han querido 
tiecundar la labor incesante de los 
modestos vegueros y ellos han tenido 
que apelar a la irrigación artificial 
con onerosas tributaciones. La parce-
la de terreno que debió producir cien 
quintales de tabaco solo ha rendido 
una tercera parte. Si la refracción 
se retrae y el veguero se halla des-
amparado no deja de tener sus legí-
timas causas. 
Y esta angustiosa situación se in-
tensifica cada año. Cerrados los mer-
cados extranjeros por una u otra cau-
sa, ha surgido ahora la Ley del Tim-
bre que en su esencia es justa y pa-
triótica y por lo tanto nadie puede 
discutir su finalidad que está perfec-
tamente amoldadfc. al momento críti-
co presente. Pero por una ironía de 
la suerte viene a gravar de nuevo a 
la Industria tabacalera por un extre-
mo comprendido en el Art. 59 que de-
salienta por su crueldad. 
El sellaje, que dispone la Ley es 
perfectamente equitativo porque se 
aplica por Igual a todas las activida-
des mercantiles del país, pero en 
cuanto al concepto de tributación por 
"UTILIDADES" que afecta a las aso-
ciaciones que se dedican al cultivo y 
explotación del tabaco y del azúcar, 
nos parece de lamentable equidad por 
cuanto no se puede colocar en el mis-
mo plano a las dos Industrias, por 
Igual, en los momentos en que una 
agoniza camino de la desesperación 
mientras que la del azúcar se levanta 
en el más alentador terreno de pros-
peridad. 
No es posible admitir íguai ener-
gía económica en la industria del ta-
baco, cuyo malestar se manifiesta, 
sin remedio en todos sus componen-
tes; mientras en el azúcar se expe-
rimenta la sensación. Invertida: (le 
júbilo, de aliento, de prosperidad. 
A poco que meditemos se vendrá a 
la conclusión de que es precisamente 
el tabaco el comercio que más sufri-
mientos viene soportando como con-
secuencia de la guerra que abate a 
la humanidad. Obsérvese y verán que 
todas las otras empresas, cualquier 
otra dedicación, es más provechosa 
actualmente, por las mismas causas. 
Los tejidos, ferretería, materiales de 
construcción, maquinarias, cueros, la-
drillos, víveres y renglones sin fin, 
se benefician y contribuyen también 
al encarecimiento del cultivo. 
La más alta representación de esta 
Agricultura, hubo de reunirse en días 
pasados para cambiar impresiones so-
bre la aplicación de la Ley y después 
de amplios debates sobre la observan-
cia que se le deba, se entró en consi-
derandos sobre la forma de tributar 
con el 8 por ciento por las utilidades. 
Este aspecto de la Ley que se aplica 
por Igual al azúcar y al tabaco, causó 
un efecto desconsolador, cuando no 
parece equitativo por las múltiples 
razones que se señalan y otras de 
gran peso que podrían aducirse. 
I S e ñ o r a s ! ¡ S e ñ o r i -
t a s ! T o m e n 
u C a s c a r e t s , , p a r a 
R e s f r i a d o s 
Activan el hígado, los intestinos, y 
refrescan la complexión. 
Fuera esa jaqueca, «•«* bilis, esa 
agrura y ese mal aliento. 
.'Esta misma noche; Tomen Cas-
carets; limpíense el hlgadc y los in-
testinos y por la mañana, al verse 
en el espejo, parecerán otras. Ten-
drán la cabeza descansada, el alien-
to sano, el semblante rosado, el as-
pecto alegre, el estómago aliviado, 
la lengua limpia, la mirada viva y 
«1 movimiento elástico. Son prodi-
giosos. Y las madres deben darla 
uno entero al niño cuando lo vean 
indispuesto, incómodo, con calentu-
ra, bilioso y la lengua cargada. 
Dénselo sin miedo, que so le hará 
dafta. 
Nos permitimos invitar la personal 
atención del Hon. secretario de Agri-
cultura, General Sánchez Agrámente, 
a que estudie este extremo por si es 
viable modificar este impuesto sobre 
las utilidades, dudosas, de la indus-
tria> en adición al sellaje que se esti-
ma normal, equitativo y justo. 
Miguel ANDRE. 
A r m a s d e f u e g o y e f e c t o s d e c a c e r í a 
A g e n c i a d e l a s a f a m a d a s e s c o p e t a s 
^ P A R K E R B R O S ^ . - E X P L O S I V O S . 
LAMINAS LISAS Y ONDULADAS, DE HIERRO GALVANIZADO, PA-
RA TECHOS. QAJAS DE HIERRO "THE HALL'S SAPE CO."' 
L U I S L . A G U I R R E Y C O 
MERCADERES, 19.—APARTADO 935.—TELEFONO A-1748. 
S e m b r a r f r u t e s m e s a r e s e s l a 
r i q u e z a d e l g u a j i r o 
E s t a e s l a é p o c a d e s a c a r o r o 
d e l s u e l o d e C u b a . 
L a s m e j o r e s s e m i l l a s d e h o r -
t a l i z a s , y c o n e s p e c i a l i d a d d e 
c o l , c e b o l l i n o , p i m i e a t o y t o -
m a t e , l a s v e n d e n 
A L B U R I O l . U N G W I Í Í I Y C A . 
P i d a C a t á l o g o . S e e n v í a g r a t i s . 
O b i s p o , 6 6 . T e l e f o n e A - 3 2 4 0 
c 7123 lt-24 2d-26 Anuncios "BEADY," 
^*no^r0f^UIrt * otm-has visto hi -V no ¿ muy feo? 
lo m ame con ^ ^ ^tornó tanto!... 
l a ^ a marmoí'^v3 me ^ m -- como 
«S î f ^ . EdST1 ¿Quf P"arta por mí 
« « t í » a ACOTcannd ^ 
ella? Yo me decía: ";. I'or qué madre no 
me llama? No es porque duerma, pues 
que tienen los ojos abertos" 
—Pero iestabas sola con ella?—-preírtin-
tft Reina.—Cuando hay un muerto, Lay 
muchas gentes, y padros y médicos. 
—No había nadie, Ueina. sino la nepra, 
que dormía; porque era esto en un barco 
en medio del mar, Reina. ¡Oh! De todo 
me acuerdo: sonaba el viento tan horri-
ble como lo» aullidos del perro que ba-
rrunta la muerte; y la mar rugrta como 
si pidiese algo que no le quisiesen dar; 
y el barco estaba tan Inquieto, y so sa-
cudía como si quisiese arrojar algo fue-
ra de »u seno; y mi madre se volvía a 
un lado y a otro, como si quisiese irse 
y quedarse...; y el ar pedía algo. Rei-
na, y el barco quería echarle lo <]iie pe-
día;" porque al día siguiente—a.uadlft la 
niña con creciente horror y respiración 
agitada—, al día siRiilente agarraron unos 
hombres a mi madre como a wxx fardo, y 
a presencia de mi padre, Reina... ;de mi 
padre!... qwe no lo Impldlft, lo arroja-
ron a la mar, como cosa que nada valía; 
y en la mar. Reina, se la han comido 
los tiburones!... 
¡Madre Socorro! ¡Madre Socorro! — 
gritó Reina—. ¡Acuda usted, que a Lágri-
mas le ha dado la alferecía! 
CAPITULO VII 
JUNIO, 1843. 
Un autor olemfin decía en una época 
muy anterior a la presente, con candidez 
alemana: "¡Santa libertad! Ya que tu cul-
to tiende a mejorar al hombre. ;.no po-
drías escoger mejor tus sacerdotes? 
La libertad no hizo maldito el caso 
de la reconvención de su apasionado. El 
incidente pasó desapercibido. 
A idéntico desaire nos vamos a ex-
poner, al hacer una deprecación análo-
ga. P«ro a bien que un desaire no rom-
pe hueso. 
lo, a lo mejor, tfi, tan fecunda en dar a 
luz grandes cosas en los siglos pasados, 
;.por qué has dado en abortar? Tus abor-
tos son espantosos, civilización mi amiga. 
Sentimos no poderlos conservar en espíritu 
de vino, como se hace con los del reino 
(inimal. para asombro de los siglos futu-
ros. Civilización, civilización mi amiga, 
ponte una bizma, que si no, estamos 
mal. 
Decimos esto al tropezar en nuestra 
relación con uno de estos abortos. Es éste 
el pseudo "Ilustrado."' El pasado Ilustra-
do es la parodia del verdadero ilustrado, 
la farlcatura del hombre culto. Tiene por 
"t-speclalldad" el agarrar el rábano por 
las hojas; es una "notabilidad" en su ap-
titud a no dar Jamás golpe en bola, y 
el tipo de "quiero y no puedo." Divíde-
se ¡a categoría de estos "pseudos" en 
dos. La una es de los que les da por 
lo extranjero; la otra, de los qne le da 
por lo español. Aunque no aparece en 
nuestro relato ninguno de los primeros, 
como nuestro lector de las Batuecas pue-
de, por dicha suya, no haber conocido a 
ninguno, nos es forzoso hacer una peque-
ña fisiología de estos seres Interesantes, 
que se pasean en zancos mirándonos de 
•rtiba abajo, romo mira Napoleón a los 
franceses desde bu columna de la plaza 
de Vendóme. 
El pseudo extranjerado, sobre todo si 
ha estado en Londres. Parts o Portven-
dros cuanto ve critica, lanzando el te-
rrible anatema de "¡cosas de España I" 
Esta sentencia condenatoria, este tremendo 
"nltiruatum." no tiene réplica ni contra-
dicción, porque, efectivamente, cosas de 
España no son cosas do Portugal; esto 
es un axioma, un nforismo, y lo que es 
aOn más, una verdad de Perogrullo. Pa-
dece el pobre de "spleen" y de melan-
colía. 
F.l pseudo extranjerado adora lo "con-
fortable" sin dlsfrutarol nunca, porque lo 
"confortable" es una especie de reconcen-
trado bienetsar peirsonê L de meiqulaa 
/lAdmlralla .dvlllaacWQ.I Elevado jffnhe-i-eensualMadj nn pálido placer de riejos .y 
débiles que no le pega a la expansiva 
juventud, al temple varonil ni a los es-
pañoles, la nación menos material de Eu-
ropa y que menos conoce la molicie. Pe-
ro el pseudo la adora por "tono," así co-
mo todo lo "esbelto," las mujeres coque-
tas, las capotas y el champagne. Le con-
forta el té y le da náuseas el chocola-
te; la "ropa vieja" le hastia, el gaz-
pacho le indigna. El pseudo. desde "que 
l«yó las rimas festivas de Alcázar," en las 
que celebra las berenjenas con queso, de-
claró la poesía antigua chabacana. En un 
rato de "lolslr" u ocio refundirá la le-
trilla, y en lugar de 
Tres cosas me tienen preso 
De amores el corazón: 
La bella Inés, el Jamón, 
Y berenjenas con queso. 
pondrá: 
TIénenme preso a porfía 
Tres cosas el corazón: 
El "beefstek," el rigodón, 
Y el talle "esbelto de Lía." 
SI no sabes, lector de las Batuecas, 
que "beesftek" es carne asada sobre la 
parrilla, eres calificado por el pseudo 
en la categoría de los vegetales, y tu pue-
blo entre loa antros o cuevas negras y 
obscuras, en las que no ha entrado el 
más mínimo reflejo de las luces del si-
glo. 
Tamos ahora al pseudo que la echa de 
español. Este biebo de luz se cría por 
todas partes. En la Universidad de Re-
vllln se desarrolla a las mil maravilla; sí. 
en esa Universidad de la que tantos jó-
venes brillantes salen y han salido. Pero 
los pseudos forman la zupia de aquel buen 
criadero de vinos generosos. Tiene el pseu-
do este varias voces que adapta, por pa-
recerle más propias y más finas quizá 
qne las que están en uso y sanciona el 
D'cdonario de la Academia. A todo lo 
extranjero denomina "extranlis," a loa 
franceses "franchutes." a los Ingleses n-
glisman," a los alemanes "tudescos, a los 
rusos "moscovitas." Estas dos últimas de-
nominaciones las cree, en la inocencia de 
sus alcances, denigrativas. El pseudo de-
clara y sostiene que todo es mejor en 
España que en otras partes, inclusos los 
géneros nacionales y está vestido, si la 
echa de elegante, de pies a cabewi de 
géneros extranjeros, Incluso el bastoncl-
to, el paraguas y el reloj. 
El pseudo jura no manchar la tflnlca 
virginal de su patriotismo saliendo de Es-
paña. Desde entonces los postes Inamovi-
bles y los marmolejos envalentonados han 
formado una junta patriótica en que han 
(Ipclnrndn follón y traidor a la patria a 
todo el que se ausente dos pasos de la 
frontera. El pseudo que la echa de es-
pañol hace un uso Inmoderado de la de-
nomiiiación de "hija mía," con la que gra-
tifica a una señora la primer vez que 
la ve, aunque tenga ella treinta y él 
veinte años. . . . . 
El "hila mía," aunque no desciende 
de Calderón ni Lope, es español rancio 
(¡v tan rancio!); así es que esa denomi-
nación, tan bonita y cariñosa en boca 
de la amistad y en la intimidad, como 
chabacana y de mal tono cuando éstas 
no la autorizan, ha reemplazado al "Don," 
esa apelación tan digna y noble que lle-
varon los reyes, y que tan castizo y ca-
balleroso suena. Así sucede que se va des-
terrando sin formarle causa, y sin que 
se pueda atinar qué delito ha cometido. 
Podríase inferir que fuese esto por mo-
destia, si se tiene presente aquella ri-
ma : 
Es el Don de aquel hidalgo 
Tomo el Don del alcrodón. 
One no puede tener "Don" 
Sin tener antes el "algo" 
Pero nada menos que eso, querido lec-
tor. ». Florecen en las Batuecas añn vio-
letas? Por acá no, mi amigo; todas se 
han Becado. Valen boy día lo qne en otro 
tiempo los tulipanes en Holanda. Flora 
está de luto por la pérdida de su que-
rida vasalla; no la consuela la camella, 
esa flor nueva sin perfume. 
No es por modestia; al contrario. ¿Sa-
bes su delito? Es que se lo apropiaron un 
ama de llaves y un mayordomo. Des-
de entonces el siglo de la igualdad le 
torció el hocico. Veo que me vas a ha-
cer una objeción. 
Nada puedo contestarse a ella ni dar-
te más respuesta que "¡anomalías, anoma-
lías!" de las que tenemos una cosecha In-
cómoda por lo abundante, como las qne 
suele haber de cereales en Castilla; así, 
pilen, el "Don" quedó para el algodón; 
la soda no lo quiere. El pseudo que la 
echa por lo español, lo ha reemplazado 
con el marcial "hijo mío" o "hija mía:" 
el que le da por lo extranjero, por el 
"señor" molondro. Para ambos no existe 
más "Don" que el del caballero de la 
Mancha y un río de Rusia. En lo demás, 
innerto, enterrado el "Don," asesinado por 
un feroz mayordomo y una sanguinaria 
ama de llaves. Concluiremos dlcléndote que 
un pseudo Ilustrado español, "rancio ne-
to," esta haciendo una apoteosis de Es-
paña, en cuya gloria brilla, a gqisa de 
genio, el toro "Señorito" con las astas do-
radas. 
Este ilustre pseudo ilustrado español 
era Tlburclo, como viste y calza, en el 
momento en que le volvemos a ver en la 
palestra. Habían corrido los años como 
perdigones, con la gracia, que les es pro-
pia, de redoblar su agilidad cuando se 
desea que anden despacio; veíalos Tlbur-
clo inexorables a sus ruegos pasar uno 
tras otro como las paletas de las ruedns 
de un vapor, y por consiguiente llegar 
la época de cubrir sn cabeza del bonete 
de doctor. Causábale esto horror, no por-
que le sentase mal a la cara, como de 
cierto bahía de suceder, sino porque con 
sus estudios se acababa sn estada en 
Sevilla, país clásico de las mollares, de 
las cigarreras, de las veladas, del buen 
pan y de las aceitunas; puesto que Se-
t'Sfe'. la ealada andulai»"la. para todos 
c u S n ó V e i 1 ^ fiK;^»*,sv,,inp,a. 
que por fin se recibirt rt» , ? ^ Tihurcio, 
no quiere decl/qie1 p o ^ ^ 
que lo defendiese B n ^ o ^ í m S ' ^ 
mar. ese pueblo feliz, ¿o' L u 6 ninUno 
Estuvo por ponerle uno a su amieo v 
no le quedó otro arbitrio que el dí vo 
c e r n s ¡ x a ' ^ r / I — 
conformidad en las situaciones eL q0"e\^ 
pone la suerte contra nuestro erado %l 
el rincón de tierra nue nm. ^-m Si 
estéril, la filosofía dejará secar ^ "n ^ 
plantas que tiene, h ^ d o T m á ^ j S r i L 
y se contentará estoicamente con 1̂  ar¿ 
na. Pero hay en nosotros otro (uUtitJiT 
t» muy superior a la resignación Te ?n' 
filosofía, que nace del confení, -ntírlor 
de la paz del alma v de la boi Ho i ,V í 
corazón: ésta no «dioWttvart la?W.ntaÍ 
que ''e su tincón de tierra, linó mi! ta! 
mejonrá .-on el caltivo, y Sembrar* nn«! 
va* con l uenns semillas 'que coSva o 
que le dm los ándeles, cuyo oficio 
es wparcltUw. ¡Dichoso aquel «¿o s 'íl 
ga a convencer de que la Tertade» m/ihL 
riorldnd moral no consiste ..n " J ^ r W ^ 
sino en "realzar," y que no es el "des-
precio un sentimiento análogo ni slm-
pático a un alma elevada, sino que li 
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v palpitacidn excesiva del corazón, qus 
hace suponer afectado este órgano, «e 
curan con las 
PASTILLAS DEL Or. RICHARD^ 
LA GUERRA EN EL AIRE 
(VIENE DE LA. PRIMERA) 
(Cable de la Prensa Asocla<Li 
recibido por el hilo directo.) 
OTRO RAID SOBEE LONDRES 
Londres, Septiembre 24. 
Tarlos aeroplanos enemigos ataca-
ron la costa Sudeste de Inglaterra, 
esta tarde; según el parte oficial, loa 
ralders llegaron a distintos puntos 
en Kent y Essex. Algunos de ellos 
Kignieron por el Támesls y atacaron 
» Londres. Arrojaron bombas en ra-
rlos lugares. Hysta ahora se sabe de 
seis muertos y veinte heridos. 
El raid sobre Londres ocurrió en-
tre ocho y nuere y duró unos cua-
renta y cinco minutos. 
MAS ATAQUES AEREOS 
Londres, Septiembre 24. 
En la mañana de hoy aparecieron 
Tarlos aeroplanos enemigos frente a 
la costa de Líncolnshlre y Yorkshl-
re. Una comisión oficial dice que el 
raid continúa y que aún no se han 
recibido detalles. 
Los ariadores británicos trabaron 
combate con los alemanes; pero te-
daría no se sabe el resultado del en̂  
cuentro. Los alemanes lanzaron ra-
rios torpedos aéreos. 
Los aeroplanos alemanes estaban 
seoarados y no vinieron en forma-
ción compacta. Los cañones de de-
fensa dispararon varias granadas lia 
madas estrellas, dando ai esnectdcu-
lo una forma do fuegos artificiales. 
E l ruido producido por les torpedos 
aéreos se distinguía fácilmente del 
producido por los cañonazos y las 
bombas. 
E l pueblo de Londres se portó muv 
hlen, obedeciendo las Instrucciones 
dadas por la policía y no hubo pá-
nico. 
Al través de Ta costa de Torhshlre 
hicieron acto de prcsoncln nlsrnnos 
jseppellnes alemanes. El resultado de 
la Tfslta se Icnora todaví». 
E L r A PITAN" L V U P E m VOLÓ 
DE TURTN A LONDRES 
Londre»!. Septiembre 24. 
Fi capitán Lnnreatl. del elérclto 
Italiano, acompañado de un observa-
dor, voló r-n sn >»oroplano sin parar, 
dosde Turm f ^ t ú S » ) hasta Londres. 
Recorrió las fiSB millas en siete ho-
ra* v do^ miontos. 
El canitán Ln^rpitl rsrablecló un 
nre^o reno'-d ^n"d!ni de larca dls-
trncú1. ri 1 9 ^ Airosto. pu cu^a fe-
rhs \ y<'7n c ] r k f a dp Turín n Ñápe-
les, id^ v vn^ifa, \c. 0"̂  equivale a 
unas 9C0 min;?s de vuelo. 
LA GUERRA EN EL MAR 
(Cable de la Prensa Asoolndíi 
recibido por el .hilo directo.) 
V i c t i m a s de l o s submarinos 
Hallfax, Septiembre 24. 
Ocho vapores y dos desíroyers fue-
r ron hundidos ai ser atacado un con-
' voy británico por los submarinos 
alemanes frente a la costa irlandesa 
a principios de mes, según declara-
ción hecha por un oficial do uno de 
los buques Inglesos hundidos. 
E l oficial llegó hoy a este puerto. 
Dice que ei vapor Inglés Virginlan. 
de 6̂ 27 toneladas, antiguo barco de 
la línea Alian, al servicio de pasaje 
trasatlántico, fné uno de los echados 
al fondo del mar. 
Viajeros llegados el sábado a un 
puerto americano trajeron la prime-
ra noticia del ataque. Declararon 
que cinco barcos morcantes fueron 
echados a pique por los submarinos. 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
T o s t a d o r e s d e c a f é m a r c a B O Y A L 
I n s t a l e e n s u c a s a u n o 
d e e s t o s a p a r a t o s , y a s í 
p o d r á r e s p o n d e r c o n 
t o d a c o n f i a n z a a s u 
c l i e n t e l a s o b r e l a c a l i -
d a d d e l a r t í c u l o q u e l e 
s u m i n i s t r a . 
r : W . A . G A M P B E I L , L a m p a r i l l a , S i - H a b a n a . 
M o t o r e s , M a q u i n a r i a p a r a P a n a d e r í a s , M e z c l a d o r a s , C a m i o n e s , B o m b a s , M o n t a -
c a r g a s , S u p e r - C a m i o n e s , e t c . , e t c . 
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tando a dos de ellos e hiriendo a diez | bienio ha quedado suspendido por la 
y siete. huelga. 
E l 28 de septiembre nuestros aria^ 
dores derribaron seis máquinas ene-
migas'*. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, septiembre 24. 
El Ministerio de la Guerra publicó 
hoy la siguiente comunicación: 
"Frente Occidental: Ejército del 
iíromprinz Bupprecht: En Flandes no 
ha habido nueros ataques británicos. 
E l buen efecto de nuestra artillería 
ha sido notado en la destrucción de 
Tarlos depósitos do municiones del 
enemigo. Cerca de Leus y San Quin-
tín, cuya catedral siguen bombardean 
do los franceses, la actlyidad de la 
artillería se ha reanudiido. 
"Cuerpo de ejército del Príncipe He 
redero: En varios sectores del frente 
del Alsne y en la Champagne, el fue-
go adquirió carácter de gran ylolen-
cia. El enemigo sufrió serias pérdidas 
en operaciones de reconocimientos. 
Frente a Verduu hubo bastante ca-
ñoneo por la tarde y por la noche. En 
la margen oriental del Mosa se libra-
ron algunos combates sin Importan-
cia esta mañana. 
«Catorce aeroplanos enemigos fue-
ron derribados. 
EN EL FRENTE RUSO 
(Cabie de la Prensa A.'iociada 
recibido por el hilo directo.) 
TAMBIEN NORFOLK 
Norfolk, Virginia, Septiembre 24. 
Unos cinco mil operarios del arse-
nal se declararon en huelga hoy en 
espera de mejorar sus jornales. E l 
trubajo en rarios departamentos de 
la planta quedó rlrtualmente suspen-
i di do. 
COMITE DE SUFRAGISTAS 
Washington, Septiembre 24. 
Por 181 rotos contra 107 la forma-
ción de un Comité de Sufragistas fné 
aprobado hoy en la Cámara de Repre-
sentantes. 
BAJA EL PRECIO DEL ACERO 
"Washington, Septiembre 24. 
El precio del acero en los Estados 
Cuidos, fueron reducidos a la mitad 
hcy, al aprobar el Presidente "Wllson 
lii lista de precio fijado por rolnnta-
rlo acuerdo entre los productores y 
la Junta de las Industrias de guerra. 
El público en general y los y los go-
biornos americano y aliados se bene-
fíclarán con la reducción, que se pen-
dió en rigor inmediatamente. Entre 
les acuerdos tomados hay uno en que 
los productores se comprometen a no 
rebajar los jornales de los obreron. 
Los precios regirán hasta el prl 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, septiembre 24. 
E l parte oficial publicado esta no-
che en el Cuartel General Británico 
en Francia, dice lo siguiente: 
"Protegidos por su artillería el ene-
migo intentó dos incursiones esta ma-
fiana en las cercanías de Monchy-Le-
Prenx y otra al sur del ferrocarril 
Arras-Doual En los tres casos las 
fuerzas enemigas fueron rc-chajsadas 
dejando yarios cadáveres frente a 
nuestras trincheras. 
"Otra fuerza enemiga efectuó otra 
Incursión contra nuestras trincheras 
al oeste de Labasse, esta madrugada. 
aEl domingo, nuestros aviadores 
llevaron a cabo bombardeos en los 
cuales lanzaron ciento sesenta y sie-
te bombas sobre aeródromos y defen-
sas enemigas. 
^Ocho máquinas alemanas fueron 
derribadas y otras seis puestas fuera 
de control. Otra máquina fué destruí-
da el sábado además de las mencio-
nadas. Faltan tres de nuestros aero-
planos,̂  
PARTE FRJINCES 
E l parte oficial de esta noche dice 
así: 
aEn la margen derecha del Mosa, 
los alemanes atacaron nuestras trin-
cheras al Norte del Bols Lechaume, 
a lo largo de un frente de unos dos 
kilómetros. E l ataque lo llevaron a 
cabo cuatro batallones, apoyados por 
tropas especiales asaltantes. Comple» 
tamento desorganizados por nuestro 
fuego, el enemigo se vló imposibilita-
do de llegar hasta nuestras líneas, en 
la mayor parte del frente del ataque. 
El enemigo logró penetrar en algu-
nos elementos de trincheras on el cen 
tro. Nuestrfos soldados después de 
causar grandes bajas al enemigo, que-
daron dueños de sus posiciones. 
Al mismo tiempo se llevaron a ca-
bo dos ataques secundarios; uno al 
Norte de Bezonvaux y el otro al Su-
deste de Beaumont; estos también 
snfrleron la misma suerte, siendo re-
chazados con muchas bajas, debido al 
arrojo de nuestras tropas, que, aban, 
donando sus propias trincheras aran-
«aron feroemente al enenentro de sus 
asaltantes. 
En el transcurso de la tarde el ene-
migo trató en dos ocasiones distintas 
de atacar nuestras trincheras en el 
Bois de Lechaume; el resultado fué 
que aumentaron el número do sus ba-
jas sin haber logrado la más mínima 
ventaja En el transcurso de esta ac-
elón hicimos unos cincuenta prisio-
neros. 
SI parte de hoy, dice: Los aeropla-
nos enemigos bombardearon anoche 
la reglón septentrional de Bar-le-duc. 
Varias bombas cayeron en un campad 
mentó de prisionero^ alemanes, ma-
p a r t e O f i c i a l a l e m á n 
Berlín, septiembre 24. 
El Ministerio de la Guerra publicó 
hoy la siguiente comunicación: 
"Frente Oriental: Ejército del Prín 
cipe Leopoldo: Entre el botín de 55 
cañones apresados al enemigo en la 
cabeza del puente de Jaeob?tadt ha-
bía una batería de montaña, cinco ca-
ñones de grueso calibre y unos veinte 
piezas de otros calibres. En el pueblo 
adquirimos muchas provisiones, In-
cluyendo pan y harina, que cayeron 
en nuestro poder". 
¿PARTE OFICIAL RUSO 
Petrogrado. septiembre % i . 
E l parte oficial ruso publicado hoy 
dice lo siguiente: 
"Frente Septentrional: En la región 
de Rlffa, al sur del camino real de 
Pskoff, nuestras fuerzas iniciaron un 
, ataque ocupando después de snngrlen-
Ua lucha posiciones enemigas en el 
sector de Silxeme, a una milla nor-
deste de Spltfilltlmernian. Las bajas 
enemigas fueron crecidas y en el cam 
po de batalla contaraos más de cua-
trocientos cadáveres. Hicimos sesen-
ta prisioneros y coilmos diez ametra-
lladoras. El valiente arenera! Sokolov 
fué herido en la cabeza por un pe-
dazo de shrapnel". 
Ostende y que unas cuantas ¡rranadas t 
naomn alcanzado a la Catedral, can- , ción de la matanza, mañana 
jando la muerte a siete personas ovCon cualquier pretexto. Impon 
hiriendo a 24 belgas, podemos decir 
que es falso, pues en las fotografías 
tomadas en Ostende, después del bom 
bj-irdeo no aparecen señales de haber 
« v alcanzada 1» Catedral. 
En cambio, en las fotografías se 
l e ^fectolnente que un dique fué 
hundido; que un taller en el arsenal 
rué completamente destruido y otros 
siete sufrieron grandes desperfectos 
falta Varte de un local que ser-
vía de refugio a submarinos. 
EL PRÍNCIPE SE DIVIERTE 
Londres, septiembre 24. 
Los periódicos socialistas bábaros, 
según el corresponsal del Exchange 
Pelegraph en Amsterdam, protestan 
de la acción del Príncipe heredero ale 
man, el cual acaba de Invitar a varios 
cantantes de la Opera de Munich, pa-
ra que visiten a su Cuartel General 
en un tren especial. 
Los redactores de los periódicos ca-
lifican este hecho de escandaloso, en 
momentos en que el tráfico por fe-
rrocarril se dificulta tanto, qne no se 
puede transportar ni comestibles. Df-
cese que dos periódicos han sido sus-
pendidos por sus ataques contra el 
, Príncipe heredero alemán, 
mero de Enero de 1918, en cuya fecha pL PPivrTpF x ( \ \ títvtii. vnr-nr 
serán revisados, si de las luyestlgaclo r l o ^ ^ ^ 21 
pósito de aplicar la fuerza, abierta o 
encubiertamente, al pueblo, al gobier-
no de Bélgica, dijo: 
"Las palabras a que se dló tal In. 
terpretaclón solo estaban destinadas 
a servir los fines de la táctica gue-
rrera, o de una triste necesidad. Con 
la más viva ansiedad anhelamos co-
operar en la obra de convertir la mi-
seria y la Ignominia de esta guerra 
en el punto de partida de una nueva 
época, en que el sol bañe en sus es-
plendores el alma de la humanidad 
entera. Esto es el espíritu y esto es 
la esencia de la contestación alema-
na. 
'Ahora se le dirá al pueblo alemán 
que su contestación no es sincera, y 
que es, además, una evidente prueba 
de un principio de agotamiento. Si en 
esta la más trágica hora de todas las 
experiencias humanas no podemos 
elevarnos sobre la podredumbre de 
tales maquinaciones, entonces, en ver 
dad, nos hallamos en presencia de 
un destrozo implacable. 
N̂o soy yo de los que rinden ciega 
adoración a nuestro gobierno. 311 con-
ciencia, sin embargo, me dicta que el 
gobierno alemán, en la plenitud de 
sus triunfos militares y la exuberan-
cia de la fuerza nacional, ha Intenta-
do realizar lo posible en esta hora, 
y la inflexible y determinada volun-
tad de la mayoría del pueblo alemán 
apoya seguramente lo que el gobier-
no y la mayoría del Relchtag han pro-
metido. To pertenezco al número, na-
da pequeño en verdad, de los que, 
a pesar de las malas Inteligencias 
y de las seducciones de una y otra 
parte, eren todavía en el elevado sen-
tido moral y seriedad del Presidente 
TVllson. Mañana puede y debe afir-
marse esa seriedad. 
"Si yo fuera el Presidente Wllson, 
y me diese cuenta de que la distancia 
moral entre los campos enemigos no 
es tanta que justifique la contlnua-
mlsmo, 
I ondría un 
breve armisticio antes que chocasen 
soldados americanos y alemanes en 
el campo á n batalla. 
"El propósito de este breve respi-
ro o tregna sería forzosamente esta-
blecer si, por fin, la conciencia de la 
humanidad ha despertado y si es po-
sible una inteligencia que de origen 
a un nuevo espíritu, librándonos de 
esta miseria que se extiende y propa-
ga empapada en sangre. 
"Todas las naciones esperan el au-
vcnlmiento de este ospíritru Alemania 
lo espera sin temor. ¡Ay del que en 
e«ta hora solemne del destino deje de 
cumplir con su deber I 
DEL PERU 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
(Cnble de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo dlrect».) 
NUEVO EMPRESTITO A INGLA-
TERRA 
Washington, Septiembre 24. 
E l Gobierno adelantó hoy treinta 
y cinco millones de peces a Inglate. 
rra, con lo que lleva prestedos mil 
ciento noventa millones de pesos a 
dicho país hasta la fecha. Aumentan-
do el total de los créditos concedidos 
a los aliados a dos mil cuatrocientos 
veintiséis millones cuatrocientos mil 
pesos. 
NO HAY MAS ORO PARA ESPAÑA 
Washington, Septiembre 21. 
Los funcionarlos del Departamen-
to do Hacienda, llevando a la prác-
tica la política del Gobierno sobre 
la conservación del oro, han decidi-
do virtualmente prohibir que se siga 
exportando oro para España. 
No se ha concedido licencia para 
la exportación de oro a España des-
de que se puso en vigor la proclama 
del Presldeute, con la excepción de 
varias pequfefias consignaciones que 
ya estaban a bordo de los vapores. 
Las exportaciones de oro a España 
Iban constantemente en aumento 
hasta que se expidió la proclama del 
Presidente. Desde el primero de 
Enero hasta ei primero de Septiem-
bre de este año, ej volumen de la ex-
portación casi negó a ochenta y 
ocho millones de pesos, la mayor 
cantidad de que hav noticias para "un 
periodo de tiempo semejante. Esto 
ha operado en contra de la balanza 
mercantil, qne el primero de Sep-
tiembre favorecía a los Estados ünf-
dos en la suma de cincuenta millones 
de pesos. 
HUELGA EN E L ASTILLERO DE 
PORTLAND 
Portland, Oregou, Septiembre 24. 
La industria naviera de Portland, 
ha quedado paralizada. Aproximada-
mente unos cuatro mil obreros de los 
astilleros establecidos en esta ciudad, 
dejaron sus herramientas hoy, y se 
unieron a los tres mil obreros em-
pleados en los talleres de maderas 
que se declararon en huelga en de-
manda de mejor JornaL El 
nes que se hagan resulta que no son 
eqnitativoá. 
Todo el producto de las fábricas de 
acero americanas será distribuido, ba-
jo la supervisión de la Junta de Gue-
rra, la cual ejerciendo la facultad de 
prioridad de transporte concedida al 
Gobierno por el Congrego, hará la dls 
tribuclón de acuerdo con los necesi-
dades de ]a guerra. 
PLANES DE LOS TRABAJADORES 
INDUSTRIALES 
En Id, Oklahona, Septiembre 24. 
Una revolución de dos millones de 
descontentos por los Industrial Wor-
kers of the World y cuarenta y ocho 
ovganl/aclones afiliadas. Incluyendo la 
Unión Obrera, y en la cual se proyec-
tnna aplicar la tea a pequeñas ciu-
dades, cerrar las oficinas del gobier-
no y cortar las comunicaciones, se 
Imbía acordado para el 27 de Julio 
rlíHio. según declaración hecha por 
Will Hoover, testigo de Estado en el 
proceso que se sigue contra once ene-
migos del servicio obligatorio en Ok-
lahoma. 
, Hoover declaró que el organizador 
'd*» la W. C. U. dijo en una reunión 
celebrada en un maizal, que los W. 
C. U. se apoderarían de las pequeñas 
poblaciones, capturarían los bancos, 
quemarían los puentes y cortarían las 
comunicaciones, mientras que los In-
dustrial Workers hacían lo mismo con 
las grandes ciudades. 
Agregó que H. C. Spence, Secreta, 
rio do los W. C. ü. dijo que dos fra-
gatas cargadas con rifles, estarían 
dispuestas cuando fuera necesario y 
que los W. C. U. tenían tanto derecho 
a alistar reclutas para »na revolu-
ción como lo tenía el gobierno para 
alistar soldados y enviarlos a las trin 
duras en Francia. 
EL ASO DE GASTON B. MEANS 
Concord. N. C , Septiembre 24. 
Hoy empezó la vista de la causa 
de Gastón B. Means, acusado de nse-
sinato de la señora Mande A. Klng. 
Toda la sesión se redujo a esfuerzo 
para demostrar que hay "causa pro-
bable" para entregar a Means a un 
Gran Jurado. La defensa ha pedido 
tiempo para suministras pruebas. Es-
t.i noche se dijo que el abogado de-
fersor de Means ha presentado el re-
curso de Habeas Corpns. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable 4e la Pren*» Asociada 
recibida por ti hilo directa; 
MINISTRO DEL PERU EN WASH 
INGTON 
Lima, Perú, Septiembre 2 i 
Incansable y batallador Vice Presi-
derte de la Sección de Orden; Mano-
lo Maurlz, el Secretarlo infatigable 
de la Sección de Bellas Artes, el que 
conserva el secreto de arrancar a su 
bandurria cantos de ángol y trinos de 
ruiseñor; el Maestro Zon, el caballe-
ro afable y bondadoso, el maestro de 
música de los chicos del Centro, for-
rosron un trío, uno do esos tríos a 
quienes con justicia se les da el nom-
bre do Invencibles, pensaron en la 
patria, en la pequeña patria, en aquel 
rinconclto sagrado de Galicia, y que-
riéndole rendir un homenaje de ca-
riño a la tierra de sus amores, hicie-
ron una revista de costumbres galle-
gas a la cual pusieron por título "O 
Zume de tres Melós" y cuyn, revista 
constituye en estos instantes la eter-
na pesadilla de la Colonia Gallega. 
Con la expresada autorización de 
Iss Secciones de Orden y Bellas Ar-
tea podemos anticipar algunas Inte-
resantes noticias. Que con el estreno 
de "O Zume de Tres Melós" se estre-
narán también decoraciones y vestua-
rio Que a más de esta revista ga-
llega, se pondrá en escena "Poca Pe-
na", en la que tomará parte la gra-
ciosa y aplaudidíslma tiple Amparo 
Sans. Que las localidades para la ve-
lada están desde ayer a la venta en 
la Secretaría de la Sección de Orden 
de 8 a 10 de la noche y en la casa de 
los hermanos Maurlz, Obispo 64, to-
dos los días de 9 de la mañana a 6 
di la tarde. Que el precio de las lo-
calidades son: Palcos platea y primer 
pleo con entrada $4.00, luneta : bu-
tacas con entrada $0.60, entrada gene-
ral $0.40. Que la entrada a tertulia y 
cazuela será gratis para los socios 
¿ A n é m i c o ^ 
i O Z O M U L S l O N ! 
sistema de proposición y ¿ k l ? " ^ 
escrita sin previo anuncio ri* ? ci6* 
ma. UB la mis, 
OTRA SUBASTA 
La propia Jefatura remita 
Superioridad la d o c u m e n t a c > 
tiva a la subasta verificada e/V*1*' 
del actual para la adquisición deV5 
herías y otros materiales con rt?„u' 
a la planta de bombeo del Van! , 
San Juan. vaile do 
RECEPCION E INSPECCION 
OBRAS B 
Acusó recibo la Junta de Pû m 
de un escrito de fecha 5 del r Z l i 
te remitiendo un ejemplar del 
de dragaao que se realizaban en 5 
puerto de la Habana, bajo l a 1 
ción de dicha Junta nspec' 
DE MATANZAS 
LA CARRETERA DE UNION 4 
SABANILLA 
La Jefatura del Distrito de Mat̂  
zas devolvió un escrito del señor ai" 
berto Brú, referente a continuar t 
obras de la carretera de Unión a s? 
bamlla, por habérsele rescindido ¡i 
contrato ai anterior contratista 
LA CARRETERA DE BOLONDROK 
A GÜIRA N 
También ha intereeado dicha j* . 
datura la recepción provisional d» 
las obras de la carretera de Bolón-
Por hoy solo noe resta enviar núes- drón a Güira. 
tra más calurosa felicitación a los Jó-
ver es autores y actores, y a las Sec-
ciones de Orden y Bellas Artes que 
han sabido conquistar para sí elemen-
tos de la vía y de la popularidad de 
tos de la valía y de la popularidad de 
ción ésta que hacemos extensiva al 
gran Centro Gallego y a nuestro par-
ticular amigo el señor Genaro Pérez 
Se: tos, que con tanto entusiasmo vie-
ne laborando por el r-ejor éxito de 
"O Zume de tres Melós", como direc-
tor de los liliputienses autores y ac-
tores. 
M r . y M e s . Pubi l lones 
Vía Cayo Hueso, embarcó ayer pa-
ra los Estados Unidos, nuestro es-
timado amigo el señor Antonio V. Pu-
billones. Va al Oeste, en burea de un 
Wild Show, que tiene 75 caballos, y 
qiu; presentará en la Habana. 
En el "Cbalmette", vía Nueva Or-
leans, saldrá mañana para San Fran-
cisco de California, Mra. Geraldine 
Pubillones, la distinguida y bella es-
puc e„«+an^nr i PC8a del popular empresario. 5 Freyre y Santonder, Mrs Pubillone3> va a preparar el 
embarque de una "troupe" de chinos. 
UN DESPACHO A L E TESTES 
Paríi», septiembre 24. 
Noticias distribuidas a les periódi-
cos españoles por representantes ale-
manes, según despacho a Le Temps, 
vía de la frontera española, annnclan 
que la prensa alemana asegura qne 
el Papa piensa proponer a los bellge« 
rantes que el Rey Alfonso actúe como 
árbltro de la guerra. La prensa ale-
mana ha recibido con agrado la In-
dicación. 
"Parece por lo tanto—agrega el ci-
tado despacho—''que el gobierno de 
Berlín viendo desmoronarse sus ma-
niobras en el Vaticano, trata de em-
plear nueva táctica colocando al Rey 
de España en primer término del mo-
vimiento paclfi8ta,̂  
NOTICIA DESMENTIDA 
Londres, septiembre 24. 
El parte oficial alemán que dice que 
durante el bombardeo de Ostende, 
Bélgica, el sábado, fué alcanzada la 
Catedral por algunas granadas, can-
sando la muerte a siete personas e 
hiriendo a otras, lo refuta el Almlran. 
tazgo Inglés, en su parte oficial de es-
ta noche, el cual dice así: 
"Con referencia al mensaje Inalám-
trabajo brice alemán en el que dice que un 
«uo se hacía en los contratos del go- monitor íagl^a hafcía bwnbtfdtadfl « más b a j m abrigado sariameato el pro-
En despacho de Amsterdam a la 
Exchange Telegraph Company se di-
ce que el Emperador Guillermo ha 
dispuesto que el 2 de octubre día en 
que cumpla setenta años el Feld Ma-
riscal von Hlnderburgh, los maestros 
de todas las escuelas públicas de 
Alemania relaten a sns discípulos lo 
que el Mariscal ha hecho por la pa-
tria. El dinero que se recaudo de los 
estudiantes en dicho día se destinará 
al fondo establecido por Hindenburg 
para los enfermos y heridos. 
El corresponsal agrega que el Em-
perador Guillermo concederá al Ma-
riscal Hlndenburgh el título de Prín-
cipe. 
CONTINUAN LAS DEPORTACIONES 
BELGAS 
Havre, septiembre 24. 
Anúnclasc oficialmente que se ha 
notificado al gobierno belga que los 
alemanes continúan deportando a los 
belgas en gran número de Boufers, 
Menen, Wervlck y Warneton, envlán-
dolos a desempeñar trabajos forzados 
en trincheras y fortificaciones detrás 
de las líneas y en Alemania. 
DIARIO ALEMAN SUPRIMIDO 
Ciudad de Guatemala ,septlembre 24 
El diarlo pro-germano, "Eco Ale-
mán,,, que se publicaba en español, y 
que ha estado desplegando gran acti-
vidad en su hostüidad a la Entente, 
ha sMo suprimido. 
PARA LA CONSTRUCCION DE TTV 
MUELELE 
Brest, septiembre 24. 
El Consejo General del Departa-
mento de Finlsterre, según el perió-
dico La Heure, ha votado una subven-
ción de 655.000 francos para la cons-
trucción en el puerto comercial de 
Brest de un muelle de concreto con 
una extensión suficiente para que 
atraquen vapores del tamaño del va-
por alemán Vaterland, que tiene 950 
pies de eslora y un desplazamiento de 
54.300 toneladas. 
COMENTARIOS DE MAXIMILIANO 
Berlín, septiembre 2, via Londres-
septiembre 24. 
Accediendo al mego de la Prensa 
Asociada, deseosa de saber su opinión 
sobre la contestación de Alemania a 
la nota del Papa, Maximiliano Harden 
Director de "DIe Zukuuft,, (El Por-
venir) nos ha facilitado una declara-
ción a la que, por vía de prefacio, re-
cuerda que todas las naciones v to-
dos los gobiernos están más o menos 
cohibidos por la tradición, y qne nin-
guno, tal vez se halle ligado a ella 
por más fuertes ligaduras que el de 
Alemania. Esta tradición—agregó— 
es un formidable obstáculo que la 
impide romper el terrible círculo en-
cantado qne las aflicciones de la gue-
rra han trazado en torno de ese go-
bierno. 
^La contestación alemana—dice 
Herr Harden—es la primera teutati-
va visible para saber de este círculo 
encantado, que a la postre ha de bo-
rrarse, como condición preliminar de 
una paz duradera**. 
Herr Harden. hechas estas declara-
ciones como proemio o introdoción, 
Srocedló a manifestar que la nota re-eja la voluntad sincera y honrada 
de la mayoría del pueblo alemán, tal 
como Inequíyocamente se ha expresa-
do en la resolución del Relchstag, 
agregando: 
"En lo que de nosotros dependo. 
Queremos poner fin a esta guerra e 
Impedir la posibilidad de nuevos con-
flictos, cultivando un nueTO espíritu, 
que llegan a saturar de sentimientos 
éticos tan completamente el Inter-
cambio nacional que nunca más rnei-
va la humanidad a contemplar el es* 
pectáculo de la fuerza estrangulando 
al derecho,,. 
Negando que el pueblo alemán Ja^ 
Encargado de Asuntos de la Legación 
del Perú en Washington desde Marzo 
de 1916. fecha en que fué llamado el 
señor Federico ApezeL representante 
del Perú, ha sldooiombrado Ministro 
de su República en los Estados Uni-
dos. 
La perturbación ciclónica 
OBSERVATORIO NACIONAL 8 P. M. 
No aparece haberse movido cosa no-
te ble la perturbación ciclónica de la 
parte Occidental del Mar Caribe, en 
les últimas doce horas, hallándose 
ahora su centro como a Nordeste de 
la Isla Swan. 
Las observaciones de mañana per-
mitirán juzgar si continúa su rumbo 





Santiago de Cuba, Septiembre 24, a 
las 7.05 p. m. , J , . 
Estamos bajo la Influencia del ci-
clón desde ayer, cayendo recios agua-
ceros acompañados de fuertes vien-
tos. , „ 
Las goletas Inglesas Fevonia y 
"Grinnell", salidas el sábado para 
Kingston, naufragaron a setenta mi-
llas del Morro, pereciendo los tripu-
lentos« 
—Las fiestas religiosas celebradas 
esta mañana en la iglesia de la villa 
del Cobre quedaron lucidas, asistien-
do mucha concurrencia, no pudiendo 
salir la procesión a causa del tem-
poral de esta tarde. 
Casaquín. 
quv- han contratado para la próxima 
temporada de circo. 
Buen viaje, y buen éxito deseamos 
a Mr. y Mfs. Pubillones. 
¥ f l t o l f i i » 
T i G I A S O E 
L I C I A 
E L GREMIO DE FERRETEROS EN 
OBRAS PUBLICAS 
En la mañana de ayer se entrevis-
tó con el señor Secretarlo de Obras 
Públicas, una comisión del gremio de 
ferreteros, para protestar de que por 
ei Impuesto del Timbre se les hace 
abonar por subasta, según las hojaj 
que contenga el pliego de condicio-
nes, dándose ei caso de que a una su-
basta de cien pesos se le exige abo-
ne lo que le pertenece a la cantidad 
de mil pesos. 
Con razones tan respetables, el se • 
flor Villalón le prometió ocuparse 
ayer mismo del asunto. A dicho efec-
to, le pasó inmediatamente una co-
municación al doctor Canelo, po-
inéndole ai corriente de todo, enten-
diendo que a los ferreteros les asiste 
la razón. 
SUBASTA CELEBRADA 
En la Secretaria de Obras Públicas 
se recibió de la Jefatura de Oriente 
el acta levantada con motivo de la 
celebración de una subasta de 1,467 
metros de madera de pino tea, desti-
nada a las obras de construcción de 
un malecón al costado Sur del mue-
lle del Estado en ei puerto de San-
tiago de Cuba. 
Dicha subasta se verificó por el 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
Trabajando de carpintero en su doml-
cilio sufrió ayer una contusión con dos 
garraduras de la piel en el brazo ímuW 
do Valentín Saurés Fernández, vecino ri. 
V. Aguilera 126. 
En el segundo centro de socorros h 
aslstiO el doctor Lynch. 
CAIDA 
AI caerse de la escalera de bu domid. 
lio Campanario Ü14, sufrió contusión y h». 
matoma en la frente y desgarraduras por 
todo el cuerpo, la menor Virginia Vallní» 
y Vigil. 
La curó en el segundo Centro de So-
corro el doctor Junco. 
RISA Y ESCANDALO 
En ocasión en que reñían, promoviendo 
gran escándalo, el vigilante 945 J. Fer-
nández, detuvo ayer en el solar Antón Re-
cio 95, a Ignacio Valencia Domínguez, y 
Alfonso Rodríguez González, ambos veci-
nos del expresado lugar. 
CON UN CLAVO 
Juan Manteca Abascnl, del comercio y 
vecino de Galiano 32, se lesionó ayer ca-
sualmente en un clavo, causándose um 
herida en el antebrazo derecho. Fué asi»-
tido en la casa da salud del Centro de 
Dependientes. 
CHOQUE 
En Belascoaín y San José chocaron aypr 
el camión 7844 que guiaba Pedro Fraga 
Váẑ uoz, vecino de Jesús Peregrino 37 y 
el Fordo 5161. manejado por el chauffeur 
José Reyes Orozeo, de Merced 95. 
Los dos vehículos sufriei-on averías y 
ambos chauffeurs se «cusan del choque. 
MALTRATO 
Sofía Urrutia, de Garcí". vecina de Cam-
panario y Animas, acusó ayer a Angel C. 
Valdés, de San Nicolás 90, de haber mal-
tratado a un menor desconocido en Cam-
panario entre Animas y Lagunas. 
UN MAL PASO 
Al caerse ni suelo por haber tropeado 
con una seflorn en Perseverancia sufrió le 
siones leves el monor Domingo Galado 
López, vecino del 57 de la expresaán caíle 
siendo asistido en el segundo Centro de 
Socorro por el doctor Jnnco. 
A VEINTISIETE CLNTAVOS 
El señor Francisco Girón y Rosales, em-
pleado en la casa de Beneficencia y veci-
no de la misma ncusó nver ante la qnlB-
ta Estación de policía a Rafael Uírarma 
v Vareciano, dependiente de la vidriera 
Instalada en Lagunas y Belascoaín, de 
cobrarle a 27 centavos las fracciones de 
billetes de la Lotería Nacional. 
POR NOS DADOS 
El vigilante nümero 1114 L. GutlérreJ, 
sorprendió ayer en el café sito en R«na 
16 a un individuo nombrado Arman̂  
Valdés Rodríguez, vecino de Aguila 22, " 
momentos que maltrataba a otro sujeto ña-
mado Fernando Cantón García, vecino oí 
expresado café. i 
Reconocidos en el seprundo Centro ^ 
Socorro por el doctor Sánchez presentansii 
hiperhemias y desgarraduras en la m 
de carácter leve. vf̂ nta 
A petición de José R ^ i f " " MTon|f,í 
vecino de Sitios 36. el vigilante «79 J-
tínez. arrestó ayer ni asiático A°tou, 
Achón. vecino de Lagunas 46. L0.ac^a^ 
haberle robado un fus que aprecia en 
en ocasión de hallarse comler-do en 
fonda que el chino es dependiente. 
CON UNA PUNTILLA 
Al pisar casualmente ""^ .̂ ""nzanrt 
su domicilio sufrió una ^ ^ » S g S 
en el pie. derecho de la oue fné as g Pn el nrlmor Centro de f,^"""^ye-doctor S'idl, Teresa González Miuez, 
ciña do Velasco 21. 
EL CICLON E!í JAMAICA 
(Por nuestro hilo directo). 
Kingston, Jamaica, Septiembre 24. 
Nueve personas perecieron y gran-
des daños fueron causados a la pro-
piedad en Puerto Antonio por el hu-
racán que azotó ayer la Isla de Ja-
maica. La aduana fuá destruida y un 
grn hotel sufrió desperfectos de im-
portancia. Los barcos en varios lu-
gares de la costa sufrieron averias a 
causa del viento. 
Según noticias del Interior y de la 
parte septentrional de la isla, son 
considerables los daños causados a 
los edificios. De la parte occidental 
no se han recibido noticias. Los ser-
vicios íerroviarios y telegráficos si-
guen suspendidos. 
La cosecha de plátanos ha sufrido 
mucho y también algún daño se ha 
causado a los cocoteros. 
S o c i e d a d e s E s -
p a ñ o l a s 
LA PROXIMA VELADA DEL "CEN-
TRO GALLEGO Y E L ESTRENO DE 
"ARMADITA", MAURIZ Y E L MAES 
TRO ZON 
El próximo domingo 30 del actual, 
a las ocho de la noche y en el gran 
teatVo Nacional, se celebrará una ve-
lada en honor de los socios de la po-
derosa Institución galaica de Cuba, 
organizada por las triunfadoras Sec-
ciones de Orden y Bellas Artes. 
Para esta fiesta, como para todas 
aQuellas que son patrocinadas por es-
tos dos simpáticos organismos, rei-
na ente los gallegos un entusiasmo 
Indescriptible. Sin embargo, la justi-
ci t y el clamor público obligan conslg 
narlo, nunca el entusiasmo alcanzó, 
tan alto grado como en esta fiesta. E l 
fenómeno está explicado para cuan-
tos conozcan en todo o en parte el pro I 
grama do esta floa ta, ^AnoAdit»"* el 1 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria se adapta pai-ticularmente á los párvulos y á los 
n iños . No contiene ni opio, dí morfina, ni ninguna 
substancia narcót ica . E s un substituto inofensivo del 
E l i x i r Paregór ico , de los Cordiales, de los Jarabes cal-
mantes y del Aceite Palmacrist i . Castoria destruye 
las lombrices, corta la calentura, previene los vóm^os 
causados por la leche agria, cura la diarrea y los cólicos 
ventosos. Castoria alivia los dolores de la dentición, 
cura el e s t r e ñ i m i e n t o y la flatulencia. Castoria ayuda 
á asimilar los alimentos, regula el es tómago y los intes-
tinos, y produce un sueño saludable y natural . Ca8tof, 
es tan agradable al paladar de los niños como la miel» 
E N U S O P O R M A S D E T R E I N T A A N O S ^ 
"He dado la Castoria á mis diez "Damos la Castoria ánucstraby'j^ 
niños y puedo recomendarla á todas 
las personas que tienen hijos." 
Hila A. Woram, Manbasset (N.y.) 
"La Castoria es la reinado las me-
dicinas para niños. Tenemos cuatro 
niños y á todos les damos la Castoria 
como una verdadera panacea." 
HesterA. Yarbrough, 
Waxahachie (Texas). 
V é a s e q u e 
l a firma de 
que la toma con mucho guste, y - 2l 
nueve meses de edad pes» i r 
Echo'm. Goodwdí, BroderickíC»111-
--na V 1* 
"Soy madre de cinco ^nos -
Castor^ nos ha evitado en n £ ,1 
ocasiones el tener que ^ un» 
médico. No comprendo com ^ 
madre de familia pue¿eJy '^ CW 
Castoria." F . Laño, NewYor» 
e n c u e n t r a * * 
c a d a env 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e " F l é t e l a 
THH CENTAU» OOMPAKT, NUEVA. YORK. B. O. A. 
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EL RESURGIMIENTO AGRICOLA 
La agricultura cubana, en general, 
ha adolecido siempre de una languidez 
nue no tiene fácil explicación, dada la 
feracidad manifiesta del territorio to-
do da la Isla. Es cierto que los dila-
tados períodos de conturbación que 
Brecedieron al establecimiento de la 
aacionalidad no fueron los más a 
propósito para que los campos flo-
recieran, pero quizá en la misma fer-
tilidad de éstos se halle la principal 
causa del estancamiento agrario, ya 
aue ella ha permitido siempre a nues-
tro guajiro librar su subsistencia con, 
menor esfuerzo del que en la genera-
lidad de los países necesita desarro-
llar el poblador rural. 
Sea cual fuere la causa de nuestra 
limitada producción agraria, hay que 
corvenir en que, con excepción del 
azúcar v del tabaco, que siempre nos 
dieran nombradla y provecho, depen-
demos del extranjero para los demás 
ftutos que nos son necesarios, y ello, 
sobre ser mortificante, es ruinoso pa-
ra nuestra economía nacional. 
Atortunadamente, y cüda día con 
más ahinco, hace tiempo que los po-
deres públicos vienen tendiendo a re-
mediar tal estado de cosas. 
Creemos que fué en tiempos de don 
Tomás Estrada Palma cuando se fun-
dó la Estación Central Agronómica, 
con la idea—que desgraciadamente no 
llegó a cristalizar—de que sirviera 
de núcleo generador de sub-estacio-
nes y granjas que se multiplicarían 
por las provincias. 
Tan generosa idea, repetimos, no 
llegó a realizarse y fué necesario que 
en el decurso de los años llegasen a 
la Secretaría de Agricultura dos per-
sonalidades de inteligencia prócer, 
entusiastas propulsoras del progreso 
v del bienestar públicos, para que 
plasmara en la realidad aquella ini-
ciativa de fomento y mejoramiento 
Rgricola que se malogró hace una 
docena de años. 
Esas dos personalidades—el lector 
habrá va reconocido en ellas al gene-
ral don Emilio Núñez, actual Vice-
presidente de la República, y al doctor 
Lorenzo Arias, ex-Subsecretario de 
Agricultura—esas dos personalidades, 
predicando con el ejemplo de su la-
boriosidad, de su patriotismo, de su 
íe en el porvenir del país; rodeándo-
te de técnicos de verdadero mérito y 
larga práctica en cultivos; enfocando 
el problema de nuestra reconstitución 
campera en su aspecto real y viable, 
llevando al guajiro la demostración 
de lo muy convesiente que es diversi-
ficar los cultivos, seleccionar las 
aves y el ganado e implantar peque-
ras Industrias derivadas de la agri-
cultura, haciendo todo eso. y hacién-
dolo con amor y constancia, han asen-
tado con firmeza los primeros jabo-
nes de nuestra regenera ción agrícola. 
De uno de éstos, del nue representa 
la Granja Agrícola de Pinar del Río. 
con sus anexos—Campo de Demos-
tración y Parada de Remonta—vamos 
a intentar dar una Idea en esta pá-
gina, seguros d© que al hacerlo—com-
pensada largamente nuestra Insignifi-
cancia con el crédito y la populari-
dad del DIARIO DB LA MARINA 
realizamos obra de sano cubanismo, 
FUNDACION DE LA GRANJA 
i la Granja Avícola de Pinar del Río, 
''on su complementario Campo de De-
mostración, ha sido la primera esta-
blecida en el país. Fué Inaugurada el 
día 16 de abril del año pasado y ocu-
pa unos magníficos ter-enos, de 6G 
acres de extensión, situados a la en-
cada de la ciudad y colindantes con 
la vía férrea. 
LA CRIA DE GALLINAS 
El principal objeto del estableci-
miento de esta Granja fué el de dedi-
carla a la cría de gallinas, para Ini-
clar el mejoramiento de esa especie 
^ «1 país por medio de la importa-
ción de aquellas razas más adecuadas 
a las condiciones de nuestro clima y 
* armonía con los gustos del públi-
•J^l Comité do Propaga ida fnbnna 
í^_J^a corporación cooperativa es-
balo psfe lema: «Difundir, tatníds 
propios y extraños, los presti-
progresos de la I«la, como me-
ü l j j . eficaz de afirmar y enal-
l ^ ^ l a nacionalidad. 
^ 5 Secretaría se hall?t establecida 
h j l ^ u a , calle Lamparilla, 22, 




co, y facilitando los cruzamientos más 
indicados cou las especies ya existen-
tes aquí. 
La tarea fué ardua al principio, pues 
hubo que plantar todos los patios, tan-
to para proporcionar sombra al ave-
río como para proveerle de econó-
mica alimentación. En la actualidad 
están sellados los distintos patios de 
gandul, girasol y millo, plantaciones 
que en un 40 por 100 proveen a la 
manutención de las aves. 
Once son los gallineros con que 
hasta la fecha cuenta la Granja, to-
dos excelentemente acondicionados y 
con capacidad para albergar 1,300 
aves. 
Actualmente cobijan a 400 gallinas 
y a una cantidad mucho mayor de 
pollos. 
Existen soberbios ejemplares puros 
de las tres razas que. entre las no-
bles, han resultado más adaptables a 
nuestras condiciones climatéricas: 
Rhode Island Reds, Barred Plymouth 
Rocks y White Leghorns. Que estas 
razas han tenido general aceptación 
lo demuestra el hecho de haberse 
vendido el año pasado, entre multitud 
de lugares de la Isla, 20,000 huevos 
para ser incubados, a 5 centavos uno, 
precio que escasamente llega a ser 
el de costo, y que ha sido fijado tan 
bajo para estimular a los agricultores 
a qut- dediquen atención a la avicultu-
ra. También, y con el mismo objeto, 
han sido vendidos a precios mínimos 
muchos gallos y gallinas de las ci-
tadas razas. El número de éstas se 
ha ido acrecentando y hoy tiene la 
G-ranja ejemplares de Light Bramas 
y Black Langshans, así como las más 
finas variedades de la gallina penin-
sular, las que, si bien son de media-
na talla, se aclimatan perfectamente y 
resultan pródigas ponedoras. 
De estas Tazas también hay consi-
derable demanda de huevos, gallinas 
y pollancos. 
LAS INCUBADORAS 
Existe en la Granja un departamen-
to do incubadoras en el que contamos 
hasta peis de éstas, de los modelos 
más perfeccionados, y con una capa-
cidad total de 850 huevos. A 10.000 
se eleva el número de los que lleva 
Incubados la Granja, tanto para ven-
der como para sostener la cría. 
HOSPITAL AVICOLA Y CASA DE 
ABEJAS 
La cantidad grande de aves que la 
Granja encierra hizo necesaria la 
construcción de un hospital para las 
mismas. 
Hállase éste muy bien emplazado 
y, con el fin de poder aislar a las ga-
llinas que se enferman, consta de seis 
departamentos, cada uno de los cua-
les dispone de un botiquín completo. 
Próxima al hospital se encuentra 
la casa de abejas, la que en la actua-
lidad se compone de trece colmenas. 
La casa de abejas es de reciente 
creación, cuenta con todos los apa-
ratos necesarios para la explotación 
de la industria apícola y como ensa-
ye está dando natisfactorios resulta-
dos, siendo muchos los campesinos 
que acuden a estudiar su desarrollo 
y a comparar procedimientos. 
EL CAMPO DE DEMOSTRACION 
Anexo a la Granja existe un Cam-
po de Demostración que merced al 
constante celo del personal que lo 
atiende, se halla en el más florecien-
te estado y munido de cuantos ade-
lantos exige la moderna agricultura. 
No obstante el breve tiempo de exis-
tencia con que cuenta, van ya repar-
tidas de tste campo, entre los agri-
cultores de la ragión. unas 150,000 li-
bras entre arroz, maíz, frijoles, ma-
langas y diversas semillas. 
LOS CULTIVOS 
El Campo de Demostración se halla 
parcelado por medio de calles que 
presentan el más agradable aspecto a 
causa de los variados arbustos que 
las bordean. 
Hay en ellas mangos, mameyes, 
aguacates, zapotes, anones, cocales, el 
mamón manteca, plátanos de distin-
tas especies, guanábanas, toronjas... 
Los espacios que estas calles cir-
cundan se hallan sembrados de fri-
joles—de carita, de terciopelo y de 
barito—, millo, maíz, malangas, yuca, 
boniatos, ñame, arroz, habas, heno..-
También existen plantíos de frutos 
menores, tales como tomates, berenje-
nas, cebollas y otros, de los que—cum-
pliendo los deseos de la superioridad, 
vivamente interesada en propagar es-
tos cultivos—lleva repartidas el per-
sonal del Campo, entre los guajiros 
comarcanos, corea de 400.000 pos-
turas. 
En el año pasado y lo que va del 
corriente se levantaron cuatro cose-
chap de papas, siendo también impor-
tante la recolección de maíz, bonia-
tos y otros frutos, los que se venden 
al pueblo pinareño. Ingresando el im-
porte justificado de las ventas en la 
.^izona fiscal. 
A. General Emilio Núñez, Vicepre 
sidente de la República y ex-Se 
cretarío de Agricultura.—B. Ac 
tual Secretario, general Eugenio 
Sánchez Agramonte.—C. Subsecre-
tario, doctor Carlos Armenteros.— 
D. Ex-Subsecretario, doctor Lo 
renzo Arias.—II Dr. Juan M. Ca 
bada. Alcalde de Pinar del R í o . — 
III. D. José Ramos, Director de 
la Granja Avícola.—IV. Vista par-
cial de un gallinero.—V. Magní 
fieos ejemplares de ganado mular 
y exterior de las cuadras.—VI. 
Hospital de aves y casa de abejas. 
desempeñando Importantes cargos en 
explotaciones agrícolas del país y de 
los Estados Unidos. Por su amor fer-
voroso a la agricultura y por su bien 
disciplinada voluntad, es un funcio-
caric modelo, atento siempre a poner 
en práctica con entusiasmo y dili-
gencia las iniciativas de la superio-
POR EL BUEN CAMINO 
Las orientaciones Impresas en es-
tos últimos tiempos el fomento agra-
rio, marcan el buen camino,—mejor ; 
el único^-a seguir para dar amplia, 
magnitud al engrandecimiento del j 
país, ya que éste, ante un horizonte 
Industrial forzosamente limitado por 
conocidas circunstancias de orden 
económico y político, sólo en la ex-
plotación intensiva y metodizada de i 
nuestros en verdad privilegiados sue-
lo y subsuelo puede alcanzar un alto 
grado de prosperidad perenne. 
Idas son ya de la Secretaría de 
Agricultura las personalidades escla-
recidas que tan positivas orientacio-
nes marcaron con ese fin. más en 
ella han sustituido al general Emilio 
Núñez y al doctor Lorenzo Arias fi-
guras patricias de tal relieve, que no 
son de las que menos se destacan en 
el conjunto de consejeros con tanto 
acierto seleccionados por el primer 
magistrado de la nación para esta su 
segunda etapa presidencial. E l dila-
tado y diáfano historial político del 
Ilustre ex-Presídente del Senado y 
actual Secretarlo de Agricultura ge-
neral Sánchez Agrámente, y la bri-
llante actuación del joven Subsecre-
tario, doctor Carlos Armenteros, en 
G r a a H o t e l G l o b o 
MARTI, 112 Y 114.—TELEFONO 226 
Este magnífico establecimiento, re-
cientemente restaurado, es por m i 
grandes comodidades, esmerado servi-
cio, cocina insuperable y módicos pre-
cios, el predilecto de cuantos viajeros 
llegan a Pinar del Río. 
Propietario, Antonio S. Santana. 
las carreras judicial y diplomática, 
constituyen garantía plena de que su 
paso por el poder será fecundo para 
los intereses agrícolas de la Isla, y 
aun cuando, en atención a lo reciente 
de su nombramiento, no hemos pre-
tendido inquirir datos sobre sus pla-
nes y propósitos, tenemos la tundada 
convicción—que comparten cuantos 
por tratarlos saben de su suficiencia 
y patriotismo—de que sabrán, querrán, 
y podrán incrementar grandemente 
nuestra producción agrícola, levándo-
la, a límites que nunca alcanzó, aser-
to que no tardará el tiempo en corro-
borar. 
E l 
d e l T i m b r e 
VIVEROS DE PLANTAS Y ARBO-
LES 
El vivero de plantas que en la Gran 
Ja vimos se halla muy bien instalado 
y atendido, prodigándose graciosa-
mente sus variadas 'especies a todos 
cuantos las solicitan, y, por lo que 
hoy es, cabe augurar sin reservas que 
en breve podrá prestar grandes béiié-
ficios a los agricultores, como Igual-
mente ocurrirá con el da árboles, hoy 
en embrión, y del cual proyecta valer-
se el popular y culto alcalde de la-
capltal vueltabajera, doctor Cabada, 
para embellecer, arbolizándolas, las 
rúas pinareñas. 
FOMENTO PECUARIO 
En vista del interés que la pobla-
ción campesina mostró desde un prin-
cipio por la Granja, la Secretaría de 
Agricultura resolvió últimamente es-
tablecer, por vía de ensayo, una para-
da de sementales para fomentar la 
recría caballar y mular en la provin-
cia. 
A este efecto existen un caballo 
y dos asnos, ejemplares magníficos, 
de gran alzada y hermosa estampa, 
cuyos servicios son cada día más so-
licitados en tcwjo el término munici-
pal. 
PERSONAL ENTUSIASTA 
No puede ser mayor el entusiasmo 
del personal todo que en la Granja 
desarrolla sus actividades, entre el 
que sobresale la figura del director 
don José Ramos. 
Nadie, al verle con sus vestes 
de guajiro, guataca o podadera en 
ristre, dijora que es el señor Ramos, 
como a los pocos minutos de conver-
sar con él se advierte, un cumplido 
caballero y cultísimo agrónomo, que 
ha probado como tal su suficiencia 
C o n s u l t a s r e s u e l t a s 
p o r l a S e c r e t a r í a d e 
H a c i e n d a . 
Los dueños de Centrales Azucare-
ros y fabricantes de Galleticas y Cho-
colates etc., si realizan las compras 
para el uso personal, deberán ser 
considerados como particulares, pues 
si las realizan al por mayor para 
el consumo industrial deberán ser 
considerados como comerciantes y es-
tán sometidos para todos los efectos 
económicos a la Legislación Mercan-
til. 
—Las operaciones realizadas des-
pués del 31 de agosto último, deberán 
llevar sellos, no obstante haberse ex-
tendido antes los documentos. 
—Los recibos que se extiendan a 
los clientes están comprendidos en el 
Apartado (c) Inciso lo. Art. 2o. de 
la Ley de 31 de julio último, (art. 23 
del Reglamento) como recibos priva-
dos. 
—A los libros del Registro Pecua-
rio no les comprende el sello que el 
Art. 30 letra (f) del Reglamento de 
la Ley del Timbre establece para los 
libros de los Registros de la Propie-
dad Mercantil y de embarcaciones. 
—'Los contratos de ventas de mue-
bles a plazos o de arrendamientos de 
los mismos, no están comprendidos 
en la Ley del Timbre; los recibos par-
ciales para el cobro del precio de la 
venta o del arrendamiento, no están 
sujetos al Art 23 del Reglamento de 
la materia, sino pasan de $25.00 cada 
uno, pero si al terminar el contrato 
de venta a plazos se extendiese la 
propiedad a favor del comprador por 
el precio de la enajenación, entonces 
deberá ponérsele a ese documentos el 
sello que corresponda, según la esca-
la del citado Art. 23 del Reglamento. 
—Los coches de plaza no están 
comprendidos en la Ley de 31 de julio 
último. 
—Los libros del Comercio tampoco 
están comprendidos Ley del Tim-
bre. 
— E l Art. 13 del Reglamento dicta-
do para la ejecución de la Ley se re-
fiere a permisos, licencias o cualquier 
otro documento que estén gravados 
en la Ley y que a semejanza de las 
industrias de patentes han sido ex-
pedidas para surtir efecto durante el 
año económico, estando, sujetos al 
impuesto cualquiera que sea la fecha 
de la expedición y la época del año en 
que se realice el acto sujeto al Im-
puesto. 
—Toda cuenta que se lo ordene sa-
tisfacer a la Tesorería Municipal, 
mayor de $25.00 está comprendida en 
el Art. 23 (e) del Decreto número 
1208. 
—Los Industriales a los efectos de 
la Ley del Timbre están considera-
dos como comerciantes. Puede firmar 
los pedidos toda persona que esté de-
bidamente autorizada al efecto. 
—Las solicitudes de certificados 
que dirigen los Alcaldes, a nombre de 
sus vecinos deben contener sus sellos, 
así como el que le corresponda a di-
chas certificaciones. 
—Las solicitudes de funcionarios 
públicos interesando certificaciones, 
si éstas son de oficio no deben llevar 
sellos. Pero en caso contrario sí. 
—'Los jefes de servicio de incendio 
cuando soliciten certificaciones de-
ben pagar el impuesto del timbre, 
pues aquellas resultan de Interés 
particular de los individuos que as-
piran a obtener un destino. 
—Las solicitudes y certificaciones 
que se expidan para alistamientos de 
soldados deben pagar el Impuesto del 
Timbre por la misma razón expuesta 
anteriormente. 
—En una sola Instancia pueden so-
licitarle varias certificaciones; pero 
deben ponérseles tantos sellos como 
certificaciones se pidan, así como 
también dichas certificacioftes, cual-
quiera que sea su número, deben lle-
var cada una su sello. 
Las solicitudes y certificaciones 
para nombramientos de Guarda-jura-
dos también deben pagar el Impuesto 
y deben fijarse en unas y otras tan-
tos sellos como certificados se solici-
ten. 
—Los vaqueros que vayan a co-
brar la leche que han remitido duran-
te el mes deben fijar e inutilizar el 
sello que corresponda al recibo que 
entregan, según su cuantía, y con 
arreglo a la escala que establece el 
Art. 43 del Reglamento de la Ley ¿"e 
31 de julio último. 
— E l servicio o venta de leche que 
la Compañía abastecedora haga a los 
cafés está sujeto a lo establecido en 
el Art. 26 de dicho Reglamento y de-
be mediar por tanto en la operación 
el pedido por escrito y la factura, con 
los sellos correspondientes a la cuan-
tía de cada uno de esos Documentos, 
sin perjuicio del que corresponda a 
la cuenta que presenten para el co-
bro, según el Art 23 citado. 
—En la venta de leche que se ha-
ga a particulares para su consumo 
propio y no para reventa, solo deba 
serlo las facturas por el comprador. 
—La factura es independiente de la 
cuenta, pues en los actos de comercio 
deben sellarse el pedido, la factura y 
la cuenta. 
—Los cheques exentos del Impues-
to son a los que so contraen los Arts. 
534 y siguientes del Código de Comer-
cio y por lo tanto, deben expedirse 
en las libretas o talones que entregan 
los Bancos y Banqueros a los que en 
ellos depositen fondos por disponei-
de los mismos libremente. 
•—Si los cheques se entregaran en 
sustitución de documentos de giro o 
cualquiera de los otros actos grava-
dos por la Ley de i de julio de 1917 
deben pagar el Impuesto con arreglo 
a la cuantía respectiva, pues de otra 
manera se burlaría el cumpiimiento 
de la Ley evadiendo el Impuesto e 
incurriendo en las responsabilidades 
consiguiente. 
—Una sociedad en Comandita que 
se dedica a varios giros comerciales, 
que tiene cuentas corrientes con sus 
clientes, de los que algunos de estos 
dejen sus fondos en depósito, aunque 
aquella no venda letras ni gire sino 
para negocios propios, debe tributar 
como banquero, conforme al Art. 59 
del Reglamento, para la Ejecución do 
la Ley de 31 de Julio último. 
—Las certificaciones de Inscripción 
de ganado por aumento de cría, por 
traspasos o ventas, están sujetas al 
impuesto, de conformidad con el Art. 
39 del Reglamento; los pases de trán-
sito no lo están. Las instancias, ex-
posiciones memoriales en que solici-
ten las certificaciones deberán con-
tener los sellos que el propio Art. 3S 
establece. 
—Las certificaciones que se expi-
dan por las oficinas Públicas. Nacio-
nales, Provinciales y Municipales, 
deberán llevar según la Ley de 31 do 
julio último, Art. 39 del Reglamento, 
un sello de diez centavos, como tam-
bién deberán llevar Igual sello las 
instancias o certificaciones o memo-
riales a que se pidan dichos certifi-
cados. 
—Los conocimientos de embarque 
pagan el Impuesto por el concepto de 
recibos privados, según determina el 
Art. 23 del Reglamento. 
—Las pólizas de Seguro si han tl-
do extendidas antes del lo. de sep-
tiembre, no deben abonar el Impues-
to, a menos que se trate de renova-
ción pues en ese caso deberá abonarlo 
de conformidad con el Art. 29 del Re-
glamento. 
—Los Bancos, Sociedades y Empre-
sas deberán presentar cada 6 me-
ses un estado de las operaciones, y 
al finalizar ei año Social el Balance 
General, y, además, los documentos 
que exige el Art. 66 del Reglamento. 
—La licencia para el ejercicio de 
las operaciones de esas Compañías no 
está gravada por el Impuesto. 
Si los cheques se expiden en susti-
tución de documentos de giro, deben 
tributar, de conformidad con lo que 
establece el Art. 34 del Reglamento 
de la Ley del Timbre Nacional. 
—Las certificaciones de estudios 
hechos en Institutos de Segunda En-
señanza por Estudiantes de Náutica 
que aspiran a obtener el Título da 
Piloto, y cuyas certificaciones se ex-
piden solamente para que sean ad-
mitidos a las prácticas Reglamenta-
rias necesarias para la terminación 
de los mismos estudios y obtención 
del expresado título, no están com-
prendidas en el Apartado i del Inci-
so lo. del Art. 2o. de la Ley de 31 de 
julio último y si en el Apartado (k) 
de la misma Ley debiendo fijarse 10 
centavos en sellos a cada solicitud i'é 
certificación y 10 centavos así mismo 
a cada certificación que se expida. 
—Las acciones, de cualquier clase 
q;ie sean, no tributarán sino uando 
se realicen en ellas operaciones, se-
gún el Apartado (a). Inciso lo. del 
Art. Art. 2o. de la Ley y 16 del Regla-
mento o cuando se presente la cuenta 
o factura para el cobro de los intere-
ses, de conformidad con lo que dis-
pone el Art. 23 del Reglamento, que 
deberá pagar el Impuesto como re-
cibo. 
—Todo comerciante que admita di-
nero en depósito con o sin interés, 
está comprendido como Banquero pn 
el Art. 59 del Reglamento. 
D r . J . L Y O N 
tfc LA FACULTAD DE PARIS 
Especiallste ea ^ curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo «1 pa« 
atnte continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 8 p. m. diarias. 
CIENFUEGOS, 44. ALTOS. 
E n e l N a c i o n a l 
LA FUNCION EN HONOR DE LDION 
Celebróse anoche en el Teatro Na-
cional la extraordinaria función anun-
ciada en honor y beneficio del tenor 
mejicano José Limón, que con tan 
buen éxito ha venido actuando duran-
te la temporada de opereta y zarzue-
la en el primer coliseo lírico en Cuba. 
• "Campanone" y "Marina" fueron 
las obras escogidas y en ellas demos-
tró bien Limón que posee excepcio-
nales facultades de cantante y que si 
dgue estudiando y no se excede ni se 
prodiga llegará a ser un artista líri-
co hors ligne. 
El triunfo del tenor fué comparti-
do por la notabilísima tiple Consuelo 
Baillo, que desempeñó espléndida-
mente el papel de Marina. 
Carmen López, García Cabrera y 
los demás artistas se condujeron bri-
llantemente y puede decirse, por el 
excelente conjunto, que se cerró con 
áureo broche la scason, pródiga, co-
mo pocas, en grandes éxitos artísti-
cos y económicos. 
El público, sin duda alguna, ha 
querido corresponder asistiendo al 
Nacional en lo más riguroso de la es-
tación veraniega, a los esfuerzos que 
la Compañía de Consuelo Balllo hizo 
para presentar—en rara variedad de 
cartel—"La Traviata", "Marina," "Ju-
gar con fuego", "Campanone", "La 
Marselleea", "El Anillo de Hierro", 
"La Patrona del Regimiento", "La 
Viuda Alegre", "La niña de los be-
bos", "Gigantes y cabezudos", "La 
Elegría de la huerta", etc., etc., y el 
amplio coliseo se ha visto lleno casi 
todas las noches. 
Después de la afortunada campaña 
que ha hecho en la Habana, la Com-
pañía se dirige a Camagüey para ac-
tuar en el Teatro Principal, del cual 
es empresario el señor Rodríguez 
Arango. Luego pasará a Santiago de 
Cuba, donde ocupará el coliseo del 
conocido político señor Bravo Correo-
so. Continuará la tournée en Cienfue-
gos y más tarde pasará la Compañía 
a Méjico. 
Puede decirse que la teninorada ha-
banera que concluyó anoche con el 
beneficio del señor Limón—entre 
aplausos ruidosos—ha sido una suce-
t-Ión de triunfos. 
Limón fué llamado en su "serata 
d' onore" muchas veces a escena y 
cantó—cuando ya se había agotado ol 
programa — varios " Morceaux " de 
ópera que le valieron frenéticos 
aplausos del público entusiasmado 
que llenaba el antiguo "Tacón". 
T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r a n d r e t h 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
No son germinas si no están en cajas de lata 
Para el Estreñimiento, Biüosidad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos, Dolor de 
Estómago, Indigestión, Dispepsia, 
Mal del Hígado, Ictericia, y los desar-
regios que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
Las Pildoras de B r a n d r e t h , purifican 
la sangre, activan la digestión, y limpian el 
estómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema 
De Venta en ¡ a s P o t i c t t del 
Mundo Entero. 
^ .3 ^ $ ^ ® ^ » 3 % ^ s 
l E N P L A S T O S ^ A l l C O C l i 
£¿~¿<' Apliqúese en la parte donde se 
Acerque 
en la boca. 
Je/ M a n d o . 
sienta dolor. 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
RECLUSOS AMOTINADOS.—CONSEJO DE GUERRA. — NOTICIAS 
DE PROVINCIAS 
OBSERTATORIO NACIONAL 
Septiembre 24 de 1917. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
75 meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímatros: Pinar, 
759.0; Habana, 758.58; Isabela, 759.0; 
Cienfuegos, 759.0; Camagüey, 759.0; 
Santiago, 759.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 25, máxima 32, 
mínima 21. 
Habana, del momento 29, máxima 
30, mínima 25. 
Isabela, del momento 26, máxima 
S3, mínima 25. 
Cienfuegos, del momento 26. 
Santiago, del momento 27, máxima 
28, mínima 24, 
Camagüey, del momento 28, máxi-
ma 34, mínima 28. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Pinar, NE. 4.0; Habana, 
SE. flojo; Isabela, SE. 4.0; Cienfue-
gos, SE. 4.0; Camagüey, SE. 6.0; 
Santiago, SE. 8.0. 
Lluvias: Habana, 7-6; Isabela, 1.0; 
Cienfuegos, 4.6; Santiago, 34.0. 
Estado del cielo: Pinar, parte cu-
bierto; Habana, cubierto; Cienfuegos 
y Camagüey, lloviendo; Santiago, 
despejado. 
Ayer llovió en La Coloma, La Fe, 
Mendoza, Guane, Sábalo, San Juan y 
Martínez, Santiago de las Vegas, Ho-
yo Colorado, Campo Florido, Arroyo 
Arenas, Caimito, La Salud, Marianao, 
Bejucal, Cárdenas, Carlos Rojas, Má-
ximo Gómez, Martí, Coliseo, Limonar, 
Cidra, Sabbanilla, Pedro Botancourt, 
Agrámente, Roque, Tinguaro, Perico, 
Central España, Jovellanos, Colón, 
Matanzas, Aguada de Pasajeros, Per-
r.everancia. Real Campiña, Yaguara-
mas, Constancia, Abrous, Rodas, Ma-
nacas, Lajas, Ranchuelo, Esperanza, 
Corralillo, Sierra Morena, Carahatas, 
Rancho Veloz, Quemados de Güines, 
Rodrigo, Jicotea, Camajuaní, Conda-
do, Trinidad, Báez, Salamanca, Re-
medios, Caibarién, Vega Alta, Cala-
bazar, Encrucijada, Mata, Unidad, 
Quinta, Cienfuegos, Algodones, Ma-
.M ADKID, 18. 
tíOÜItK L,A DETENCION DEL SESOR 
DOOUMOO 
E señor Dato ha dicho que, aparte de 
la comuijicaelón del vicepresidente del Con-
greso sobre la detención del señor Domin-
go, anoche recibió un telegrama del pre-
sidente de dicha Cfimara, dándole tam-
bién noticia de la detención. 
Ha contestado al < resado telegrama 
el señor Dato, dlcteu ede la detención 
de ese diputado se liji aerificado con arre-
glo al artículo 47 de la' Constitución, el 
cual excusa de todo trámite previo cuando 
están cerra<lal9 las Cortes. 
En idénticos términos contestará a la 
comunicación de la rlcepresidencia. 
EN AECAI.A DE HENAKES EOS RE-
CLUSOS SE SUBLEVAN 
El Presidente del Consejo ha manifes-
tado que en el penal de Alcalá de Hena-
res ocurrió esta mañana un suceso bien 
desagradable. ' 
Cuando después de haber tomado el 
rancho se dirigían a los talleres los pe-
nados, éstos se echaron sobre los vigi-
lantes al grito de "¡viva U libertad!" 
Eos vigilantes hicieron fuego sobre ion 
sublevados, matando a un recluso e hi-
riendo a diez más, Algunos vigilantes re-
sultaron con fuertes consutiones. 
Ño fué necesario el concurso de la guar-
dia exterior, porque los mismos vigilhn-
tes, procediendo con tanto celo como ener-
gía lograron hacerse dueños de la situa-
ción e imponerse a loe penados. 
El recluso muerto se llamaba Floren-
tino Fermín Márquez, de diez y nueve años 
de edad, que extinguía condena por robo. 
OFRECIMIENTOS Y ADHESIONES 
La Comisión provincial de la Diputa-
rifm de Falencia se ha ofrecido al Go-
bierno. 
El alcalde de Vigo participa al Presi-
dente del Consejo que aquella Corporn-
círtn acordó elevar al Trono el testimo-
nio de la más respetuosa adhesión y de 
protesta por los sucesos en perjuicio de 
la patria, ocurridos en los últimos días. 
También el alcalde Valladolid dice 
al señor Dnto que aquel Ayuntamiento ha 
acordado por unanimidad, consignar en 
acta de sesión celebrada su más enérgica 
protesta contra los hechos realizados por 
los elementos porturbadores del orden y 
su felicitación ni Oohlerno por la conducta 
que ha observado. 
El marqués de Alhucemas desde Cen-
tona, telegrafía al señor Dato ofrecién-
dole el apoyo incondicional del partido li-
beral y su* concurso personal ante todo, 
manifestándole, además su decisión de ve-
nir a Madrid si el Gobierno lo conside-
rase necesario. 
Ha recibo ofrecimientos también de lofl 
marquesos de Villaverde, de Rafal y de Ca-
samendaro. entre otros muchos. 
SITUACION DE LAS PROVINCIAS 
Dió referencia de la situación de las 
provincias y de las colisiones registradas 
en algunos sitios entre la fuerza y los 
revoltosos. 
El capitán general de Burgos telegra-
fía al ministro de la Guerra que en toda 
la región las huelgas mejoran. 
La tranquilidad es completa en Bilbao, 
ofreciendo su aspecto normal San Sebas-
tián, Basaín, Elbar, Vitoria, Miranda, Fa-
lencia. Torreliwega, Santander, Venta de 
Baños y Burpos. 
El de Barcelofna comunica que hay 
tranquilidad en dicha capital y que en 
el resto de la reglón no se ha alterado 
el orden. 
Da cuenta de haber sido fallado un 
Juicio sumarÍHimo instruido en Sabadell a 
Mañano Martínez Sánchez por disparo de 
arma contra la Guardia Civil. Ha sido 
condenado a reclusión perpetua. 
El capitán general de Sevilla comunica 
que en Nerva ía Guardia Civil se vló obli-
gada a rechazar a un grupo de mineros 
de Riotinto, causándole cuatro muertos y 
trece heridos. En fuerza tuvo un soldado 
y un guardia civil heridos. 
El capitán general de la séptima re-
gión dice que en León se ha registrado 
una agresión aislada contra nn cabo y 
un soldado, siendo detenidos los presun-
v-ajigua, Santa Cruz del Sur, Bueyci- ^n'^'cuenca minera ha sido ocupado el 
to, Veguita, Yara, Manzanillo, Campe-
cbuela. Media Luna, Niquero, Cauto, 
Río Cauto, Bablney, Baire, Guisa, Ba-
yarao, en toda la zona de Santiago de 
Cuba, excepto en Caney, Central Amé 
rica. Felton y Cayo Mambí. 
M E N O R Q U E M A D O 
El médico de guardia en el centro 
de socorros del segundo distrito, 
asistió anoche ai menor Pedro Luis 
Suárez Valdés, vecino de Zapata nú-
mero 3, por presentar graves que-
maduras en e] pecho, antebrazo dere-
cho, cara y cuello, las que recibió al 
ir corriendo en su domicilio y trope-
zar con una mesa donde había un 
jarro co nagua hirviendo, derramán-
dose el líquido. 
Ei accidente fue casual. 
polvorín de Sabero sosteniéndose fuego 
con los huelguistas. Han sido ocupados 
también los centros principales de explo-
tación, restableciéndose las comunicacio-
nes! en las líneas férreas. En la línea fé-
rrea de la Robla a Valmaseda se han 
causado alpunos destrozos. Han llegado re-
fuerzos militares a dicha población y otros 
han salido para Asturias con el fin de 
extinguir aquellos focos en que todavía 
se nota agitación. 
En todas las demás provincias, segfln 
el eeñnr Dnto hay tranriullldad. 
EN GOUERNACION 
El señor Sánchez Guerra manifestó a 
medio día que en el reformatorio de 
Alcalá de Henares se había iniciado una 
revuelta análoga a la de la cárcel de Ma-
drid .pero sin la gravedad que en este 
filtimo establecimiento penitenciario. 
De Oviedo no sabía otra noticia qne 
el bando publicado por el general Bur-
puete. dando de plazo hasta hoy a los 
mineros para que entregasen Ins armas, 
y amenazándoles con proceder duramente 
contra los perturbadores del orden e in-
frnftnres del bando. 
También facilita el texto de la comuni-
cación siguente; 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
ELECCIONES 
De orden del señor Presidente 
general p. s. r. y cumpliendo acuer-
do del Comité Ejecutivo, se convo-
ca por este medio a los señores 
socios de la Habana para las elec-
ciones de Representantes a la 
Asamblea, que se verificará en el 
local social. Paseo de Martí, nú-
meros 67 69, altos, el próximo do-
mingo, 30 del que cursa. 
Le corresponde a la Habana ele-
gir ocho Representantes y ocho Su-
plentes para el bienio de 1917-19. 
Las elecciones darán principio 
a las doce del día y terminarán a 
las seis de la tarde. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento de los señores 
asociados, quienes deben tener en 
cuenta que para poder ejercitar 
sus derechos electorales, es requi-
sito reglamentario presentar ante 
la mesa correspondiente su recibo 
de cuota social del mes de Septiem-
bre en curso, debidamente contra-
señado por la Comisión Identifí-
cadora. 
Habana, Septiembre 23 de 
1917.—EDUARDO IGLESIAS Y 
PADRON, Secretario-Contador. 
C-7133 8d. 23, 
"Excelentísimo señor director general 
de la Compañía de los ferrocarriles de 
M. Z. A.: 
Los abajo firmantes, empleados del ser-
rielo de movimiento de la estación de Ma-
drid-Atocha, grande y pequeña velocidad, 
y de la División del material móvil, res-
pondiendo al manifiesto que ha tenido a 
bien dirigirnos, tenemos el honor de con-
testar lo siguiente: 
Que estamos como siempre, a la dispo-
sición del Gobierno de S. MI y de la 
Compañía para cuantos servicios nos en-
comienden en bien de la Patria y de la 
Compañía. 
Rogamos a V. E. sea intérprete ante 
los Poderes pQbllcos de esta nuestra es-
pontánea manifestación, para satisfacción 
de unos y de otros, y también nuestra 
más enérgica protesta por los sucesos que 
se vienen desarrollando. 
Madrid, 17 de Agosto de 1917.—José Ma-
ría Seprovia. (Siguen las firmas.)" 
EOS EMPLEADOS DE M. C. P. Y O. D E. 
NO VAN A LA HUELGA 
Los empleados de la Compuñía de fe-
rrocarriles de Madrid, Cáceres, Portugal y 
Oporto dando en estos momentos un alto 
ejemplo de cordura y patriotismo, han 
visitado hoy al gobernador civil entregán-
dole el siguiente oficio, qne deja sin efecto 
el enviado é esta autoridad el día 14 
del actual: 
"Excelentísimo señor: En vista de las 
críticas circunstancias por que atraviesa 
España, y entendiendo que acaso pudiera 
creerse que nuestra huelga era una con-
tinuación del movimiento actual, la Jun-
tinuación del actual movimiento político, 
la Junta directiva de esta sección (sección 
de Madrid), en bien de los supremo* in-
tereses nacionales, ha acordado retirar de 
ese Gobierno civil el correspondiente oficio 
de notificación de huelíra." 
"HERALDO DE MADRID" SI SPENDIDO 
Por orden de la autoridad militar ha 
sido suspendida la publicación del "Heral-
do de Madrid." 
UN CONSEJO DE C,CERRA.—EN EL 
CUARTW, DEE ROSARIO 
Esta mañana, a las diez, se verificó en 
el cuartel donde se alojan las fuerzas de 
Lertn, el Consejo de sruerra anunciado. 
El capitán general dispuso que el acto 
fuera público: y pnra que se celebrase en 
local bastante capaz, puesto qnp el de 
las prisiones de San Francisco era insu-
ficiente, se habllitrt un dormitorio del 
cuartel del Rosarlo. 
Los acusados eran Rafnel González, za-
patero, y Antonio Cámara, de cuarenla y 
ocho años, golfo que fueron detenidos en 
la carretera del Pardo y se les ocuparon 
diversas cápsulas vacías de revólver, que 
ellos dijeron haberse encontrado en In vía 
pfibllca. Junto a los rieles del tranvía. 
Se les acusaba de ser los autores de la 
apr<»slón a un centinela del Cuerpo de In-
genieros militares que prestaba servicio en 
ín estación del Norte durante los primeros 
días de huelga. 
El fiscal encarcrado de la ncnsnrî n sin 
dejar de convenir en que no había una 
prueba plena de que los detenidos fueran 
loa verdaderos autores de la a presión al 
centinela, pidió para el Rnfnel González 
veinte años y un din de prisión y pnra el 
Antonio Cámara doce y un día. 
El abogado defensor de los procesados, 
que era el propio capitán que mandaba 
la fuerza a que pertenecía el centinela 
herido hizo una sentida y brillniite de-
fensa de ambos acusados, liaciondo resal-
tar la falta de pruebas definitivas v ter-
minantes de los reos para coudenarios en 
esta ocasión. 
El público, que era bastante numero-
so, oyó emocionado el discurso del ca-
pitán defensor, quien tuvo párrafos muy 
sentidos, para demostrar la inocencia de 
los acusados, de la que estaba tan con-
vencido que, aun siendo el soldado herido 
uno de su compañía, dijo qne Jamás se 
atrevería a firmar una sentencia contra 
ambos procesados. 
El argumento causó sensación. 
Bl tribunal, compuesto de siete capita-
nes se retiró a delibeny. 
Se proyecta JuzKar la condurta de la Fe-
deración.—"Compañeros: Con fecha 17 del 
actual recibimos la circular del Comité 
del Sindicato de M. Z. A., que adjunto 
transcribimos: 
"Compañeros de la Directiva de la Sec-ción de Madrid: 
La comisión ejecutiva nos remite una 
circular y conformes al criterio que en la 
misma se manifiesta, estimamos procede 
que •sin demora alguna retiréis la notifi-
cación de huelga presentada en los res-
pectivos gobiernos civiles y transmitáis ai 
personal asociado esta determinación. 
Como también nos consta que otros Sin-
dicatos han aconsejado ya la suspensión 
del paro, esto es también otro de los mo-
tivos que nos inspira para aconsejar que 
así lo hagamos nosotros. 
Madrid, 17 de agosto de 1017". 
En cumplimiento de la anterior circular, 
esta Sección ha retirado los oficios dé 
huelga de los respectivos Gobiernos civiles 
quedando, por lo tanto, sin efecto, la huel-
ga que se habla anunciado para el día 
20, en que expiraba el plazo que marca 
la ley de huelgas, por lo que el personal 
de esta Sección £l lunes próximo debe con-
tinuar sus labores de ordinario. 
Esta Junta directiva, en su deseo de de-
purar responsabilidades de aquellos or-
ganlzadoies en que pueda haberlas, sea 
cual fuere, se propone provocar un Con-
greso extraorlinario de Sindicato, donde 
en so día depoogan su conducta nues-
tros organismos, como asimismo esta Jun-
ta dará cuenta de sus actuaciones a su 
Junta, general tan pronto como haya lugar 
a ello. 
Bs propósito de esta Sección que en di-
cho Congreso de Sindicato se acuerde la 
petición de uno nacional, en que se de-
puren las actuaciones de la Federación. 
Para satisfacción del personal de esta 
Sección, cúmplenos manifestar que todos 
los compañeros que han sido detenidos coq 
ocasión del anuncio de huelga han sido 
puestos en libertad. 
Madrid. 18 de agosto de 1917.—La Junta 
directiva". 
Reparto de dinero entre los obrwo«. — 
La policía de la brigada de Investigación 
criminal sorprendió anoehe en una taber-
na de los Cuatro Camino» un reparto de 
dinero entre obreros huelguistas. 
El encargado de efectuar la entrega de 
cantidades, no muy crecidas por cierto, 
entre los obreros, era un individuo llama-
do Manuel Heras Mazo, y los que reci-
bían el» dinero en el momento de presen-
tarse la policía llámanse Cosme García 
Parra, Pedro Serrano Castelló. Félix Ml-
rapalles y Rufino Fernández Sanz. 
La policía se Incautó del dinero, detuvo 
a los mencionado» individuos y los con-
dujo a la Jefatura. 
Los detenidos, que pertenecen a dis-
tintos oficios, parere que declararon que 
el dinero que estaban percibiendo era el 
socorro de huelga. 
EN PROVINCIAS 
En Zaranroza..—Zaragoza, 17.— Sigue la 
normalidad y no so han registrado Inci-
dentes. Se ha reanudado el tráfico roda-
do. Se ha publicado una comunicación 
exhortando a los obreros ferroviarios a 
que vuelvan al trabajo y dándoles cuenta 
del documento firmado por la sección de 
Madrid. 
En Valladolid.—Valladolid, 17.— Sigue 
la normalidad. Han entrado al trabajo en 
todos los oficios. En la estación se han 
presentado muchos ferroviarios. 
En Córdoba.—Córdoba. 17.— Siguen las 
patrullas de Caballería prestando servicio. 
El servicio ferroviario es hoy ya normal. 
Han entrado al trabajo todos los ferro-
viarios y metalúrgicos y casi todos los 
obreros de los demás oficios. 
Bl gobernador militar ha recorrido las 
estaciones. 
Ferroviario Ilbrrtedo.— Ha sido puesto 
en libertad el vicepresidente de los ferro-
viarios. 
La Prensa de esta noche dice que en el 
douilcillo de uno de los detenidos han si-
do halladas 45.000 pesetas en monedas y 
billetes de diferentes clases y oro extran-
jero. 
En Valencia.—Valencia, 17.— La sesión 
del Ayuntomlento despertó gran expecta-
ción. 
Se adoptaron, muchas precauciones, co-
locando guardias dentro y fuera del sa-
lón de actos. 
Bl concejal señor Cort, después de pro-
testar de que el alcalde, sefior Martínez 
Aloy, en la última sesión, no suscribiera 
la proposición do solidaridad con la orien-
tación de la Asamblea de parlamentarios, 
aclarada en el sentido de defensa de al 
autonomía municipal y regional dentro 
del más acendrado amor a la patria, se 
lamentó de los sucesos ocurridos estos 
días y de ta forma de reprimirlos. 
Protestó de las precauciones adoptadas 
dentro del salón de sesiones, diciendo que 
eran una coacción. 
Terminó manifestando que mientras du-
rasen las actuales circunstancias, las ma-
yorías republicana y reformista se reti-
raban del salón, cosa que hicieron inme-
diatamente, a pesar de la Insistencia del 
alcalde para que no lo hicieran. 
Durante la noche última ha continuado 
la tranquilidad. Bn la estación se han pre-
sentado todos los obreros a hacer servi-
cio. Ha llegado el correo de Barcelona y 
el mixto formado en Taragona. Se expen-
den billetes condiclonalmente para Barce-
lona. 
Los autores de algunos delitos cometi-
dos en Yecla, Jumllla, Villena y Sax se-
rán sometidos a Juicio sumarisimo, ha-
biendo salido ya de Valencia un auditor 
con ese objeto. 
En San Sebastián,—San Sebastián, 18.— 
En la tarde de ayer entraron más obreros 
al trabajo en la fábrica de construcciones 
metálicas de Beasaln. Bn Pasajes trabaja-
ron todos los obreros. 
Lo» amanten del orrten.—San Sebastián, 
1S.—En la Casa Consistorial se ha reunido 
'a Junta do Defensa de intereses de la 
capital, acordando abrir en la Alcaldía 
la inscripción de vecinos amantes del or-
den que fstAn dispuestos a auxiliar la 
acción de las autoridades. 
En Cádiz.— Han reanudado el trabajo 
todos los ferroviarios de Cádiz. Han sali-
do trenes de mercancías y el correo de 
Madrid. Los que vuelven al trabajo han 
suplicado la libertad de os compañeros 
detenidos. 
En Barcelona.—Bnrcelona, 18.—Autori-
zados con el sello de la Federación de So-
ciedades obreras del ramo de construc-
ciones se ha publicado un anuncio invi-
tando a los obreros de las Sociedades 
afiliadas a volver al trabajo el lunes. 
Continúa la normalidad. Durante la no-
che circulan los tranvías ,1e todas las li-
neas, los cafés están concurridísimos y 
las calles animadas. Han abierto algunos 
cines y están abarrotados de gente. 
Los soldados duermen en los cuarteles. 
Se han publicado todos los periódicos y 
durante la tarde se trabajó en los pe-
queños talleres del interior. Se cree que 
el lunes se reanudará totalmente el tra-
bajo. 
mas de diversas poblaciones de Catalnfia 
mn sde diversas poblaciones de Cataluña 
manifestándole que, a pesar de la huelga, 
la tranquilidad es completa. 
El general Marina sigue recibiendo la 
visita de personalidades que le ofrecen 
sus servicios. 
El Kobcmndor militar, señor Lafuente, 
recorrió las barriadas extremes y las es-
taciones. 
Las bandas militares dieron esta tarde 
conriertos en diferentes puntos de la po-
blación. 
Bn la estación del Norte ocurrió una 
»ensible desgracia. A un soldado del re-
gimiento de Ferrocarriles se le disparó 
Involuntariamente el fusil y mató al sol-
dado Ramón Marcus, llegado recientemen-
te de Valencia. 
Ha sido detenido el comité de la huel-
ga de las minas de Figols. 
Se ha restablecido la tranquilidad en 
Tarrasa, donde resultaron un herido gra-
ve y cinco leves, todos paisanos. 
En Sabadell también se ha restablecido 
el orden. Se cree que el lunes volverán al 
trabajo. 
Esta tarde se normalizó el servicio de 
trenes de la linea M. Z. A. El expreso de 
Madrid y el correo de Valencia salieron 
a las horas de costumbre. La Compañía 
ha fijado un aviso en la estación diciendo 
que a partir de mañana se restablecerán 
todos lo.s trenes de viajeros, menos algu-
nos de la frontera. 
El "Diario de Barcelona" publira una 
nota oficiosa en la que se dice que duran-
te los sucesos de la semana resultaron, 
que se sena, 35 muertos y fi2 heridos. 
En Sevilla.—Sevilla, 18.—Procedente de 
Cádiz han llegado 200 soldados do infan-
tería, un capitán y subalternos para sus-
tituir a las trenas que marcharon a Rio-
tinto. Para salir al mismo punto al pri-
mer aviso están preparadas las siguientes 
fuerzas: el primero montado, un reRimien-
to de infantería v 150 Individuos. También 
salieron esta tarde para Riotinto dos ame-
tralladoras con su personal. 
Se encargará del mando de las fuerzas 
concentradas en la zona minera el gene-
ral de brigada, señor Relxá, que hoy mar-
chó de Hfuelva acompañado del capitán 
de Estado Mayor sefior Larosn. 
Bl capitán general manifestó hoy a los 
periodistas que en el tiroteo de Nerva 
entre los revoltosos v la tropa murieron 
seis paisanos y resultaron 15 heridos, dos 
de los cuales fallecieron posteriormente. 
Bn Campillo resultó muerta una mujer 
y heridos siete de los que agredieron a la 
tropa. 
En Huelva.—Huelva. 18.—Ha ilejrndo el 
general don Joaquín Relxá, que se dirige 
a Riotinto para tomar el mando de las 
fuerzns enviadas a la cuenen minera. 
En Huelva hay tranquilidad. No traba-
Jan los obreros de los talleres pertene-
cientes a la Compañía de Riotinto y Zafra; 
pero se cree que lo harán mañana. 
De "iotinto. Nerva y Campillo trans-
miten impresiones optimistas diciendo 
que los mineros reanudarán el trabajo el 
lunes. 
En el Ferrol.—Ferrol. 18—De los 2.000 
obreros al servicio de la Constructora 
Naval han reanudado el trabajo 800. Se 
calcula que el lunes entrará el resto. 
La benemérita protegió la entrada de 
los obreros. 
En Viso.—Vlgo, 18.—Los feroviarlos de 
la linea de Orense a Vico entraron hoy 
al trabajo sin más condición que la de 
que no se ejerzan represalias. 
También reanudaron el trabajo los car-
gadores del muelle y los metalrtrglcos lo 
harán el lunes. Hoy se publicaron ya pe-
riódicos. Los mercados están bien abas-
tecidos y animades. 
En Salamanca.—Salamanca, 18.-131 Sin-
P a r a 
L o s P i e s 
A d o l o r i -
d o s . 
PARA los pies lastimados, adolo-ridos y cansados, y para reducir la inflamación que ocasiona 
comezón, ardor e hinchazón en loa 
pies, se debe aplicar el linimento 
Minard según se dice en las direc-
ciones. Cualquier químico, tienda 
general o botica puede suplirle a Ud. 
una botella de este linimento mará-
villqso, de consistencia de la crema 
y delicioso. Calma y rafresca, no 
mancha y es absolutamente eficiente 
por razón de sus propiedades cura-
tivas y antisépticas. Produce alivio inme-
diato y libra los piesdel dolor que losaqueja. 
Sin importar las veces que haya Ud. 
tratado de conseguir alivio sm lograrlo, 
procure Ud. conseguir el. linimento 
Minard. porque no existe ningún otro 
remedio que pueda substituirlo. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mas»- E- A. 
U N I M E N T Q l 
M i N A R P J 
Bibliografía de ia librería 
"Cervantes" 
Enrique Rodó.—El mirador de 
Próspero. Estudios de Criti-
ca literaria, 1 voluminoso to-
mo en rústica . $2-50 
Enrique Rodó.—Motivos de Pro-
teo. Estudios filosóficos. Nue-
va edición, 2 tomos pasta . $3-00 
Lord Byron.—Don Juan. Poema-
Traducción de F. Villalva. 
Nueva edición. 2 tomos en un 
volumen, pasta .. . . . . . $2-€0 
Coderch Manan.—Tratado de la 
menor edad Estudio de la si-
tuación legal del menor, mien-
tras está sujeto a la patria 
potestad y a tutela, cuando ha 
obtenido su emancipación y 
ai llegi' a la maytr edad, asi 
como de l u deifrhos y debe-
res de ¡m* padres, de su con-
sejo de familia, de su tutor 
y de su protutor. 1 tomo 
encuadernado $3-00 
Eugenio María de Hostos.—Mo-
ral social. Apreciación de 
Hostos por R. Blanco Fombo-
na. 1 tomo rústica $1-00 
"Vargas Vlla.—Ante los Bárba-
ros. (Los Estados Unidos y 
la Guerra). El Yankl; he ahí 
el enemigo. 1 tomo rústica $0-70 
Francisco Alcayde y Villar. So-
bre las emociones. Contribu-
ción al estudio de la teoría 
orgánica. Algunas observacio-
nes históricas y aportaciones 
experimentales. 1 tomo pasta $2-00 
Dr. Juan Bardina.—La energía 
de la voluntad. Cómo se lle-
ga a la dominación y a la vida 
intensa. 4a edición nuevamen-
te corregida y ampliada. 1 
tomo rústica $0-70 
Orison Swett Marden.—Paz, Po-
der y Abundancia. Libro de 
Terapéutica mental y paz del 
ánimo. Poderoso estímulo de 
la voluntad para lograr abun-
dancia de salud y dicha. 1 
tomo tela $1-50 
Bernardo G. Barros.—La Cari-
catura contemporánea. E l ar-
te humorístico en Alemania, 
Francia. Italia, España, Por-
tugal, Inglaterra. Otras Na-
ciones, América. 2 tomos rús-
tica . $1-60 
José Ingenieros—Hacia una mo-
ral sin dogmas. Lecciones so-
bre Emerson y el Etlclsmo. 
1 tomo rústica . . . . . . . . $l-0il 
Eduardo Zamacols.— E l otro, 
Novela. 1 tomo rústica . , $0-80 
Eduardo Zamacols.—El miste-
rio de un hombre pequeñlto. 
Novela. 1 tomo rústica . . $0-80 
Eduardo Zamacols. —La cita. 
Novelas cortas. 1 tomo rús-
tica $0-30 
Pascault.—La salud por la ali-
mentación racional. ¿Qué de-
bemos comer? ¿Cuándo debe-
mos comer? ¿Cuántodo debe-
mos comer? ¿Cómo debemos 
comer? 1 tomo rústica . . . $0-60 
Sansón.—Cocina vegetariana. 1 
tomo rústica $0-80 
LIBRERIA «CERTAMES" de 
RICARDO VELOSO 
Gallano 62. (Esquina a Neptnno). 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. Ha-
bana, Pídase el catálogo especial de 
educación que acaba de editar esta 
Casa. 
dicato ferroviario retiró el oficio anun-
ciando la huelga. 
Reluu trauquilidad absoluta. 
Se comenta favorablemente el bando 
publicado hoy por el general Soler acon-
pejnndó ¡i los obreros que depongan su 
actitud y vuelvan al trabajo. 
La Federación obrera estuvo animadí-
sima. So celebraron frecuentes reuniones 
por distritos y gremios y se acordó rea-
nudar el trabajo el lunes. 
Bn Bilbao.—Bilbao, 18.—Sy ha celebra-
do el fúnebre acto del entierro del «oída-
do del regimiento de Garellano, Isidoro 
"Urrutin, que fué herido por los revolto-
sos durante la noche del lunes. La comiti-
va se organizó en el TlospiUil militar, re-
corriendo varias calles y continuando has-
ta el cementerio de Elazarri, donde fué 
enterrado. 
Presidió el duelo el general de brigada 
sefior Vara de Rey, asistiendo todos los 
Jefes, oficiales, clases y soldados francos 
de servicio. 
Pronuncia ron patrióticos discursos el 
general Vara de Key y otros enalteciendo 
a] finado y la abnegación del Ejército 
frente a los perturbadores. 
En Zaragoza.—Zaragoza, 18.— Continúa 
el paro general, aunque se dice que el 
lunes reanudarán el trabajo la mayoría 
de lo.s gremios. 
El aspecto de la ciudad es algo más 
animado. Los tranvías circulan protegidos 
por fuerza!? del Ejercito. La población 
se halla abastecida abundantemente y las 
subsistencias se cotizan a ios precios or-
dinarios. El alcalde impone multas a los 
vendedores que alteran los precios. 
Se comentan favorablemente las medi-
das de las autoridades, merced a las que 
se ha conseguido que los comerciantes 
abran las puertas de sus establecimientos 
y que la población vaya recobrando la 
tranquilidad. 
Se sigue practicando detenciones. Hoy 
ingresaron en la cárcel dos concejales, ua 
diputado provincial y muchas personas 
conocidas que disfrutan de buena posición 
económica y social, pero que están afi-
liadas al partido republicano. 
El juez militar Instruye diligencias con 
motivo de las colisiones del lunes. Ha 
sido detenido un maestro que desempeña-
ba una escuela láb a en el* barrio de To-
rrero, y que se dice excitaba a los solda-
dos a la sedición. Los mismos soldados 
le detuvieron. 
Como antes de la declaración de guerra 
se, practicaron otras detenciones, se ha 
nombrado un Juez especial para Instruir 
estas diligencias. 
Como hasta el lunes, por lo menos, no 
habrá periódicos, los que llegan de Ma-
drid son materialmente arrebatados por 
el público de manos de los vendedores. 
Ksta noche se abrirán los cinemató-
grafos y los "bares". » 
En Oviedo.—Oviedo, 18.—El gobernador 
militar ha publicado un bando agrade-
ciendo la sensatez de la población, que 
ha evitado sucesos lamentables. 
< Dlspónese se incorporen a las minas los 
reclutas que tengan oficios de picadores 
de hulla y an.umi.i que los que quedan 
en la montafla cometiendo desmanes con 
dinamita serán cazados como allmaüaB. 
Concede un plazo de veinticuatro horas 
para reanudar el trabajo y quienes no lo 
hagan asi deberán permanecer en sns ca-
sas. 
Esta madrugada llegó el correo del 
miércoles y a su hora el del jueves. 
Circulan los coches de punto y los auto, 
mórlles. 
V i d a O b r e r a 
DE LA SOCIEDAD DE 
TORCEDORES 
las comunicaciones oficiales. 
De que ello suceda, serán respon-
sf.bles, los colectores o delegados, y 
los mismos asociados, pues moralmen 
te, están obligados a dar a conocer 
los asuntos sociales, con la seriedad 
debida y la puntualidad conveniente. 
LA JUNTA DTRECTITA 
En la reunión de los miembros que 
componen la Junta Directiva, se toma 
ron los siguientes acuerdos: 
Auxiliar de acuerdo con el Regla-
mento, a los tabaqueros que perte-
nezcan a la Sociedad, y se encuen-
tren en huelga en el taller "La Nau-
tllus". 
Recabar de cada individuo que se 
les procure trabajo en otras fábri-
cas. 
Se dió lectura al Informe de la co-
misión de Glosa, que satisfizo a los 
presentes por las condiciones favo-
rables que presenta al Tesoro social, 
y al cuerpo administrativo. 
V, por último, se acordó citar nue-
vamente a Junta General, para el vler 
ues 28, a las ocho de la noche. 
DOS HUELGAS 
Otra vez en huelga la fábrica de 
"La Nautllus". Con este son ya va-
rice los movimientos de esta casa, to-
dos por el poco precio que abona en 
todas las vitolas, según afirman loa 
buelgulstas, si se les compara con los 
de las otras fábricas. 
«LA YALENCIAirA* 
Las obreras de la fábrica de toallas, 
"La Valenciana", se han declarado en 
huelga. Esta comenzó por la sección 
de las anudadoras, las que trabajan 
co rexceso, percibiendo un jornal Irrl 
sorlo. Y, como reclamaran unos cen-
tavos de aumento al día, o dismi-
nución de una hora de labor, en vez 
de atenderlas, se las despidió. 
En esta situación, llegó a oídos de 
lacs que trabajan en las máquinas la 
noticia de la separación de sus com-
pañeras, y que pensaban emplear en 
lugar de aquellas operarlas, niñas me 
ñores de edad. Entonces hicieron cau-
sa común abandonando el trabajo, re 
clamando aumento de jornal. 
MAS DETALLES 
Una comisión de dichas obreras, 
nos participó la declaración de huel-
ga, ofreciéndonos algunos detalles de 
la misma, los que daremos a cono-
cor en la edición de mañana. 
E \ LA BOLSA DEL TRABAJO 
LOS BARNIZADORES 
Anoche se reunieron en Animas 92, 
1 )s barnizadores, bajo la presidencia 
del sefior Manuel Regó. Actuó de se-
cretario el señor José Fuentes. 
El asunto principal a resolver, era 
la discusión de las nuevas reformas 
al Reglamento. 
Se discutieron 33 artículos, apro-
bándose con pequeñas enmiendas. 
Se acordó reunirse nuevamente el 
viernes, para continuar la discusión 
d3 las reformas. 
EL GREMIO DE TONELEROS 
Anoche se reunió la Directiva de 
este gremio, para tomar cuenta a loe 
Delegados del cobro de recibos. 
Se acordó celebrar Junta General 
el día 26 para tratar sobre las refor-
ma? del reglamento. 
E>' EL CENTRO OBRERO 
LOS MOSAISTAS 
Anoche se reunió la Sección de 
Mcsalstas, en el Centro Obrero, de 
Egldo 2, altos. 
Presidió el señor José Valdeón, ac-
tuando de secretario Néstor Martínez. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior. Fué electo delegado al Comité 
Ejecutivo del Sindicato Obrero del 
ramo de Construcción, el señor José 
VIbas. 
A petición de algunos miembros de 
la asamblea, se suspendió ésta, por 
juzgar pequeño el número de los con-
currentes, para discutir asuntos de 
interés general para la Sección. 
LA SECCION DE CARPINTEROS 
También se reunió la Sección de 
Carpinteros del Sindicato, bajo la pre-
sidencia del señor Raimundo Cuéta-
ra, actuando de Secretario el señor 
José F. Barró. 
Fué aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
Después se acordó llevar al Comi-
té Ejecutivo del Sindicato una soli-
citud, rogando a dicho organismo 
que Influya cerca del elemento del 
ramo de carpintería en general, para 
qi"? éste oficio se organlze por com-
pleto, a fin de robustecerse por me-
dio de la Asociación, pues son muchos 
los talleres en que la mayoría no es-
tán afiliados al Sindicado aunque dis 
frutan las ventajás actuales de la 
jornada y de los salarios en la misma, 
por el movimiento sostenido por este 
el próximo pasado año. 
La Junta General anunciada para 
la tarde del domingo, por la Sociedad 
do Torcedores, no pudo celebrarse, 
por haberse comprobado que los ta-
baqueros de "Partagás", no hablan 
recibido Invitación para asistir a la 
asamblea. Y como se Infringirla el 
Reglamento fué suspendida para otro 
día, reuniéndose a deliberar la Direc-
tiva. 
UNA QUEJA 
Algunos torcedores nos manifesta-
ron que llamáramos la atención so-
bre cierta despreocupación que exis-
te en varios talleres, para lo que se 
refiere a la Sociedad de Torcedores, 
ya sea para la lectura del periódico 
de la Sociedad, o para la lectura de 
LA POLICIA 
Anoche estuvo en el Centro Obrero, 
el capitán Cárdenas, de la cuarta es-
tación, y el sargento Antonio Mo-
reno.. 
Ambos departieron con el Secreta-
rlo señor José Martí, al cual reco-
mendaron que siempre que tuvieran 
necesidad de reunirse, se proveyeran 
de un permiso de la Secretarla de Go-
bernación, para evitar que sus jun-
tas o reuniones fueran suspendidas. 
El señor Martí, puso en autos al 
capitán Cárdenas, de las secciones del 
ramo de Construcción, y demás so-
ciedades que por radicar allí hacían 
LAS TORTURAS D E 
L A INQUISICION no eran tan te. 
rribles como los 
Bufrlmlentos y 
agonías de que 
son victimas las 
mujeres con mo-
tivo de las debilidades 
peculiares d© bu sexo y 
de los desarreglos a que 
esté, expuesto bu delicado organl<wn« * 
fortuna tienen hoy a bu al̂ fnrf̂ 0- pop 
ceta Favorita del ^ r . P l e r c ^ ^ , , ^ -
el remedio que casi nunca falla i ^ . 
cura de las enfermedades peculiar..11 > 
sexo femenino, porque combate -i de-l 
en su raíz, en el lugar de su nHmál 
Esta maravillosa "Receta" d̂ vnM*8*11-
salud al organismo Interno do'tn ,̂ 14 
jer; cicatriza las úlceras- f ttlu-
elástica a los ligamentos que c J . ^ * 
los órganos Internos del cueroo / 
niño, vitalidad a los centros nerví?*" 
y vigor a la constitución entera" 505 
vigorizador y regulador perfecto h ^ 
el día en que la nl&a entra en la puhprf.l 
hasta la época del cambio de vida. ^ 
Se Curó Do Los Nervios 
La Sra. WIHIam Blackbum. T»eM. . 
en Murphysboro, Estado de Illinois 
14 No. 435. nos dice: "Cuando ¿ m ^ ! 
a tomar su "Receta Favorita" mUn *• 
vlos casi puede decirse que estaban rtf' 
trozados, al extremo de que casi no tv̂ ?' 
estar de pié. Al tomar 3 cajas yíT* 
sentía muchísimo m«>Jor. Su remedio 
excelente; ftcil de tomar y completamMu, 
satisfactorio." ^ 
Cartas como la de la Sra. Blackt,,— 
Ins tenemos por millnres de señonw 
Estados Unidos y Canadá, y del mi^I 
modo esperamos recibirlas y publicarla» 
de la América latina una vez sean ceno 
cidos los méritos de la Receta FavoVi»! 
del Dr. Plerce. "* 
Puede obtenerse en las boticas o e&i 
«riblendo directamente a 
World's Dlspensary Medical Assoclatloru 
* Buffalo. N. Y., E. U. de A. 
uso de los salones del Centro Obre-
ro, para sus juntas o asambleas 
El señor Martí, explicó al capi. 
tán Cárdenas, que los panaderos no 
estaban domiciliados en dicho Centro 
y que por lo tanto nunca se reunían' 
en él; que el referido gremio de pa-
naderos, tenía su domicilio social ea 
Monte 23, desde mucho antes de ha-
ber alquilado el Sindicato del Ramo 
de Construcción, aquel espacioso lo. 
cal de Egldo 2, altos. 
E l capitán Cárdenas, y el sargento 
Moreno, departieron afablemente con 
los obreros allí reunidos, retirándo-
se al poco tiempo. Los obreros agra-
decieron la visita de la policía, toda 
vez que ésta pudo llevar una grata 
impresión de la concurrencia y del or 
den que allí reinaba. 
LOS ZAPATEROS 
En breve celebrarán la junta sus-
pendida hace días, por no haber cum-
plido los preceptos reglamentarios. 
C. Alvarez. 
UN NIÑO C A E DESDE UN TERCER 
PISO, SOBRE OTRO MENOR QUE 
ESTABA EN E L PATIO DE SU 
DOMICILIO 
Ambos recibieron graves lesiones, 
de las que fueron asistidos en ei 
Hospital de Emergencias 
Próximamente a las cinco de la 
tarde de ayer ocurrió un accidento 
desgraciado en el interior de la casa 
número 19 de la calle de la Salud, 
resultando lesionados de grayedai 
dos menores: uno de seis años y da 
dos ei otro. , 
En ei balcón del tercer piso de di-
cha casa se encontraba el menor 
Juan Castillo Válleselo, al parecer, 
subido sobre un cajón, y al inclinaT-
se en la baranda para observar lo 
que había en ei patio, sacó demasia-
do su cuerpo, cayendo desde esa al-
tura al patio, donde se encontraba el 
niño Mario Hernández, sobre éste, re-
cibiendo ambos lesiones. 
Los menores fueron llevados al 
Hospital de Emergencias, donde • el 
médico de guardia, doctor Lequerica, 
los asistió, al primero de contusio-
nes en la región parietal derecha 5" 
fenómenos de conmoción cerebral, 1 
al segundo, de una contusión en b 
cabeza y fenómenos de conmoción 
Lcerebral • 
La policía de la 5a. estación levan-
tó acta de este accidente, del que da-
rá cuenta hoy al señor Juez de Ins-
trucción de la Sección Segunda. 
D r . C h i n e r 
Cirujano Dcüdsta, 
Presidente do la Sección de Odón» 
tologia del Sdo. Congreso Médíeo 
Nacional. 
Escobar, 80, (bajo*) Teléfono A 
i Cuál es el periódico que 
más ejemplares Impria»»7 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. ~~ 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION DE CULTURA 
MATRICULA 
Desde esta fecha al 30 de Octu- cuatro de la tarde, la de las cías** 
de instrucción de ambos s 6 * ^ 
especiales diurnas, y de 7 a " 
la noche, la de las nocturnas. 
En el segundo y tercer p e r ^ 
de Enero y Marzo, la matrícula * 
expedirá a las horas en que se 
las respectivas clases. i 
Habana, 25 de Septiembre 0 
1917.—El Secretario, CRISA>i 
RIVERA 
bre próximo queda abierta la ma-
trícula para el curso de 1917-18, 
de cuyas disposiciones pueden en-
terarse los interesados en las vitri-
nas anunciadoras del Plantel, don-
de están de manifiesto. 
La matrícula del primer período 
estará abierta todos los días há-
biles, a las siguientes horas: de 9 
a 1 I de la mañana y de dos a 
SECCION DE BELLAS ARTES 
Igualmente queda abierta des-
de esta fecha, con sujeción a las 
disposiciones que para conocimien-
to de los interesados están de ma-
nifiesto en el local de la Acade-» 1917.— El Secretario, 
mia, la matrícula de las clases de 
Música, la que se 
los mismos días y 
la de Cultura 
expedirá e 
horas ^ 
Habana, 25 de Septiembre 
MAURIZ. 
W I S I C I o n 
1 
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C a b l e g r a m a s r e d l b k b s ¡ p o r i m í U K g s l h r ® M I ® d l i r e c t o 
JTrOBB BATEO CUATRO HITS, REALIZO CUATRO 0UTS Y SE ROBO CUATRO BASES, EN OTRAS CUATRO VECES QUE FUE A L 
17 BAT.—"NA", COMO DIRIA UN FANATICO DE DETROIT.—MIGUEL ANGEL, DE EMERGENTE, EMPUJO UN HIT 
E S T A P O 
D E L C A M P E O N A T O 
Liga Nacional. 
G. P. Ave. 
MEW Y O R K . . • • 
FILADELFIA. . • • 
SAN LUIS 




p i t t s b u r g . . • • 
Liga Americana. 
G. P. Ave. 
CHICAGO 97 ¡ U S Ó 
BOSTON 66 57 601 
riEVELAN 85 63 574 
DETROIT 76 73 510 
WASHINGTON. . . . 68 75 475 
NEW YORK 67 78 462 
SAN LUIS 55 93 372 
FILADELFIA 50 94 347 
Como batean los cubanos. 













Como batean los eternos rivales, 
V.B. H. Ave. 
TyCobb 568 215 
Tris Speaker. . . . 517 183 
379 
350 
Bases robnflas: RnwIlneB. 
bncrlflce fly; Rmlth. 
Dooble plays: AVIngo a Oroh; límvlings, 
Covlngtou a Maranvllle; Marnnvllle, Ra-
wuiifrs a Conngton; Maranvllle a Covlng-
ton; Shean u Kopf n Chase. Quedados en bases: Boston 7; Clncl-nnntl 7. Primera base por orrores: Claclnnatl 1. Bases por bolas: Rudolph 3; Mltchell 2; Elier 3. 
Hits y carrcnis limpias: Rudopb 10 y 
Eller 7 y 0 en 12. 
O en I?1 Mltcho11 2 y 2 en 0; Eller 7 y 
Stnickout: Rurtolph 3; Eller 10. 
(¿mpires: Rlgler y Emslle. 
1 lempo: 2 horas 23 minutos. 
San l.ul», Septiembre 21. 
^ i i í S S YOKK ASEGURO AYER ET, 
í;^¿í?PIOXS nE 1 ^ 1-I«A NACIONAL. 
DERROTANDO AL SAN LUIS 2 A 1.— 
DOAK, QUE P1TCHEO POR LOS CAR-
RENALES, NO PERMITIO MAS QUE 4 
HITS, PERO FUERON LOS MO-
i^"108 OPORTUNOS Y EL RIBIO 
^"CHKB FUE DERROTADO.—MIKE 
BATEO DE UNA VEZ AI, BAT. UN HIT 
He a<jul el Kcore: 
NBW YORK 







Burns, If 4 0 
liubortson, rí. . . ' . ' , * , 4 o 
Kauff, cf. . . , , * ' 3 •> 
Zlminerman, 3h. .' ,' ,' j 2 0 
Fletcher, ss. . '. ' * 1 0 
J. S. Smlth, 2b. . . *. ' * 1 o 
^'^^f- X " .' ! 1 0 0 0 0 0 
,lb 1 0 0 1 3 0 
Holke, Ib 4 0 1 10 0 0 
Me Carty, c 3 0 0 3 1 0 
Sallee, p 4 0 0 0 3 0 
28 2 4 27 14 ~0 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. E. 
Lonjf, rf 4̂ 0 0 
Jacks Smlth, cf. . . . 3 o 0 
Betzel, cf . . 1 0 0 
Mlller, 2b . 4 0 1 
Hornsby, ss. ^ 4 1 1 
Crulse I f . . . . . . . 4 0 1 
Panlette, Ib 4 o 
B Balrd, 3b 3 0 
Snyder, c, 3 0 
Smyth, z O 0 
Doak. p 2 0 0 1 
íionzñlez, z y c 1 0 1 1 
0 0 0 












0 4 2 
2 3 0 
0 0 0 
3 
0 
0 0 0 0 0 
Resultado de los juegos de ayer. 
Liga Nacional. 
Brooklyn, 2; Chicago, 4. 
Boston, 2; Cincinnati, 2. 
New York, 2; San Luis, 1. 
Fila, 2; Pittsburg, 0. 
Liga Americana. 
Detroit, 8; Washington, 3. 
Detroit, 0; Washington, 2. 
Cleveland, 5; Fila, 4. 
Chicago, 0; Boston, 3. 
LIGA NACIONAL 
Chicago, Speitmbre 24. 
VN TRIPLE DE CHARLET DEAL, EN EL 
OCTAVO. DIO AL CHICAGO T NA VIC-
TORIA SOBRE EL BROOKLYN 4 A 2. 
..He aquí el score: 
BROOKLYN 
V. C. C. O. A. E. 
Olson. ss. . 
Myers. Ib. . 
Stencd. rf. . 





ORoiirke, 3b 3 0 
Krnper c 3 0 
Smlth, p 3 0 
20 2 6 24 17 1 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E. 
flaok, rf 4 0 
KUduff, 2b 4 1 
Barben, cf 4 1 
Peal. 3b. 4 0 
ferkle, lf 3 0 
Leslle, lb 3 0 
Pwbous, ss 3 0 
Bniott. c 3 0 
Dllhoefer, c. . .' , ,' i o 1 
¿aufrhn, p 2 0 
Zelder. x 1 1 
Hendrix, p \ o 0 
33 1 7 27 14 0 
x Batert por James en el sexto, 
z Corrió por Snyder en el octavo, 
zz Bateó por Doak en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
New York 100 001 000—2 
San Luis 000 000 100—1 
SITMARIO: 
Two base hit: Zlmmermnn. 
Bases robadas: Kauff, Smlth, González. 
Sacrlfice hit: Zimmerman. 
Douhle plays: Doak, Ilojnsby v l'au-
lette; D. Balrd Hornsby y Paulette; Flet-
cher y Holke. 
Quedados en bases: New York 7; San 
Luis 5. 
Bases por bolas: Doak 0. 
Hits v carreras limpias: Salle 7 y 1 
en 9; Doak 4 y 2 en 8. 
Hit piteher: Doak (Fletcher.) 
Stnickout: Sallee 3; Doak 1; Horts-
man 1. 
Umpires: Klem y Bransfielcl. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
Pittsbnrg, Septiembre 24. 
EL FILA CONTINUO SU ININTERUT M-
PIDA SERIE DE VICTORIAS DERRO-
TANDO AYER AL PITTSBUUC, 2 A 0; 
PERO LA VICTOKIA DEL NEW YORK 
SOBRE EL SAN LUIS LO ELIMINO 
POR COMPLETO O EL PENNANT DE 
LA LIGA 
He aquí el «core: 
FILADELFIA 
V. C. H. O. A. B. 
Paskert. cf 5 0 1 1 0 0 
Bancroft. ss. . . . . . . . 3 0 0 0 M 
Stock, 3b 3 0 0 1 3 1 
Schnlte. rf 3 0 0 1 0 0 
W'hitted, l f . . . . . . 3 0 1 3 1 0 
Lnderus. Ib 2 1 1 7 1 
Evers. 2b 3 0 1 1 2 
KUlifer, c. 4 0 1 0 3 
Bender, p 4 1 2 1 1 
x Bateó por Boeckel en el octavo, 
xx Bateó por Jacobs en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Flladelfla 001 000 001—2 
Pittsburg 000 000 000—0 
SUMARIO: Two base hits: Luderus, Blgbee. Klng, Pltler. 
Sacrlflce hits: Evers,- Jacobs. 
Sacriflce fly : Stock. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Detroit 000 00 01»—0 
Washington 100 000 lOx—2 
SUMARIO: 
Tmo base hit: Morgan. 
Three base hit: Monosky. 
Bases robadas: Alnsmith. 
Double plays: Dauss a Bush a Elll-
son. 
Double pía: Mollwltz, Blgbe© y Molí-j Quedados en bases: del Detroit, 6á del wltz 
Quedados en bases: Jacobb 5. 
Quedados en bases: Fila 8; Pittsburg 3. 
Primera base por errores: Fila L 
Bases por bolas: Jacobs 5. 
Hits y carreras limpias: Bender 7 y 
0 en 9; Jacobs 5 y 1 en 8; Carlson 2 y 1 
en 1 iunlng. 
Stnickout: Bonder 5. 
"Wild pltch: Jacobs. 
Umpires: O'Day y Harrlson. 
LIGA AMERICANA 
AVashlngrton, septiembre 24. 
DETROIT Y WASHINGTON EMPATA-
RON UN DOLBIÍE HEADER. TY COBB 
EL MARAVILLOSO BATEO CUATRO 
HITS EN CUATRO EXCURSIONES AL 
BAT Y ADEMAS ROBO CUATRO BA-
SES EN EL PRIMER JUEGO. 
He aquí lo» ftocres: 
PRIMER JUEGO 
DETROIT 
V. C. H. O. A. E. 
Bush, ss 3 2 2 2 4 0 
Vltt, 3b 4 1 1 0 7 0 
Cobb( cf 4 2 4 4 0 0 
Veaoh, lf 4 0 2 0 0 0 
Hellman, rf 3 0 2 0 0 0 
Ellison, Ib 4 1 1 13 0 O 
Young. 2b. . 1 1 1 7 4 1 
Stanage, c 4 0 0 1 0 0 
James, p 3 1 1 0 1 0 
Washington, 6. 
Bases por bolas: por Shawfi C; por 
Dauss, 2; por Cunningham, 1. 
Hits y caxreras limpias:'por Dauss, 5 
y 2 en 7; por Sbftw, 2 y nada en 9; por 
Cunningham, 1 y nada en 1. 
Struckout. por Dauss, 4: por Shaw, 6; 
por Cunningham, 2. 
Umplrea: Owens y Evans. 
Tiempo: 1 hora 20 minutos. 
*" 82 8 11 27 16 1 
WASHINGTON 
v. c n . o. a . e. 
Menosky, lf 3 0 1 3 0 0 
Leonard. Ib 5 1 0 9 0 0 
Milán, cf 3 1 0 0 0 1 
Rice, rf 1 1 1 0 0 0 
Foater, 3b 3 0 3 2 1 0 
Morgan, 2b 4 0 1 « 2 0 
Grane, ss 4 0 0 3 2 1 
Alnsmith, c 4 0 1 4 « 0 
Ayers, p 2 0 0 0 1 0 
(ihairity. Z 1 0 0 0 0 0 
Waldbauer, p 0 0 0 0 1 0 
H. Milán, ZZ 1 0 0 0 0 0 
34 3 7 27 13 2 
Z bateó por Ayers en el séptimo. 
ZZ bateó por Wal̂ rauer en el noveno. 
ANOTACICN POR ENTRADAS: 
Detroit 100 101 104—? 
Wa&hlngton 000 000 030—3 
SUMARIO: 
Two base hits: Veach. Ellison. 
Bases robadas' Cobb, 4; Meaosky, 2. 
Sacriflce hits: Cobb, Young. 
Double play: Bush ,.1 Young a Ellison. 
Quedados en bases ^ del Detroit, 4; del 
Washington, S. 
Primera base por errores: Washing-
ton̂  1. 
Bases por bolas: por Ayers, 3; por 
Jan.es, 3; j.or Waldbauer, 1. 
Hits y carreras limpias: por Ayers, 9 
y 2 en 7; por James, 7 y 2 en 9; por 
Waldbauer, 5 y 4 en 2. 
Hit por piteher: por James (Menosky). 
Struckout- por Ayors, 3; por James, L 
Wild pltch: James. 
Umpires: Evans y Owens. 
Tiempo: 1 hora 37 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
DETROIT 
V. C. H. O. A. E. 
Bush. ss 4 0 0 2 
Vltt 3b 3 0 0 0 
Cobb, cf 3 0 1 3 
Veach, lf 4 0 0 0 
Hellman, rf 4 0 1 1 
Ellison, Ib 4 0 0 11 
•iouníg. 2b 0 0 0 0 
Stanage, c 2 0 0 5 
niAdelfla, septiembre 24. 
> 
AYER GANARON LOS NAPOLEONES 
AL FILADELFIA. CHAUMAN FUE LA 
SENSACION DEL JUEGO. POR 8Ü 
GRAN CORRIDO DE BA>ES. KOBO 
TRKS ALMOHADAS E HIZO LA I'UI-
MERA CARRERA DE SU TEAM ESTA-
1 ANDO EL HOME. 
He aquí el More: 
CLEVELAND 
V. C. H. O. A. E. 
Smlth, lf T 0 0 3 0 0 
Chnpmau, sa 3 2 1 3 4 0 
Speaker, cf 4 0 1 0 0 0 
Roth, rf 4 0 0 1 0 0 
Harris, Ib 3 2 1 15 0 0 
Wambsganss, 2b. . . . 2 0 1 2 5 1 
Evans. 3b 1 1 1 1 1 0 
Bllllngs, c. . * 3 0 1 2 3 0 
Torkclson, p 3 0 1 0 2 0 
Coumbe, p 0 0 0 0 0 0 
Deberry, X 1 0 0 0 0 0 
SUMARIO i 
Two base hits: Chnpman, Witt, Strnnk. 
Three baso hit: Schang. 
Pases robadas: Chnpmnn, 3. 
Sacrifico hits: Wambsganss. 
Double playfi: Wambsganss y Harris; 
Harria (sin asistencia). 
Quedados en bases: del Cleveland, 4; 
del Flladelfla, 10. 
Primera base por errores: Flladelfla, 1. 
Bases por bolas: por Torkleson, 6; por 
Parbom. 2: por Schauer, 1; por Myers, 3. 
Hits y carreras limpias: por Torkelson, 
8 y 4 en S; por Coumbe, 1 y nada en 1: 
por Pnrnham, 3 y 3 en 3; por Schauer, 4 
y 2 en 5; por Myers, 0 y 0 on L 
Hit por piteher: por Torkelson (Gro-
ver). 
Struckout: por Torkelson. ?; por Scha-
uer, 3; por Myers. L 
Umpires: Moría rlty y O'Loughlln. 
Tiempo. 1 hora 45 minutos. 
Boston, septiembre 24. 
EL BOSTON DERROTO AYER AL 
CHAMPION DE LA LIGA TRES POR 
NADA. Rl SSELL, UNA DE LAS ES-
PERANZAS DE ROWLAND PARA LA 
GRAN SERIE. PROBO SU BRAZO CUA-
TRO INNINGS Y DEJO EL CAMPO A 
WILLIAMS, OTRO DE LOS ZURDOS 
Ql E USARA ROWLAND EN LA MUN-
DIAL. 
He aquí e] acore: 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E. 
28 5 7 27 15 1 
FILADELFIA 
V. C. C. O. A. E. 
Jamieson, rf 2 1 1 
Witt. ss 5 1 2 
Strunk, cf 5 0 2 
Bodle, lf 3 0 1 
Bates. 3b 3 0 0 
Me Innis. Ib 4 0 0 
Orover, 2b 2 1 0 
Perklns, c. . 3 0 1 





Paruham, p 1 0 0 
Schauer, p 2 0 1 2 0 0 
Mvers, p 0 0 0 0 0 0 
Schang, Z 1 1 1 0 0 0 
Palmer. ZZ 1 0 0 0 0 0 
Sharman, ZZZ 0 0 0 0 0 0 
34 4 9 27 15 0 
X bateó por Torkelson en el noveno. 
7, bateó por Perkins e enl octavo. 
ZZ bateó por Schauer en el octivo. 
ZZZ cotnp por Bodle en el noveno. 
1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cleveland 120 000 110—5 
Flladelfla 000 020 020-4 
J. Colllns, rf 6 
Me Mullln. 3b 3 
E. Colllns, 2b 8 
.Tackson, lf 4 
Fulsch, cf 4 
Gandil, Ib 4 
Weaver, ss 4 
Lynn, c 8 
Russell, p 2 
Wlllinms, n 1 
Rlsberg, X 0 
0 3 3 0 
0 1 0 2 
0 0 4 3 
0 1 3 0 
0 1 3 0 
0 2 10 0 
0 1 0 2 
0 0 1 1 
0 0 0 0 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
33 0 9 24 10 1 
I 
X bateó por Williams en el noveno. 
BOSTON 
V. C. H. O. A- B 
jííanco Territorial. , . 84 10<> 
¡B. Territorial (Benef.) 16% 25 
¡Trust Company. . . . N. 
jtanoo Iliapano Ameri-
cano (circulación). . 100 Sin 
Hco. de Préstamos so-
bre Joyería (circula-
ción) n . 
F. C. Unidos 96 96% 
F C. Oeste N. 
Cuban Central (Pref.) N. 
Cuban Central (Com.) N. 
Glbara-Holguín. . . . N. 
Cuba R. R N. 
Electric S. de Cuba . . 20 55 
H. Electric (Pref.) . . 10914 109% 
H. Electric (Coms.). . 103Vi 104 
N. Fábrica de Hielo. . N. 
Eléctrica de Maríanao. N. 
Planta Eléctrica Sanc-
tí Splrltus N. 
Cervecera Int. (Pref.) 50 
Cervecera Int. (Coras.) N. 
Lonja Comercio (Pref) 105 
Lonja Comercio (Co.) 175 
Anónima Matanzas . . N. 
Curtidora Cubana . . . N. 
Teléfono (Pref.) . . . 93 
Teléfono (Coms.). . . 87% 
Cárdenas W. W. . . . N. 
Puertos Cuba N. 
Industrial Cuba . . . . N. 
i Naviera (Pref.) . . . . 95% 
¡Naviera (Coms.) . . . 73^ 
¡Cuba Cañe (Pref.) . . N. 
Cuba Cañe (Coms.) . . N. 
Ciego de Avila . . . . N. 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 85 100 
Ca. C. de Pesca (Co.) 51 58 
U H. Americana . . . 170 180 
Idem Idem Beneficia-
rlas 67 75 
Union Olí Company. . 2.00 2.80 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 77 85 








Hooper, rf 4 0 1 1 
Cooney, 2b 4 1 1 5 
Gnlner, Ib 3 2 2 1» 
Lowls. lf. . . *. 2 0 2 2 
Walker, cf 3 0 1 1 
Gardner, 3b 4 0 0 2 
S(*ott, ss s 0 2 1 
Ajrnew, c 2 2 2 « 
Ruth, p 3 0 0 0 
P a d e c i m i e n t o s 
d e l a P i e l 
Los que han estado sufriendo por 
años de afecciones de la piel, irritan-
tes, obstinadas y molestas, consiguen 
alivio casi al instante por medio del 
uso del Ungüento Cadum, Alivia al 
instante la picazón y quemazón, y em-
pieza a cicatrizar la piel inflamada, 
irritada o afectada después de la pri-
mera aplicación. Ha probado ser un 
gran alivio para millares de personas 
que durante años han estado sufriendo 
de Eczema, Ronchas, Sarpullido, Sar-
na, Herpes, Piel Escamosa, Erupciones, 
Costras, Excoriaciones, Granos, Em-
peines, Cortaduras, Quemaduras, etc. 
Lanar, de 10.1|2 a 11 centavos. 
Tenía de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonelada d« 18 
a 18 pesos 
Sangro disecada 
Las ventas son directas para Ies 
Estados Unidos y estas ss pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Ta ika-
Jo, ds 45 a 50 pesos. 
Crines do cola do ros 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada a 28 pesos 
Tonta de canillas 
Se paga ca el marcado o! quinta) 
entre $1-10 v $1.30. 
Tonta de huesos 
Los huesos se cotizan an el mer-
cado, lo corriente de $18 a $20 la to-
nelada. 
Tonta do ar>as 
Se paga por la toíííiada entra 60 
y 60 pesos. 
L i PLAZA 
LONJA DEL COMERCIO 
28 3 7 27 21 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Chica tro 000 000 000—0 
Boston?' 101 001 OOx-3 
SUMARIO: 
Two base hits: J. Colllns (2); Galner, 
Lewls. 
Rases robadas: Walker. 
Sacrlflce hits: Lewls. 
Sacriflce fly : Lewls. 
Double plav Weaver a E. Collins, a 
Qsndil; Gnrdncr a Cooney a Galner; Le-
mls a Cooney. 
Quedados en bases: del Chicago, 10, 
del Boston, 0. „ , 
Primera base por errores: Boston, 1. 
Rases por bolas: por Russell, 1; por 
Williams, 2; por Ruth. 4. „ ,, , 
IHts y carreras limpias: por Rnssell, A 
y 2 en. 4; por Ruth, 9 y nada en 9; por 
Wlllinms. 4 y 1 en 4. 
Struckout: por Ruth. 3| 
Wild pltches: Ruth, 2. 
Umpires: Híldebrnnd y Dlneen. 
Tiempo: 1 hora 37 minutos. 
(POR HORACIO ROQUETA) 
FRASES BEISBOLERAS 
o o 
SO 2 T* 27 14 1 
PITTSBURG 
V. C. H. O. A. E. 
n Burns, X 1 0 0 0 0 0 
Yolle. c 0 0 0 2 0 0 
Dauss, p 1 0 0 0 2 0 
NIcholson, XX 1 0 0 0 0 0 








31 4 0 27 16 0 
x Bateó por Vaughn en el cotavo. 
„ ANOTACION POR ENTRADAS Brooklyn 110 000 00O—2 >-I'lcago 000 000 04x—4 
SUMARIO: lwo base hits: Olson KUduff, Smlth, Merkle. Flack. 
¿hree base hits: Cutsaw, Deal. 
¡vicrifice files: O'Rourke. 
lu rV"'6 P'ays: Kilduff a Pechous a Les-
"e: I fchous a KUduff n Leslle. 
cago"!? OB 611 ha8es: Brooklyn 6: Chi-
Bnses por bolas: Vauhgn 3. 
•n c t7 ^"eras limpias: Vauhgn 5 y 2 
n*i5's ennn,r,x 1 y 0 en 1: Sralth 4 ca-
Bit piteher: Vnughn 2 (Krus: •. Whea.) •Miuckout: Smlth 4; Vauhgn 3. Imp^s: Qlli(íley y Dyron< 
êmpo: 1 hora 21 minutos. 
Glnclnnati, 8íptiembí724. 
lwEí2?lATI Y BOSTON BATALLARON 
ÓrIÍ , .NN,N<iS SIN RKSI LTADO.—LA 
l,,pí,\R'nAI) HIZO QUE SE SI HPEN-
1 I iv̂ JT'1' H EGO Ql'E FCE UNA BRI-
R\\r> U BATALLA ENTRE EL VETE-
nFs£,.R,rn0l pH Y ELLER. EL MO-
H« Z. . l ANZAr,0« ROJO 
BOSTON 
ghs. rf. . 
^"r. lf 
V. C. C. O. A. E. 
Jaekson lf 4 0 0 2 0 
Mollwltz, Ib 4 0 1 10 2 
Bigbee, ss 4 0 1 3 
Carey, cf 4 0 0 2 
Boeckel, 3b 3 0 1 
W. Smlth, x 1 0 0 
King, rf 3 0 2 
Pltler, 2b 3 0 1 
Schmidt, c 3 0 1 
Jacobs, p 1 0 0 
Fischpr, xx 1 0 0 











0 0 0 
0 0 0 
27 0 2 24 14 
X bate6 por Stanage en el octavo. 
XX bateó por Dauss en el octavo 
WASHINGTON 
V. C. II. O. A. E. 
Morosky, lf 3 1 1 3 
Lecnard, Ib. . . . . . . 2 0 0 8 
Milán, cf 4 0 1 1 
Rice, rf 4 0 0 2 
PoEter, 3b 4 1 1 2 
Morgan, 2b 3 0 1 3 
Grane, ss 8 0 0 1 
Alnsmith, c 3 0 1 0 
Sl-aw, p 3 0 1 1 
"Batting slump": Término usado 
cuando el home team recibe los nue-
ve ceros. 
"Ei piteher lo tiene todo": Frase 
empleada cuando el piteher local 
deja en blanco a los visitantes. 
"Nut" (nuez): Un fan leal que vi-
torea al club contrario. 
"Loyai fan": Un nut que grita por 
ei team local. 
"Jinx" (salao): Excusa que se da 
ai club o piteher que está perdiendo. 
"Scrlbe": Nombre aplicado al cro-
nista beisbolero que cuenta cómo el 
home club va a ganar y luego expli-
ca por qué no lo ganó. 
"Pennat" (Champion): Fenómeno 
que ocurre una vez cada diez y seis 
años en Brooklyn, y nunca en Clnci-
nati. (Véase Me Graw, Connie Mack, 
o o' etc.) 
J {}| "Héroe": El qife triplea con los sa-
cos llenos. 
P U M T A P 1 1 
31 0 7 27 18 1 29 2 fl 27 10 1 
m 
L a V e r d a d A c e r c a D e L o s C a l l o s 
Usted ha leído muchas falsedades acerca de los 
callos. De otra manera no hubiera callos. Todo 
el mundo usaría los parches de "El Gallo/* 
1 3 1 0 0 
1 1 6 6 0 
0 0 6 0 0 
O 0 17 1 0 
0 1 0 3 Oj 
1 0 01 
2 fi 0 
0 0 0 I 
1 3 1 ! 






Bateó „ ^ 30 2 9 M 21 1 por Tragreser en el noveno. 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A. F. 
. Ib. 













0 10 4 0 
0 0 0 0 
1 0 2 0 
0 0 0 0 
He aquí la verdad, tal como 
la ha dicho un químico, que 
empleó 25 años en el problema 
de los callos. Y según se ha 
probado ya casi en un billón 
de callos. 
"Esta invención—parches de 
"El Gallo'— hace innecesario el 
sufrimiento de los callos. Mata 
el dolor instantáneamente y 
PARA SIEMPRE. En 48 horas 
todo el callo habrá desapare-
cido, con excepción de con-
tados casos, que toman un poco 
tiempo más." 
Esta es la verdad y millones 
de personas lo saben. Cada 
mes se prueba en casi dos mil-
lones de callo. 
Mientras usted lo dude, su* 
frirá. El dia que lo pruebe de-
jará de saber lo que es un 
callo. 
Cuesta tan poco—es tan 
fácil de aplicarse, tan rápido y 
sin dolor—que debe usted pro-
barlo. Apliqúese un parche 
de "El Gallo" esta noche. 
B A U E R & B L A C K , Chicago, E. U . A . 
Bateó 42 2 10 36 12 0 Por Eller en el 12o. 
»;>«o5XOTAClON POR ENTRADAS 
Ucc'DDatÍ 200 000 000 000—2 
000 200 000 00O—2 




etc " E l G a l l o " 




Aún cuando me queda mucho por 
decir—¡como que no habla empeza-
do!—doy fin a mis artículos anterio-
ras, a mis diatribas encaminadas a 
evitar la devastación por las Iras y 
codicias de los clubs; a demostrar-
les que con sus guerras semejantes 
a las de los zegries y abencerrajes 
causaban muy gran daño y acababan 
muy a prisa el atractivo y sano de-
ptrte del foot-ball-.. digno de mejor 
suerte. 
Para descargo mío, para que vieran 
los que tienen la suerte de no haber 
presenciado un partido de foot-ball— 
er. tiéndase entre nuestros clubs—que 
yo no me gozo con denigrar, con ha-
cer odioso ese deporte, debiera de na-
rra;* ]os Inenarrables—y no es para-
doja—sucesos ocurridos el domingo 
último al finalizar el encuentro entre 
los equipos del "Catalunya' y "For-
tuna". Pero, para qué? He de lograr 
algo?... "¿Quién refrena el furor de 
las turbas populares?" 
Aquí no quedan más que dos caml-
nos: o llorar sólo que wIlle dolet veré 
qní Riñe teste dolet," o hacer lo que 
la Calatea de Gil Polo que: 
1 . . . . desdeñosa 
del dolor que a Licio dafia, 
marcha alegre y bulliciosa 
por la ribera arenosa 
que el mar con sus ond..s baña. 
Yo estaba y estoy persuadido que 
por ja suicida indiferencia de la an-
terior Federación el foot-ball es limí-
trofe del fracaso y por eso mi perse-
verancia, por eso persistía en luchar 
—inalterable a pesar de las amena-
zas de los mocosuelos que se permi-
ten el lujo de pedir explicaciones e in-
fle xibles contra las súplicas de los 
que se titulan redentores del foot-
1 hall—con el ímpetu de mis pasiones 
I defendiendo al foot-ball de los mallg-
; nos embates do los falsos profetas. 
i (Me parece que esle parraflto me sa-
lió bastante rotundo.) 
Adiós sugestivos y seductores cam-
pos de esmeralda que 3n el encanto 
supremo de vuestra paz serena (Paz 
he dicho? Bueno digo paz, porque es 
la costumbre y hace más bonito, pe-
ro decirle pacíficos a los campos foot 
bcllísticos es un sacrilegio), se sien-
ta un bienestar (bien-estar lejos de 
olios) Inefable contemplando tan azul 
U enorme turquesa del cielo tan pu-
ro el ambiente.... adiós magnífico -
'tnrlng que te deslizabas veloz y dó- Fomento Agrario 
"Bun" (bomba): El bateador emer-
gente que es ponchao-
"Fadeway": Explica lo que hacían 
los bateadores cuando pitcheaba 
Mathewson, a menudo aplicada a los 
Atléticos por los fanáticos. 
"Pickle": Desbaratar, destrozar, 
asesinar, golpear o besar la pildora 
(Véase Lajole, Wagner, Speaker, Ty 
Cobb, etc.) 
"Pase libre": Lo que periodistas 7 
pltchers desean dar. 
"Bean bajl": (bola a la cabeza o 
fripolada). (Consúltese a los Red Sox 
de Boston.) 
En un match de base hall en Bos-
ton, Weawer y Me Mullln, Jugadores 
del Chicago, golpearon a Agustlne 
Me Nally, de Norwood, un especta-
dor. El caso se vió ayer en la Cortê . 
Joe Jaekson, ei grar slugger de los 
Whlte Sox, fué exento del servicio 
por ser casado. 
cil a las expertas manos del simpá-
tico (de algún modo he de pagar loa 
viajes) Cadavieco... adiós lector, que 
es f y entrando en el reino de la cur-
silería.) 
Y adiós de veras. 
Pero que conste que nunca les tuve 
"talante desaguisado". 
Hasta la próxima, que será en serlo. 
Snsln. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(VIENE DE LA DOS.) 
E l Consejo Directivo de la nueva 
Compañía quedó constituido como si-
gue: 
Presidente: doctor José H. Martí-
nez Gallardo. 
Vice Presidente: licenciado José 
María Fernández Valverde. 
Secretarlo: Modesto Gutiérrez He-
redla. 
Vocales: Mayor General Francisco 
Carrillo y Morales, y Antonio Gutié-
rrez Heredia. 
B O U S A PRIVADA 
Oficial. 
Septiembre 24. 
OBLIGACIONES X BONOS 
Comp. Vend. 
Rep. Cuba (Speyer). . 99 Sin 
Rep. Cuba (D. I.) . . 96 Sin 
Rep. Cuba (4 %) . . . 86 Sin 
A. Habana, la. hip. . . 106% 109 
A. Habana, 2a. hip. . 106% Sin 
F. C. Cienfucgos, la. H. N. 
F. C. Clenfuegos, 2a. H. N. 
P. C. Caibarlén, la. H. N. 
Glbara-Holguín, la. H. N. 
F. C. Unidos Perpetuas 70 Sin 
Eco. Territorial Se. A. N. 
Bco. Territorial Se. B. 92 100 
Fomento Agrario . . . 99 110 
Bonos Compañía Gas. 113% Sin 
Havana Electric . . . 95% 100 
Electric S. de Cuba. . 85 100 
Matadero, la. hip. . . N. 
Cuban Telephone . . . ?0% 88 
Ciego de Avila . . . . N. 
Cervecera Int. la. hip. 83% 89 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 99% 99% 
Banco Agrícola. . . . n. 
Banco Nacional . . . . N. 
N. 
(. Las ventas de hoy se efectuaron a 
nc IA u a o a m a !9 centav08 10 bueno y el rastrojo a 
ü t LA HADAflA'.81 2 centavos; la perspectiva no será 
1 muy agradable para los tenedores 
COTIZACf ON OFICIAL DEL DIA 24 >de ganado, toda vez que las cotizacio-
DE SEPTIEMBRE DE 1917. nes del i^aado vacuno han de baja/. 
Aceite de oliva, de 27.112 a 39.112 
centavos libra, según clase. 
Almidón, de 7.1|4 a 8 centavos li-
bra, según clase 
Ajos, de 20 a 60 centavos mancuer-
na. 
Arroz canilla viejo, de 7.3]4 a 8.1.4 
centavos libra. 
Arroz semilla, de 7.3|4 a 8 centa-
vos libra.-
Bacalao Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 18 a 20 pe-
sos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 22.112 a 24 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22.1|2 centa-
vos libra. 
Chícharos, a 12 centavos libra. 
Cebollas, de 4.l!2 a 6 centavos li-
bra. 
Fideos del país, do 6 a 6.112 pesos 
las cuatro cajas de 17 libras. 
Mal del Norte, de 4.60 a 4.70 cen-
tavos libra. 
Avena, de 3.30 a 3.40 centavos li-
bra. 
Afrecho, de 3 a 3.25 centavos libra 
Heno, a 2.314 centavos libra. 
Frijoles negros importados, de 
7.1|2 a 11 centavos libra, según clase. 
Frijoles del país, negros, sin exis-
tencias. 
Judías blancas, de 12 a 16.1|2 cen-
tavos libra. 
Garbanzos, de 9.314 a 13 centavos 
libra. 
Harina de trigo, de 13.112 a 17 pe-
sos el saco. 
Harina de maíz, de 5.112 a 5.3|4 
centavos libra. 
Jabón amarillo del país, de 7 a 10 
pesos caja, según marca. 
Jamones, de 24.1|2 a 38 centavos 
libra. 
Leche condensada, de 8 a 8.314 pe-
sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera, en tercerolas, 
úe 28.l!4 a 28.1Í2 centavoc libra. 
Papas americanas en sacos, de 4 a 
4.112 pesos saco. 
Papas americanas en barril, de 
6.1|4 a 6.3|4 pesos barril. 
Papas d?F país en sacos, no hay 
existencias. 
Sal, de l.l!4 a 1.1|2 centavos libra. 
Tasajo punta, de 27 a 28 centavos 
libra. 
Tasajo pierna, de 25.112 a 26 cen-
tavos libra. 
Tasajo despuntado, de 21.112 a 22 
centavos libra. 
Tocino chico, de 32 a 33 centavos li-
bra. 
Velas del país, grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 21 pesoc 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 24.112 
a 25.112 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24.112 a 
25 pesos. 





M A N I F I E S T O S 
IMPORTACION DE VIVERES 
Entrado por el día de hoy. 
De New Orleans por el vapor ameri-
cano CHALMETTE. 
Sal: 4,600 sacos. 
Chícharo*: 100 Id. 
Afrecho; 550 Id. 
Averna: 3.250 Id. 
Harina: 750 id. 
Maíz: 2,000 Id. 
Cebollas: 2.600 bultos. 
Peras: 60 cajas. 
Ajos: 60 cajas. 
Dulces: 3 cajas. 
Camarón y pescado: 17 barriles. 
Uvas: 02S huacales. 
Carne puerco: 29 cajas. 
Ideu y Salchichas: 60 cajas. 
Lenpuas y Salchichas: 210 bultos. 
Frutas; 703 Id. 
Salchichas: 25 cajas. 
Bacalao: 1,304 cajas. 
Garbanzos: 3,012 sacos. 
De Key West por el Ferry H. M. FLA 
GLER. 
Huevos: 1,585 cajas. 
Carne puerco: 6Í tercerolas. 
Uvas: 1.431 bultos. 
Ciruelas: 100 cajas. 
Coles: IST- huacales y 12,018 kilos Id. 
Melocotón: 132 cajas. 
Peras: í)9(i cajas. 
EXPORTACION 
PARA NEW YORK 
Pifias: 413 huacales. 
Toronjas: 584 Id. 
Agruacates: 29 Id. 
Esponjas: 53 pacas. 
Ci(rnrros: 9 pajas. 
Tabaco torcido: 36 9id. 
Idem en rama: 121 pacas, 417 barriles, 
821 tercios. 
Automóvil: 1. 
Cilindros vacíos: 20. 
Motores: L 
PARA SANTANDER 
Tabaco en rama: 2,301 tercios. 
PARA NEW ORK 
Miel: 750,000 palones. 
PARA QUEENSTOWN 
Azúcar: 3,500 sacos. 
MANIFIESTO 593.—Remolcador ame-
ricano 8E/.KING, capitán Hanna, proce-
dente de Pcnsacola, consignado a Lykes 
Bros. 
Lastre. 
MANIFIESTO 594.—Lanchón americano 
PETER. capitán SchellinKer, procedente 
de Moblla, conslgn-ado a Lykes Bros. 
DE MOB1LA 
Sin marca: 37,504 pieaas madera. 
DE ST. ANDREWS 
Sin marca: 9,932 piezas madera. 
MANIFIESTO 695.—Lanchón americano 
DOUOLAS, capitán Hand, procedente de 
St. Andrés, comsiíruado a Lykes Bros. 
Lote número (uno) : 8,920 piezas ma-
dera. 
Lote número (dos) : 7,292 piezas ma-
dera. 
Lote número (tres): 85S piezas ma-
dera. 
SEPTIEMBRE 24. 
Entradas de ganado: 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTLAL 
Pesen sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 206 
Idem de cerda 114 
Idem lanar 50 
370 
Se detalló ¡a carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de tores. toretes, novillos y Ta-
cas, a 31, 34 y 35 centavos. 
Cerda, a 54. 68 y 62 centavos. 
Lanar, de 50 a 55 centavos libra. 
MATADERO DE LUTANO 
Renes «verificadas hoy: 
Ganado vacuno 68 
Idem de cerda 26 
Idem lanar o 
94 
Se detalló la carne a los siguientes 
pr*clos en iron^dn ->flci»»I* 
Vacuno, a 31, 32, 33 y 34 centavos 
Cerda, de 52 a 60 centavos. 
MATADERO DE REGLA. 
«*«i»«k «aerificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda o 
6 
L A V E N T A E N P I E . 
8a cotizó en los corrales duraat« ti 
(•la de hoy a los Mguiente» oreólos: 
Vacuno, de 8.l!|2 a 9 centavos. 
Cerda, a 14, 15, 16 y 17 centavos. 
MANIFIESTO 596.—Remolcador ameri-
cano CUBA, capitán Laborde, procedente 
de Key West, consignado a E. Costa. 
MANIFIESTO 507.—Goleta americana 
MALCOLM BAXTER, capitán Loveland, 
procedente de Key West, consignado a K, 
Costa. • 
NOTA.—Esta goleta entrft en puerto 
en arribada forzosa para reparar averías, 
saliendo para Europa desde donde partió 
del puerto de New Orlenas, a rendir viaje. 
MANIFIESTO 508.—Ferry-boat ameri-
cano J. R. PARROTT, capitán Phclan, 
procedente de Key West, conalguado a R. 
L. Branner. 
Central Cunagua: 178 bultos maquina-
rla, 9id tanques y accesorios. 
Central San Agustín: 10 Oíd maquina-
rla. 
Central San Cayetano: 159 bultos cal-
deras. 
Central San Isidro: 23 Id maquinaria. 
Cuban Cañe Sugar: 228 piezas acero. 
National Produtcs Co 171,694 latas, 240 
cajas cubiertas para las mismas. 
Amerlcay Steel of Cuba: 35 angular?* 
J. Z. Hitrter: 71 cajas bombas. 
Central San Luis: 4 bultos maquinarla. 
Compafiia Mineral Cubana (Guayabal): 
261 bultos accesorios para aceite. 
MANIFIESTO 509.—Ferrv-boat ameri-
cano H. M. FLAGLER. capitán Wblte, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L. Branner. 
J. Jiménez: 950 huacales uvas. 
M. García: 100 cajas ciruelas, 481 id 
uvas. 250.1(1 peras, 132 Id melocotón. 
A. Reboredo: 737 id peras. ' 
A. Reboredo: 737 id peras. 
Armando Armnnd: 185 huacales coles, 
400 cajas huevos. 
Frnnk Pewman: 400 id Id. 
Canales y Sobrino: 40 Oid id. 
Smlft Company: 65|3 carne puerco. 
Cuban Petroleum y Co: 81 tubos. 
W. A. Campbell: 924 sacos cemento. 
Felipe Gutiérrez: 2,468 piezas madera. 
Las Antillas: 853 id id. 
J Castillo y Co: 1.620 atados dnelas. 
J. Castillo y Co: 1.620 atados duelas. 
Central Cunagua: 25 bultos maquinarla. 
Central Perseverancia: 1 id id 
Central Manatí: 2.339 piezas asbestos, 
B. Mencmlez y Co (Cárdenas): 1,000 sa-eos maiz. 
MANIFIESTO 600.—Barra espafiola JU-
LIO ORIVE, capitán Taluvera, procedente 
de Alicante, consignado n lu Orden. 
A. Caglgas Hermano: 291,000 tejas. 
MANIFIESTO 601.—Vapor americano MANITOWOC. capitán Hogstodt. proce-dente de Newport (New), consignado a la Havana Coal Company. 
Huvana Coal Company: 8,771 toneladas carb<>n mineral. 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
Suscríbase al DIARIO DE LA K a -
LA MARINA 
P A G I N A * TOCte P I A K I U V t L L A F f l A K i n A sepnemtore Z3 de ü r i r . 
" — ^ ^ ^ a m ^ ^ ^ j g g g ; 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & 
Para el DIARIO DE LA MARI5A 
iXA T E J i r O R A D A ^ T E R A N I E G A EN 
G I J O N ^ F E R U S T F I E S T A S E!í 
LA P R O V E C I A N L O S JUEGOS 
F L O R A L E S D E S A L I 5 A S ^ - L 0 S 
TRANVIAS E L E C T R I C O S D E 
OTIEDO^-OTRAS NOTICIAS. 
Continúa el buen tiempo en toda la 
rovlncla y con los calores realmente 
©focantes que se sienten en estos 
las, la gente se echa a la calle y se 
esborda por plazas y paseos, Uenan-
o los parques públicos e invadlen-
o las terrazas de los cafés. 
En Gijón ya han dado comiendo los 
jccnclertos diarios en la calle Corrida 
|y en la Playa de San Lorenzo por la 
CBanda Municipal que dirige el simpá-
tico y entusiasta maestro don Hello-
idoro González, y esto quiero decir 
<iue ha empezaflo la animación vera-
niega en esos tan atrayentes lugares, 
y por los gijoneses también, en los 
jneses de Julio, Agosto y Septiembre. 
[E l Real Club Ast.ur de Regatas ha 
Ubierto ya su magnífico Pab^llftn del 
KÍerro dé Santa Catalina, desde cuyas 
^espléndidas terrazas, besádas cons-
ftantemente por el mar, b© domina el 
jespectáculo más variado y alegre que 
"ipudiera apetecer el turista más exi-
gente. Dicho Pabellón, que es un ver-
fdadero quitapesares, se ve siempre 
¿muy conocurrido por familias que gua-
'tan de almorzar en la seductora ve-
iclndad del mar y que se distraen 
^agradablemente durante algunas ho-
¡Jras escuchando buena música o con-
templando la animación de la Playa 
m e San Lorenzo, rebosante de baftis-
ttas. 
Entre los festejos que prepara Gl-
tjón en obsequio de los forasteros que 
m© visitan durante el mes de Agosto, 
?<5on motivo de las renombradas fe-
irias y fiestas de Begoña, figuran dos 
Lfrrandos corridas de toros con reses 
id© las más acreditadas ganaderías na-
ídonales . Dichas corridas las orga-
n i z a la Asociación de la Prensa, se 
: celebrarán durante los días 12, 14 y 19 
V estoquearán en ellas los afamados 
[diestros Gaona, Martín' Vázquez, Ro-
seada. Martí, Flores, Torquito y SI1-
[vetl. Además de estas dos corridas, 
fbabrá las anuales regatas de balan-
/dros organizadas por el Real Club y 
'a las que concurrirán lo.-, más ex-
pertos y distinguidos yaohtmen del 
Cantábrico 
todo ello me ocuparé en sucesi-
vas crónicas con la atención debida, 
ya que la vida veraniega en Gijón 
'ofrece notas muy interesantes y pin-
torescas y su relación .es tema que 
flpguramente habrá de impresionar 
: favorablemente a mis lectores ultra-
marinos. 
Asturias se divierte, olvidándose de 
•las huelgas obreras y de las amenazas 
'"revolucionarias. Como el trabajo 
Jubunda y se pagan crecidos jornaler 
l»(en los puertos hay obreros que ga-
znan doce pesetas diarias y en las 
Aniñas casi el doble de dicha cantl-
Jclnd) el dinero corre en abundancia 
?prr cafés, tnbernas y tugurios, pues 
Rábido es que el obrero dr por acá 
jen rece, ñor su desgracia, del hábito 
•del ahorro Con esto quiero decir que. 
peneralmente, vivo al día, y gasta 
\ y triunfa sin neniar en los días que 
Tendrán Es cla'-o que anuí, como en 
todas partes, hay trabajadores aho-
rrativos v ©revisores, ©ero son lot» 
menos y forman por lo tanto, una des-
consoladora excención. 
Decía más arriba nue Asturias so 
divierte v es verdad. E l mes de Julio 
es pródigo en fiestas populares, y 
casi las hay en todos los puebíos, por 
¡humildes que ellos sean. Entre las 
.más sonarlas figuran las d«> la fábrica 
de Truhia, que se han celebrado es-
te año con el rumbo v ln ^Igararr 
tradiHomles. a"-"^uloándolos la nota-
ble Banda de Música riel estableci-
miento militar y asistiendo a ellas la 
juvontiul ríe Ovlpdo y Grado. 
También son famosas las de San 
• Pedro en La Felguera. en cuva or-
.pani/ación suelen echar el resto los 
simnáticos •••orfrins do r-nuel Imnortan-
te centro fabril. Las de este año. que 
ficahan de rplohrnrse, suneraron en 
nlmación y brillantez a las de años 
anteriores, contribuvendo a darles po-
típrnfjn roalro in urpsencia rlp la ex-
celente Enada del Regimiento de la 
Lealtad, que alternó con la Municipal 
ó*» Sama en los conciertos públicos 
Entre los más salientes números del 
l-rograma. conviene citar con elogio 
el pran certamen de canto y halles re-
rioniles, que resultó Heno de atrnc-
l'vos v al que concurrieron las más 
ronomhrp.dna parejas de la provin-
cia. 
Si me propusiese describir como 
Dios manda Ips clásicas fiestas de La 
Feleuera, tendría que llenar muchas 
cuartillas, y como esto no es posible, 
por tener que tratar en esta«( crónl-
cac otroí, asunto,, me itmJtar(s a 
decir nue las de este año estuvieron 
prchlsuneriores y por ello merece los 
más calurosos plácemes la entusiasta 
Comisión de festejos. 
Tomamos lo slarulente de nnn f r * . 
nica de la Rebadesella nue publica "El 
Pueblo Astur". de Oviedo: 
"Hace pocos años aún. la plavn dr 
Rlbadesella era un- arenal desierto 
donde solamente venían a bañarse los" 
chiquillos de las próximas aldeas, en 
grunoe alegres y rotorones. 
"Hov erradas a iniciativas podern-
Fas y fecundas, aouello se ha conver-
tido en una hermosa v confortable 
estación vpranietra. Sin exageración 
puede decirse que nuestra plava de 
Santa Marín» es. a la b^ra nresente 
un pequeño Blarrltz. el Blarrltz astu-
rlnnc. 
"Ya comienza la animación ostfval 
y numerosas familias vienen, como en 
años anteriores, a buscar anuí tran-
qunidad y descanso, las frescas brisar 
de nuestras montañas, los aires puro--
L i o ^ " ^ o r a s . cristalinas aguas 
del cantábrico. 
"Son nuestros huésm>',o<} íIpc-i,» >,„. 
ce días, les s^fiores de Pldal Mon .To-
se), notable jurlEconsulto de Oviedo-
don Julio de Juan. catMr¡5tfco ^ 
govla: don Mariano Zavala. errento 
de Prensa Gráfica de Ma^rH »niif 
muv ouorido; don Miguel G. Lomas 
Plstlnguldo arnultect©: don Camilo 
Calleja, afamado módico; don Anto-
nio L-n-ro- «rran roso<-Vpro de vinos 
«n Nava ''«l Rev v otros. 
"También so encuentran aonf ]r,~ 
pefiores de Plñán. Ouesada v Ruic^n. 
chez. a aulenes. yunque viven en at-»-
drld parte del año. p©demos consi-
derar como vecinos 
"Sean todos bienvenidos y séales 
grata su estancia entre nosotros. 
* • * 
"Varias entusiastas jóvenes de esta 
localidad, se han propuesto este año 
hacer lo que debiera ser iniciativa y 
ebra del municipio; fiestas que sir-
van de grato solaz a los veraneantes 
que nos honran con su visita. Visto el 
fracaso de nuestros hacendistas con-
cejiles, que han dejado sin un cuar-
to el erarlo municipal, dichos jóvenes 
se han lanzado a la calle y van reu-
niendo fondos que servirán para que 
tengamos música por las noches y al-
gunos festejos propios de todo pueblo 
culto y progresivo, que pensando 
cuerdamente, hace en esta época gas-
tas siempre reproductivos, cosa que, 
según parece, no cabe en la testa de 
ciertos amantes de este pueblo como 
así mismo se llaman, aunque nadie 
ee lo crea. 
* • • 
"Nuestro celoso y entusiasta alcal-
de señor Cifuentes, pe ocupa en la 
actualidad y muy activamente de la 
erección de un monumento que en es-
ta villa perpetúe la memoria de un 
hijo esclarecido de la misma y verda-
dera gloria nacional, de don Agustín 
Arguelles, verbo de las libertades pa-
trias en las Csrtes de Cádiz, diputado, 
ministro, tutor de una reina y que 
sin embargo, para mayor gloria, suya 
murió pobre. 
" E l busto en bronce de anuel Ilus-
tre patricio cedido por el Estado ya 
le tenemos aquí, merced a las gestio-
nes del señor Cifuentes secundadas 
por nuestro diputado señor Marqués 
4© Argüelles. 
" E l proyecto de pedestal para di-
cho busto será obra del Ilustrado ar-
quitecto señor García Lomas, quien 
con todo entusiasmo y generosamen-
te se ha prestado para hacer aquel 
trabajo 
"Probablemente este verano se pon-
drá la primera piedra del monumen-
to a cuyo acto concurrirán distin-
guidas personalidades, y el próximo, 
coincidiendo con las fiestas del Cen-
tenario de Covadonga, será la Inaugu-
ración." 
E l número extraordinario que para 
propaganda de esta provincia, ha pu-
blicado el periódico avlleslno E l Pro-
greso de Asturias ha merecido gene-
ral aceptación, dedicándole la prensa 
asturiana cariñosos elogios y un efusi-
vo artículo el popular cronista de " E l 
com*rclo", de Gijón, Almrin. 
Dicho número consta de dieciseis 
páginas en magnífico papel, ostenta 
numerosos e Interesantes fotograba-
dos y dan mérito a su texto notables 
trabajos literarios de don Antonio 
Maura, el Marqués de la Veera de Aro-
zo. Ramón Prieto, Manuel Serafín Pi-
chardo, Juan Bances Conde, Nicolás 
Rlvero, José María del Busto, el Viz-
conde de Camno Grande. Salvador 
Martínez Cuenca. Ramón Estrada, 
>InrcoB del Toríilello y otros distin-
guidos escritores y personalidades. 
E l Progreso de Asturias hizo una 
numerosa tirada de su número extra-
ordinario, nue repartió gratuitamente 
v-or las principales poblaciones de 
Kspaña 
' íen días de viaje correspondiente o 
la segunda tirada do 991 ejemplares, 
dedicada a esta provincia. 
"Acompaña nota acalaratoria de su 
distribución que dice asi: 
"De los 163 ejemplares restantes 
que completan la tirada, quedan por 
aplicar en e! "Centro Asturiano de la 
Habana", 103 que se dejan a disposl 
clón de la "Asociación GIjonesa de 
Caridad" y lo que de los mismos re-
sultase. 
33 ejemplares han sido regalados 
unos, y extraviados otros, y solamen-
te 27 no han sido satisfechos, por lo 
que se estiman fallidas estas part'-
das 
E l autor da por definitivamente li-
quidada la presente edición. Los 828 
ilbros han sido realizados en la bI-
guiente forma: 
217 ©n América, por 1.035 pesetas. 
556 en Asturias, por 3.695 pesetas. 
55 en provincias, por 275 pesetas. 
Total: 828 ejemplares, que dieron 
5.009 pesetas. 
En los aplicados a Asturias, diga-
mos propiamente Gijón. donde fueron 
distribuidos en su casi totalidad, al-
canzaron un sobreprecio de 915 pese-
tas. E l sobreprecio de uno de los ejem-
plares ha sido por 195 pesetas, otro 
por 45 y otro más por 40; además. 19 
por 20 pesetas cada uno, dos de 15, 
seis de 10 y treinta y tres de 5 pese-
tas, lo cual se explica detalladamente 
con el nombre de los donantes en la 
relación que obra en la oficina de la 
benéfica Institución, a disposición de 
los generosos contribuyentes para su 
examen. 
La cantidad referida de 5.0 '̂) pese-
tas, unida al producto de la primera 
edición, dodlef.da a amigos de Améri-
ca, oue alcanzó 628S pesetas, totali-
zan la Importante cifra de l l . W pe-
potas que se aplicarán a construc-
ción del edificio provectado para "l 
servicio de la Asociación GIjonesa de 
Caridad y su Cocina Económica. 
E l autor se siente intensamente re-
i conocido a todf s las jreneroaas per-
sonas que tuvieron la bondad de pe-
dir y acontar los libros remitidos, co-
mo así mismo a los buenor señores 
oue han contribuido al costo de la úl-
tima tirada. 
E l señor vocal de turno se comnla-
re en dar las tpás expresivas gracias 
al distinguido benefactor scñor_ Ar-
güelles. nuestro ouerido compañero, 
felicitándole por tan altruista y mc-
iltorla labor de la "ue se dari cuen-
ta en la próxima Junta de Conseje-
ros.' 
E l Club Náutico de Salinas ha 
Inaugurado con extraordinaria bri-
llantez sus fiestas veraniegas, siendo 
el principal número de las mismas los 
Tuecos Florales, nue se verificaron en 
el Pabellón Ideal a las diez de la 
noebn riel dominsjo 15 del corriente. 
Presidió la fiesta, como Reina ele-
gida, la hermosa señorita María Oo-
vadonga Treillard. a nulen rodeaba 
una esplendida Corte de Amor forma-
da por bellísimas señoritas de la co-
lonia veraniega. 
La poesía premiada con la pior Na-
tural, titulada La trn -̂eHIj» de lo rriyn 
v de la nue es nitor donBenlto Buv-
lla íSilvio Tt.'íHee^ nremiado mereci-
damente en anteriores Cortárnenes 
fu** leída ñor la bella v distinguida 
reñorlta Teresa Hernández, aventaja-
da alumm de Declamaeión en el Real 
Conservatorio de Madrid, nuicn ñor su 
labor admirable se bbo acreedora a 
una entusiástica ovación. 
Las demás poesías fueron magis-
tralmente leídas por el ilustrarlo jo-
ven don Sabino Alvarez y Blanco-
Gendín. 
Fué mantenedor de la culta fiesta el 
respetable Auditor de Guerra dou 
Rafael de Plouer, miembro popular v 
queridísimo de la colonia de Salinas 
de cuya plaza es un celoso e Inteli-
gente propaer^ndista. E l señor Piquer 
pronunció un discurso de tonos re-
Vosndos. pero elocuentísimo, obtenien-
do muchos y calurosos aplausos de la 
iieleo.ta concurrencia ciue llopaba com-
idorTmente el Pabellón Ideal que apa-
recía decorado con irreprochable gus-
to. 
Entre los números de los juegos 
Florales fleura.ba una notable com-
posición musical, que Insuperable-
mente Interpretada al plano ñor el 
Ilustre nrgranista de la Real Capilla 
don Alfredo Hernández, y al vlolín 
por el distlne:uldo alumno del Conser-
vatorio de Madrid, don Marino de Vi-
llalaín. 
Al algntentA día por la mañana (lu-
nes 16 de Julio) se inauguró solem-
nemente la Paseta do Salvamento de 
Náufr-^ros constmída al Ir.do y por 
iniciativa del Club Náutico, bendi-
cléndola. así como el ma>rnífico boto 
salvavidas "Julián de Salazar". el 
presbítero don León Muñlz, asistido 
l̂ .or don Cándido Alonso Jorge v 
otros señores sacerdotes. 
La ceremonia resultó muv brillan-
te, asistiendo a ella toda la colonia 
veraniega y muchísimas familias de 
Avilés y Oviedo, y el acto de lanzar 
fii sena el bote saivavIdnSTnatronea-
do por el señor Cuervas, fué real-
mente conmovedor. 
Por la noche abriéronse los elegan-
tes salones del C'ub Náutico para ce-
lebrar el primer halle de la tempora-
da, que fué un verdadero alarde de 
lujo, de distinción y de alearía. 
Como se ve. en ia Plaza de Sali-
nas se pasa admirablemente el tiem-
po y la colonia veranleeta. este n^o 
más numerosa que nunca, sabe apro-
vechar de la mejor manera los mo-
mentos de distracción nue la ofrece 
la Directiva del ^'ub Náutico. 
En Oviedo cont'núa el entusiasmo 
para llevar a feliz termino la m-
trlót'ca y bepeficiosa emnresa de los 
tranvías eléctricos. nu« tanto ha de 
contribuir al progreso de la capital y 
de los pueblos inmediatos. 
La auscrl^eión de acciones va en 
aumentn. publicando diariamente ex-
tensas listas los porf ieos de la ca-
pital, sumando va lo Increado en los 
laucos una cifra respetable. En la 
r.uscripc'ón de acciones fisruran ele-
mentos de todas lac clases sociales, 
fin «vclu'r a l^s r ^ s modesf-.?. rmeí» 
se oulere nue la Empresa del Tran-
vía Central de Asturias fasf se ha 
FCordar1o llamarla) sea absolutamen-
te popular. 
E s va un beeVo 0"° •! resnetfol0 
bannuero f1̂ " PoHcn'rno Herrefo. Pré-
ndente del Bapi-^ nne lleva su nom-
Iij-p v oí ^roctleiosc financiero don 
José Tarl'ér" v ''»« pran^e? indus-
trias üue renresenta en esta nrovln-
cía, cooperarán a 1?. realización d<3 
los' tranvías eléctricos c^p Imnortan-
tísimas sumas. a«*»̂ 'WT,̂ <HS* nue •m-
lrp i ? , dos ?-iscribirán una gran 
parte del canllnl. 
Como ^a dH^ en rnter-lores cróni-
cas, subvencionan anualmente al 
Tranvía Central ^ Asturias durante 
dler nflofi. las U-rniont^ f.ornorac'o-
nes: Excma. Diputación Provincial de 
Oviedo (30.000 pesetas); Ayunta-
miento d^ Oviedo (35.000); Idem de 
Noreña (9Í.500"): Tdem de Pola de Sle-
ro (*> ROO) ; c-iVulápdose un Interés 
anrr>vlre~do del 4 ñor 100 al capital 
en 1"° 'íle? «rimeros "ños 
O-^do *9t \ t núes. dr. nfrKmftm•*»•». 
y el cronista se congratula de ello. 
En la Audiencia Provincial se bn 
celebrado Juicio ñor Jurados en la 
causa seguida ñor Incendio y estafi 
al c o n o c i ó industria: Baldajos, sien-
do el fallo absolutorio. 
E l rebultado del Juicio ha produci-
do desfavorable Impresión en el pú-
blico. 
En Madrid ha falle-Ido el distingui-
do asturiano don Juan Cavanillas « 
Peón, hermano de don Pedro, que fué 
Cónsul General de España en la Ha-
bana, v emparentado con las más II-
naludas familias de este Principado 
Su muerte fué muy sentida v la 
traslaoión del cadáver al panteón de 
fnmilia nonstltuvrt una elocuente ma-
rif esta clón de duelo. 
Desde Córdoba, donde renosaban 
hace seis años, han sido trasladados 
al Cementerio de Castañedo (Grado), 
los restos mortales de nnuel Ilustre 
cubano oue se ll^mó «m vid? don Mar-
tín González d»! Valle v Carbajal, 
Marqués de la Vega de Onzo. tan nue-
rldo v respetado en Asturias, donde 
residió desde la juventud, como su 
otro hermano don Anselmo, también 
de honrosa memoria. 
Con tal motivo «e celebraron en la 
citada narronula de Castañeda solem-
nes funerales, nue estuvieron muv 
concurridos. recibleriTio los actuales 
Marnuesea de la Veea de Anzo y los 
demás hijos del finado numerosos y 
fentldos testlmon'e«j de nésame. 
Y como aún faltan bastante noti-
cias nue comunlcor. suspendo hasta 
mañana la continuación de la pre-
sente crónica. 
.Tiilt.'.n ORROX. 
O'lón. Jul'o 17 de 1017. 
De una nota ottotomi de la Asocia-
ción Gljonsa de Caridad: 
" E l señor Consejero de esta Ins-
titución, don Donato Argüelles, se ha 
dignado entregar en las oficinas de 
la misma íLanereo 27). la cantidad de 
rinro mil pesetas, producto íntegro de 
la venta de 828 ejemplares de su libro 
B A N C O NACIONAL D E C U B A 
Capital, t*i«vt» y ntl-
Itdadea oo rvpor-
tldnn 9 8.853,9̂ 7.63 
Activo en Cab*. . . . «88.759,81 l.<n 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
Bl D«partaja«nto d« Ahorros abo-
na el 8 por 100 d« Intcrim anual 
sobre laa cantidades depositada! 
cada mas. 
P A G U E CON C H E Q U E S 
Pagrando sna cuentas coa CHE-
QUES podrá rocttflear cualquier 
diferencia ocurrida en «I paso. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
[ C i ó n i c a R e l i g i o s a 
CO.XQRSGACION DK VUESTRA SKttORA 
DE r, \s M E R C E D k s DE Lá IGLESIA 
DE SAN M( 1>LA8 
Ha celebrado con eran esplendor In fies, 
ta a su Introna, Nuestra Señora de laa 
Marcadas, 
Kl 2."?, a las seis v media de la no-
die, se cantaron soleiiuies vísperas, ofi-
ciando el IMrroco U 1' Juan .I'>sé liO-
bato. • ' 
Kl 24, a las siete y inerlla de la niaña-
nn, recibieron el Manjar "Hcstlal los pia-
dosos coiiírregantes y otros fieles. A con-
tlnuavlAa se celebra la conmovodora cere-, 
nionla de iniponer el Santo FscapÜlArtp a 
los nuevos «onigreifantfs. 
A las ocho se bendijo un arllsib o al-
tar <le estile frótico. Altar (|UP se destina 
a Nuestra Señora de la Men cd, cuya be-
llísima imajíen ha sido coló» ailn en ia oar-
te central. A ambos lados se colocanln 
las de San Pedro Nolftscp y San llalmi.n-
do «le l'eñalort. a cuyo efecto han sido 
pedidas n Barcelona. Eti su linrar se han 
puesto herniosos floreros, asi cotnd el res-
to del altar, el éñal lucía brillante llu-
miraclón eléctrica. 
La nueva joya del arte cristiano ton 
ene el K. p. Lobato, Camarera neño.-.a 
Nlcolasu Dlajío y la ('mifrregaclón ha si-
do unAnimemente oelcbiada. 
.Slgulft la ra'sa solemne, lnt(»prctaln 
por escocidas vooes y Argano. 
Tomó parte en el "canto e] notable bajo 
franciscano, R. p. Juan Pujana, Comi-
sarlo de la V. O. Tercera de San Fr.ia-
clcco, 
Concluido el Santo Evangelio, el P. Joan 
dejd el coro para ocupar el pulpito pro-
nunciando el panegírico. 
Una gran concurrenicla asistió a csra 
fiesta, a la ctial se obsequió ern bonitos 
recordatorios. 
Kn el próximo mes se iqaucrurará el al-
tar dedicado a la ütimtftdm'u Virgen, bajo 
la advocación del Hosarlo y una nueva 
Cofradía. 
Ks digna de alabanza la actividad del 
Prtrroco de la feligrosia de Sun Nicolás 
de Hari, de esta ciudad. 
IGLESIA DE JESUS DEE MONTE 
A las otho y media se celebró solemne 
fiesta, a Xueatra Señora de las Mercedes. 
Ofició el Párroco. Monseñor Manuel 
Menéndez, asistido de los Padres Vidal y 
lionet 
Oniuesta y voces bajo la dirección del 
orgi.uista del templo, señor G. Araco, in-
terpretó la Misa Plazano; al ofertorio, Ave 
María de Araco, que cantó su autor y al 
final. Himno a la Virgen, del mismo! 
Tomaron parte c-l coro de tiplea de la 
parroquia, que constituyen 2." niños. 
"redicó el párroco. Monseñor Meuén-
dez. 
.̂ e obsequió a la concurrencia con de-
voto» recordatorios. 
Vienen realizándose obras de reforma 
en el órgano de esto temido. Se piensa 
poder inaugurarlo on el próximo mes do 
Octubre. 
Kil.ESIA DE N'TRA. SKA. DE LA 
CARIDAD 
A las ocho y media de la mañana del 
24, el Párroco de Nuestra Señora de la 
Caridad, R. P. Pablo Fnlchs, obseqnM con 
solemne misa a Nuestra Señora de las 
Mercedes, 
La parte musical fué dirigida por el 
maestro de la capilla de! templo de la 
Patrcna de Cuba, señor Luis González 
Alvarez, a quien felicitamos por el éxito alcanzado. 
Se repartieron preciosas estampas. 
El , JUBILEO blRCüLAR 
Ha empezado ayer en la Iglesia Parro-
quial del pilar. 
Lo mismo a loa cultos matutinos que 
a los vespertinos asistió numerosa concu-
rrencia. 
El próximo jueves habrá sermón en los 
cultos de la tarde. 
COLEGIO SAN VICENTE DE PAÜL 
Cerro número "97 
Por este medio se invita a todas las 
familias, particularmente a los bienhecho-
res de este colegio, para ia fiesta que en 
hooor do San Vicente celebraremos el dia 
27 del corriente a las nueve a. m. 
Oficiará el Santo Sacrificio de la Misa 
el Rvdo. p. Arbeloa. S. .1., el sermón a 
cargo del Hvdmo. P. Alvarez,. Superior 
de la Iglesia de la Merced, el canto a car-
go de las niñas de dicho colegio. 
I.n Superior», 
Sor Petra Vcpa. 
SANTA K.I.ESTA CATEDRAE 
La exposición en los Quince Jueves se 
hará a las cuatro p. m., en lugar de las 
cuatro y ixedia, que señala el programa. 
IC.EESIA DE LA MERCED 
Hoy, a las ocho a. ni., se celebrarán las 
honras fúnebres por los asociados difun-
tos de la Archicofradla de la Esclavitud. 
UN CATOLICO. 
DIA 25 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado a San Mi-
guel ArcángH. ^ 
•Tuhileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Nues-
tra Señora del Pilar. 
Santos Cleofás, Herculano y Eucarpo, 
mártiies; Lupo y Anacarlo, "confesores; 
santas María de Cervellón! (o del Socorro), 
Aurelia y Neomisia. vírgenes. 
San Cleofás. mártir. Este Santo fué 
uno de los dos discípulos de Cristo, que 
dirigiéndose desde .lerusalén al castillo de 
Emañs, encontraron al Salvador por el 
camino el mismo día de su resurrección, 
y se reunieron a él, contándole, sin cono-
cerle, la historia de su vida y pasión. 
Según el cardenal Haronloi San Clefáfl 
murió mártir a manos de los Judíos por 
confesar a Jesucristo, y fué sepultado con 
gloriosa memoria en la casa donde habla 
dispuesto la cena. 
San Herculano soldado y mártir, en 
Roma; el cual se convirtió" a Jesucristo 
viendo los milagros obrados en la muerte 
de San Alejandro obispo, y después al ver 
sacar a este Santo de una hoguera y que 
Iban a degollarlo, se sintió animado por 
el espíritu de Dios y dirigiéndose al em-
perador Antonino le reprendió en alta voz 
su obstinación en perseguir a los discípu-
los de Jesucristo. El tirano lo mandó 
prender y después de haber padecido mu-
chos suplidos fué degollado. Su marti-
rio sucedió en Roma en el siplo II. 
FIESTAS EL M I KU< ?< )LKS 
Misas Solemnes, en la Catedral la dp 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbres. 
Corte de María—Día 2.'>.—Corresponde 
risitai a Nuestra Señora de Belén, en su 
iglesia. 
" S E Í R M O Ñ E S " 
qne se han de predicar, D, -i . , en «1 cs-
gnndo semestre del corriente año. en la 
Santo iRlesia Catedral. 
Octubre 21. Domingo III (de Miaerva). 
M. I. Sr. C. Lectoral. 
Octubre 28, J . Circular (por la »arde) 
M. I. Sr. C. Maplstral. 
Otcuhre 28. P. Clrcu'ar (por la tard«) 
M. I; Sr. C. Arcediano. 
Noviembre L Todos los Santo». M. !• 
Cr. C. P. Pérez Klizagaray. 
Noviembre 1<!. San Cristóbal. P. de la 
Habana, M. I. Sr. C. Migistral. 
Noviembre 18. Domingo III (de Miner-
ía) M. I. Sr. C. Maestrescuela 
Diciembre 8. La inmaculada Concep-
ción. M. I Sr. C. Lectoral. 
Diciembre 25. La Natividad del Señor. 
M. I. Sr C. Penitenciarlo. 
Diciembre 27. .1. Circular. (Por la tar-
de). M. 1. Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 20. J . Circular (por la ma-
flana). M 1. Sr. C. Magistral. 
DOMINICAS DE ADVIENTO 
Diciembre 2. I. Doroinifca ür Adviento. 
M. I. Sr. C. Deán. 
Diciembre 9. II Dominica de Adviento. 
M. I. Sr C. Arced'ano. 
Diciembre Id. Dominica de Adviento, 
br. Vicario del Sagrarlo. 
Diciembre 2.?. IV Dominica de Advien-
to. M I . . S. C. Lectoral. 
Habana. Junio 25 de 1917. 
Vista la distribución de los se'.mones 
que durante el segundo semestre del año 
en curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos en 
aprobarla y de hecho ia aprobamos: y 
concedemos' cincuenta días de indulgencias 
en ta forma acostumbrada por la Iglesia 
a todos nuestros diocesanos por cada vez 
que devotamente oyeren la divina palabra. 
Lo decretó v firma S. E. R. que cerCflco.. 
-I- El Obispo. Por Mandato de S. IX R.. 
Dr. Méndci. Arcediano. Secretarlo. 
S.rcribase al DIARIO DE LA 
RIÑA y anuncíese cu el D í y W i o ^ 
;.A MARINA Kí0 u i 
A 
V I S O S 
R 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N G E L 
ANCESTRA SESORA DEL 
SAGRADO CORAZON 
El jueves, 27, a las ocho a. m. se can-
tará la misa con que mensualmeute se 
honra a la Santísima Virgen. 
23382 27 B. 
E M U L S I O N < 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiado ron medalla de bronce en la última Exposición de París. Cura 
las toses rebeldes, tisis y de más enfermedades del pecho. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s r 
E c z e m a s , y t o d a c í a s 5 d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
• ( A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . O o n ^ u í t a s d e 12 a 4* 
E a p a e i a i p a r a i o s p o b r e s : d e 3 y r r / e d U t * 4* 
E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i n a l 
e a s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
lista Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual 
que resulta después de pagados los gastos ysinlestros 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. 
Siniestros pagados por la Compañía nasta la fecha. • . 
Cantidades que se estAn devolviendo a los socios co-
mo sobrantes de los años 1911 a 1915 
Sobrante del año 1916, que se repartirá en 1918. . . . 
Importe del fondo especial de reparto garantizado coo 
propiedades, hipotecas, bonos de la Repilblica, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Electric 
y Light Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos 
Kabana, 31 de agosto de 1917. 
E l Tonsejero Director, 
C6779 30d.-l E L I A S MIRO Y CASAS. 





B A N C O E S P I i L D E U I S L A D E C U B A 
FUNDAD© feCL AÑO 189<l CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D B L O ! * R A N C O S 
OCPOSITARIO D* LOS FONDOS P E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
fllicioa Cenlfal: A f l U l A H , 81 y 8 3 
r.nnr^.t.u. i . -« ORom- í Oallano 1 38—Monta 202 -Oficios 4 » . 
lucumtes en la misma m m . { l m 9 0 0 9 i n 2 , 0 ^ l d o 2 . . p . . t < . d . M . m i a 4 
S U O U R S A . L B » E - N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl 6plrltu». 
Calbarlén. 
Sagua la Granea. 
Manzanillo. 
Ouantánamo. 




C a m a g U e y . 
Camaju^nf. 












B a t a b a n O , 
Placetas. 
San Antonia da las 
Baños. 
Vlotoría de lasTunaa 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
i S E . V O M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E i • 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
d e 
W A R D 
P R í l C I U SBGUS t a m a ñ o 
L * R u t a P r e f f t n i c l a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A D E PASAJES 
Priiucra desde $40.00. 
Intermedia $30.00. 
Segunda $22.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S UNI-
DOS Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O I iABANA-MEXICO 
Progreso. Veracruz y Tampico-
W. H. SMITH 
Ageníe General para Cuba. 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
Teléfono A-6154. 
Prado. 118-
O1 — • — "«••-' 
E M P R E S A N A V I E R A DE CUBA. 
AVISO AL CÓMERCI0 
t n el deseo de ouscar una ícIuc¡ 
que pueda favorecer al comercio ^ 
barcador. a los carretonero. . ^ 
Empresa evitanrio que condudS 
iue pueda tomar er sut bodega» . 1 
r a , oue la aglomeración de ca'rretí 
ne. sufnendo ésto, largas dCmo £ 
ha d)!pue4to lo siguiente- ^ 
lo. Que el embarcador.*«m., , 
mandar al muelle, extienda lo» ^ S * 
cimientos por triplicado para c«A¡ 
puerto y destinatario, enviándolo» (J 
al muelle máí carga que la oue ¿ s. 
DEPARTAMENTO DE FLETES ¿ 
esta Empresa para que en ellos te U 
ponga el sello de "ADMITIDO* 
2a. Que con el ejemplar del cono, 
cimiento que el Departamento d« F U 
les habilite con dicho r^Ilo, sea acó», 
panada la mercancía al muelle ^ 
que ía reciba el Sobrecargo del buqu, 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sell». 
do pagará el flete que corresponde i 
la mercancía en é l manifestada, m 
0 no embarcada. 
4o. Quo sólo se recibirá cam 
hasta las tres de la tarde, a cutji |j> 
a serán cerradas las puertas de lot 
almacenes de los espigones de Pau. 
la; y 
5o. Que toda mercancía que He. 
>ue ai muelle sip el conodmi-nto te. 
1 ado. será rrchazada. 
Habana. 26 de Abril de 19)6. 
Empresa Naviera /fe Coba. 
n e n a 
V a p o r e ? T r a s a t l ó n t i c o s 
¿ e Pinillos, Izquierdo y : j l 
D E C A D I Z 
Viajes r á p i d o s a E s p a ñ i 
A V I S O A 1 0 Í V 1 A J E R 0 S 
Ponemos en conocimiento de los seflores 
fiasajeros, cualquiera oue sea su naclona-Idad, que esta Compañía no expedirá bi-
lletes de pasaje para BspaQa sin la pre-
sentación de loa pasaportes correspondien-
tes expedidos o vlsedos por Crtnsul de 
Espafia. 
SANTAMARIA, SAJTV» Y COMTTAIÍIJl 
AQENTES GENERALES 
E l hermoso y rápido vapor español 
" I n f a n t a I s a b e l " 
Cap. J . SUBIÑO 
Saldrá del puerto d») la Habana en 
la tercera decena del corriente mes 
de Septiembre, admitiendo pasaje-
ros para 
,Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barceic»«x 
Para más infromes dirigirse a sus 
consignatarios, 
Siintamnría, Sáenz y Ca, 
San Ignacio 18. Habana. 
Teléfono A-3082. 
C6882 13d.-14 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PUBLI-
C A S . — J E F A T U R A D E L A CIU-
D A D D E L A HABANA.—ANUN-
C I O . — H a b a n a , 2 0 de Septiembre 
de 1917 .—Hasta las diez a. m. 
del d í a 13 de Octubre de 1917. 
se recibirán en esta Oficina (an-
tigua Maestranza) , proposiciones 
en pliego cerrado para el suminis-
tro de 150 carros porta-cubos con 
sus cubos, y entonces serán abier-
tos y l e ídos públ icamente .—En es-
ta Oficina se facilitarán impresos 
de propos ic ión en blanco, y se da-
rán informes a quien los solicite. 
— ( f ) C I R O D E L A V E G A , Inge-
niero Jefe. 
C-7107 4d. 22 s. 2 d. Uo. 
Repúbl ica de Cuba 
E J E R C I T O 
Departamento de Administración 
ANUNCIO 
Se solicitan proposiciones por 
escrito, para tomar en arrenda-
miento o comprar una parcela de 
terreno en cualquiera de las pro-
vincias de la Habana, Pinar del 
Rio o Matanzas, que se encuentre 
a una distancia comprendida en-
tre 2 y 4 ki lómetros de población, 
camino públ ico o ferrocarril. 
Estas proposiciones serán dirigi-
das al Jefe del Departamento de 
Adminis trac ión del Ejército, Anti-
guo Hospital de San Ambrosio, Ha-
bana, y deberán expresar con res-
pecto a l terreno, la extensión, si-
tuac ión, precio y condiciones, vías 
de comunicac ión de que disponga 
y cualquier otro dato que pueda 
dar idea de las ventajas que pue-
da reunir. Es indiferente la natu-
raleza del terreno. 
( F . ) F . Núñez, 
Teneinte Coronel de Estado Mayor 
Jefe Departamento Administración. 
P. S. R. 
C 70G6 15d-20J^ 
V a p o r e s C o r r e o s 
Compañía I r a s a t i i í ^ ' c a Española 
a m e s o » 
Amonio López y Cía. 
trr»<ii.u>. 4* la Telesrmlt» «4M aU»*» 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no despachará ningún 
pasaje para España sin 3r.tes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el s eñor Cónsul de E s -
paña. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
E l Consignatario, 
hlanuel Otaduy. 
REPUBLICA DE C U B A . - S E C B » ^ , 
DEL SEIIVICIO I>K FAROS _* a 0 
LIOS A LA NAVEGACION.-^n^A-
DE LA ANTIGUA MAESTRANZA lS 
L L E DE CUBA.-HABAN^-»"^ a m-
de Septiombre de mL-Hnstn Ins diez ^ 
del día 23 de Septiembre ^ ónes eO 
elbtrrtn en esta Oficina P^P0.5 par-
pliegos cerrados pnra la ^P"1.?^ enton* 
clal del vapor -Rafael Morales y ^ 
res diolins proposic ones se ^'"¿no'reí' » 
rrtn públicamente. Se flar^n, Pf"rnIngeDler<> 
quien los solIHfe. E. .T. P ? 1 ^ ' . ' ^ F»' 
Jefe del Negociado del Serrlrlo 
ros v Auxilios a la IsavegaclCn. ^ 
C 7005 
E m p r e s a s m e r c a s n 
S O C I E D A D C A S T E L L A N A DE 
B E N E F I C E N C I A 
J U N T A G E N E R A L 
De orden del señor Presiden^ 
tengo el honor de citar a l o s ^ j 
ñores Asociados a la junta g e n , 
semestral ordinaria, que cele ^ 
esta Sociedad el domingo, ^ a 
del actual, a las dos de la tar 
en el local social. Paseo de ^ 
D I A R I O D E L A ftlARINA S e p t i e m b r e 2 5 d e 1 9 1 V . 5 A G I Ñ A T R E C E 
^ ¡ o n e s . a l t o s , e n l a q u e s e 
^ u e n t a d e l a c t a a n t e n o r . m -
u c . • • . A n A * c o s a . b a T e t c o m . s t ó n d e g l s a  
0 6 1 . i T ^ o ^ r A r í a . i n f o r | J e T e s o r e r í a , m t o r -
r C 5 ^ r S e c r e t a r í a d e l o s t r a b a -
H t d o s a c a b o ^ d u r a n t e e l s e -
J05 e y a s u n t o s g e n e r a l e s . 
i u n t a s e c e l e b r a r a c o n c u a l -
U n u e s e a e l n ú m e r o d e a s o -
< a n u e c o n c u r r a n y s u s a c u e r -
^ l l v á l i d o s . . 
^ H a b a T a . 2 1 d e S e p U e m b r e d e 
T I N A S E Ñ O R I T A , A M E R I C A N A , Q U E H A 
\ J sido algunos a ñ o s profesora en las 
escuelas p ú b l i c a s de loa Es tados Un i -
dos, desea algunas clases porque tiene va-
rias horas desocupadas. D ir ig i r se a Misa. 
U . Neptuno. 338. altos. 
21226 29 s 
1917. 
L u i s A n g u l o P é r e z , 
S e c r e t a r i o . 
10d-21 
r v v D E L T I M B R E : A IX>8 
1 Viso: L E Y " disgustos y gran-
A nue aule,ra° ila ofrezco mis servicios 
2 ^ € B ^ o s dintro de la L e y del T l m -
T n coloc»rloif" ,i08 50 y 61 de su Ue-
Tre en l 0 \ ^ c T a de V B a r b a . B a r a t i -
^ e , é i ^ C A - A h a r t a d o ^ 1 2 ^ 
lio, ^ • - -
J Í ^ V x ^ v T h É Í E N C I A S . T R A M I T A N 
CKACL .nm'-ías. declaratorias de here-t6tesWmenta-ms^ cla8t donde quie-
l tncuentren los ^ i J ^ H 
"documentos. N o t a r í a de L á m a r . Ofl-
J i . V altos- 30 oc. 
- ^ f ^ E M Á R C A R N E A D O 
PASEO. V E D A D O . T E L . F-S131. 
cAI7 . mitad de o í r o s bafioa de l a . 
Ppc'0' a. B"u !«• m á t cr is ta l inas y foer-
I J ' ^ íltoral por su s i t u a c i ó n , a e g ü n lo 
f . ^ J loa "doctores slgnlentes: doc-
^MÓnster «ot-tor K l n k e d . doctor Ma-
tor.M doct¿r Henderson 7 doctor Nfl-
B E S E 6 1 I R Í D A D 
A S t e n e m o s <n t m e » * 
t n b ^ e d a « i n U i d » 
J a c o a todo* l o s odo> 
l a n í o s m o d e r a o s p o » 
. ra g u a r d a r a c c i o n e s , 
documentes y p r e n d a s b a j o l a p r o -
pia caitodia de los i n t e r e s a d o s . 
Para m á s i n f o r m e s , d i r i j a n s o • 
•aettra o f i c i n a : A m a r g u r a , I A 
nert 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy . , a l mea. C l a -
ses particulares por el d ía en la A c a -
demia y a domicilio. J l a y profesores pa-
ra las sefloras y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a usted 
aprender pronto y bien el idioma i n g l é s ? 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T T S , reconocido un i versal mente co-
mo el mejor de los m é t o d o s hasta la fe-
cha publicados. E s el ú n i c o racional , a 
la par sencillo y agradable; con é l po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necearla 
hoy día en esta R e p ú b l i c a . 3a. e d i c i ó n . 
U n tomo en 8o., pasta, | 1 . 
22509 13 o 
EM P I E C E H O Y M I S M O ! E L I N G L E S que usted necesita aprender, se lo 
1 puedo ensefiar en un plazo de tres a seis 
; meses; depende de sn trabajo. No em-
; pléia mal vuestro tiempo con superfinas 
ensefianzas; consulte al Profesor B . B . 
¡ Whlte. Bachi l l er en Artes . Prado, 47, a l -
j tos. 22105 25 • 
UN SE5ÍOR, R E S P E T A B L E . 8 E O F R E -ce para dar clases de I n s t r u c c i ó n p r l -
| raarla. solfeo y t e n e d u r í a de l ibros, por 
i partida doble, en una finca r ú s t i c a . C . 
1 S á n c h e z . E s t r e l l a . 185. 
22801 27 s 
AC A D E M I A D E I N G L E S , T A Q Ü I G B A -f í a y m e c a n o g r a f í a . E n Concordia, DI. 
bajos, clases de i n g l é s y t a q u i g r a f í a , de 
e s p a ü o l e i n g l é s $3.00; y de m e c a n o g r a f í a . 
?2.00 al mes. Clases individuales. $5.00. 
21774 6 oc. 
4 
V t D A D 0 
C a s a s y P i s o s 
3 
r / B L A S E S P A R T I C U L A R E S D E I N G L E S . 
I \ J Profesora americana, de gran expe-
riencia. Buenas referencias. Mlss Markey. 
• 105. calle L , Vedado. 
I 22187 26 a 
A C A D E M I A D E C O R T E M A R T I 
E n s e ñ a n z a completa del corte de ropa de 
s e ñ o r a de n i ñ o s v de hombre, a s í como 
t a m b i é n de corsets. L a alumno, al con-
cluir sus estudios puede optar por el cer-
tificado de - n s e ñ a n z a . B e l a s c o a í n , 120. 
Palacio D í a z Blanco. 
23056 26 s. 
PU P I L O S D E S D E 14 P E S O S ! C O L E -glo " G . G. de Avellaneda" de P r i m e r a 
E n s e ñ a n z a y Bachi l lerato. T e n e d u r í a de L i -
bros, Comercio, Idiomas, M e c a n o g r a f í a , 
T a q u i g r a f í a y Mús ica . S ó l i d a y r á p i d a en-
s e ñ a n z a , moral cr i s t iana, sana y abun-
dante a l i m e n t a c i ó n y v ida en famil ia . Cal le 
23, n ú m e r o s 202 y 204 en G y H . T e l é f o -
no P-43S5. Direc tor : P . J . Rodr í smea . 
20976 26 a. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
H , 225, esquina a 23, Vedado. Profesora: 
Ana Mart ínez de D í a z . Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la e n s e ñ a n z a en dos me-
ses, con derecho a t í t u l o ; procedimiento 
el m á s r á p i d o y p r á c t i c o conocido. Pre-
cios convenclonalea. 
21C53 80 s 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , T R I G O N O -m e t r í a . T o p o g r a f í a , F í s i c a . Q u í m i c a ; 
clases a domicilio, de ciencias naturales 
y exactas en general. Profesor Alvarez. 
Animas , 121, altos. 
22966 8 o 
C O R T I N A A C A D E M Y 
0 F L A N G U A G E S 
E l mejor sistema, el m á s r á p i d o y eco-
n ó m i c o , s e g ú n los profesores de nombra-
dla universal . L a mejor prueba que po-
demos ofrecer al p ú b l i c o de la eficacia de 
nuestro m é t o d o es que ha sido adaptado 
con gran, é x i t o desde hace tiempo, ofi-
cialmente en las principales Universidades 
y ú l t i m a m e n t e por el Gobierno de los 
Es tados Unidos. Nuestro fin es e n s e ñ a r 
estrictamente s e g ú n los dictados de la 
P e d a g o g í a moderna, y nuestra especiali-
dad e« el i n g l é s . E s t a Academia cuenta 
con u n anexo de M e c a n o g r a f í a al tacto 
por el sistema m á s moderno. Todo bajo 
la competente d i r e c c i ó n de prominentes 
profesores. H á g a n o s una vis i ta y s a b r á por 
q u é hn perdido el tiempo en otras partes, 
y c ó m o lo r e c u p e r a r á con nostoros. P i d a 
folleto y Reglamento a l Director de la 
C O R T I N A A C A D E M Y O F L A N G U A G E S . 
Cubft, 66, piso principal . Apartado 45. T e -
l é fono A-193S. Habana , Cuba. 
22961 25 s. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S t e n e m o s « a u n e » -
t r a b ó v e d a c o n s t r n i -
d « c o n todos l e s ado< 
I l a u t o s m o d e r n o s y 
I l a s a l q u i l a m o s p a r a 
gnardar v a l o r e s de todas d a t e s 
baje la p r o p i a c u s t o d i a de los to-
teresado». 
E a esta o f i c i n a d a r e m o s todos 
coi detalles q u e se d e s e s a . 
N . G e l & t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l . 
K i n d e r g a r t e n : p á r v u l o s d e 3 a 6 a ñ o s . 
P r e p a r a t o r i a p a r a c o m e r c i o e I n s t i t u t o . 
C a r r e r a c o m e r c i a l c o n g r a n d e s v e n t a -
j a s . 
I n g l é s a l a p e r f e c c i ó n . 
M e c a n o g r a f í a " V i d a l " 
T a q u i g r a f í a " P i t m a n . " 
C l a s e s m e r c a n t i l e s y p r e p a r a t o r i a . 
N o c t u r n a s : de 8 a 1 0 . 
A l u m n o s i n t e r n o s y e x t e r n o s . 
A m p l i a s f a c i l i d a d e s p a r a f a m i l i a s d e l 
c a m p o . 
P r o s p e c t o s e i n f o r m e s p o r c o r r e o . 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o L a r e o . 
A m i s t a d , 8 3 - 8 7 . 
T e l é f o n o : A - 4 9 3 4 . 
C 6632 in 2 • 
AR T E S Y 
_ O F I C I O t 
EN C A R N A C I O N C A N U T , P R O F E S O R A en masaje e l é c t r i c o de cara y desarrollo 
de los senos, va a domicilio. T e l é f o n o 
A-5060. 22350 11 o 
A l f r e d o F o r n a r í T r e v i s a n i y C í a . 
Arquitectos. E l a b o r a c i ó n de proyectos de 
todas clases de construcciones, con sus 
c á l c u l o s y presupuestos correspondientes. 
Direcciones facultativas. A m a r g u r a , n ú -
mero 68. A-4910. 
2203Í 7 o 
í í I B E O S E 
^ 1 M F E E S O D ¿ ) 
s 
E C O M P R A N L I B R O S D E T O D A S C L A -
ses, Obispo, 80, l ibrer ía . 
23479 28 s 
CA R T A S D E F I A N Z A Y P A R A P O N D O , carteles para casas y habitaciones va -
c ías . Impresos para demandas. Talones de 
recibos para alquileres de casas y habi -
taciones. De venta en Obispo, 86 l ibrer ía . 
Se compra toda clase de l ibros. 
23480 28 • 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A 
el gran local de Monte, 450, arreglado 
para comercio y a l m a c é n con habitacio-
nes al fondo, para vivienda, servicio sa-
nitario, cocina y patio. Informan en la 
misma casa. Monte, 459. T e l é f o n o M-1384. 
23426 2 o 
S E A L Q U I L A 
P R A D O . 7 7 - A , B A J O S 
S a l a , a n t e s a l a , c o m e d o r , q u i n c e 
c u a r t o s , c o n l a v a b o s , dos b a ñ o s , 
c u a t r o i n o d o r o s , d o s p a t i o s , r e -
p o s t e r í a , c i e l o r a s o , i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a , a c a b a d a p i n t a r . I n f o r -
m a el p o r t e r o , d u e ñ o e n e l a l t o . 
23402 28 8 
AL Q l ' . I L Ó L O C A L P R O P I O P A R A C U A L . quler Industria , muy c é n t r i c o , de po 
co alqui ler Agui la , n ú m e r o 143. Otro para 
guardar cuatro m á q u i n a s en C á r d e n a s , 2-A. 
23408 29 s. 9L 
LO C A L P A R A N E G O C I O : S E A L Q U I -la , para el d ía lo . del p r ó x i m o Oc-
tubre, un local para cualquier negocio, 
en Vil legas , 07. Informan en la misma. 
23310 28 • 
EN L A C A L L E 23, E N T R E 10 Y 8, P R O -x l m a a desocuparse, se a lqui la casa 
nueva con Jardín , portal , sa ín , tres cuar-
tos, comedor. In formes : F r a n c i s c o Ortlz . 
T e l é f o n o F-1659. 
23465 2 o 
VE D A D O : S E A L Q U I L A L A A L Q U I L A la casa Paseo, 8, entre 7 y 0, com-
puesta de Jardín , portal , sala, comedor y 
o habitaciones y d e m á s servicio. I-a llave 
en 7a., esquina 2 f erre ter ía . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o F-4448. 
234SS 28 8 
g E E C O N O M I C O 
Incluso vivienda famil ia chauffeur, en-
trada Vedado. R a z ó n : calle 9. n ú m e r o 153; 
de 9 a 11 a. m. 
2339S 27 8. 
X T E D A D O : S E A L Q U I L A , C A L L E P A -
V seo, entre 17 y 19, e s p l é n d i d a casa, 
cinco habitaciones altas, garaje . L a llave 
e Informes: B , entre 17 y 19. V i l l a A m a -
l ia. T e l é f o n o s F-1986 y A-5296. 
23332 30 s 
DE S E O U N A L T O , M O D E R N O , Q I E tenga 3 habitaciones, e s t é a is lado; el 
radio de B a F , en una de las 2 l í n e a s , 17 
o 4. A v i s a r : T e l é f o n o F-4221. 
23334 26 s 
DE P A R T A M E N T O A L T O , aanneblado. el m á s fresco de la Habana, se a lqui la SE S O L I C I T A * U N A M U C H A C H A , D E 13 a 16 a ñ o s , para ayudar a loa que-
nor dos o tres meses- cuatro balcones de ! haceres de una casa. Sueldo ocho pesos y 
esquina dos habitaciones, cocina y luz ropa l impia. 13, entre L y M Vedado, 
e l éc t r i ca , precio $30 al mes. Oquendo es- 23472 Zg b 
quina Animas , bodega. 
23274 25 8 
SE A L Q U I L A , E N C A S A D E F A M I L I A , una gran h a b i t a c i ó n , con luz e l é c t r i c a : 
vale 20 pesos, es amplia y en casa bien 
puesta, solo se alqui la a hombres solos. 
I n f o r m a n : Compostela, 42, s a s t r e r í a . 
23303 30 8 
FA M I L I A I N G L E S A S O L I C I T A P A R A fines de Octubre una casa, en la U n i -
versidad o L o m a del Vedado, con tres o 
cuatro cuartos y d e m á s servicios. Jardín , 
o patio, que tenga I n s t a l a c i ó n de gas.'. 
C o n t é s t e s e a L A M A R I N A , Apartado cJqS v e r a n o . 
n ú m e r o 1270. í : 
23302 26 s 
M A N E J A D O R A , 
blanca, para una n iña de un mes. H a 
de tener muy buenas recomendaciones y 
sabor leer y escribir . Sueldo $23. Cal le 25, 
entre L y M. De 1 a 3. 
23421 28 s 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MANO, peninsular, que sea l impia y dispues-
ta, sueldo $15 y ropa l impia. Se exigen 
referencias. B e l a s c o a í n , 30, altos. 
24320 28 s 
-
SE S O L I C I T A N D O S cr iadas , que sean finas y e s t é n ncostumbrndas a serv ir ; 
una que no le importe I r al campo y la 
otra para habitaciones y que sepa coser; 
las dos que sean formales. Informes: ca-
lle O, n ú m e r o 164 entre 17 y 19. T e -
l é f o n o F-4214. Vedado. 
H O T E L M A N H A T T A N " - c ~ ü i 5 — 
M U I L L W l A ^ n A l l A H S O L I C I T A U N A C R I A D A F I N A , P A -
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . i e l e t o n o 1 1 0 
A - 6 3 9 3 . T e r m i n a d a l a t e m p o r a d a de I 
t u r i s m o , o f r e c e p r e c i o s a l a l c a n c e d e l 
m á s m o d e s t o . N o o l v i d a r s e q u e es e l 
ú n i c o e n l a H a b a n a q u e t i ene b a ñ o s 
p r i v a d o s e n t o d o s los c u a r t o s , t e l é f o -
n o , a g u a c a l i e n t e y e l e v a d o / d í a j 
n o c h e . E l e d i f i c i o m á s f r e s c o de l a 
H a b a n a ; lo m e j o r d e l M a l e c ó n . P r e -
C a s a m o d e r n a . H u é s p e d e s : S e a l q u i -
l e n h a b i t a c i o n e s y a p a r t a m e n t o s c o n 
m u e b l e s y t o d a a s i s t e n c i a . V e n g a n a 
a l q u i l a r l o s y l o s e s t r e n a r á n . S a n N i c o -
l á s , 7 1 , e n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é 
2 3 2 1 3 5 o. 
S E A L Q U I L A E L P I S O b*-T T E D A D O 
V 
entre las calles D 
annexo. Puede verse en horas h á b i l e s . I n - i 
f orman: Banco Nacional de Cuba . Cuarto I 
600. 5o. Piso , \ 
23280 29 s ' 
. ! T r , - r V I R T I D E S , N U M E R O 13, A L T O S , 
• * J L T e l é f o n o F-8131. Se a lqui lan do i s habl-
lo ríe la e-isa situada en la c i l l e 11 i taciones C0P b a l c ó n a la calle, de esquina. 
30 de la casa situana m ^ ' j * | con muebles y luz toda la noche. Solo 
« . con. « " a j e | „ cabaiieros de moral idad. S e ñ o r Alonso. 
23215 ' 26 s. 
V T E D A D O : S E D E S E A A L Q U I L A R , P A R A 
V principios de Noviembre, una cas i ta 
moderna, o bien unos altos, que no ten-
gan m á s de tres cuartos dormitorios. L l a -
m a r al T e l é f o n o F-5072. 
23204 26 s 
g E . 
"17ALTAS S U B S A N A R L E S E I N S U B S A N A -
X ' bles de los documentos p ú b l i c o s , su-
jetos a Registro , por B a r t o l o m é G ó m e z , 
$1. E x p o s i c i ó n b l s t ó r i c o - d o c t r i n a l de la 
L e y hipotecarla de la I s l a de Cuba , por 
F u n e s , 3 tomos, $1.50. D e venta en Obis-
po, 86, l ibrer ía . 
23341 26 s 
CUBA XLUSTIUSA.ranaU qu* «dita «1 
Br.S.Vlll*T«r4« h»cé 10 »ñot,publi-
ca PIZZAB DI MUSICA,Figurín»»,Tare»» 
Cuanto»,CarlokturM,H«t«» Oríflc»» % 
Al «»••« raolb ir l» 0RATIS.»rl»a a l A* 
'?279,o a l ApwtaAo 2380,Habana.»1 By 
Jafa tal BapaflaDanto la Prepagurta / 
«ua • • au afaa.S.S.iJOSH M. U*A. 
1 H 
E 
p B O F E S O R A D E I D I O M A S Y D E I N 8 -
*• trucclón en general, de mucha expe-
«ncia, puede presentar referencias de dis-
tinguidas familias de la H a b a n a . D a cía-
le» en Habana y Vedado. T e l é f o n o F-4259. 
de las 5 de l a tarde. 
-«¿40 3 0 
C O L E G K ) D E L A S A G R A D A F A -
M I U A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
Mmo.pí0ve<:h080 Por» la» famil ias por su 
d S ? a ensefiaDza religiosa, c i en t í f i ca y 
í S r1 su higiene y lo m ó d i c o de sus 
dio •) i L^8 dases vuelven a abrirse el 
C»Wi„ eJSeptlembre. E s t á situado en la 
C>mnn t?e L « y a n ó . n ú m e r o 86. Quinta 
- - J £ ¿ _ _ m lo. s 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
^ A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
. P R I M E R A C L A S E 
l e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
a ° m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l 
M , M o n t e . ) 
' ^ u e s d e l a T o r r e . 9 7 . 
En T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 . 
»bllgaeattn.Acodem,a de Comercio no se 
"empoV", esV><ll"nte.s a mat ricularse por 
'alo de t ,* ^ nado P8"1 adquir ir el tl-
?slquler tn r *?• L i b r o » . Se ingresa en 
toentlonadn íf0/1 ,del 11110 y 86 confiere el 
8,1 apllcaelz-.n iul0,.cunn(l0 ei alumno por 
Muestre tellSencla T constancia de-
t ^ • mediante examen, ser acreedor 
^ « t a n t l ^ lnní,a APrl4ctlca es individual , 
Por ¿emnnte6ricn' colectiva y tres ve-
S11 a. m t ^ , L a 8 clase8 se dan de 8 
ínlrlr esto. * seBorltas que deseen ad-
Í J f v ^ l é s y i?11 ociIn lentos, los del idio-
^ " r s e en rno! e1cano8rafIa. Pueden ins-
«e a S 1 11148 exigentes. 
^ £ « 7 1 aJmlten tercio-pupilos. 
A c a B ^ t t ln l0- 8 
^ / ' 6 n Blstom^a C O R T E Y C O N F E C -
?• J a n LcclonT. Acme' ensefianza rápld 
^ dados a m«' e,n ca8a y a domicilio 
¿ 2 2 * de T^,aq'1'na- Clases noctu 





^ o s S P ^ O A G U A B E L L A " 
^ s n " V U ^ R E CÜBA 
& Cln8w e , n ^ r í a - S e m e n t a l y Supe-
rf!8cde» n u e v ^ l a l e 8 Para adultos, t a i 
^ " W b ^ 0 1 1 " 0 comienzan el lunes 
c J ^ A L . D E B E U A R D ' 
n^o ^ P A N I S S L E S S 0 N S . 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Pr imera Ensefianza, Comercio y B a c h i -
llerato. Unica Academia en que so ensefia 
contabilidad empleando procedimientos m á s 
modernos y p r á c t i c o s . H a y clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
dio. Direc tor : A. L . y Castro . Mercaderes. 
40. altos. T e l é f o n o A-6074. 
PE R D I D A : U N L L A V E R O , C O N V A R I A S llaves, en la calle San Rafael , entre 
A g u i l a y Galiauo, lado de los nones. Se 
g r a t i f i c a r á a la persona que se lo en-
cuentre y devuelva a su d u e ñ o s e ñ o r A l -
faro, en San Rafael , n ú m e r o 25, altos, se-
rá gratificado. 
23435 28 8 
SE G R A T I F I C A R A A L A P E R S O N A que entregue a esta oficina o Vedado, G , 
155, entre 15 y 17, dos pases del F . C . 
Southern Paci f ic a favor del s e ñ o r Abraham 
Marcos, de New Orleans a R io Grande y 
R i o Grande a Nogales Arlzona, Junto con 
pasaporte f irmado por el C ó n s u l mej ica-
no en New Orleans y documentos de in-
m i g r a c i ó n a E . U. A . Interesado advierte 
los pases no le s e r á n ú t i l e s a otra personn, 
por haberlo notificado a la C o m p a ñ í a ex-
pedidora. Vedado, calle G , 155. entre 15 y 
17. 23354-57 26 s 
C o l e g i o " L a B r a n A n t i l l a " 
F U J Í D A D 0 E N 1868. 
P R I M E R A X S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A Y C O M E E C I O . 
C n r s o d e 1917 a 1918. 
E s t e a n t i g u o y a c r e d i t a d o p l a n t e l de e n s e ñ a n z a , e s t á s i t u a d o e n 
e l m e j o r p u n t o d e l V e d a d o . P o s e e m a g n í f i c o s d o r m i t o r i o s c o n l a v a b o s 
de a g u a c o r r i e n t e , a m p l i o s p a t i o s , b a ñ o s y d u c h a s 
E l c u a d r o de p r o f e s o r e s es c o m p l e t o y p a r a l a s p r á c t i c a s c u e n t a 
c o n e l e g a n t e M u s e o de H i s t o r i a N a t u r a l , G a b i n e t e de F í s i c a y L a b o r a t o -
r i o de Q u í m i c a . 
E l c u r s o p r i n c i p i a r á e l l o . d e O c t u b r e , d e b i e n d o i n g r e s a r l o s p u -
p i l o s e l 30 do S e p t i e m b r e . 
C a l l e 6 , n ú m . 9 , V e d a d o . - T e l . F - 5 0 6 9 . 
E l D i r e c t o r , 
E d n a r d o P E I R O . 
C 6 9 6 2 I n . 18 s e t 
Ü ^ S E S o 30 "• 
C o n o c l d a N ^ E S ; ^ P R O F E S O R A . 
M & ^ases Pn n„ estaJ ^ P ' t a l , desea 
> te-,mb,0 de c l n t l Clisa de ' a n i l l a fina 
0' i l^ntencioncm1^r«. desea encontrar casa 
<*• S e f i o ^ f c ^ eSCrlto 
25 j^hof-jTo,,--—— 
« C i f e o y i oCJ?N T I T ^ o D E r i A N o ' 
M 1 / ^ o d e ^ c , ""f,c,eilte P r á o t l ^ y 
í ^ t t a e r o g ^ f « P o d o ^ P r o P r e s o s . C a -
^ « o. letra C. T e l é f o n o F-1358. 
1 o 
E N S E Ñ A N Z A 
S o l e g i o d e " S a n A g u s t í n " 
( S . A ü G U S T T N F S C O L L E G E . ) 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e f i a n z a 
C O M E R C I O 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS DE 
LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
i P o r q u é e n v í a u s t e d bus h i j o » a l N o r t f t j S e r á p o s i b l e q u e r e d -
k a n a l l í t a n b u e n a e d u c a c i ó n c o m o a q u í , e n l a R a b a n a l i P o d r á n 
a p r e n d e r a l l í I n g l e » t a n c o n c l e i u n d a m c n t e c o m o a q u í e n l a R a b a n a l 
j E » e c o n o m í a p a r a n s t e d e n v i a r s n s h i j o » ? E l C o l e g i o S a n A g n s t l n 
r e s p o n d e s a t í s f a c t o r t a m e n t e a t o d a s p r e g u n t a s . P i d a u » t e d u n c n -
fcílogo, t e l é f o n o A . 2 8 7 4 . 
E l objeto de es te p l a n t e l d e e d u c n c M n n o s e c i r c u n s c r i b e a f l u a -
t r a r l a I n t e l i g e n c i a de l o s a l u m n o s c o n s ó l i d o s c o n o c i m i e n t o s d e n t l -
f leos j d o m i n i o c o m p l e t o d e l I d i o m a I n g l é s , s i n o q u e « e n d e a f o r -
m a r s u c o r a r ó n , s u » c o s t u m b r e s j e n r á e t e r , a r m o n l M i i d o c o n t o d a » 
e s a s v e n t a j a s , l a s d e l c o n v e n i e n t e d e s a r r o l l o de l o r g a n i s m o . P o r l o 
q u e s e r e f i e r e a l a e d u c a c i ó n c i e n t í f i c a l a c o r p o r a c i ó n e s t á r e s u e l t a a 
q n e c o n t i n ú e s i e n d o e l e v a d a j s ó l i d a y c o n f o r m e e n todo c o n l u » e x l -
g e n c l u s de l a p e d a g o g í a m o d e r n a , p o n i e n d o e s p e c i a l e m p e ñ o c u l a s 
m a t e m á t i c a s . H a y d e p a r t a m e n t o s p a r a l o » nlf loa de 7 a 9 n ñ o s . 
S e a d m i t e n a l u m n o s e x t e r n o s , y m e d i o p e n s i o n i s t a » , l a a p e r t u r a 
d e l e u r » o t e n d r á l u g a r e l « de S e p t i e m b r e . E l I d i o m a o f i c i a l d e l 
C o l e g i o e s e l I n g l é s . 
P í d a n s e p r o s p e c t e » 
P A T H E B M O T N I R A H , 
D l r o c r a » * 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
EN $50, M O D E R N O S A L T O S D E S A N L á z a r o , 308, entre E s c o b a r y Gerva-
sio. E n $48, elegante casa de dos pisos de 
Z a n j a 31, inmediata a Manrique. Informan 
en L ínea , 17, entre M y N . T e l . P-IOSB. 
23306 27 s. 
S E N E C E S I T A N 
D o s c a s i t a s , u n a e n l a H a b a n a , y o t r a 
e n e l V e d a d o , c o n c u a t r o c u a r t o s y 
d e m á s d e p e n d e n c i a s , s i t u a d a s e n p u n -
to f r e s c o , d e $ 5 0 a $ 6 0 . O t r a e n e l 
V e d a d o , c o n c u a t r o c u a r t o s y j a r d í n , 
q u e e s t é c e r c a d e l a c a l l e d e L í n e a , d e 
$ 7 0 a $ 8 0 . A l q u i l a m o s b o n i t o s de -
p a r t a m e n t o s c e r c a d e l H i p ó d r o m o , p a -
r a l a t e m p o r a d a . I n f o r m a n : T h e B e e r s 
A g e n c y . 0 ' R e i l l y , 1 % , a l t o s . D e p a r -
t a m e n t o 1 5 . 
ri32 3d-2S 
EN S A N J O S E , 73, S E A L Q U I L A N U N O S bajos, modernos, con sala, saleta, tres 
cuartos grandes y b a ñ o . L a llave en la 
casa de p r é s t a m o s a dos puertas. In formes : 
T e l é f o n o F-1215. 
23350 26 s 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A C A -sa calle de Compostela, n ú m e r o 207, 
compuestos de sala, saleta y cuatro cuar-
tos. L a llave en los altos. 
23364 26 s. 
SE A L Q U I L A , P A R A E S T A B L E C I M I E N -to, p r ó x i m a a desocuparse, la casa 
Neptuno, n ü m e r o 115, frente a Perseve-
rancia , capaz y para cualquier industr ia 
o establecimiento. I n f o r m a n : Neptuno, n ú -
mero 87, s a s t r e r í a E l Parlamento. 
23318 2 o 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A C A -sa E s t r e l l a , n ú m e r o 79, para a l m a c é n 
o d e p ó s i t o de tabaco en rama. P a r a I n -
formes dir ig irse a E s t r e l l a , n ú m e r o 53. M i -
guel Gut iérrez . 
23251 29 s 
SE A L Q U I L A N L O S A M P L I O S B A J O S de la casa de nueva c o n s t r u c c i ó n . H a -
bana 100, entre Teniente R e y y Mural la , 
propios para taller o a l m a c é n . Informes 
en H a b a n a y Mural la . F á b r i c a d« S á b a -
nas Velma, de Benito Ortlz . 
23261 29 s 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
E n Monte, 58, se a lqui la este e s p l é n d i d o 
local, con puertas de hierro, y se hace 
contrato; la llave en los altos. I n f o r m a n : 
su d u e ñ o , en San Miguel, 123, a l tos; de 
2 a 4. 
23233 1 o 
T J R O P I E T A R I O S : S E D E S E A A L Q U I L A R 
I un local de planta baja , de bastante 
capacidad, para casa de comercio y a l -
m a c é n importador, ha de estar situado de 
la calle de Habana hacia los muelles y 
de C h a c ó n a Pau la . D ir ig i r se a E m i l i o 
R o l d á n , Amis tad , n ú m e r o 124-A; de 0 a 
10 de la m a ñ a n a y de 2 a 4 p. m. 
C 7102 ln -22 s 
H E R M O S A Y V E N -
tllada casa, en el mejor punto del Ve-
dado, calle 17, entre A y B , compuesta 
de portal , sala, saleta, cinco hermosas 
habitaciones, Jol, comedor al fondo, es-
p l é n d i d o , cuarto de b a ñ o , cuatro cuartos 
de criados con sus servicios y su buen 
gara je : precio 215 pesos, puede verse a 
todas horas. 
22834 2 o 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A U N A E S Q U I N A , P A R A bodega, y 2 accesorias. In formes: Qui -
roga, 14, entre Ca lzada y Del ic ias . J e -
s ú s del Monte. 
2345S 2 o 
SE A L Q U I L A U N A E S Q U I N A , P A R A bodega, no hay competencia y se da 
barata. Informes: Qulroga, 14, esquina a 
Del ic ias , J e s ú s del Monte. 
23459 2 o 
fiRAN H O T E L " A M E R I C A " ' 
i n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
su b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s in c o m i -
d a , de sde u n peso p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , desde dos pesoa . P a r a f a m i l i a 
y p o r m e s e s , p r e c i o s c e n v e n c i o n a i e * . 
T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafae l y Consulado. D e s p u é s de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece e s p l é n d i d o s departamenton con b^-
ño, para fninlllao estables; precios de 
verano. T e l é f o n o A-4556. 
28 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , peninsular, para el servicio de fuera; 
que sepa servir bien la mesa y que sea 
formal y trabajadora. Sueldo $20 y ropa 
l impia y uniforme. E s para el campo. I n -
forman en el Vedado, calle 19, n ú m e r o 403 
y 407. T e l é f o n o F-3561. 
23439 29 s 
SE S O L I C I T A N D O S C R I A D A S . E N M A -l e c ó n , 29, altos, casa del s e ñ o r Arcos . 
Una para comedor y otra para cuartos. 
23456 28 s 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , p r á c t i c a en n i ñ o s p e q u e ñ o s . Sueldo $22 
y ropa l impia. 17, n ú m e r o 287, cas i es-
quina a D. Se exigen referencias. 
23405 80 s 
Q E S O L I C I T A N U N A C R I A D A D E M A N O 
O para la l impieza de la casa y d e m á s 
quehaceres d o m é s t i c o s . Se da buen suel-
do. In forman en Mural la , 71. L a Colonial . 
23506 28 b. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A E N C h a c ó n , 4, bajos. Buen sueldo. 
23507 28 s. 
SE S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A P A R A una corta famil ia . Sueldo: de 15 a 
18 pesos. L u c e n a , S, altos. 
23503 28 s 
SK S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A P A R A los quehaceres de una corta famil ia . 
Sueldo: de 15 a 20 pesos. Vi l legas , 129, 
bajos. 
23502 28 s. 
GA S A D E F A M I U I A S , H A B I T A C I O N E S frescas y ventiladas, recientemente 
pintada y arreglada, se exigen referencias 
y se dan, cerca de los parques y teatros. 
Empedrado , 75, esquina a Monserrate. 
23269 25 s 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Se a lqui lan hermosas caballerizas, con to-
da clase de comodidades y sp admiten 
m á q u i n a s a piso. I n f o r m a n : E n n a , 105, 
esquina Vi l lanueva , J e s ú s del Monte. 
23417 9 o 
SE A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T de esquina, calle Santa Cata l ina y J o -
sé Antonio Saco, Jard ín y garaje. Reparto 
Mendoza, V í b o r a . I n f o r m a n : Indus tr ia , 71. 
T e l é f o n o A-6S10. 
23209 28 s 
I' U Y A N O : S E A L Q U I L A L A B O N I T A J casa marcada con el n ú m e r o 144. p in-
tado, de la Calzada de L u y a n ó . entre R o -
sa E n r i q u e y J . del Cueto. L n llave al 
fondo. I n f o r m a n : Banco Nacional dfe C u -
ba. Cuarto 500. 5o. Piso. T e l é f o n o A-6759. 
230S1 27 s 
T T I B O R A , S E 
V chalet V i l l a 
A L Q U I L A E N $G0, E L 
Zoila, situado en Ger-
trudis y 2a, tiene portal , sala, dos co-
medores. 4 cuartos y 1 de criado, hal l , 
b a ñ o , entrada para carruajes . L a l lave en 
el 35. No ha habido enfermos. In formes : 
Salud. 34. T e l é f o n o A-5418. 
22924 25 s 
C E R R O 
QU I N T A E N C E R R O O T U L I P A N . S E desea a lqui lar o comprar una quinta 
p e q u e ñ a , aunque sea la casa vieja. D i r i -
girse a R . Morera, Apartado 50. 
23500 2 o. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central . E s q u i -
na de Neptuno y Consulado, c o n s t r u c c i ó n 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen b a ñ o s part icu-
lares, agua callente (servicio completo.) 
Se admiten abonados n la mesa. Precios 
m ó d i c o s . T e l é f o n o A-9T00. 
214S5 2 o. 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u a n t a c o d 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a i n e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e o l a c a s a : 
M u r a l l a . I S V 2 , e s q u i n a a H a b í n a . 
SE A L Q U I L A E L M O D E R N O Y F R E S -CO piso ded O'Rei l ly , 116, propio para 
famil ia u oficina, frente Albear , a dos 
pasos de teatros y paseos, con todos los 
S E A L Q U I L A , E N $ 2 5 
u n a c a s a e n e l r e p a r t o L a s C a ñ a s , c a l l e 
V e l a r d e , 1 5 , c o m p u e s t a d e s a l a , t r e s 
c u a r t o s , c o c i n a , p a t i o , t r a s p a t i o y s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s . L a l l a v e a l l a d o . I n -
f o r m a n e n l a c a s a d e c o m p r a - v e n t a 
L a S i r e n a . S a n J o s é , 7 7 . T e l . A - 3 3 9 7 . 
2 3 2 2 2 2 8 s. 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
UN A C A S A D E A L T O Y B A J O , E N R E -gla Aranguren , en §3.000; un terreno en 
Cerro , en Prensa , 6 metros por 40; seis 
cuartos, pisos de mosaicos, en $1.700; una 
casa en Corrales , sala, tres cuartos, de 
adelantos modernos. L a llave en los bajos, azotea, $2.750; otra de alto y bajo, en 
Informes: Sol, 79. T e l é f o n o A-4979. 
23287 25 8 
L O C A L P A R A P A N A D E R I A C O N 
G R A N H O R N O 
P r ó x i m o a desocuparse e í local que o c u p ó 
la p a n a d e r í a " E l Rac imo de Uvas" en la 
calle de Agui la , 222 y 224, con gran horno 
y en m a g n í f i c a s condiciones h i g i é n i c a s , 
se admiten proposiciones para arrenda-
miento de dicho local en J e s ú s del Monte, 
125-A, donde t a m b i é n se i n f o r m a r á . 
23119 ' 29 s. 
SE A L Q U I L A U N G R A N L O C A L P A R A garage o taller en San Rafae l n ú m e r o 
154 e s t a r á v a c í o el primero de Octubre. I n -
forman en la misma, por Soledad, acceso-
r ia I . T e l é f o n o I-172L 
23130 27 s. 
SE A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E L A C A -sa calle San Carlos, n ú m e r o 5. esqui-
na a F i g u r a s , a una cuadra de B e l a s c o a í n . 
hermoso local, propio para establecimien-
to. I n f o r m a n : Monte, n ú m e r o 5, fonda L a s 
Cinco V i l l a s . 
23001 28 s 
B A J O S 
Be a lqui lan en A . Seco entre Maloja y 
Sitios unos compuestos de sala, saleta y 
tres cuartos en $27. C á n d i d o Caballero. 
Arbol Seco y Malopa, 
23047 28 a. 
SE A L Q U I L A N . A C A B A D O S D E R E E D l -flcar, los hermosos y ventilados altos 
de Apodacn, 12, compuestos: Bala, reci-
bidor, cuatro habitaciones, cuarto de ba-
ño, comedor y d e m á s servicios; precio. 
80 pesos. 
22835 2 o 
San N i c o l á s , en $6.000; otra en la C a l z s d a 
de San L á z a r o de alto y bajo, en $12.500; 
en San N i c o l á s , 1S0, de 11 a 2 y de 5 a 7. 
J . V a l d é s Vic tor ia . • 
233S9 30 s 
GA N G A D E A L Q U I L E R E S E N G U A -nabacoa, se a lqui la la casa Bertemnti . 
7 ^ , con sala, saleta, tres cuartos bajos 
y tres altos, pisos de mosaico, b a ñ o e 
Inodoro; se da en $20; e s t á a media cua-
dra del t r a n v í a . L a llave en R . de Cár-
denas, 17. 
22893 25 s 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n casa de famil ia . Teniente R e y n ú -
mero 15, bajo l a m i s m a d i r e c c i ó n desde 
hace 32 a ñ o s . Comidas sin horas f i jas . 
E lec tr ic idad , t imbres, duchas, t e l é f o n o . C a -
sa recomendada por varios Consulados. 
23443 2 o 
SE A L Q U I L A U N A n í E N A H A B I T A -c i ó n , v i s ta a la calle, para hombres so-
los o matrimonio sin n i ñ o s , de moral idad. 
Indus tr ia , 121, altos, entre San R a f a e l y 
San Miguel . 
22S21 25 s 
H O T E L " F 0 1 W A ~ 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o ed i f i c io h a 
s ido c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
e n é l d e p a r t a m e n t o s c o n bat ios y de -
m á s s e r v i c i o s p r i v a d o s ; todas l a s h a -
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o d e a g u a co-
r r i e n t e . 
S u p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á t , 
o f r « c e p r e c i e » m ó d i c o » a las f a m i l i a s 
• t t a b l e s c o m o e n s u s o t r a s c a s a s H o -
tel Q u i A t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 , 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a co* 
m e r c i o e n l a p l a n t a b a j a . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
EN A G U I A R , 47, C E R C A D E L C O M E R -CIO, oficinas y paseos, se alquilan mo-
dernas y ventiladas habitaciones altas, 
amuebladas, con agua corriente, luz y 
asistencia. Precios m ó d i c o s . 
21358-69 1 o 
HO T E L C H I C A G O . E S P L E N D I D A S Y frescas habitaciones, con b a l c ó n al 
Paseo del Prado, buenos b a ñ o s y duchas, 
excelente comida a gusto de los s e ñ o r e s 
h u é s p e d e s . Precios m ó d i c o s . Prado, 117. 
T e l é f o n o A-7109. Habana . 
22276 25 s 
T| N A . T O V K N , D E C O L O R , D E S E A C O -) locarse de criada de mano de un ma-
trimonio, de moral idad, o manejndora de 
un n i ñ o de meses: es muy f ina ; dura tiem-
po en la c o l o c a c i ó n . Manrique, 124. 
23528 • 28 s. 
C*E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L I M -
O piar tres habitaciones y serv ir la mesa; 
tiene que saber coser a mano y a maqui-
na y traer buenos Informes. E s para un 
matrimonio solo. A g u i a r , 00. 
23514 28 s. 
P E S O L I C I T A N , E N L O S A L T O S D E L 
O a l m a c é n del s e ñ o r J . R o d r í . g u e z . Zan.in, 
128-C, una cr iada de mano y una coci-
nera, y é s t a si puede ser, que duerma en 
el acomodo. 15 pesos cada una y ropa 
l impia. 
23515 28 s. 
V7V4MIUIA A M E R I C A N A . S O L I C I T A Mt -
JL' chacha para ayudar en los quehaceres 
do casa. Cal le B . 154, entre 15 y 17. V e -
dado. / 23519 28 .8 
¡ i O J O , M U C H A C H A S ! ! 
Necesito una cr iada para comedor; dos 
para habitaciones; una manejadora y nua 
cocinera. Sueldo, $25 cada una. T a m b i é n 
dos s irvientas para c l ín i ca . Habana , 114. 
^ 23529 2S s. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L O S quehaceres de l a casa, tres de famil ia . 
Mural la , 50, altos. 
23407 28 s 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E toda formalidad, para un ingenio, a 
dos horas de la Habana . Informan en 
Santo T o m á s . 18, entre Arzobispo y Pe-
ñ ó n . Cerro . Se da buen sueldo. 
23401 27 s. 
SE S O L I C I T A N , P A R A S A N A N T O N I O de los B a ñ o s , dos cr iadas , blancas, 
una para la cocina y la l impieza, sueldo 
$20, y otra para manejadora, sueldo $15. 
I n f o r m a n : calle 17, n ú m e r o 505, Vedado. 
23305 26 s 
Sk S o l i c i t a u n a c r i a d a , p a r a h a -bitaciones y ü n a manejadora, para la 
ciudad de C á r d e n a s . Sueldo $20 y ropa 
l impia. Informes: calle 19, 308, altos, V©-
dado; 23310 26 s 
SE N E C E S I T A U N M A T R I M O N I o 7 ~ 8 l Ñ n i ñ o s , para la l impieza de una casa. 
I n f o r m a n : San Ignacio, 9%. 
23249 25 s 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -no, que ayude a la cocinera, pora una 
casa chica , que sea f o r m a l ; sueldo 15 pe-
sos y ropa l impia. Refugio, 10, oltos. 
23246 25 s 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no. H a de ser buena y tener referen-
cias. Monte, 195, altos. 
23211 24 s. 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N 8 U -lar, para criada de mano, en Re i -
na 48. al tos; si no es l impia, formal y 
trabajadora , que no se presente. 
23196 24 s 
CA S A D E H U E S P E D E S " E L P R A D O . " E l nuevo d u e ñ o de esta casa, part ic ipa 
al p ú b l i c o que ha establecido importan-
tes mejoras en las comidas, y una esme-
r a d í s i m a l impieza y moral idad. H a y ha-
bitaciones con vista al Prado, a precios 
muy m ó d i c o s . Prado. 65, altos del café . 
21959 27 s 
I P E R S O N A S D E 
j l G W O I l I G N O R A D O P A R A D E R O 
FR A N C I S C O G A T O M I G U E L . Q U E S E encuentra en el hotel cubano frente a 
la e s t a c i ó n central , desea saber donde se 
hal la su primo Manuel G a t o ; avisen que 
desea hablar con é l . Cal le Eg ido , 91. 
23492 28 s 
SE A L Q U I L A E N M O N T E , 2-A, E S Q U I -n a a Zulueta, un hermoso departamen-
to, v is ta a l a calle, s in n i ñ o s ; es casa do 
mora l idad; no molestarse' en balde. 
23484 4 a 
I N D U S T R I A , 9 6 , 
casi esquina a Neptuno, se a lqui lan ho-
bltnclones, con o s in muebles, a hombres 
ES C O B A R Y M A L O J A , S E A L Q U I E A soios 0 matrimonios s in n i ñ o s , de $10 a la esquina acabada de fabricar, tiene ^25. L u z e l é c t r i c a en todos los cuartos y 
accesorias. I n f o r m a n : A-S142, o Manrique. 
78. Renta m ó d i c a . 
22S81 25 
b a ñ o s de ducha. Se .p iden y dan referen-
23431 28 b 
SE A L Q U I L A N A $6 y S7 C U A R T O S E N una azotea, muy frescos y ventilados, 
ra industr ia , a u t o m ó v i l e s , estaoieci-1 pttra hombres solos, altos del Ras tro de 
J A L U D . 203, S E A L Q U I L A , B A R A T A , pa-
mlento, etc. Se compone de un s a l ó n gran- i SIonserrate, 133. T e l . 5427. 
de. caben 4 carros, cuatro habitaciones, | o->- )-
4 caballerizas, revolcadero y servicios sa-1 1_ . 
altarlos. Todo moderno. L a l lave: Salud. 
129. I n f o r m a n : G a l v á n , portero. Obrapfa, 
98. T e l é f o n o A-0828. 
22ÍI20 27 » 
28 s. 
GR A N C A S A F R E S C A Y M O D E R N A , A media cuadra de Obispo. Departamen-
tos y habitaciones bien amuebladas, fres-
cas y muy l impias b a ñ o s de agua callente 
RAÑ L O C A L . S E A L Q U I L A . E N N E P - ! ^ Vi l legas , 5& 
tuno, de Agui la al parque, para cual-
1 quler establecimiento, 350 metros, buen 
contrato. D i r í j a n s e Apartado Correos 1241. 
21950 7 O 
6 o. 
V I R T U D E S , 1 4 4 1 / 2 , B A J O S ! - 2 ^ i -
EN $14 S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -c i ó n , otra a l ta grande y fresca, en $18. 
E l Cosmopolita O b r a p í a , 91, a una cua-
dra del Parque Centra l . T e l é f o n o A-6778. 
23622 28 8. 
S I N F 0 R I A N 0 V I L L A N U E V A 
L o solicitan sus hermanos para tratarle 
asuntos de i n t e r é s . 
C 7125 8d-23 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Antonio R u i z , motorista n ú m e r o 1108, 
de l a "Havana E l e c t r i c . " Reciben Infor-
mes en Habana , 55, bajos. 
23335 26 s 
S A L U D , 34, SE S O L I C I T A U N A 
criada de mano, peninsular, que t ra i -
ga referencias de las casas en que hava 
servido. Sueldo $17 y ropa l i m ó l a . 
23237 V 25 s 
PA R A L A L I M P I E Z A D E U N A C A S A , se solicita una criada de mano, para 
la l impieza de una casa. Buen sueldo. H a 
de traer buenas referencias. Manrlaue. 40. 
23072 24 s 
C R I A D O S D E M A N O 
m m m a 
SE N E C E S I T A U N C R I A D O P I N O , Q U E e s t é acostumbrado ai servicio de co-
medor y que sepa p lauchar ropa de ca-
ballero. No importa sea blanco o de co-
lor s i r e ú n e estas condiciones. Se da 
m a g n í f i c o sueldo. Vedado. Calle G , esqui-
n a 19. n ú m e r o 175. 
23423 . 28 s 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , que sepa su o b l i g a c i ó n . Sueldo $25. Se 
exigen referencias. M a l e c ó n y Leal tad, ba-
jos . 23454 28 s 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E mano para el campo, a 20 minutos do 
la Habana , ha de traer referencias; se 
dará buen sueldo. Informan en F i g u r a s , 
13, bajos. Hab an a . 
23,386 27 8. 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O C O N B U E N RU< l e í d o . T u l i p á n , 19. 
23393 
SE S O L I C I T A U N C A M A R E R O , Q U E sepa su o b l i g a c i ó n , en Prado, 44. Suel-
do $15. G a n a buenas propinas. 
23313 80 s 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , fino, que e s t é muy p r á c t i c o en el ser-
vicio de comedor Se. exigen referencias. 
Calzada , 103, esquina 4, Vedado. 
23349 28 s 
T S E N E C E S Í TAN"^ 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
!• N $14 SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
Se a lqui lan, muy frescos, en $105, con | alt¡lt otra en $5. Vi l legas , 08, entre 
sala. « a ^ t a . c o m e d o r , ^ cuartos, ^ ^ b a ü o s . | Q b r a p í a y L a m p a r i l l a , y en S a n I g -
nacio, 05. una en $12, muy fresca. 
23623 28 s. 
CASA B I A R R I T Z , I N D U S T R I A , 124, E s -quina San Rafae l . Departamentos para 
famil ias con agua corriente. E s p l é n d i d o co-
medor, con j a r d í n , comida excelente. Se 
admiten abonados a la mesa, 17 pesos al 
mes; medio abono, nueve pesos. 
23411 22 o. 
agua corriente, luz e l éc t r i ca y d e m á s ser 
vicios; la llave en la bodega de la es 
quina de Belascoafn; se puede ver a to 
das horas. I n f o r m a n : T e l é f o n o F-2134. 
E l C e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , | 
ofrece a sus depositantes f ianzas para al-
quileres de casas por un prucedlmlento | 
c ó m o d o y gratuito. Prado y Trocadero; C E a l q u i l a d 
ae 8 a f l a. m. y de 1 
0 p. m. T e l é f o n o A-54Í 
5 y de 7 
' E ALQTT1I.A L A P L A N T A B A J A de lu 
D O S H A B I T A C I O N E S 
con y s in b a l c ó n y una en la azotea. 
Prado, 13. 
23217 • 28 s. 
S casa M a l e c ó n , n ú m e r o 830 y 332,""con i T T A B I T A C I O N E S , D E S A 16 P E S O S , S E 
sala, comedor 3 cuartos, doble servicio y ¡ X X alqui lan, a hombres solos, calle de 
gran patio. In forman en el c a f é V i s ta i Cuba , 47, Junto al Banco Nacional. I n -
Alegre. ( formes en la b a r b e r í a . Se exigen refe-
22138 - • • r endas . 22973 3 o 
S E S O L I C I T A 
u n a m u c h a c h a d e m e d i a n a e d a d , 
p a r a e l c u i d a d o d e u n a s e ñ o r a d e 
e d a d , l i m p i e z a d e u n c u a r t o y q u e 
s e p a a l g o d e c o s t u r a . C o n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . Q u e s e p r e s e n t e e n l a 
c a l l e 2 , e n t r e 1 1 y 1 3 , V e d a d o , c a -
s a d e l s e ñ o r S a r r á . 
Ind 21 s 
CR I A D A D E M A N O , S E S O L I C I T A , P E -ninsular , que sepa coser y con refe-
rencias. Se prefiere rec ién llegada. E s t r e -
l la , 99. 23445 28 8 
SE S O L I C I T A , E N L U Z , N U M E R O 2, J E -SÚS del Monte, una cr iada de mano, 
que sea formal, quince pesos y ropa l im-
pia, 23471 28 s 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , P E N I N S U -lar , para l impiar y a y u d a r a la me-
sa, que tenga recomendaciones; en Sol 
n ú m e r o 79. 
23286 • 20 s 
C O C I N E R A S 
D A B A C O R T A F A M I L I A , SK D E S E A una 
X cocinera peninsular, que ayude a los 
quehaceres de la casa y duerma en l a 
misma. Sueldo $20 y ropa l impia. Si ca -
rece de referencias y no es buena cocine-
r a , que no se presente. V i l l a " V i c t o r i a " 
23, esquina a 2, Vedado. 
23430 28 8 
PA R A C U A T R O D E F A M I L I A Y L A cr iada de mano, se necesita una co-
cinera que sepa su o b l i g a c i ó n y duerma 
en el acomodo. Cal le 23, n ú m e r o 305 v 307 
23497 28 s 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y UN \ cr iada de mano en Campanario, 20, 
altos 
23508 28 a. 
O E N E C E S I T A U N A P E N I N S U L A R Q U E 
>a entienda algo de coc ina; es para casa de 
un solo matrimonio y tiene que dormir 
en l a c o l o c a c i ó n . In forman: Neptuno 
Muebloria L a Moda. 
23518 o» . 
SE N E C E S I T A Ü N A C O C I N E R A P E N I N -sular , que duerma en la c o l o c a c i ó n Nep-
tUo2,.,a18, altoa' ca81 esquina a Soledad. 
2:?41-} 27 s. 
O E D E S E A U N A C O C I N E R A , Q U E duer-
KJ ma en la c o l o c a c i ó n ; buen sueldo 
Oque^ndo, n ú m e r o 16-A. 
23336 26 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 81 qnl re puede dormir en la casa. Informará 
en H a b a n a , 168, altos. T e l é f o n o A-2101 
23226 
r á a 
PAGNA CATORCfc. DIARIO Ut LA MARINA Septiembre 25 de l 9 i . . 
ESTABLO DE BURRAS 
Decano de los de la «U. Sucuml: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en oi e«tablo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y hiertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
CO C I N E R A : 8 K S O L I C I T A U N A , bao -na pa ra co r t a f a m i l i a . I n f o r m e s : Car-
los I I Í , n ú m e r o 14, es i ju lua a Oquendo . 
B u s t i l l o . 
23320 26 8 . 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . Q U E 
O d u e r m a en la c o l o c a c i ó n . Belascoaln , 
24-B, en t rada por San M i g u e L 
233«0 2 7a-
SO L I C I T A N P A R A C O R T A F A M I L I A , buena cocinera , a la francesa y re-
postera , que conozca b ien bu o f i c i o y t r a i -
ga referencias. Pagan buen sueldo. P re -
s é n t e n s e P. C. L . M a l e c ó n . 20, a l tos 
23257 25 s 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A que haga todo el servic io de co r t a fa -
m i l i a . De $20 a $24. L í n e a , 3 en t ro N 
y O. Vedado . 
23385 27 b. 
SE S O L I C I T A , E N C A M P A N A R I O , N U -mero 13, una cocinera, pa ra dos perso-
nas : sueldo qu ince pesos. 
23260 25 s 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E ayude a la l imp ieza , pa ra u n m a t r i -
m o n i o solo. O ' R e i l l y , 93; 2o. piso . Sueldo 
$ 1 ^ 23273 25 s 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E sea f o r m a l . Sue ldo : $15 y r o p a l i m p i a . 
Se desea que due rma en e l acomodo; Zan -
j a , 128-C, a l tos de l a l m a c é n de J- R o d r í -
guez. 
23293 25 s. 
CO C I N E R A , SE S O L I C I T A , E N I N D U S -t r l a , 14, 2o., piso. Debe a y u d a r a los 
quehaceres de la casa. Sueldo 15 pesos. 
Se p i d e n buenas referencias. 
23027 26 s 
COCINEROS 
SE S O L I C I T A C O C I N E R O D E C O L O R O cocinera b lanca . Sueldo a l p r i m e r o , 25 
pesos, a la segunda, 20 pesos. Que se 
presenten con referencias en el Vedado, ca-
l l e B , nr tmero 24, a n t i g u o , 48 mode rno . 
23367 26 8. 
VARIOS 
X T N E L " C O L E G I O N A C I O N A L 8 U P E -
r i o r , " se so l i c i t a u n profesor de ele-
m e n t a l , i n t e r n o o ex te rno . Monte , 437, es-
q u i n a a Cas t i l l o . 
23442 28 s 
SE S O L I C I T A U N A P R O F E S O R A D E I N -g l é s , pa ra da r clases a una joven , dos 
horas d i a r i a s , de 9 a 11 de la m a ñ a n a . H a 
de t r a é r referencias y puede presentarse 
de 5 a 6 de la t a rde . Consulado 20, an-
t i g u o , a l tos . 
23416 28 8 
C E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R , M U Y 
O p r á c t i c o y con referencias . L e a l t a d , 
112, ¡ ; l tos. 
23473 28 8 
SO L I C I T A S E M U C H A C H O P A R A C O R -ta l i m p i e z a , casa dos personas. Debe 
t e r d i s c i p l i n a d o y d o r m i r en l a casa. Pre-
s é n t e s e a s i s t ido por f a m i l i a r serlo, de 8 
a 11. M o r r o , 5. T e l é f o n o A-n4"6. 
2346S 2 o 
r p A Q U I G R A F O : SE N E C E S I T A U N O , 
X en e s p a ñ o l , p re fe r ib le si sabe i n g l é s y 
que en t i enda a lgo de cuentas. D i r i g i r s e 
po r escr i to a : J . A . A p a r t a d o 575. 
23457 28 8 
~\ M A T R I M O N I O , J O V E N , F A L T A , PARA 
ÍtJL p o r t e r o y cocinero de dos s e ñ o r a s so-
!ns. M a l e c ó n , 56, b a j o s ; de 12 a 3. H a n 
de saber l i m p i a r b ien suelo. 
23494 28 B 
" \ T E r E S I T A M O S , T A R A C I E N F U E G O S Y 
d e m á s pun tos de I m p o r t a n c i a de la I s -
la , personas de re sponsab i l idad pa ra agen-
c ia r f á b r i c a de tabacos. I n f o r m e s : P é r e z 
G o n z á l e z y Ca. S u á r e z , 7. Habana . 
23482 28 s 
AT E N C I O N : S O L I C I T O U N SOCIO for-m a l y t r a b a j a d o r , con 200 pesos p a r a 
a d m i n i s t r a r u n negocio de f ru t a s f i na s del 
N o r t e y p a í s , establecido en p u n t o c é n -
t r i c o , negocio de mucho p o r v e n i r . I n f o r -
m a n en Belascoaln y Salud . C a f é v i d r i e r a 
t abacos ; de 9 a 12 y 3 a 5. 
2348 28 s 
PA R A U N E X C E L E N T E N E G O C I O D E cons t rucc iones se so l ic i t a persona, que 
tenga 6 a 7 m i l pesos en efect ivo. Si co-
noce el negocio de const rucciones , m e j o r . 
D i r i g i r s e a l A p a r t a d o , n r tmero 1993, en 
esta c i u d a d , o T e l é f o n o M-1318, 
23496 28 8 
Q E S O L I C I T A U N H O M B R E D E C A M -
O po, para una f i n q u l t a cerca de ln H a -
bana, debe ser t r a b a j a d o r y h o n r a d o , . al 
no t iene buenas referencias es i n f l t i l que 
se presente. B u e n sueldo, casa, v iandas y 
una p a r t i c i p a c i ó n en las c r í a s . D i r i g i r s e : 
cal le L , n f l m c r o 150, en t re 15 y 17. Veda-
d o : de 1 a 3 de la t a rde . 
23283 27 s. 
Necesitamos dependiente de café, 
$25, provincia de Matanzas, un 
carpintero para ingenio, $2.50 
diarios, viajes pagos. Informes: 
The Beers Agenc. 0'Reill, 9 y me-
dio, altos. 
C 7138 3d-24 
Q O L I C I T O SOCIO CON $150 P A R A C A -
O sa de comida y t r e n de cant inas , es 
g r a n negocio pa ra t r a b a j a d o r , pa ra buscar 
buen sueldo s in ser mandado po r nadie . Ga-
ran t i zo el d ine ro . I n f o r m e s : M o n t e y S u á -
rez, ca fé , e l can t ine ro . 
23307 26 g 
^ E S O L I C I T A U N A P E R S O N A , H O N R A -
da y de m o r a l i d a d , para hacerse car-
go de una casa de i n q u i l i n a t o . SI no t r ae 
referencias y g a r a n t í a , que no se p r é s e n -
le i n f o r m a n en L u z Cabal le ro , n ü m e r o 6, 
entre M i l a g r o s y Santa Ca ta l ina , V í b o -
r a ; de 1 a 2 y de 7 u 10 p . m . D o m i n g o s 
todo el d í a . 
- - ^ 30 s 
Necesitamos electricistai $3 dia-
rios; 2o. criado para casa vivien-
da Ingenio, $35, comida, ropa y 
viaje pago. Informes: The Beers 
Agency. O'Reilly, 9/2. altos. Agen-
C0STÜRERAS 
para pantalones, cuyos 
precios de hechura hemos 
aumentado, se solicitan en 
la Antigua casa de J . Va-
lles, San Rafael e Indus-
tria. 
23276 29 8 
cía sena. 
C 7131 3d-23 
Se solicita un mecánico o maquinis-
ta, competente y práctico en maqui-
naria de azúcar y que desee ir a Cen-
tro América. Debe presentar buenas 
referencias. Dirigirse a señor J. Mu-
^ " í ' 1 " F I o r de C u b a - " M(>n to» 10. 
27 s 
AV I S O : D E S E O H A C E R N E G O C I O con hacendado o C o m p a ñ í a Azucarera , 
para l evan ta r Colon ia cuento con a l g ú n 
recurso y con 50 6 100 f a m i l i a s que me 
s iguen. M i d l r e c c i é n : M . F o r t e . H o t e l " T u -
n e r í a s . " Monse r ra t e , 91. T e l é f o n o A-3t)48. 
23380 7 o 
THE BEERS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
O ' R e i l l y , a l t o » ; depa r t amen to 15. SI 
usted qu ie re tener excelente cocinero pa-
ra su casa p a r t i c u l a r , ho te l , fonda , es-
t ab lec imien to , o cr iados , camareros . de-
pendientes, ayudantes , aprendices. que 
c u m p l e n con su ob l lpac i r tn , avise a l te-
l é f o n o de esta acred i tada cnsa, se los fa-
c i l i t a r á con b u e n t » referencias y los man-
da a todos los pueblos de la I s l a . M i -
gue l T a r r a s o , Jefe del depa r t amen to de 
colocaclonef . 
C 6582 30d- l 
GR A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " L a H a b a n e r a , " de A b e l a r d o Sosa. 
Egldo , - 21. T e l é f o n o A-1673. F a c i l i t o t oda 
clase de cr iados y dependientes pa ra to -
da la I s l a , y coloco a todos los q ü s de-
seen t r a b a j a r . 
23338 2 o 
SO L I C I T A M O S U N M U C H A C H O , B L A N -CO, t r a b a j a d o r , de unos 20 a ñ o s , s i n 
pretensiones, que se adapte a t r aba jo s 
fuertes. F i g u r i n e s , que no se presenten. 
E x i g i m o s referencias. Sueldo seco, 6 pesos 
semanales, pa ra empezar. Que v i v a cerca 
de l t r a b a j o y sepa leer y e s c r i b i r . V i l l e -
gas, 81, bajos . F l e i s c h m a n n & Co. 
23348 26 s 
SO L I C I T O U N A P E R S O N A Q U E T E N -ga $200; y o tengo m á s en a p a r a t o s ; 
es para u n negocio de r e t r a t o s ; le ga-
r a n t i z o m á s de seis pesos d i a r i o s . Cuba, 24, 
h a b i t a c i ó n 2 1 ; de 5 a 6; los d o m i n g o s de 
8 a 11. 
23381 30 s. 
Necesitamos un dependiente de café, 
$25 y ropa limpia; 1 fregador para 
la misma casa, $24, ropa limpia, pro-
vincia de la Habana; un joven de 18 
a 20 años, para una fábrica de ta-
bacos, provincia de Santa Clara, $15, 
viajes pagos a todos. Informan: Vi-
Uaverde y Ca. O'Reilly, 32, antigua 
y acreditada agencia. 
23371 26 s. 
SE Ñ O R A S Y S E S O R I T A 8 : SE S O L I C I -t a n . pa ra Agentes de una C o m p a ñ í a 
pa ra Damas . T r a b a j o f á c i l . Buena c o m i -
s i ó n . Pa ra la H a b a n a e I n t e r i o r . A p a r t a -
do 2122. H a b a n a . 
23245 25 8 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , P A R A L A l imp ieza y aprender m e c á n i c a , a s í co-
m o todos los t r aba jo s de una casa de 
comercio en general , d o r m i r á en el es-
t ab l ec imien to . I n f o r m e s : O ' R e i l l y , 70. Se-
ñ o r Recio. 
23267 
NE C E S I T A M O S u n Jovenoito, de 12 a 14 a ñ o s , que e s t é deseoso de aprender ,una 
r ama de l comerc io , m u y p r o d u c t i v a , y que 
e s t é d i spues to a hacer mandados y co-
bros . O ' R e i l l y , 70. S e ñ o r Recio . 
23266 
Ü N J O V E N , T A Q U I G R A F O , E N C A 8 -te l l ano , p r e f e r i b l e sepa t o m a r d i c t ado 
en i n g l é s , se necesita p o r u n p a r de ho-
ras d i a r i a s , s in pretensiones. R a z ó n : 
O ' R e i l l y , 79. H a b a n a . 
23277 25 s 
AT E N C I O N : S O L I C I T O U N SOCIO Q U E sea f o r m a l y t r a b a j a d o r ; con 250 pe-
sos; para a m p l i a r y a d m i n i s t r a r u n es-
t ab lec imien to de f ru t a s f inas de l N o r t e y 
p a í s ; t r a b a j a n d o deja 5 pesos d i a r i o s . Su 
d u e ñ o t iene va r ios y n o los puede a tender . 
I n f o r m a n : Calzada del M o n t e , 221, f r u -
t e r í a : de 8 a 11. F e r n á n d e z . 
23290 25 s. 
SE N E C E S I T A U N A U X I L I A R D E carpeta, pa ra casa de comerc io , l e t r a 
c lara , a lgo en tend ido en c á l c u l o s . Con 
buenas referencias. D i r i g i r s e po r escr i -
t o : s e ñ o r H . R o d r í g u e z , A p a r t a d o , n ú m e -
r o 496. Habana . 
23347 26 s 
MECANICOS 
E n los ta l leres de 
GUTIERREZ CANO Y CIA. 
se necesita u n empleado que sepa a r r e -
g l a r m á q u i n a s de coser. Buena o p o r t u n i -
dad para persona competente. M u r a l l a , 
107. 23021 26 s 
ME C A N O G R A F A , SE S O L I C I T A U N A s e ñ o r i t a , para m e c a n ó g r a f a en espa-
ñ o l , s iendo ind i spensab le conozca el i n -
g l é s . E s c r i b i r a mano, d í n d o referencias y 
sueldo que pre tenda . A p a r t a d o 163 C i u -
dad . 23018 26 e 
Se necesita un buen taquígrafo en 
español e inglés Sir̂ Mo Si50 men-
- K Diríjase a E. S. A. Aparta-
do. 641. 
C 6940 10d-16 
DOY $25 SEMANALAES 
Quiero buen agente en cada p u n t o de l 
i n t e r i o r . I n f o r m e s comple tos y mues t r a -
r i o s mando, r ec ib iendo seis sellos r o jo s 
t í n i c a m e n t e . A g u s t í n Z a l d í v a r . Corra les , 
105. moderno. . 
22470-77 27 8 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Miaas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
SE S O L I C I T A P R O F E S O R D E MATE-m á t l c a s . E n u n colegio I n c o r p o r a d o a l 
I n s t i t u t o de p r o v i n c i a , se s o l i c i t a u n buen 
Profesor de M a t e m á t i c a s , que tenga o 
no t í t u l o de d o c t o r en Ciencias. Sus la -
bores s e r á n b i en r e t r i b u i d a s . Pa ra I n f o r -
mes, d i r í j a n s e a l P r o c u r a d o r F ranc i sco 
L u i s Pa lma , Obispo , 21, a l tos , y por co-
r reo al A p a r t a d o 173. 
C 6203 l n 21 a 
A SOMBROSA INVENCION! L A MAQIjT-
X X na "Ca lcu l ado ra . " Suma, res ta y m u l -
t i p l i c a lo m i s m o que una m á q u i n a de 
$300 y solamente cuesta $15. G a r a n t í a de 
cinco a ñ o s . Se necesitan agentes. Bue-
na c o m i s i ó n . E . V , A p a r t a d o 2S80. Habana . 
21209 29 s 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
CE N T R O G E N E R A L D E C O L O C A C I O -nes ' G a l i c i a " . D i r e c t o r e s : Mosquera y 
F e r n á n d e z . J e s ú s del M o n t e , 189. T e l é f o -
no 1-229. Neces i to : t r aba jadores , camare-
ros , ayudantes , c r iados , po r t e ros serenos. 
Jardineros , s i rv ien tes de c l í n i c a s , ap ren-
dices en genera l y toda clase de coloca-
clones, s i empre que e l so l i c i t an t e r e ú n a las 
condiciones necesarias. Cr iadas , cocineras 
con buenos sueldos. F a c i l i t o a los hacen-
dados, comerc iantes y f a m l i a s , t engo el 
gus to de ofrecerles buenos t r aba jadores , 
dependencia, s e r v i d u m b r e y t o d o cuan to 
personal necesi ten.—Mosquera y F e r n á n -
dez. 
23510 28 b. 
CO S T U R E R A , J O V E N , P E N I N S U L A R , desea casa o t a l l e r de es t r i c ta f o r m a -
l i d a d ; sabe co r t a r y coser en e x t e r i o r e 
I n t e r i o r . I n f o r m e s : San I g n a c i o , 75. a l -
tos de la bodesra 
23308 ' 26 b 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse pa ra cuar tos o maneja-
doraB, en casa de m o r a l i d a d ; t ienen re-
ferencias . S u á r e z , z a p a t e r í a , en t re Corra les 
y M o n t e . 
23292 26 8 
DOS J O V E N E S . P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse, una para cuar tos y co-
ser y o t ra para comedor. I n f o r m a n : Mer-
caderes. 39, p r i n c i p a l . 
23239 " ^ 25 B 
CRIADOS DE MANO 
VILLA VERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-*348. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
81 quiere uBt?d tener un buen cocinero 
de casa p a r t i c u l a r , ho te l , fonda o esta-
blec imiento , o camareros, c r iados , depen-
dientes, ayudantes , fregadores, r e p a r t i d o -
res, aprendices, etc., qna sepan bu o b l i -
g a c i ó n , l l amo a l t e l é f o n o de esta a n t i g u a 
y acred i tada casa, que Be los f r c l l i t a r á n 
con buenas referencias. Se m a n d i t n • to -
dos los pueblos de la I s l a y t raba jadores 
para el campo. 
"LA AMISTAD' 
Centro de colocaciones de H e r e d l í i y Do-
m í n g u e z . Sol , 36. T e l é f o n o A-9858. Con re-
comendaciones y referencias a sat isfacclr ts , 
se f ac i l i t a , con p u n t u a l i d a d , c r iados y 
criadas de mano, manejadoras , coo'neroB, 
cocineras, f regadores , r e p a r t l d o r e - , chau-
ffeurs , ayudan tes y t da clase de depen 
dencla. So m a n d a n a todos los pueblos 
de la I s l a ; y t a m b i é n t r aba jadores para 
el campo e i r — ¡ n l o s . 
21438 30 s 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , e s p a ñ o l a , de c r i ada de m a n o o ma-
ne jadora , l leva t i e m p o en Cuba. I n f o r m e s : 
F i g u r a s , 36, esquina a Tener i fe . 
23455 28 _8 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , SE desean colocarse de c r iadas de ma-
no o m a n e j a d o r a s ; las dos saben b ien su 
o b l i g a c i ó n ; t i enen buenas referencias. I n -
f o r m a n : Salud 16, a l tos . 
23452 28 8 
DKSEA C O L O C A R S E , D E C R I A D A D E mano o mane jadora , una muchacha , 
pen insu la r . I n f o r m a n : M u r a l l a , 2, a l tos . 
2342S 28 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A 8 E S O R A , D E mediana edad, pa ra m a n e j a r u n n i ñ o ; 
t iene buen ag rado con el los . Acos ta , 6. 
H a b a n a . 
23464 28 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E c r i ada de mano o mane jadora , en casa 
de m o r a l i d a d ; t iene g a r a n t í a s . C a s e r í o de 
L u v a n ó , n ú m e r o 5. T e l é f o n o 1-2227. 
23481 28 8 
AV I S O : SE D E S E A C O L O C A R U N J O -ven, pen insu la r , de c r i ado de mano y 
repostero, con buenas referencias y acos-
t u m b r a d o a l se rv ic io f i n o , sabe p l ancha r 
r o p a de cabal lero, de todas clases; no t i e -
ne inconvenien te colocarse de c u a l q u i e r 
t r a b a j o que se presente. I n f o r m a r á n : ca-
l l e 13, n ú m e r o 227 ent re 6 y 8, t a l l e r de 
lavado . T e l é f o n o F-1849. 
23444 28 s 
UN J O V E N , P R A C T I C O E N C O N T A -b l l l d a d y en copiar , desea t r a b a j o co-
mo a y u d a n t e de tenedor de l i b r o s o cosa 
a n á l o g a . J e s ú s de l Mon te , 258, T o y o . 
23329 26 s 
SUIZO. T E N E D O R D E L I B R O S , M E -c a n ú g r a f o , e s p a ñ o l e I n g l é s , desea co-
locarse donde sea. D i r i g i r s e : A . G. Com-
postela, 115, a l tos . 
23281 25 s 
VARIOS 
CA S A S D E H U E S P E D E S O I N Q U I L I N A -to , se desea c o m p r a r una. de $800 a 
$1.500, que no sea c indade la . CreBpo, 40; 
de 1 a 2 y de 5 a 7 p . m . 
23163 28 s 
COMPRO Y VENDO 
Casas, f incas y so lares ; hipotecas, para 
la c iudad y el campo, a l t i p o m á s ba jo 
y en todas cant idades . B . C ó r d o v a . San 
I g n a c i o y O b i s p o : de 1 a 5 p. m . Te-
l é f o n o M-1279. 
C 592' l n 9 a 
JOSE F1GAR0LA Y D E L v T ^ 
T E L E F O N O a l *.5 P- m lo* 
BO R D A D O R A : SE H A C E C A R G O D E t oda clase de bordados . Espec ia l idad 
en t r aba jos en blanco. Se da clases de 
bordados a mano y a m á q u i n a . P u n t u a -
l i d a d y e c o n o m í a . San I g n a c i o , 65. Te-
l é f o n o A-8906. 
23314 26 s 
JO V E N , C U B A N Q , Q C E H A B L A I N G L E S y ent iende de o f i c ina , so l i c i t a empleo 
como cobrador . Inspec tor o t r a b a j o a n á -
logo , en a l m a c é n , f á b r i c a o casa de co-
merc io . Si el sueldo l o a m e r i t a pongo 
coche y cabal lo pa ra a tender los b a r r i o s 
d i s tan tes . Se t r a t a de persona seria y con 
referencias de casa donde ha t r aba j ado . 
T e l é f o n o A-3589. 
23205 25 s 
DE S E A C O L O C A C I O N U N J O V E N , E s -p a ñ o l , de camarero de ho te l o cosa pa-
recida. I n f o r m e s : L u i s G o n z á l e z . Za rago-
za, 27; cuar to , 22. Cerro . 
23433 28 s 
C O C I N E R A S 
JA R D I N E R O , J A P O N E S , T I E N E L A R -ga exper ienc ia en t r aba jo s en general 
de j a r d í n , e s t i l o J a p o n é s y europeo ; ha-
bla m u y b ien cas te l l ano ; " t iene qu ien lo 
ga ran t i ce . I n f o r m a n : J a r d i n e r o , E l B a m -
b ú , Nep tuno , 121. T e l é f o n o A-4597. 
23258 25 s 
Ik f A T R I M O N I O , E 8 P A S O L , P A R A I N -í x g en io ; e l la , cocinera g e n e r a l ; é l pa-
ra cua lqu ie r t r a b a j o , en casa i n g e n i o ; en-
t iende un poco de m e c á n i c a y f e r r o c a r r i l . 
I n q u i s i d o r 23; no salen a i no le pagan 
los pasajes, 
23415 • 28 • 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , peninsular , en casa p a r t i c u l a r ; no se 
compromete mas que a cocinar . Calzada 
de J e s ú s de l M o n t e , 206. 
23434 28 8 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A , E 8 P A -ñ o l a , joven , sabe complacer los gustos 
m á s delicados, t r a b a j a con esmerada l i m -
p ieza ; no se coloca en casa de m u c h a 
f a m i l i a . Sueldo $25. Calle Paseo, en t re 
25 y 27, Vedado. 
23438 28 8 
S 
E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E 
c r i a d a de mano . A n t ó n Recio, 38. 
23460 28 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A 8ESORA, peninsu la r , de mediana edad, pa ra co-
l c l n a r y a l g ú n quehacer de la casa con 
una n i ñ a de 10 a ñ o s que va a l c o l e g i o ; no 
quiere plaza. F a c t o r í a , 29. I n f o r m a e l en-
cargado. 
23449 28 s 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, de c r i a d a de mano . T iene 
referencias. I n f o r m a n : ca l le F , en t re 15 y 
27, n ú m e r o 27. , 
23^41 28 s 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
d r í a d a de mano . T iene referencias . I n f o r -
m a n : calle 17, esquina a M fonda , Ve -
dado. T e l é f o n o F-3582. 
2rr419 28 8 
O E O F R E C E UNA SE5fORA, FINA, m o n -
O t a ñ e s a , pa ra a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a 
coser y a r r e g l a r a lguna h a b i t a c i ó n , no 
s i rve mesa. I n f o r m a n : E m p e d r a d o . 15. 
23489 28 s 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de mano . Tiene referencias. I n f o r -
m a n : O b r a p í a 73. 
23491 28 8 
" n v E S E A C O L O C A R S E U N A M I C H A C H A , 
Í J pen insu la r , pa ra mane jado ra o c r iada 
de m a n o ; sobe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n : San L á z a r o , n ú m e r o 295. 
23470 28 8 
T ^ N A J O V E N . l E N I N S C L A R , D E S E A 
U colocarse de mone jadora o c r iada de 
mano. Para In fo rmes d i r í j a s e a Monse r r a -
te, 141. . 23478 28 s 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A . D E 
X J med iana edad, en u n ho te l o casa par-
t i c u l a r , s in muchachos ; sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n y t iene q u i e n la recomiende. 
I n f o r m e s : Of ic ios , 32. 
32512 28 s. 
T i E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
X J mano, en casa de f o r m a l i d a d o ca-
mare ra de ho te l . I n f o r m a n en e l ho te l 
L a M a r i n a . M u r a l l a , l e t r a B . T e l . A-8S74. 
23499 28 s 
T \ E S E A C O L O C A R S E X N A E S P A D O L A , 
J L / para l impieza o c r iada de mano . Ena -
morados , 50, J e s ú s del M o n t e . 
23520 28 s. 
O E O F R E C E C R I A D A D E M A N O , P R A C -
O t ica en l i m p i e z a . F a c t o r í a , 17. 
23409 28 8 
DE M A N E J A D O R A , D E S E A C O L O C A R -se, una joven , e s p a ñ o l a , es m u y ca-
r i ñ o s a con los n i ñ o s , desea casa de m o -
r a l i d a d . No a d m i t e t a r je tas . ' I n f o r m a n : 
Sol . 72. 
23243 25 8 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse, en casa de m o r a l i d a d , de c r i a -
da de m a n o o mane jadora . T iene refe-
rencias . I n f o r m a n : Corra les , 65, c a r n i c e r í a . 
23248 25 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a ; es 
p e n i n s u l a r ; t iene q u i e n responda p o r el la . 
I n f o r m a n : V i l l e g a s , 43. 
23298 25 s. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n l n s u l a r . N o t iene inconven ien te en I r 
a l campo. Sabe coc inar y l i m p i a r y ma-
ne jadora . D i r i g i r s e a Sol, 13. T e l . A7727. 
23285 25 s. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , e s p a ñ o l a , para c r i ada de cuar tos , po r 
la m a ñ a n a ; solamente desde las 7 a las 
dos. No t iene pretensiones y es m u y f o r -
m a l . Cal le Mon te , 3, p r e g u n t e n por F l o r a . 
252SS 25 8. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , pen insu la r , de c r i a d a de c u a r t o s ; sabe 
coser a mano y a m á q u i n a ; t iene qu ien 
l a ga ran t i ce . I n f o r m a n : cal le Ca rmen , n ú -
mero a l tos . H a b a n a . 
23466 28 s 
ID E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S , / peninsu lares , p a r a habi tac iones , en ca-
sa de m o r a l i d a d ; n o t ienen Inconveniente 
i r fue ra de la H a b a n a ; t i enen qu ien las 
ga ran t i ce . Sueldo 4 centenes. I n f o r m e s : 
Sarabta, n ú m e r o 3, 
23440 28 8 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , pen insu la r , pa ra unas habi tac iones y 
coser. Aguaca te , '20, a l tos . 
23483 - 28 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E cuar tos o de mane jadora , o para co-
medor , sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , es 
m u y f o r m a l , p re f ie re pa ra e l V e d a d o ; 
no se coloca menos de 20 pesos. San Fe-
l ipe , 2. 
23418 28 8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E I V V peninsular , cocina a l a e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a y f rancesa ; en l a m i s m a una c r i a -
da de mano . I n f o r m a n : Zu lue t a , 82-A. 
23300 28 s. 
MA T R I M O N I O , M E D I A N A E D A D , 8XN hi jos , e s p a ñ o l e s , se c o l o c a n : e l l a bue-
na coc ine ra ; é l pa ra c r i a d o o casa I n -
genio o t r aba jos a n á l o g o s ; t i enen referen-
cias de donde han serv ido . F a c t o r í a , 12. 
23517 28 8. 
V T E D A D O . C A L L E F N U M E R O 206, 21 
• y 23, desea colocarse una s e ñ o r a pe-
n i n s u l a r , pa ra cocinar . 
23404 27 8. 
T I N A B U E N A C O C I N E R A , Q U E E N T I E N -
X J de de postres , desea casa p a r t i c u l a r 
o de comercio, no le I m p o r t a s a l i r fue ra 
de la Habana , due rme en la c o l o c a c i ó n ; no 
desea p l aza ; si puede remediarse no gana 
menos de $30. I n f o r m e s : I n q u i s i d o r , 29. 
23390 27 s. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E gu i s a r a la e s p a ñ o l a , francesa y c r i o -
l l a , desea colocarse en casa m o r a l . Sabe 
de r e p o s t e r í a . T iene referencias. Va fuera . 
I n f o r m a n : calle L í n e a , 86, a o r i l l a s del 
c a f é Arena Vedado. 
233S8 27 8. ' 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , SE O F R E -ce a f a m i l i a d i s t i n g u i d a , cocina a la 
francesa y e s p a ñ o l a y a la c r i o l l a . D u e r m e 
en la c o l o c a c i ó n . Corrales , n ú m e r o 86; 
de 8 a 11 a. m . y de 2 a 6 p . m . 
23369 27 8. 
CO C I N E R A , Q U E S A B E G U I S A R A L A e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea colocarse en 
casa m o r a l . P re f ie re el campo. Sabe de re-
p o s t e r í a . Tiene referencias. I n f o r m a n : J o -
ve l l a r , 22. 
23342 28 8 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E M E D I A -na edad, sabe g u i s a r a la e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a , desea colocarse en casa m o r a L Sa-
be de r e p o s t e r í a . D u e r m e en e l acomodo. 
Tiene referencias. I n f o r m a n : M a n r i q u e , 
120, bajos. 
23355 26 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; co-
cina a la c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; no due rme 
en l a c o l o c a c i ó n ; en la m i s m a una j o v e n -
c i t a , para a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a o pa ra 
u n m a t r i m o n i o . I n f o r m a n : Sol, 112 y 114. 
H a b i t a c i ó n , L 
23263 25 s 
DE S E A C O O C A R S E U N A C O C I N E R A , e s p a ñ o l a , cocina a l a c r i o l l a y a la es-
p a ñ o l a ; ent iende de r e p o s t e r í a ; t iene bue-
nos Informes . I n f o r m a r á n en la calle Car-
men n ú m e r o 64. 
23289 25 s. 
C O C I N E R O S 
PA R A G R A N C A S A P A R T I C U L A R U ho te l de p r i m e r orden , se ofrece je fe 
de cocina, i g u a l m e n t e d a r á lecciones p r á c -
t icas o escr i tas a pa r t i cu l a r e s y p rofe -
sionales. J o s é A r b o n a . Pau la , 2, a l tos . 
2M25 28 • 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N C O C I -n é r o ; cocina francesa, e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a ; hace toda clase de r e p o s t e r í a ; t a m b i é n 
va a l campo. I n f o r m a r á n en O ' R e i l l y , 66. 
T e l é f o n o A-6040. 
2»405 27 s. 
CRIANDERAS 
UN A S E « O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i a n d e r a ; t iene buena le -
che y buena s a lud . I n f o r m a n : Ten ien te 
Rey, 102. 11 a 12 y 6 a 7 p . m . 
23412 27 s. 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N bue -na leche, reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Puede verse su n i ñ o . T iene re -
ferencias. I n f o r m a n : Monte , 172. 
23325 26 8 
CHAUFf EÜRS 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R en casa p a r t i c u l a r o en casa de comer-
cio o para el c a m p o ; ent iende de toda c la -
se de m á q u i n a s . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-8298. 
L l a m e de 5 a 6 de la t a rde . 
23370 26 s. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A c r i a -da de cuar tos y cose a m a n o y a m á -
q u i n a ; sabe z u r c i r gana buen sueldo, es 
persona f o r m a l , t iene m u y buenas reco-
mendaciones. I n f o r m a r á n a l T e l é f o n o 1-2091. 
Bodega . 
23461 28 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n l n s u l a r , para c r iada de cua r to o 
s e r v i r a la mesa. Pa ra m á s I n f o r m e s : San 
Franc i sco , n ú m e r o 102. f rente a l a Cl í -
n ica de M u l b e r t l . B a r r i o A t a r é s . 
23490 28 8 
U NA M O N T A Ñ E S A , D E S E A C O L O C A R -se de c r i a d a de hab i tac iones o mane-
j a d o r a , es m u y c a r i ñ o s a para los n i ñ o s y 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a -
r á n : M a l e c ó n , en t re el 3 y 4. 
23475 28 8 
MO D I S T A Q U E C O R T A Y COSE P O R f i g u r í n , desea e n c o n t r o r una casa par-
t i c u l a r , para t r a b a j a r po r d í a s , no qu ie re 
t a l l e r . V i r t u d e s , 125. 
23476 28 8 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de l imp ieza de habi tac iones . 
I n f o r m a n : San I g n a c i o , 75. 
23244 25 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , chau -f feu r , en casa de comercio o p a r t i c u -
lar , no t iene inconvenien te en I r a l c a m -
po. I n f o r m e s : Ten ien te Rey , 67. T e l é f o -
no A-5871 ; 9 en adelante. 
23236 25 s 
CH A U F F E U R MECANICO, ESPAÑOL, p r á c t i c o en m á q u i n a s europeas y ame-
ricanas, se ofrece pa ra casa p a r t i c u l a r , t i e -
ne referencias de donde ha t r a b a j a d o y 
sin pretensiones de n i n g u n a clases I n f o r -
m a n : T e l é f o n o A-1736. 
23300 25 s. 
TL^tDURES DE UBR0S 
TLWfcüüK UÍL U M 0 5 
Con las referencias que se de-
seen ofrécese un competente Te-
íiedor de Libros, ya sea para tra-
bajos permanente o para la conta-
bilidad por horas. Se hacen ba-
lances, liquidaciones, etc. Infor-
man en "Le Petit Trianón," Con-
sulado entre San Rafael y San Mi-
guel o en Salud, 67, bajos. 
" C 382 a l t l n 12 « 
T > U E N C O R R E 8 P O N 8 A L - M E C A N O G R A -
U fo , en cas te l lano y e s tud iando I n g l é s , 
desea casa serla donde t r a b a j a r . Posee 
buena o r t o g r a f í a y agradece av iso a l A p a r -
tado 1257. S, B . A . 
23282 os fi 
UN J O V E N , I N G E N I E R O A M E R I C A -no, con bas tante e x p e r i e n c i a en Cu-
ba, desea e n c o n t r a r u n socio con poco 
c a p i t a l pa ra a y u d a r l e a establecer una 
c o m p a ñ í a p o r acciones para obras de cons-
t r u c c i ó n . A p a r t a d o 2277. H a b a n a . 
P118 26 s. 
DI N E R O P A R A H I P O T E C A , E N T O D A S cant idades , a t i p o ba ra to . I n f o r m a n 
en O ' R e i l l y , 75; de 1 a 4. Escassl . 
2:i3.ri2 2 O 
SIN C O B R A R C O R R E T A J E A L 6% por 100, sale a l 6, se dan $40.000 j u n t o s 
o f raccionados , en p r i m e r a h ipoteca , sobre 
casas en pun tos c é n t r i c o s de l a c iudad y 
Vedado . 2, esquina a 19, de 9 a 11. 
23253 29 8 
$8.900 AL B V z POR 100 
L o s d o y en h ipoteca sobre casa en esta 
c i u d a d o el Vedado . F l g a r o l a , E m p e d r a -
do, 30, bajos. T e l . A-2280. 
23378 26 s. 
DINERO 
L o doy en p r i m e r a y segunda hipoteca , 
sobre casas en esta c iudad . Vedado, Cer ro 
y J e s ú s del Mon te . T a m b i é n sobre sus a l -
qu i le res y solares ye rmos . I n t e r é s del 6 
y m e d i o por 100 en adelante. F i n c a r ú s t i c a , 
p r o v i n c i a de Habana , del 8 a l 10 po r 100. 
F l g a r o l a , E m p e d r a d o , 30. T e l . A-2286. 
23378 26 8. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en todas cant idades , desde el 6 p o r 100 
en adelante , en todos los b a r r i o s y repar-
tos . D i n e r o en p a g a r é s y a lqu i l e res . P r o n -
t i t u d y reserva. M . F e r n á n d e z . Composte la , 
87. T e l . A-9373; de l a 4. 
23294 21 o. 
r p E N G O M A S D E $3.000.000 P A R A I N V E R -
JL t i r en hipotecas . Ingen ios y f incas 
r ú s t i c a s , cuya t i t u l a c i ó n e s t é perfecta, t i -
po i n t e r é s s e g ú n l u g a r . 500.000 pa ra h i -
potecas, casas, preferenc ia Habana , Ve -
dado. T i p o m á s ba jo de plaza, c o m p r a 
ven ta de casas; a p ó r t e n s e t í t u l o s . P r o n t i -
t u d y reserva. M a r i o P u l i d o y S. de B u s -
taman te . O f i c i n a s : Sol , 79; de 2 a 5. Te -
l é f o n o A-4979. 
23041 1 o. 
DINERO EN HIPOTECA 
l o f a c i l i t o en todas cant idades en esta 
c i u d a d . Vedado. J e s ú s del M o n t e . Cerro 
y en todos los r epa r tos . T a m b i é n l o d o y 
pa ra el campo y sobre a lqu i l e res . I n t e r é s 
el m á s ba jo de Maza, E m p e d r a d o , 47; de 
1 a 4. J u a n Péress. T e l é f o n o A-271L 
Anselmo Rodríguez Cadavid. 
F a c i l i t a d ine ro en hipotecas y p a g a r é s , 
c o m p r a y vende casas, solares y f incas . 
E s c r i t o r i o : E m p e d r a d o , n ú m e r o 46, bajos, 
esquina a C o m p o s t e l a ; de dos y media a 
c u a t r o y media p. m . 
2131B 30 s. 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cant idades. T é r m i n o s m ó d i c o s . De-
p a r t a m e n t o A h o r r o s de la A s o c i a c i ó n de 
Dependientes . Se a d m i t e n d e p ó s i t o s , con 
el 4 por 100 I n t e r é s anua l . Paseo de M a r -
t í y T rocade ro . Ba jos del Pa lac io Social . 
De 8 a 11 a. m . 1 a 5 p. m . y 7 a 9 noche. 
N o se requ ie re ser asociado. 
C 6926 l n 15 s 
DINERO EN HIPOTECAS 
desde $100 hasta $200.000 y desde el 6 
p o r 100 sobre casas y te r renos en todas 
los b a r r i o s y repar tos . D i n e r o en p a g a r é s ; 
a lqu i l e res , p rendas de v a l o r y p i g n o r a c i ó n 
de valores , reserva y p r o n t i t u d en las 
operaciones. D i r í j a s e con t í t u l o s : Of i c ina 
A . del B u « t o . Aguaca te . 38. A-S273. De 8 
a 10 y de 1 t 3. 
21246 29 s. 
DI N E R O P A R A H I P O T E C A S . D E S D E 6 p o r 100 anua l . Para p a g a r é s , a l q u i -
leres. I n v e r t i r e m o s $750.000.00 en casas; te-
r renos , f incas , reserva, p r o n t i t u d , H a v a -
na Business . Dragones y P r a d o . A-9115. 
22096 3 o 
COMPRO PROPIEDADES 
DINERO EN HIPOTECAS 
Pago en compras 2 por 100 corre-' 
taje. Altos Farmacia "Sarrá". Ofi-
cina particular: Teniente Rey, es-
quina Compostela. 
URBANAS 
VE N D O . S A N T A I R E N E . 39, E N T R E San I n d a l e c i o y San Ben igno , p o r t a l , 
sala, saleta cua t ro cuar tos , b a ñ o comple-
to , comedor, c ie lo raso, cocina, p a t i o , t r a s -
pa t io , f r en t e c a n t e r í a , $5.500. I n f o r m a n : 
L í n e a , 90, y Correa , 44, dos pisos, m o -
d e r n a : agua r e d i m i d a . Iguales comod ida -
des. $10.500. 
23450 9 o 
" I T O D E R N A , C I E L O R A S O , A L T O Y B A -
i u Jo, excelente calle, en $5.000. E n San 
L á z a r o , 2 pisos, elegante, en $13.000. O t r a 
en M a l e c ó n , con te r raza , en $18.500. Due-
ñ o : de 3 a 6, en Sa lud , 2 - B . C l í n i c a , 
23493 28 s 
VEDADO, CASAS A $2.750 
P r ó x i m a s a la l í n e a de 23. vendo dos casas 
de mampos t e r t a . con J . P. S. C. y 3|4 
cada una, r e n t a n a $25. E v e l l o M a r t í n e z , 
E m p e d r a d o , 40; de 1 a 5. 
tA^AS MODERNAS 
Vendo var ias en las s iguien tes ca l l ea : L n z , 
Escobar . L a g u n a s . J e s ú s M a r í a , V i r t u d e s . 
Prado, O b r a p í a . Aguaca te , San L á z a r o , 
M a n r i q u e , Re fug io , N e p t u n o . Sol . Cuba y 
muchas m á s . E r t i i o M a r t í n e z . E m p e d r a d * , 
n .-loro 40; de 1 i i 
QÜIERlTüSTED 
¿ C o m p r a r ana casa Vér*ne . 
¿ T o m a r d i n e r o en h l p o t « c a ? . . V é a m e . 
¿ V e n d e r u n a casa V é a m e . 
¿ D a r d i n e r o en h ipo teca? . . . . V é a m e , 
E V E L I O M A R T I N E Z 
E M P E D R A D O , 40; D E 1 » 4. 
23518 28 s. 
V I B O R A , R E P A R T O B E L L A V I S T A , SE 
q u i n a de f r a i l e , a media c u a d r a de la 
\ vende el m e j o r solar , pa r t e a l t a , es-
Calzada, cal le P r i m e r a esquina a San Leo-
n a r d o ; m i d e 38 p o r 48 va ra s ; i n m e j o r a -
ble pa ra u n buen chalet J . V i l l a , Zu lue ta , 
10. T e l é f o n o A-2114. 
23513 9 o. 
PA R A R E N T A . SE V E N D E U N A CASA con es tab lec imien to , u n solo rec ibo , 
r en ta mensua l , $125, en $14.000, c o m p r o -
m i s o de apu ro . I n f o r m a n : San M i g u e l e 
I n d u s t r i a , c a r n i c e r í a . 
23376 27 8. 
EN $1.900 SE V E N D E U N A C A S I T A , 8 A -la. saleta, u n cua r to . Si t ios , en t r e Be-
lascoaln y E s c o b a r ; o t r a en $2.800, en 
el Cerro , cal le C o l ó n , n ú m e r o 34, moderno , 
p o r t a l , sala, saleta, 3 cuar tos , m i d e 7 ^ X 1 6 . 
I n f o r m e s : H a b a n a , 65, ent re O b i s p o y 
O ' R e i l l y , s a s t r e r í a . C a m i l o G o n z á l e z . 
23304 30 s 
T T E N D O C A S A , G R A N P U N T O , E S T A -
t b l ec lmlen to , con t r a to , $13.500, gana 
$125. E s q u i n a dos pisos, T o y o , con es-
t a b l e c i m i e n t o , $10.000, gana $80. F i g u r a s , 
78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 11 a 3. L l e n í n . 
23311 2 O 
VE N D O C A S A S , M U Y B U E N A S T D E todos precios , en todos los b a r r i o s . 
V é a m e que y o le consigo p r o n t o l a casa que 
us ted desee. I n f o r m a n en O ' R e i l l y , 75 ; 
de 1 a 4. Escassl . 
23352 2 o 
SE V E N D E . E N L A CALZADA D E J E -SÚS del Monte , T o y o , una casa v i e -
j a , de 13 varas de f r en t e p o r 40 de f o n -
do. I n f o r m a n en O ' R e i l l y , 75; de 1 a 4. 
Escassl . 
23352 2 o 
S4.200 V E N D O JESUS P E R E G R I N O , E N lo me jo r , casa moderna , de sala, sa-
le ta , t res cuar tos , azotea, pisos y sanidad. 
L'na cuadra de B e l a s c o a í n . Ren t a $35. San 
N i c o l á s , 224, pegado a M o n t e . B e r r o c a l . 
23357 20 s. 
S3.800. Vendo . A N T O N R E C I O , A 10 M E -t r o s de Mon te , casa v ie ja , pa ra espe-
cu la r , p r o p i a pa ra f a b r i c a r , 6 p o r 23. a la 
b r i s a . U r g e l a ven ta p o r asun to de In t e -
reses. San N i c o l á s , 224. Pegado a M o n t e . 
B e r r o c a l . 
23357 26 8. 
(24.600. V E N D O E N G A N G A L A CASA 
San N i c o l á s . 259, a la m o d e r n a , 6 y 
med io p o r 23, toda azotea, pisos y san i -
dad comple ta , sala, comedor , c u a t r o cuar-
tos. U r g e la ven ta , a dos cuadras de 
Monte . San N i c o l á s , 224, pegado a M o n t e . 
B e r r o c a l . 
23357 26 8. 
028.600. V E N D O E S Q U I N A M O D E R N A , 
«5? de a l tos , con bodega y b a r b e r í a , p u n t o 
super io r , techos de concreto, c a n t e r í a J a l -
m a n i t a , todo e l f ren te escalera de m á r -
m o l , san idad , pisos finos, l i b r e de p ra -
v á m e n , u n solo I n q u i l i n o . San N l c o l á á s , 
224, pegado a M o n t e , B e r r o c a l . 
23357 26 8. 
©3.400. V E N D O E N F E R N A N D I N A , A 
tlP una cuadra de Mon te , casa moderna , 
de sala, saleta, t res c u a r t o s ; p a t i o , t r a s -
p a t i o , cielo raso, pisos f inos , s e r v i d o s y 
azulejos san i t a r ios , ren ta $30. San N i c o -
l á s . 224, pegado a M o n t e , B e r r o c a l . 
23357 26 s. 
© 4 . 3 0 0 VENDO, SAN NICOLAS, P R O X I -
*ÍP m a m a M o n t e , casa moderna , 6 y med io 
po r 23, losa azotea, p isos y san idad , com-
ple ta . U r g e l a ven ta . San N i c o l á s , 224, pe-
gado a Monte . B e r r o c a l . 
23357 28 8. 
PA R A C E R R A R N E G O C I O H O Y V E N -do casa cerca esquina T o y o en $1.850. 
Sala, dos cuar tos , se rv ic io n a n l t a r i o , pa-
t i o , etc. Casa m u y moderna . C o m p r a I n -
med ia t a , r á p i d a y rebajo a l g o . Ped ro 
N o n e l l . Habana , 90, a l tos . A-8067. 
23374 8 8 
C-6341 30d. 23 a. 
X ^ E N D O 6 CASAS, E N L A V I B O R A , p o r 
t ausen ta rme ; 2 esquinas, con estable-
c imien tos , compues ta de al tos , c o n escale-
r a de m á r m o l , sala, gabinete , comedor . 4 
cuar tos , comedor y doble se rv ic io , r en ta 
130 pesos, y c o n t r a t o , ú l t i m o p rec io $13.500. 
Va le $15.000. Y 2 occesor las ; o t r a esqu i -
na, con 4 casi tas , en $11.500. Va le $14.000. 
Ren ta 90 pesos. Su d u e ñ a : San Franc i sco 
y San L á z a r o , a l tos . V í b o r a . Ceci l ia S á n -
chez. 23326 2 o 
COMPRA DE PROPIEDADES 
DINERO EN HIPOTECAS 
Desde e l 6 p o r 100, en todas cant idades . 
P i g n o r a c i ó n de valores y f r u t o s . A . Diaz , 
Cuba , 48, a l t o s ; de 2 a 5. T e l é f o n o A-9412. 
23324 1 o 
SE C O M P R A U N A C A S A P A R A R E D I -f l ca r en las calzadas del Cer ro o Je-
s ú s del M o n t e . I n f o r m e s : T e l é f o n o F-1659. 
F r a n c i s c o O r t l z . 
23212 29 s 
SE C O M P R A N CASAS Y S O L A R E S E N el Vedado . H a b a n a y V í b o r a , a pre-
cios razonables. D l n e t o pa ra hipotecas a l 
t i p o m á s ba jo de plaza . Banco Pedroso. 
D e p a r t a m e n t o de Bienes. M i g u e l F . M á r -
| quez. A g u l a r , 06, en t re O b i s p o y O ' R e i l l y . 
T e l é f o n o s A-2481 y A-8450. 
30 s 
n P K A T O D I R E C T O : C O M P R O C A S A , E K 
JL la Habana , cuyo precio no pase de 
$8.000. Concord ia y San N i c o l á s , bodega. 
22202 28 s 
GA N G A V E R D A D : SE V E N D E L A M o -derna y b o n i t a casa Santa Teresa . 27, 
esquina a P r l m e l l e s , Cerro , con e n t r e d i 
i n d e p e n d i s t e y su j a r d í n , no c o m p r e s in 
antes ve r é s t a . S in cor redor . I n f o r m a n 
en l a m i s m a . 
23225 g © 
CA S A S N U E V A S , P O R T A L , S A L A , C o -medor , 2 cuar tos , san idad , coc ina , pa-
t i o , azotea, $2.300. Pantana esqu ina Gua-
sabacoa. T ó m e s e t r a n v í a L u y a n ó , b a j á n -
dose L u y a n ó esquina Guasabacoa. D u e ñ o : 
M a l e c ó n , 56. 
23270 25 s 
X Í : E o j ^ a l . 2 2 2 V p *
p A S A S D E A L T O Y B 4 j n ^ 
a dos y media on» . ? ; 0> -^Odpbx 
xlnía0 f ^ $14 ^ = o ^ V a ^ l ^ M 
x l m a a Monte , renta $85 v r n - ^ t o r t a n " 
fuegos, o t r a , ren ta $05 ln -0?0- En ^ 
severanola o t ra , renta !íii)00- Kn S í » 
t ad o t r a , r e n u * l £ V i ^ ^ ¿ 7 
$12-000. F l g a r X ^ S % \ n $ Í 
p A S A S D E P L A N T A B A j . ' *• 
y j Obispo, u n a ; o t ra h , A; ^ O x n o 
bien s i tuada . c o ¿ sala' d o T l " 
pa t io , t r a spa t i o . d o b U . ^ l t a al 
c r lodos . O t r a en L*o L ,8ervicl08 
San L á z a r o , con alfo» o í ' ,de ^ P t ^ 4 r i 
Consulado, con a l to «i H ' ^ - O t ^ 0 
en Zan ja o t ra , en $ 5 . 5 ¿ ' ^ l 0 ^ ^ 
d í a , cerca de Lealtnrt .Uí,8 Cn*6: 
E m p e d r a d o . 30. b l j o ^ 
T I E N D O CASAS. ¿ Ñ " J E S r s 
^ te. una con sala r e S 8 ^ Mov 
tos. azotea, m o d e r n í „ Ib,do'-. tres o» 
Parque . $3.500. Ot ra 'en l«na ,CUÍ ^ 
hermosa, p o r t a l snin ^la ^ada ^ 
cuar tos , b r i s a y" cerca ¿ \ fi?,ettt 
PRECIOSA FINCA A r r - , 
< Y r t a c l u ^ í é n c a l ^ d * ? LE<*4I de v i v i e n d o , y o t ras m í i *' buena ^ 
f ru ta les , entre7chicos8 ymgr¿nCdeprfiC^,1' 3 
de m o n t e f i r m e y las 0fif^e i 
empastadas de yerba de t u f * P o ^ í 
m u c h a madera du ra , cedro ««5 
aguadaB. r í o v a r royos f̂ f,801»11. «? 
p a l m a r . $20.000. De é s t o s ^ 
que se desee al 8 por 1W Fî f̂3811 k 
pedrado . 30. bajos. f a r o l a , ^ 
CASAS A N T I G U A s T e n L \ \ r P i * „ de 10 a 33.000 pesos C e r T T ^ U 
otras , de 5 a 14.000 pesos n A x ? * B e ^ 
plaza del V a p o r o t r a , brisa en *-m.V S 
Cuba, b ien s i tuada, o t ra con «Sf 600 4 
en^ $20.000. F l g a r o l a , E m p e d r a d ? ^ 
ESQUINA MODERNA A m e * del t r a n v í a , de al to y ^ 1 
c i u d a d , ren ta $65, $8.000. Otra casa l ^ 
d l a t a a B e l a s c o a í n , moderna ^reoiJn,n,• 
sa. sala, dos ventanas, c u a t r i cu7nn.a * 
leta a l fondo , p a t i o y t raspat io CW *' 
so. $6.000. F l g a r o l a . ^ E m p S o ; 80 
/ C O L O N I A S . V E N D o " " U N A CON M 
\ J r r eno , nueve c a b a l l e r í a s ; 6 semhrJ1" 
para mo le r en la p r ó x i m a zafra ? ^ 
k i l ó m e t r o del t r a sbordador . Cedo «i J? 
t r a t o de o t r a de ocho cahalleríaR 
sembradas , pa ra mole r t a m b i é n en 1»?,? 
x l m a za f r a ; este negocio urge se d V í . 
r a to y es de poco dinero. Provlncl» j 
H a b a n a . F l g a r o l a , Empedrado, 30, bajos 
Q O L A R E 8 E N E L V E D A D O . CALLE i 
O dos a la b r i sa , 1366 metros, sin p.rJ! 
a $9 me t ro . O t r o en 18, brisa. 13 68 
60, a $9.50 m e t r o . O t r o . Inmediato « 11 
en cal le de le t ra , 14.95 por 50. Otro « 
23, p r ó x i m o al pa rque Medina. laee'wJ 
50. O t r o esqnlna, a 1 y media cuadrada 
pa rque . Tres de centro , en 12, de IT • 
23, Juntos o separados, a $10 metro rl 
c u a r t o de manzana. 2.500 metros, calle fe 
l e t r a y a dop cuadras de línea. Plzarolt 
E m p e d r a d o , 30, bajos . 
UN A O R A N CASA. V E D A D O , CALLE DI l í n e a , a l t o y bajo, m á s de 15 m r t o i 
j a rd lne f» . p o r t a l , en t rada para antomí-
v i l , hermoso garaje , 1.400 metros. Otn 
a una cuadra de l í nea , jardines, portal, 
sala, saleta, cua t ro cuartos, saleta al fon. 
do, u n cua r to c r i ado , doble senlnoi, 
en t rada parn « n t o m ó v i l . Figarola, Empfr 
d r ado , 30, bajos 
FIGAROLA 
E S C R I T O R I O 
E M P E D R A D O , 80, BAJOS, 
f ren te a l P a r q u e de San Juan de Dios 
De 9 a I I a. m . y de 2 a 5 p. ro. 
23377 26 8. 
M. FERNANDEZ 
C O M P O S T E L A , 37. C A S I ESQUINA i 
E M P E D R A D O . T E L E F O N O A-9373; 
D E 1 A 4 
VE N D O . E N V I R T U D E S , DE 0A1IA. n o a P rado , hermosa casa de trei 
pisos, moderna . Ren ta $160. $22.000. Fer-
n á n d e z . Composte la , 37; de 1 a 4. 
EN B L A N C O , H E R M O S A CASA MODER. na , de a l t o , con sala, aaleta, i raar-
tos y los atos, sala, saleta y 6 euartoí y 
dobles servicios . Ren ta $120. $17.000. Fer-
n á n d e z . Composte la , 87; de 1 a 4. 
EN S A N J O S E . D E BELASCOAIN A Oal lano , casa moderna , de alto, con 
sala, saleta y 6 cua r tos y l o mismo loi 
a l tos . C a n t e r í a el frente. Renta Í14a 
$20.000. F e r n á n d e z . Compostela, 37; de 1 
a 4. 
EN S A N N I C O L A S , CERCA DE M0X« t e e s p l é n d i d a casa, moderna, con m-
l a , saleta, 4 cuar tos y l o mismo los t i -
tos cuar toB a la b r i sa . Renta $85. $ 1 0 ^ 
F e r n á n d e z . Composte la , 37; de una a i 
EN C O N C O R D I A , C A S A D E SALA, SA. l e t a y 4 cuar tos . $7.500. Feradnd» 
Composte la , 37; de 1 a 4. 
EN A R A M B U B O . 2 CASAS. DE 9 A U comedor y 3 cuar tos . $3.500 cada tu* 
F e r n á n d e z . Composte la , 37; de 1 a *. 
EN C O R R A L E S V E N D O CASA DE ^ l a , saleta y dos cuartos. Rentó M 
$3.500. F e r n á n d e z . Compostela. 37; a e i » » 
^ T E N D O E N L A cH^» 8A>7A «<>S 
V pegado a Monte casa de «rife"25l 
dos cuar tos , $2.500. F e r n á n d e z , Composte* 
37, de 1 a 4. 
EN J E S U S D E L M O N T E , P B ^ ' S m u y p r ó x i m o a la calzada. « P 1 ^ 
casa con p o r t a l , sala j i n e t e cuat 
g randes cuartos , saleta a l J ™ ^ . * ^ 
p a t i o y t r a spa t io , p rop ia Pa™ ^ U . 
de g u s t o . $9.500. F e r n á n d e z , Composte* 
87; de 1 a 4. 
N M I L A G R O S , A DOS W ™ ^ * 
j l a Calzada, b o n i t a casa con portal, 
, saleta y t res cuar tos , $4.ow. 
M . F E R N A N D E Z T ^ O M P O S T E L A ^ 
cas i e squ ina a Empedrado . Teléfono A 
de 1 a 4. «g , 
23126 — •—^"5 
BU E N N E G O C I O . S E ^ ^ ' ^ n M ^ 1 1 1 Ce r ro , cerca de l a Covadonga¿ o ^ 
casa de 8 p o r 20, con sala ^ J l ^ -
cuar tos , buen Patio, cancela 
te pa ra cr iados $3.500. Se V ^ ^ o c * 
n e g ó l o con $700 a l ^ n t a d o y Coin. 
" Presto en hipoteca . M¿-7^er de i a 4. 
¡ te la , 37. T e l é f o n o A-9373. ae 1 *) s 
E 
la 




m e s : 
de 8 
A N O A CASA M O D E R N A . A L T 0 * j , 
l o «rana $140, agua redlmioa. ^ r. 
s o m b r e r e r í a E l Castor, as 
. a 9. 25J^, 
23209 . - r f r E 
L O M A S A L T O * ^ l í 
V í b o r a , vendo una "?a*.%.T v 5,9 
n o l i o s . acabada / e fabricar ¿ ^ 
r Se compone de P0"^1; .* , , de W 
comedor, tres cuartos c u ^ r t ^ , 
fio doble se rv ic io , etc. ; t«rh-08 flores 
? a ¿ o Eléctrica y canteros para t d^ 
el centro de un ancho pat io úUlnlo 
N o se a l q u i l a , se ^nde,0en_ t r a t a r : ^ 
c í o de $ £ 8 0 0 . Pa ra ver la y t r | £ , s ; de 
cisco Blanco , C o n c e p c i ó n 
a 3. T e l é f o n o 1-1608. No $ 1 ^ 
23158 . ^ 
K ^ l a 
para 
SE VENVE 
L a casa de M a r q u é s de la T o r r e , n ú m e -
r o 51-A, a una cuadra de la Calzada de 
J e s ú s del Mon te , en $4.500, gana 59 pesos; 
se vende u n te r reno , 7X28, a c u a t r o pesos 
m e t r o , calle L a w t o n , en t r e Do lo re s y Con-
c e p c i ó n . I n f o r m a r á n en M o n t e . 445, L a Ca-
sa P í a . T e l é f o n o A-7187, y en J e s ú s del 
M o n t e , 260, L a Nueva Casa P í a . T e l é f o -
no 1-2737. 
23262 21 o 
HABITACIONES ALQUILADAS TODAS, cerca de la E s t a c i ó n , t r a n v í a del Ce-
r r o , con su so lar de 320 met ros . P r o d u -
cen $25 al mes. Vendo en $2.000. SI la 
compra es h o y . r eba jo . P e d r o N o n e l L 
Habana . 90, a l tos . A8067. Vendo 000 varas . 
B u e n B u t i r o , M a r l a n a o . M u y b a r a t o . Y 
.1144 varas cerca l o m a Chaple, a $3.40 la 
va ra . 
23375 26 8. 
Se vende la esplendida nn^ Co^ 
Cerro, 719, esquina a TulU**- ^ 
ta de dos plantas y « n * 7 * ^ 
sito para industria y Pa" ^g-D-
Informa: J. A. Vüa, Cerro, « 
^ r r r S ^ í ^ í l x 
MALECON. EN E L ̂  Atondo í - ' ^ ; seo, Hnda casa, n ^ ^ ^ l e c f i n . 50 
V é n d e s e en $24.000. D u e ñ o ^ 
de 1 a 8. 
23271 
LLEVE SU DINERO 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s G b r o t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e f » 
p n e d ? s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
Conr 
5 1 
RIO n l 
*rra de v i ePts. 
d, de x l V ^ i n l 
fondo j yBtra »s 
• O t r a eyn ^ á j , ; : 
$12.500 C ^ r . 
1¡ 
ESüg Dp.T . 
, , a c a h a f f 0 ^ 
los, « a l e t a s ' > 
'Izada; con « 0tt« 
i r 0 l a ' E t n ^ g J 
^ M d a , buen, 
18: cerca d? i l S I 
í r a n d e s , 2.90o n7 
y P020- F i sa r^ 
lerIas. de éítrC* 
otras de nm.511 
!<lr». caobi, i? 
^ F l í a r l t y 
9 ' Próxima a l 
1 ^ 600 metr2 
apedrado, so ¿ 
A TWA CtJADB. 
J bajo, en m, 
0 t r a caaa. C 
" n a , preciosa « 
natro cuartos, 2 
•aspatio. Cielo S 
adrado, 30, b j ^ 
V A CON 8ü j , . 
í a s ; 6 sembrad^ 
j m a zafra, a el 
Jor Cedo el cô  
caba l le r ías , c S 
i m b l é n en ia S 
?ro Provincia di 
' n ido , 30, bajos 
Í A D O . CALLE I 
netros, sin censo" 
. brisa. 13.66 poj 
inmediato a I 
, ?0 I . ^ 0tro' a Medina, ia66 po, 
media cuadra dtl 
en 12, de 17 t 
« $10 metro, t i 
> metros, calle di 
e l ínea. Figarolj, 
•ADO. CALLE DI 
líis de 15 cuartos, 
a para antomd. 
tOO metros. Otñ 
Jardines, porta], 
t>s, saleta al fon. 
doble senicioj, 




n Juan de DIo« 
? 2 a 5 p. m. 
26 i . 
NDEZ 
SI ESQUINA A 
FOXO A-9373; 
4 
ES, D E G.41IA. 
isn casa de tres 
;160. $22.000. Fer-
de 1 a 4. 
A CASA MODEB-
1, saleta, 4 cuar-
•ta y 6 cuartos j 
',120. $17.000. Fer-
de 1 a 4. 
BELASCOADí A 
na, de alto, con 
y l o mismo loi 
te. Kenta M 
postela, 37; da 1 
ERCA DE MOX. 
moderna, con u* 
lo mismo los l i -
ten ta $85. JIOS» 
¡7; de una a í-
K. D E SALA, SA-
7.500. Fernánd» 
LSAS, DE S A U 
$3.500 cada m 
37; de 1 a 4. 
O CASA DE SA< 
i r tos . Renta ?3 
;tela. 37; d e l a l 
E SANTA ROSA. 
de sala, saleta ! 
ndez, ComposteU, 
T E . PBINCISA. 
tizada, espléndidí 
gabinete, cuatw 
a l foníío 
,ia para faml;1 
idez, ComposteU. 
S CUADRAS Dí 
;a con portal, 
^.000. 
[ P O S T E L A 
. Teléfono A-W'3' 
28 ' 
V E N D E 
ovadontra, b » ^ 
Ha, saleta T £ 
:ela mdepeDd ^ 
Fe rnádez . ^ 
373; de I * * ; 
íA, ALTO í g 
redimida, Mrn 
orredores-
tor . Aguila- ^ 
l inda casa. »aelfl 
fabricar í " . 
por ta l , a»1»' f 
dos. cuarto « J * ^ 
v t r a t a r . 1 
-15. altos: de 
corred ore^ l 
T u l i p a C o » -
Ierro, 438-D; 
xtrÓ^ÍJII 
rentando » 55; 
i o : M a l e e n 
23 » 
ASO UXXV DIARIO PE LA W A K I I H A Septiembre 25 de 1917. 
PAGINA QUINCE. 
L o s 
C r i s t a l e s 
E l e g i d o s 
p o r 
B a y a 
p a n 
¡ 3 u e n o s 
R e s u l t a d o s 
^«ondo e%rc00re3P ( e r e f r a c c i ó n de los ojos. 
[ nd los ^ ^ t ^ i a que tengo en la H a -
1 I.a gran f 1Ie°lt; 'r"or l i l debo a que m s 
b « » r «"mcuos no solo me pref ie ren s l -^ n t e s antiguos n o , ^ a ^ atniPos por -
i10 I " 6 ?nc. ienfran c ó m o d o s con los c r l s -
qiie ^ enctieni ftptlcos. 
Wl«> ^ / ^ T o * ane reconocen la T ls ta p o -
*0 ^ L e r l e u c l l necesaria para e l eg i r 
la " P t in» cr is ta les . Reconozca su R e c t a m e n t e los c r i s t ^ ^ m é 
VÍdo p^ara reconocerla us ted m i s m o . 
B I Y A - O P T I G O 
CAN RAFAEL esquina a AMISTAD. 
TELEFONO A-2250 
^ SSm 
r W D E V CASAS M O D E R N A S , C I E L O 
A ^so en Santos SuArez. papando en 
» 13 : , J ¡ lo oue paga su a l q u i l e r se 
P ' T d e una casa* D o í o r f s . 11 . S a n t o » Su í í -
^ de 1 a T. V i l l a n u e v a . 
De oportunidad: 470 metros, planos. 1 í ^ R A N *E<fo™: SFi v e n d e u n a 
. „ T ^ , ' VJT t i e n d a m i x t a de qu inca l l a y o t ros solar de 10X47, calle de Correa, hoy 
Presidente Gómez, en $000 . Infor 
mes: Reina, 155. Teléfono A-2705. 
23241 1 b 
Solares de venta en el Vedado 
25 E N T R E 6 y 8. 13.66X60, a $9 M £ -t r o . 
0 5 Y 6, 34X36.32. A $0.50 M E T R O . 
0 7 Y «, 60X50, a $8.50 M E T R O . 
" p A S E O Y 27. 30X50. a $17 M E T R O . 
LI N E A C E R C A D E P A S E O , E S Q U I N A , 30.74X50, a $25 m e t r o . 
0 E N T R E 
m e t r o . 
10 Y 18, 12.50X40, A $11 
, E N T R E 
met ro . 
17 Y 19. 13.66X50. A $11 
N T R E P A S E O Y 
m e t r o . 
A , 13.66X50, A 
23188 
30 s 
r, ^ , 0 CASA C I E L O R A S O M E D I A K a Calzada, p o r t a l , r e c i b i d o r sa-r c u a r t o s , comedor, cocina , aerv lc lo . 
,a- m„ 700 Taras t e r r eno b r i s a , en $4.000; 
K T t e u a l T ñ s t a n c i a . Dolores , 11 . Santos 
S e J ' v i i l a n u e v a : de 1 a 7 
24 s 
r^rT^SÉÑ 3,397 M E T R O S D E T E B R E -
S no y dos casas edif icadas en ellos, 
0 ü,.' / « o n i n a que f o r m a n las Calzadas 
1 
1 
3». E  $12 m 
9 E N T R E 16 Y 18, 27.33X50, A $20 M E -t r o . 
J p A S E O Y 19, 87.50X50, A $25 M E T R O . 
Saneo Pedroso. D e p a r t a m e n t o de Bienes. 
M i g u e l F . MArquez . A g u l a r . 65, en t re 
Ob i spo y O ' K e l l l y . T e l é f o n o s A-2481 y 
A-8450. 
30 s 
QUINTA SANTA AMALIA 
ARROYO APOLO 
Se venden, al contado y a plazos có-
modos, parcelas de terreno de la Quin-
ta, en porciones de 400 a mil varas 
o más, con frente a la Calzada, agua 
Vento, luz eléctrica, teléfono y mucho 
arbolado frutal, precios convenciona-
les, según situación. Informes: Empe-
drado, 5. Doctor Alvarado; de 9 a 
11 y de 2 a 4. 
23110 4 o 
ob je tos en el m e j o r p u n t o de P rado , se da 
en m u y buenas condic iones p o r tener que 
embarca r bu duefio, vende de 35 a 40 pesos 
d i a r i o s y se da a p r u e b a ; el que no sabe 
se le e n s e ñ a en menos de ocho d í a s , con 
el m e j o r m é t o d o de vender y c o m p r a r . 
P a r a m á s In formes en la m i s m a P . de 
M a r t í , 113. 
23474 4 o 
" f T E N D O V A R I A S B O D E G A S , MUY C A N -
V t tneras , cen t ro la Habana , y muchas 
m á s en o t ros ba r r i o s , precio m ó d i c o , con-
tado y plazos. F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-C021; 
de 11 a 3. L l e n l n . 
23312 2 s 
s E V E N D E N DOS B U E N A S B O D E G A S , en el m e j o r p u n t o de la H a b a n a . I n -
f o r m a n : Novena y San F ranc i sco . 
23337 7 o 
SE T R A S P A S A U N A O R A N C A S A D E I n q u i l i n a t o . I n f o r m a n en Ofic ios , 33, 
b a r b e r í a . 
23227 1 o 
QE T R A S P A S A , P A R A U N A CASA DE 
O i n q u i l i n a t o , con buenas cond ic iones ; se 
pres ta pa rn casa de comidas , p o r tener 
que marcha r . Para In fo rmarse , en la m i s -
ma. Progreso , n ú m e r o 15. 
23232 25 8 
GR A N N E G O C I O : C O N 2.500 PESOS A L , contado, solamente, se vend* una bo-
dega, que hace cuarenta pesos de v e n t a ; 
e l loca l que ocupa, dos accesorias que 
r en t an diez y ocho pesos y t e r reno pa ra 
f a b r i c a r , t res m á s . I n f o r m a : M a n u e l Cas-
te l lanos , Cerro , 510, bodega. 
23234 29 s 
Z ¡a Habana a ^ S a n t l a g o y de Rancho 
^ . e r o s a Mazorrn. I n f o r m a n en l a b o -
i e a de la esquina opuesta . 
2307S 25 s 
r ^ C E D E U N L O C A L E N I>A C A L L E 
S Obispo, con con t r a to , a rmatos tes , v l -
^ « r s * v d e m á s enseres; so lo se cobra el 
t ^ á ! los armatostes , v i d r i e r a s y de-
enseres. I n f o r m a n : c a n t i n e r o del c a f é 
O Reilly y Mercaderes. 
26 s. 
12 
Ok"VENDE, E N PUNTO COMERCIAL, 
S ima casa p r o p i a para c o n s t r u i r , mide 
S T e U d ¿ f rente po r 33 de f o n d o T r a -
to directo con su d u e ñ o . A m a r g u r a . 43. 
XelWono A-5030. 
22400 
T u s a s e n e l v e d a d o : v e n d o 2 : 
\ J uña grande, hermosa , con g r a n t e r re -
eo para huer ta , en $33.000. Ot ra , esqu l -
pn de frai le , moderna , en $11.000. A m -
estfln en pa r t e c é n t r i c a . I n f o r m a n : 
S-n Rafael y A g u i l a , s o m b r e r e r í a " L a 
Moda." T e l é f o n o A-Ü079. 
22SS0 25 8 
JUAN PEREZ 
E M P E D R A D O . 47; D K 1 a 4 
{Quién vende casas? r^SÍ? 
tQulén compra casas? 
¡Quién vende solares?, . . . . 
¡Quién compra so lares? . • • • • E l g " * 
¡Quién vende f incas de c a m p o ? . P E R E Z 
¡Quién compra f incas de campo? P l ^ h ' J 
¿Quién da d ine ro en h ipo t eca? . . F E R h / 
lQuién toma d ine ro en h ipoteca? P E K K ¿ 
los negocios de esta casa son serlos y 
reservados. 
Empedrado, n ú m e r o 47. De 1 a 4. 
VENDO, B A R A T A , A DOS C U A D R A S de Prado, casa moderna , de a l to y 
bajo. T a m b i é n cedo l o c a l en N'eptuno, con 
o sin m e r c a n c í a s . T r a t o d i r ec to . N'eptu-
no, número 96. 
22748 25 s 
SE VENDEN 
EN. 
DIEZ MIL PESOS M. 0. 
Las casas de San Ramón, núme-
ros 20 y 22. Son amplias, tienen 
sala, saleta, tres cuartos, cocina, 
despensa y servicios sanitarios 
modernos. 
Otra en Omoa, 
cuadra comprendida entre San Joa-
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SOLARES YERMOS 
Vibcra: Se vende un solar, en lo 
ínejor, calle San Mariano, brisa, 
y entre los grandes chalets fabri-
cados y 5 en fabricación, con vis-
ta a la Habana, barato, mide 17 
por 47 varas. Informan: Empe-
gado, 41; de 3 a 5. Tel. A-5829. 
Arango. 
23305 
SOLARES A PLAZOS 
desde ?5 mensuales, con seguro de v i d a 
g r a t i s , a razfin de $1.00 v a r a ; esquinas a 
$1.25. E n la p r o l o n g a c i ó n de la V í b o r a , re-
p a r t o Lfl L i r a , a l t u r a s de A r r o y o A p o l o . 
Es tos precios p o d r á n ser va r l ados t a n p r o n -
t o o antes c i r cu l en los t r a n v í a s p o r el 
r epa r to . I n f o r m e s g ra t i s . E s c r i t o r i o A . de l 
B u s t o . Aguacate , 38. A-0273. 
22586 28 s. 
Solares en situación privilegiada, 
dominando todo alrededor en el 
Reparto Loma Llaves, lugar her-
mosísimo atravesado por el bou-
levar de Columbia en su cruce 
con la Calzada de Marianao; do-
bles líneas de tranvías eléctricos 
y trenes de Galiano y Zanja. Pre-
cios y condiciones cómodas. The 
Trust Co. of Cuba. Departamen-
to de bienes. Obispo, 53. 
FO N D A - R E S T A U R A N T , E N L O M A S comerc ia l de la H a b a n a , se vende una 
g r a n fonda - re s t au ran t , con mucha c l i en -
te la , el c o m p r a d o r puede c o m p r o b a r l o per-
sona lmen te : siete aflos de c o n t r a t o y casi 
no paga a l q u i l e r . M á s I n f o r m e s : c a r n i -
c e r í a O b r a p í a . y Aguaca te . A n t o n i o . 
23238 25 a 
Vendo tienda de víveres finos, con can-
tina abierta. Tiene carro y muía, en 
$5.300. Buen contrato, alquiler bara-
to, vende $70, muchísimo tránsito, en 
una de las mejores Calzadas en la 
Habana. Figuras, 78. Teléfono A-6021; 
de 11 a 3. 
23240 1 o 
AV I S O : E N $280 PESOS V E N D O U N g r a n f r u t e r í a l s i tuada en p u n t o c é n -
t r i c o ; 4b m u c h o p o r v e n i r ; quer iendo t r a -
ba j a r deja c inco pesos d i a r i o s ; su duefio 
no l a puede a t ende r ; es negocio seguro 
I n f o r m a n en la calzad.', del Mon te , 221, 
f r u t e r í a , de 8 a 12, F e r n á n d e z . 
23291 25 s. 
SE V E N D E , E N B I E N P I N T O , U V A casa I n q u i l i n n t o , pequ^fla, que deja bue-
na u t i l i d a d . I n f o r m a n . P r a d o . 101. bajos . 
Sef ío r Cos ta ; de 0 a 11 y de 3 a 4. 
23202 25 s 
SE V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S , en el Vedado, con m u y buena m a r -
c h a n t e r í a . Para m á s I n f o r m e s ; d i r í j a n s e 
a Zanja y M a n r i q u e , bodega, y se le d l 
r á n los m o t i v o s . 
23003 26 s 
SE V E N D E U N A C A R N I C E R I A . M o -derna , r e fo rmada , m u y ba ra t a . I n f o r 
m a n : A n i m a s y A r a m b u r o , bodega. 
22865 23 8 
HERNIAS Y DEFORMIDADES ] o -
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna vertebral: el corsé de alu-
minio, patentado, no oprime los pul-
mones, como los anticuados de cuero 
y yeso, y P u e d e u 5 " 1 ^ 
Sin que se note. V l t N T R E ABULTA- JL todas razas, varas, ganado, etc., y t o -
nn « „ „ f J „ 1 - _ ' • j ' i • • da clase de animales . Tengo buena f i n -
U U O caído es lo mas ridiculo y ongl- cai cercn de la H a b a n a y en t i endo el ne-
na graves males: con nuestra faja or- K0?io de c r í n s - E s c r i b a a Ganadero . A p a r -
, . • i - • i t a t ' 0 2122. Habana , topetica se eliminan las grasas sen-! 28448 28 
siblemente. Riñón flotante: aparato 
graduador alemán, que inamoviliza el 
riñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
. 22S41 2 o 
M. ROBAINA 
Acabo de r e c i b i r 100 m u í a s , maestras de 
a rado y de c a r r e t ó n , de buena clase. T a m -
b i é n he r ec ib ido vacas de leche, de 10 a 
20 l i t r o s . I g u a l m e n t e recibo to ros C e b ü s y 
perros de venado. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
C C307 «n 21 s 
EN $85 D O Y U N M O N O D E SMe A5fOS, manso, de buen tamaf io , con su Jau-
la, y que vale $125, p o r tener que em-
ba rca r . Mon te y Matade ro , v i d r i e r a . 
23201 20 8 
PA R A P E R S O N A D E G U S T O : SE V E N -de un j uego de cuar to , modern i s t a , de 
c inco piezas, ú l t i m o precio $325. I n f o r -
m a n : A g u i l a , 99, t i n t o r e r í a " L a f l i n " 
A-2877. E s t á s i n usar . 
23268 25 s 
un 
231S3 
Es más necesario 
maniquí que una má-
quina de coser. Compre 
el suyo hoy. Los más 
modernos y baratos. 
Fijos y de extensión, en 
'El Deseo." Galiano, 33. 
Teléfono A-9506. Pida 
catálogo. 
30 s 
UN G K A N N E G O C I O : SE V E N D E , E N l o m á s c é n t r i c o de la C i u d a d , con u n 
p r o m e d i o de venta do $175 d i a r i o s , u n es-
t a b l e c i m i e n t o do caf»\ r e s t auran t y posada. 
Puede estudiarse . I n f o r m a ; J e n a r o G i l . Sa-
l u d , n ú m e r o 5. 
22515 . 28 s 
C 67(50 22d-8 
R U S T I C A S 
X ^ I N Q U I T A : SE V E N D E L A A C C I O N , con 
X su casa a 10 m i n u t o s de l a Habana , 
p o r la H . C , toda sembrada de m i l l o , h ie r -
ba de l p a r a l y b o n i a t o ; 43 cochinos, en t re 
el los 10 puercas, p r ó x i m a s a p a r i r ; u n 
c a r r o san i t a r io , para recoger sobras ; 3 va-
cas ; 2 de leche y una m u y p r ó x i m a , hay 
verde pa ra 10 vacas, y paga m u y poca 
r en ta . K i no se c o m p r a todo , i n ú t i l presen-
tarse. Pa ra t r a t a r : A y u n t a m i e n t o , 2, es-
q u i n a a P e ñ ó n . Cerro . De 3 a 5 p. m . 
2333 26 s 
SE VENDEN, dos .colonias < Z B A R A T A S . E S T A S a ñ a . A menos de una 
legua de l Pueb lo de Placetas, compuesta 
de ve in t e y seis i aba l le r las sembradas de 
cafia, de las cuales cua t ro son nuevas, pa-
r a c o r t a r el a ñ o ven ide ro y e l res to pa-
r a m o l e r este a ñ o , la m a y o r í a son de p r i -
m e r corte, se le ca lcula que puede mo le r 
m á s de u n m i l l ó n t resc ientas m i l a r robas 
l a p r ó x i m a za f ra . T iene dos po t re ros per-
fectamente cercados, a uno le atraviesa 
u n r í o y el o t r o t iene pozo con m o l i n o 
y buenos tanques , ambos e s t á n cercados. 
E n la f i nca h a y t r e i n t a y dos casas en 
buen estado y una nueva y m a g n í f i c a , 
r e c i é n hecha, con i n s t a l a c i ó n de c a r b u r o y 
agua cor r i en te . T o d a la f i nca e s t á cerca-
da. Tiene ochenta y seis bueyes nuevos 
y gordos , diez car re tas y todos los aperos 
de labranza , como arados, apor tadores , 
g radas y o t ros ú t i l e s , t a m b i é n hay cua t ro 
o c inco cabal los . N o paga ren ta , e l I n -
gen io l e da c inco ar robas y med ia de 
a z ú c a r p o r c ien de c a ñ a , de co r t e y t i r o , 
paga dos pesos. I n f o r m a n en l a Compa-
ñ í a de Defensa Comerc ia l , Mercaderes , 22, 
a l tos . 
CO E O N I A C O N D O C E C A B A L L E R I A S de c a ñ a zoca, u n p o t r e r o y dos aguadas 
f é r t i l e s , paga de t i r o sesenta centavos y 
de cor te u n peso, e s t á a dos k i l ó m e t r o s 
de Placetas, t i ene e levador p r o p i o s i t uado 
en e l cen t ro de la Colonia . M o l i ó e l a ñ o 
a n t e r i o r seiscientas m i l a r robas de cafia 
y este a ñ o m o l e r á m á s de q u i n i e n t a s m i l , 
ñ o paga renta , t iene con t r a to po r cinco 
a ñ o s y el I n g e n i o le paga c inco a r robas 
de a z ú c a r po r cien de c a ñ a . I n f o r m a n en 
la C o m p a ñ í a de Defensa Comerc ia l , Mer -
caderes, 22, a l tos . 
23247 25 a 
SE V E N D E U N C A F E . F O N D A Y B i -l l a r , v i d r i e r a de tabacos, en l a ca-
l l e l l e a l , 73, Quemados de M a r i n n a o . pa-
r a n los car ros p o r la esquina . Se vende 
po r desavenencia de socios. 
22178 10 o 
PI A N O S : G A R A N T I Z O M I S A F I N A C I O -nes y reparaciones. Vendo uno Cha-
ssaigne Freres , con r e g u l a d o r de pu l sa -
c i ó n , so rd ina y ais ladores , en 100 pesos. 
T e n g o o t r o P leye l , p r o p i o pa ra es tud iar , 
m u y ba ra to . B l a n c o V a l d é s , a f i n a d o r de 
p lanos . P e ñ a Pobre , 34. T e l é f o n o A-520 . . 
23453 0 O 
S 
E V E N D E U N P I A N O , E N B C E N ES-
tado . Casa B ú f a l o . Zu lue ta , 32. 
23150 29 s 
AU T O P I A N O , 88 N O T A S . U N M E S D E uso. c o s t ó $850, se vende po r l u t o , t i e -
ne banque ta , f u n d a de goma y 40 r o -
l los . Sol, 78. 
22842 25 8 
FIANOS 
DE LA COMPAÑIA BALWIN 
los m á s g a r a n t i z a d o s ; a l con tado y a p l a -
zos, desde $10 mensuales. P i anos de a l -
q u i l e r , a $3.50 a l mes. V i u d a de Carreras 
v Ca. Aguacate , 53. T e l é f o n o A-922a. P ra -
do. 110. T e l é f o n o A-34B2. 
D E 
vadoi- Ig les ias . Cons t rucc lCn y repara 
c l ó n do g u i t a r r a s , mando l inas , etc. Espe-
c i a l i dad en la r e p a r a c i ó n de v lo l lnes v ie-
jos . Ven ta de cuerdas y accesorios. Se 
s i rven los p e d i d o » d<»l i n t e r i o r . Composte-
la, 48. Habana . T e l é f o n o M-138a 
E E L 
E N D O U N A V I D R I E R A M E T A L I C A 
f o r m a escuadra, p r o p i a pa ra u n za-
g u á n , con su m o s t r a d o r de cedro, m u y 
bara ta . San J o s é , 48-B, J u a n Menes. 
23446 4 s 
ESCRITORIOS 
de c o r t i n a , se venden 2 de caoba, san i ta -
r ios , nuevos, en Monser ra te , 5. C a r p i n t e r í a , 
T e l é f o n o A-8391. 
23477 28 s 
SE VENDEN 
en Mon te , 459, p o r m i t a d de precio nna 
v i d r i e r a de cal le y o t r a de m o s t r a d o r , 
las dos con cr i s ta les engrampados y z ó -
calos m á r m o l , todo nuevo. 
23427 2 o 
PUERCAS DE RAZA 
Deseo comprar buenas puercas de 
raza. Dirigirse a J . Ferrer. Apar-
tado 216. Guantánamo. 
22326 10 o 
CAMION FIAT 
Se vende un chassí de poco 
uso. No es de paseo, sino ca-
mión de fábrica, de tonelada 
y media, magneto Bosch, 4 
cilindros, gomas macizas. Ga-
raje "Maceo." San Lázaro, 
370 (por Marina.) 
1 A CRIOLLA" 
€ 7 1 3 5 15d. 24 
GA R A J E A M P L I O V C O N M m D E 60 m á q u i n a s en s t o r a j e ; se venden en 
Car los I I I , n ú m e r o 263. 
23467 * 0 
SE V E N D E U N C A M I O N . C O N C A J A a p r o p i a d a p a v Uepar to . Concha, n ú -
mero 3. 
36229 
T a l l e r de ca r ros . 
1 o 
FO K D D E L 15, SE V E N D E U N O E N $630, a l m o t o r puede d á r s e l e la p rueba m á s 
r i g u r o s a ; se puede ver en Concordia , 185-A, 
en t re Espada y H o s p i t a l . 
23392 28 8. 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a g r a n Escuela de Chauffeurs de la H a -
bana, establecida en el a ñ o de 1912, es 
conocida en toda la R e p ú b l i c a y N O T I E -
N E C O M P E T I D O R E S . 
^ BLUM 
MULOS Y VACAS 
i1 
ED ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
CABALLOS FINOS DE PASO DE 
KENTUCKY. 
COMEDORES. 





Se venden, nuevos, con todos sus acceso-
r i o s de p r i m e r a clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante s u r t i d o de ac-
cesorios franceses, para los mismos . V i u -
da e H i j o s de J . Fo r t eza . A m a r g u r a 43. 
T e l é f o n o A-5030. 
22408 12 o 
•—bb 26 
S04LAR„DE 1».06X50, C A L L E 25, E X 
M o n V «li íe?Ado- I n f o r m e a : J . F r a 
ate. 66. T e l é f o n o A-925y 
-3300 
T R E 
F r a d e r a . 
7 o 
V ^TA: v K > I > 0 E L S O L A R D E E S -
dei 2, ^ ReParto B e l l a V i s t a , a l l ado 
dortrTr í\ chalet que e s t á f a b r i c a n d o e l 
toiüe Mtln^i'^116 2a- y San Leona rdo . 
Parto n . 4187 varas ? dos & « e -
J v 7 « e t a n c o u r t , cal le M a g n o l i a , solar 
lies v* ?'nn1zaníl 13. e s t á n haciendo sus ca-
/ poniendo el agua. I n f o r m a el due-
mos, J u a n B a r r e i r o . A g u i l a , 5? de los m l s „ 
" • ^ t o d a s horas. 
29 s 
S * d J ^ D S ? C I N C O F I N C A S D E U Ñ Í 
nos Sffno/io ^ r a b a l l e r í a B ' buenos ter re-
^ vlancia. ' ^ r u t a l e 8 ' cafia' tabaco' P1 ' n<,as P o r r o s , en car re teras v If-
3n>- v M a n a í , , ^ o ' G " a y a b a l , Cano, " W a -
mero 2iraaSua- B a r a t í s i m o s . A p a r t a d o n ú -
22919 ' 
r 28 8. 
2 7 finí6"60' e n «"rete-a, venáo, 
boU metros a 12 ^tavos, ar-
10 ^ P0Z0' casa' ' " M Pakws. 
¿« minutos del eléctrica. Dr. Do-
^ n ^ . San Mignel, 107; de 1 
¿' lelefono A-5807. 
Or O R T I I N I D A D : O F R E C E M O S E X C L U -sivamente. pa ra I n d u s t r i a , cua lqu ie r 
c an t i dad de t e r r eno m u y bien s i tuado , con 
t r a n v í a y chucho de f e r r o c a r r i l a quince 
m i n u t o s ' de tt T o r m i n a l . Zamora . H a -
bana 79, s o m b r e r e r í a , de 1 a 8. 
22877 2 o 
FI N C A R U S T I C A : V E N D O U N A D I Í R -mosu finca, cerca de Guanajay . M i d e 
8 c a b a l l e r í a s de t i e r r a super ior , l i nda con 
carre tera y t iene casa y ba tey de taba-
co. Pa r t e sembrada de c a ñ a . A g u a abun-
dante. Muchos á r b o l e s f ru ta l e s y var ios 
a r t í c u l o s de i n d u s t r i a . Prec io ?21.000. I n -
f o r m a n : San Rafae l y A g u i l a , sombrere-
r í a " L » M o d a . " T e l é f o n o A-0070. 
228C8 25 B 
C E V E N D E L N S O L A R . E N C O N C H A . 
O do 1179X33. par te a l contado y par te 
a plazos, m u y bara to . I n f o r m e s en Car-
los I I I , n ú m e r o 207. 
22277 25 s 
COLONIAS DE CAÑAS 
Se venden una de 1.400.000 de 800.000 a r ro -
bas, 650.000 a r robas , todas e s t á n l i m p i a s 
y buenas condic iones . F o r m a p a g o : m i t a d 
a l contado, res to d u r a n t e zafra . I n f o r m e s : 
G a r c í a Ca. A p a r t a d o 42. Placetas. San-
ta C la ra . 
22234 25 8 
— — m — — i — — w " a a r m 
SA L V A D O R I G L E S I A S , C O M F O S T E L A , 48, Habana . Acaba de r e c i b i r u n g r a n 
s u r t i d o de cuerdas y bordones r o m a -
nos para g u i t a r r a , b a n d u r r i a , l a ú d y m a n -
d o l i n a . Las personas del campo qne m a n -
den u n g i r o de u n peso se le m a n d a r á 
u n s u r t i d o . Composte la , 48. T e l é f o n o 
M-138S. Habana . 
PASCUAL ROCH 
GUITARRISTA-CONCERTISTA 
D i s c í p u l o de T á r r e g a y ú n i c o poseedor de 
bu escuela en la Habana . Clases de g u i -
t a r r a y m a n d o l i n a a d o m i c i l i o . T r a n s c r i p -
ciones parn dichos i n s t r u m e n t o s . A u d i c i o -
nes p a r t í c u l a ren pa ra f a m i l i a s amantes 
de l a g u i t a r r a . Angeles . 82. 
A R A L A S 
A 
BE L L E Z A . M A S A J E F A C I A L Y M A N I -oure. U ñ a s esmaltados y masaje e l éa -
t r i c o . Servic io a d o m i c i l i o . T e l . 0723. Co-
r ra les , 80. 
23308 20 s. 
ESIABLECIMIENTOS VARIOS 
SE V E N D E U N A T I N T O R E R I A , C l ' E N -ta con buena c l ien te la , s i tuada en el 
cent ro del c ó m e s e l o , o se da sociedad, por-
que su d u e ñ o no puede a tender la . I n f o r -
m a n en la ca l le de Santa Clara , n ú m e -
ro 13. 23414 6 O 
_ £ ^ 4 9 0 ^ 
^^SS^o^ C^)Ki TRATO DK \ S 
¿ J - Parte al ta ~ " d-e-esquina de t r a l 
P, Por 40 d - fJ!íltle 15 met ros de f r e n -
& « • l l n d a n r í * ^ e5 e l RePar to M l n 
a l 2 5 , altos N " a n 3 1 t o . Sun H a 
23255 s- T e l é f o r a A-7353. 
n p M i r a 
27 
^ « ^ S i ' 11 A R T E „ 
^ p c i r . n ^ ? » ; g f ^ r a de la br i sa , ca l le 
AV I S O . E N 250 PESOS V E N D O U N A buena f r u t e r í a , es tablecida en pun to 
de m u c h o t r á f i c o comerc ia l , t r a b a j a n d o de-
Ja 5 pesos d i a r io s , su duefio t iene var ios 
y no lo puede a t ende r ; aprovechen oca-
¡d í in : s i no sabe se e n s e ñ a . I n f o r m a n : Be-
I n s c o a í n y Salud, ca fé v i d r i e r a t abacos ; 
de 9 a 12 y 3 a 5. 
23487 2S_8_^ 
SE V E N D E U N A B O D E G A E N B U E N A S condiciones, sola en esquina buen con-
t r a t o , t a m b i é n se vende una fonda y un 
c a f é en Mon te y C á r d e n a s . I n f o r m a : D o -
m í n g u e z , en e l c a f í . 
23501 2 o. 
A L T A , D E 
•a « r toan,' ^ r o ^ j K 1 , 0a ' V í b o r a , 'le p a : 
c ^ n a " n t y i f L * ™ ^ ™*l toda 
GA N G A : P O R N E C E S I D A D , E N $1.400 pesos, se vende una bodega. I n f o r -
m a n : I n q u i s i d o r y Sjinta Cla ra , ca fé Puer-
to Rico , v i d r i e r a . A todas horas. 
la 
ne-
^ u p í a -
2 . ^ bajos; áe tt í ^ V ^ " I 1 ^ P r a -j x r n ' ue ^ • 1 y de 6 a 8 p . m . 
« ^ • - " o a ftStx f ~' " ^ u i e , casi r  
«2lt0 ? 1 0 M & 1 f a ^ a , 1 a : u rge venta , 
# ^ o d o s . ^ p ^ J ^ * resto en 
23521 2 o. 
GRAN NEGOCIO: 
Se vende una v i d r i e r a de tabacos y c iga-
r r o s y a lgo de q u i n c a l l a en p u n t o c é n t r i c o , 
que deja m á s d ¿ $150 mensuales, se vende 
porque su duefio no puede a tender la . I n -
f o r m a n en K e v i l l a g i g e d o y Apodaca , bo-
23525 28 .8 
t ^ ^ u n e n f l a í T , ' " ? " ' T ' s ^ R E P A R T O 
U f tno. de y * n ^ 2.143 v a m s d" ¡ j e r a 
fcad^"10 sobro Pi • 51 65 la v n r a : - i e n e l O E V E N D E U N A A N T I G U A Y A G R E D I 
•«Dlra?( T t e í a f ranc»1-1^8---*18 cuar t0? <le I ^ tnrta l e c h e r í a , p u n t o c é n t r i c o , hace 35 
t( 
J- V a l l i n a 
ra • . " en^fr,?nfCeIa, co? su', Bervlclos ¡ a 40 pesos, una posada de las mejores 
fa. l a ío rm<.«- 1 ?r ^ rn ra - Pa- de la H a b a n a ; una f r u t e r í a ; una a n t i g u a . « e n » » * . turB • J v a l l i n a r-o 11- i . » j . t i . _ i _ 
Ü O ^ ^ o A l a c i a rea. 
Calle 14 Jr I fonda , m u y b a r a t a ; u n c a f é y una bode-
¡ ga. I n f o r m a n : L u z . OL 
« i 23403 
AC A B A D E L L E G A R M A D A M E M A -rie , de la Q u i n t a A v e n i d a , N e w Y o r k , 
qu i en , p o r un m é t o d o especial c i e n t í f i c o , 
s in e l ec t r i c idad , s in do lo r , n i de ja r m a -
cas, hace desaparecer todo el cabel lo su-
p é r f l u o del cuerpo y debajo del brazo. I n -
formes a l I n t e r i o r po r correo. Demos t r a -
ciones g r a t i s . P r a d o , 80, b a j o s ; de 9 a 5. 
233G3 2 o. 
PARA USTEDES 
Damas y sc f io r l t a s : una sefiora. r e c i é n 
l legada de Europa , p repara una lociOn 
pa ra la cara y bus to a base de a lmendra , 
b e n j u í y l i m ó n . Es ta p r e p a r a c i ó n es ca-
sera y ab ¡ u t a m e n t e p u r a ; d i s m i n u y e las 
a r rugas y q u i t a las manchas, ba r ro s e i m -
purezas de la p ie l , dando a l cu t i s blanco 
de n á c a r y te rsura s in i g u a l . Frasco de 12 
onzas. $1; de 8 onzas, 60 centavos. Dea-
pacho de 10 í. 5, en O b r a p í a . n ú m e r o 2, 
a l tos . 21014 27 s 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l c o m p . a r sus muebles, vea e l g r ande 
y v a r i a d o s u r t i d o y preelos de esta caaa, 
donde s a l d r á b ien se rv ido p o r poco d i -
n e r o ; hay juegos de cua r to con coque ta ; 
modern i s t a s escaparates desde $8 ; camas 
con bas t idor , a $5; peinadores a $9: apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a 1 2 ; t a m b i é n hay Juegos 
comple tos y toda clase de piezas suel tas 
relacionadas al g i r o y 'os precios antes 
mencionados . V é a l o y se c o n v e n c e r á . 8 B 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
Acabo de recibir veinte y cinco ca-
ballos finos de paso de Kentucky, lo 
mejor de lo mejor. Un semental, cin-
co yeguas, diez jacas, y cuatro mu-
las marchadoras. 
Estos caballos son de las mejores 
crías maltesas de Kentucky, finos y 
naturales en sus pasos, marcha y gual-
trapeo, tan cimodos como el mejor 
criollo, con la ventaja de ser de más al-
zada y de más resistencia. Son todos 
de cuatro a siete años de edad, bo-
nitos, bien conformados, bien doma-
dos, y completamente sanos. 
El precio de estos caballos, con 
excepción del semental, es de $400 a 
$800 cada uno. 
Pueden verse en la calle 25, núme-
ro 2, entre Marina e Infanta. Habana. 
José Castiello 
21550 8 O 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l d i r e c t o r de esta g r a n escuela, l l r . A l -
b c r t C. K e l l y , es e l expe r to m á s conoc i -
do en l a r e p ú b l i c a de Cuba, y t iene todos 
los documentos y t í t u l o s expuestos a la 
v i s t a do cuantos nos v i s i t e n y q u i e r a n 
c o m p r o b a r sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de exornen, 10 centavas. 
A u t o P r á c t i c o t 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
A N T E S D E D E C I D I R S E a Bastar su 
buen d i n e r o V E N G A A V I S I T A R N O S , us -
t ed no p ierde nada y s í puede G A N A R 
M U C H O . 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D B L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belsacoain y Poc i to . T e l . A-4810. 
B u r r a s c r io l l as , todas del p a í s , con ser* 
v i c i o a d o m i c i l i o , o en el establo, a todas 
boras del d í a v de la n o c h e ^ o u e a tengo 
u n s e r v i d o especial de m e n s a j é r o B en b i c l -
cieta para despachar las Ógiienes en sa-
í n Id a que ae r e r l b a n . 
Tengo xucuraales en JeaOs de l M o n t e ; 
en el C e r r o ; en el Vedado. Calle A y 17. 
t e l é f o n o F-1382; y en Guanabacoa, calle 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 109, y en todos 
los b a r r i o s de la Habana , av isando a l t e -
l é f o n o A-4S10. que s e r á n servidos i n m e -
d ia tamente . 
L o s que tengan que c o m p r a r b u r r a s pa -
r i d a s o a l q u i l a r bu r r a s de leche, d i r í j a n -
se a su dueflo, que e s t á a todas horas en 
B e l a s c o a í n y Poci to , t e l é f o n o A-4810, qus 
se las da m á s baratas que nadie . 
N o t a ; Supl ico a los numerosos m a r -
hhontos que t iene esta casa, den sus que-
jas a l duefio. av i sando a l t e l é f o n o A-481Q. 
GANGA: doi SE V E N D E N M U Y B A R A T O S ^ dos a u t o m ó v i l e s franceses o se cam-
b i a n p o r F o r d o so la r en buen p u n t o . Ge-
nios , IGVj. G ó m e z . 
23316 2C 8 
SE A L Q U I L A U N L A N D A U L E T , P A R A bodaa y paseos, a f a m i l i a s de g u s t o ; 
i l u m i n a c i ó n i n t e r i o r . A d m i t o abonos ba-
ra tos . Genios . 16%. A-8314. 
23315 26 8 , 
DE S E O A L Q U I L A R , P O R M E S , A U T O -m ó v i l g rande , siete pasajeros, el que 
a l q u i l e pagando chauffeur , gaso l ina y to -
dos gastos. D i r i g i r s e p o r escr i to Banco 
N a c i o n a l , n ú m e r o 300. 
23328. . 30 s 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 15, C O N c u a t r o gomas nuevas, l i s t o pa ra t r a b a -
Jar y se e n s e ñ a s i es necesario a m a -
ne j a r I n f o r m a n en Calzada do P a l a t i n o , 
n ú m e r o 7%. p o r S a l v a d o r ; de 1 en ade-
lan te . 23254 29 8 
DOS CALDERAS "BABC0CK & 
WILCOX" C0. DE CIENTO CIN-
CUENTA CABALLOS 
Se r e n d e n , dos colderas "Babcock & W l l -
cox Co. ," de ciento c incuen ta cabal los ca-
da una en m u y buen estado, y con t u b e -
r í a casi nueva, comple tas , con todos sus 
accesorios. Se hace c o n t r a t o si a s í se de-
sea, pa ra en t regar las ins ta ladas y f u n -
c ionando . Una chimenea, de acero, de sie-
te pies de d i á m e t r o p o r aetenticlnco do 
a l t u r a , c o n s t r u i d a de p lancha , de 7"X18 
y V4" comple ta , con su base de h i e r r o f u n d i -
do. A V i l a . Sa lud , 7. a l tos . H a b a n a 
22007 26 s 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas vertical: máquina 
de izar 15 H. P. Desmenuzadora 
de 6 pies con su máquina marca 
Krajewski Pesant; maquinaria pa-
ra ingenios; bomba vacío, 36X24;| 
cepillos, tornos, bombas, railes 
para ferrocarril; 6 juegos de tra-
piches con sus máquinas; máqui-
na de Corliss. de 100 a 200 H. P. 
Entrega inmediata. National Steel 
Co.. Lonja del Comercio. 440-441. 
C 4585 tn 24 ta 
SE C O M P R A N Y SE V E N D E N T O D A clase de muebles y m á q u i n a s de co-
ser. A l con tado y a plazos, y se o l q u l l a n 
a $1 mensua l . Se a r r e g l a n toda clase da 
m á q u i n a de coser, d e j á n d o l a s como nne-
vas. Aguacate , n ú m e r o 77, esqnina a Sol , 
T e l é f o n o A-9534. M e n é n d e z y F e r n á n d e z . 
21500 3 oc. 
SE V E N D E . S U M A M E N T E B A R A T O S : 2 F o r d s , 3 camiones ; 1 guagua de 12 
pasajeros y va r ios o t r o s de paseo. Car los 
I I I , n ú m e r o 2G3. Gara je P r í n c i p e . 
23235 1 0 
AU T O M O V I L E S . A V I S O A L O S D U E S O S de a u t o m ó v i l e s y camiones que en este 
a m p l i o y v e n t i l a d o gara je se a d m i t e n m á -
qu inas a estorage, a precios m ó d i c o s . J . 
Pe reg r ino , 81, esquina Espada . 
23284 -• ' s-
SE V E N D E U N B U I C K , C U A T R O as ien-tos 35 cabal los , medio uso. 17, esquina 
D . a c u a l q u i e r ho ra puede verse e i n f o r -
mes. 23206 26 s 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L , Le MARCA ,ocomovTl, de 30-40 H . P., en perfec to 
estado de c o n s e r v a c i ó n . Puede verse en 
Zanja , n ú m e r o 70; su d u e ñ o , Mercade re | , 
n ú m e r o 23. ,_ 
23113 19 0 _ 
AR Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E -nemos ra l les t ía estrecha, de nao. en 
buen estado. Tubos f lnses, nnevos, para c a l -
deras y cab i l l as co r rugadas " G a b r i e l . " la 
m á s resis tente en menos á r e a B e r n a r d o 
L a n z a g o r t a y Co. M o n t e , n ú m e r o 377. H a -
bana. C4344 t u 10 j n 
I S C E L A M , 
AV I S O . S E V E N D E N T R E S M A Q U I N A S Sluger , de 2 y 3 gabetas, braeo a l t o , 
cosen m u y b ien . M u y baratas . $15 cada 
una y $10 l a ú l t i m a . Bornaza , 8. L a Nueva 
M i n a . r 
23509 28 s. 
¿Por qué tiene ra espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angele», 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
SUS TERNEROS SE MUEREN 
¿ P o r q u é usted no usa los P a p e l i l l o s 
A m e r para c u r a r sus d iar reas? Remedio 
eficaz y seguro, que l i b r a a los ganaderos 
de grandes p é r d i d a s , s a l v á n d o l e s sus 
c r í a s . Se venden en todas las f a rmac ias . 
D e p ó s i t o : S a r r á , Johnson . Taquecbe l , 
G o n z á l e z , M a j d y Colomer . Representante 
doc to r V icen te Araer. Concordia , 24, H a -
bana. T e l é f o n o A-40O3.—Deposi tar lo: doc-
t o r Gera rdo F e r n á n d e z A b r e n , San M i -
gue l y L e a l t a d , f a rmac i a . 
PARA LAS AVES 
A v i t l n a , la med i c ina de las aves, que 
acaba con las ep idemias de g a l l i n e r o s y 
palomares . A v i t l n a cura el h i g a d i l l o , l a 
gota , la p a r á l i s i s , la c o n g e s t i ó n p u l m o n a r , 
fas d iar reas , l ombr i ces , v i rue l a s y el m o -
q u i l l o . D e p ó s i t o general , doc to r Gera rdo 
F e r n á n d e z A b r e u . San M i g u e l y L e a l t a d , 
f a rmac ia . D e p o s i t a r l o s : S a r r á , Johnson . 
Taqueche l , B a r r e r a y M a j ó Colomer . Una 
caja de A v i t l n a , vale 40 centavos y t i ene 
cura para aela aves. 
C 0547 8 0 d - l 
\
7 E N D O T R E S F U E L L E S L E M O S I N . 
' conver t ib lea pa ra c a r r o F o r d , en una 
h o r a t r a n s f o r m a su F o r d cer rado en L a n -
d o l é o C e d á n . I n f o r m a n : D e l e g a c i ó n Ba -
lear . M u r a l l a y Of i c ios . 
23131 29 s. 
AUTOMOVIL 
Se vende una b o n i t a c u ñ a L a n z l a , ú l -
t i m o modelo , o se cambia po r una casa, 
l i b r e de g r a v a m e n . I n f o r m a n : Re fug io , 
n ú m e r o 30. S e ñ o r D o v a l . 
22C23 17 0 
SE V E N D E N V A R I O S M U E B L E S Y U T I -les de t a b a q u e r í a y una m á q u i n a de 
c o r t a r papel . I n f o r m a n en San M i g u e l , 85. 
23322 26 8 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda ciase de muebles qne se i s 
p r o p o n g a n , esta casa paga un c incuenta 
por c ien to mfla que las de su g i r o . T a m -
b i é n compra prendas y ropa, po r l o que 
deben hacer nna v i s i t a a la m i s m a antea 
de i r a o t r a , en la segur idad que encon-
t r a r á n t o d o lo que deseen y s e r á n se rv i -
d o » bien v •» t -a t ia f sc r lór j T e ^ f o m , A-IBOÍ? 
SE V E N D E N V E I N T E M E S A S D E CAO-ba, nuevas, p rop ias para c a f é o res tau-
r a n t . G l o r i e t a de M a r t í , c a f é . 
23154 2S s 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la cata: 
Manicurc, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas. 50 centavos. Masa* 
jt 50 y 60 centavas, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, ilstema Eusfe. 60 
centavos. Vengan usteden t teñirse, o 
compren la Mixtura da Bojufc, 13 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos qne la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de ta gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
<5C & i Galiano-jr Saa Nicotós, T«L 
A g í m e s a s d e £ 0 
LA PRIMERA DE COLON 
V i r t u d e s , 89. T e l é f o n o A-4208. Esta acre 
d l t a d a agencia de mudanzas , de J o s é A l 
varez S u á r e z , t r a n s p o r t a los muebles, y a 
e s t é n en el Vedado. J e s ú s de l M o n t e . L u -
y a n ó o en e l Cer ro , a I g u a l p rec io que 
de un l u g a r a o t r o de la Habana . 
"LA ESTRELLA" 
Sao Nlcoláft , 08. T e l é f o n o A-3978 
"LA FAVORITA" 
V l r t n d e s . 07. T e l . A-4206 
Estas dos agendas , p rop iedad de J o s é M a -
rta M p e z , ofrece a l p ú b l i c o en genera l 
un p ¿ r v l c l o n o me jo rado po r n i n g u n a o t r a 
casa s i m i l a r , pa ra l o c u a l diapone de per-
p e n a l I d ó n e o j r j n a t e r t a i fcuaejotable, 
AUTOMOVILES 
SE A L Q U I L A U N A M A Q U I N A L U J O , en u n precio m u y ba ra to v una pe-
q u e ñ a . G a r a n t í a pa ra responder . I n f o r -
m a r á n en Car los I I I . n ú m e r o 12; de 12 
a 2. Y t a m b i é n se vende l a misma , 
22904 
MOTOCICLETA EXCELSIOR 
Se vende una de poco uso. 
Se da al costo. Garaje "Ma-
ceo." San Lázaro, 370 (por 
Marina.) 
C-7136 15d. 24. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo m á q u i n a de e s c r i b i r " R e m l n g t o n " , 
7, con c i n t a b i co lo r , en buen estado. $28. 
E s una ganga. L a g u n a s , 12. T e l . A-ti320. 
23402 27 s. 
25 8 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L H U D S O N • '33" en m a g n í f i c o estado. Puede ver-
se a todas horas en l a Calzada d e l M o n -
te . n ú m e r o 412. 
228S7 
AU T O M O V I L E S . T E N G O L O Q U E U S -t e d pueda necesitar , c a r r o de 5 pasa-
je ros . C a m i ó n de p lancha y camlftn de 
c a r r o c e r í a cerrada , todos m u y bara tos y 
de poco consumo. RamOn V i ñ a , Pefia Po-
bre 20, d e s p u é s de las 2 p . m o en la 
Plaza del P o l v o r í n . C a f é E l U n i v e r s a l , de 
8 a U o. m . 
22744 25 8 
Por embarcar su dueño: se venfle un 
automóvil Singer, 7 pasajeros, último 
modelo, dos meses de uso. Informan: 
Garaje Giquel. San Lázaro, 9ft-B. Mi-
guel Devant. 
22843 27 8 , 
ARQUITECTOS 
Ral las de 60 l i b r u a p o r ya rda , de segun-
da mano, para v í a s y construcciones , sus-
t i t u t o de v igas de 6 y 6 pu lgadas , y de 
25 y 30 l i b r a s po r y a r d a para v í a estre-
cha y c o n s t r u c c i ó n . D i r i g i r s e a : B e r n a r -
do L a n z a g o r t a y Co. M o n t e , n ú m e r o 377. 
C 7122 S0d-23 s 
A L O S A G R I C U L T O K E S E N G E N E R A L vendemos m i l l o p r i e t o , ga ran t i zado , 
en el b o d e g ó n de T o y o . J e s ú s de l M o n -
te, n ú m e r o 246. 
23231 29 s 
A U T O M O V I L S P O R T G A N G A , SE V E X -
ve uno, cufia , f o r m a bote, n ique l ado , 
nuevo, e l m á s elegante y b o n i t o de l a 
H a b a n a , po r m i t a d de su costo, es de 
p a r t i c u l a r . P rado , 23. D u e ñ o : Prado , 77-A, 
prec io 1.700 pesos. 
23403 28 8 
T ^ O R U , N I E V O , T O M O E N A L Q U I L E R 
A? uno, po r mensual idades , g a r a n t i z o l a» 
a v e r í a s . T a m b i é n lo c o m p r o a plazos. Pa-
g o 4 por 100 de I n t e r é s mensua l , a m o r t i -
zando mcnsua lmente uua par te del c a p i -
t a l . D o y so la r 150 met ros de esquina, p o r 
$150 a cuenta , me c o s t ó $225. D i r í j a s e p o r 
cor reo a F o r d . A p a r t a d o 2122. H a b a n a . 
23447 28 a 
EN S A N T O S U A R E Z , 28, SE V E N D E U N F o r d , del 15, con execeiente m o t o r y 
en m u v buen estado. I n f o r m e s en l a m i s m a . 
23524 28 8. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A Chalmers , m u y resis tente y a p r o p i a d o 
pa ra hacer v ia jes fuera de l a c i u d a d , 
en m o d e s t í s i m o prec io . I n f o r m a n en R e i -
na, 02, a l tos . 
C-7153 8d. 25. 
EL E G A N T E C U S A : S E V E N D E U N A hermosa y elegante cufia, seis c i l i n -
d ros , e s t á f l aman te , con b o m b a m o t o r pa-
r a I n f l a r las gomas. Juego cua t ro a m o r -
t l pu ju lo r e s , etc. P r o p i a para p ro fe s iona l 
o persona de gus to . P o r embarcarse con 
u rgenc i a se vende en menos de la m i t a d 
de su costo . Consulado 64. 
23511 28 8. 
AU T O M O V I L . SE V E N D E U N O D E S I E -tc asientes, marca H u g m o b l l e , a q u i p a -
d o eco magne to Bosch a l u m b r a d o y 
a r r a n q u e e l é c t r i c o s . E l m o t o r se encuent ra 
en perfecto es tado de func ionamien to . Pue-
de verse 9a l a ca l le 2, n ú m e r o 2 . Vedado . 
23301 27 8. 
AU T O M O V I L E S . V E N D E M O S L O S S i -gu i en t e s : un M i t c h e l l , en $850. O t r o 
M i t c h e l l , en $1.400. U n N a t i o n a l en $1.150. 
U n Stearns L i m o u s i n e en $1.250. U n Re-
n a u l t - l andaule t , en $1.500. U n R e n a u l t , 
chasis, en $850. T o d o s en per fec to esta-
do . T a m b i é n vendemos equipos pa ra con-
v e r t i r F o r d s en camiones de r epa r to . V e n -
demos a s imi smo t r e s tanques Bowse r . nue-
vos, pa ra aceite, con su g r ú a . A g u l a r y 
Castel lanos, S. en C. Monser ra te , 123. T e -
l é f o n o A-4007. 
22412 12 0 
CA L L I C I D A C U B A - H I S P A N O , C C N P A -tente de i n v e n c i ó n . D e p ó s i t o g e n e r a l : 
D r o g u e r í a del doc to r M a n u e l J o h n s o n . 
Obispo , 30. H a b a n a . Para Iob ca l los no 
h a y r emed io m á s n i t a n eficaa como el 
C a í l l c l d a C u b a - H i s p a n o . Se vende en f a r -
macias , j l e te r laa y kloacoa de tabacos y 
c i g a r r o s . Se r e m i t e n a i I n t e r i o r p r e v i o e l 
pago de su i m p o r t e . Agenc ia e spec ia l : 
Z a p a t e r í a do Amadeo V i l l a y Ca. Belas-
c o a í n . 107. T e l . A-6582. Habana . 
22014 ^ o-
V A R I O S 
SE VENDEN 
P o r haber cambiado de v e h í c u l o s . 2 ca-
r r o s , casi nuevos y 8 m u í a s , en sober-
bias ' condiciones p a r a el t r aba jo . Son de 
conveniencia pa ra a l m a c é n a l por m a y o r , 
t r a s p a s á n d o l o todo en $1.200. No se deeea 
pe rde r t i e m p o . I n f o r m e s , Gal iano, 101, fe-
r r e t e r í a . 
23195 , 23 b 
COCHE L I G E R O , CASI R E G A L A D O , vendo en $160. n n m i l o r d , p r o p i o pa-
ra u n m é d i c o o a l q u i l e r , no p ie rda t i e m -
po. Ga l i ano , n ú m e r o 75. 
22980 25 s 
i A 
AU T O M O V I L B U I K . SE V E N D E E N M O -dlco prec io o ae Lace negocio p o r u n 
F o r d ; e s t á s i n estrenar, es de seis c l l i n -
d r o a ; del t i p o mediano y no t iene ca-
r r o c e r í a ; es p r o p i o pa ra lo que se desea, 
p u e d o ve r lo a todas horaa. Concord ia , 185-A, 
craraje. 
MA Q U I N A S D E COSER, D E S I N G E R , se a l q u i l a n , a peso mensual . T a m b i é n 
se c o m p r a n , venden y a l q u i l a n m á q u i n a s 
y muebles de poco uso. D . S c h m l d t , A g u a 
cate, n ú m e r o §0, J e l é l o a o A-882a, 
RA P I D O I D E A L . SE V E N D E U N T O S -t a d o r de 100 l i b r a s ; uno de 70; uno 
de 50 y dos de 30. Ten ien te Rey . 06, esqui -
na a Monser ra te . 
22502 27 s 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zaivídea, 
Ríos y Ca. 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 83, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, número 
66168. Teléfono A-3518. 
C 8S18 t n 9 os 
SO L O A L P O R M A Y O R , P R O D U C T O S de C a m a g ü e y , especialmente casabe, 
qaeso y dulce de guayaba . R u b i o y C ó r -
dova Oblapo. 14Vá. T e l é f o n o M-1279 
C 6746 24d-7 
SE COMPRA 
t oda clase de h i e r r o v i e jo para 1* Me-
t a l ú r g i c a Nac iona l de Cuba, D i r í j a n s e a 
las o f ic inas de esta Empresa , Empedrado , 
15, a l tos . 
21428 i o. 
q \ A L L E R DB R E P A R A C I O N E S ELEO-
JL t r i c a s , ds Paa y B á r b a r a . R e p a r a c i ó n 
de motores , generadores y toda clase da 
apara tos e l é c t r i c o s , ga ran t i zando los t ra^ 
bnjos R e ^ a , 74. T e l . A-9322, 
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A G U A " | T T f E L C 0 I 1 T R D L L A S A L U D 
MI L L X T E E N A MAGICA 
Walfrido fuentes 
La ciudad de Holguín acaba de 
adoptarle por hijo. Lo cual, como 
me decía ayer un amigo muy inteli-
gente, supone que no ha nacido en 
Holguín. 
L a distinción es merecida y se nos 
ofrece como un complemento a la 
dulce aureola de gloria que empieza 
a rodear su nombre. Aureola que 
Inició su brillo con la publicación do 
"Por ei arte", estudio casi enciclopé-
dico por su manera de agotar todos 
los asuntos que trató. Libro donde 
algurfas de sus descripciones pare-
cen "paisajes" de Perelle, arquitec-
tónicos sobre horizontes históricos. 
E l mérito principal y envidiable do 
esa obra—hoy en todas las manos— 
es el admirable humanismo latino 
que lo envuelve como una atmósfera 
favorable al vuelo de las ideas prác-
E i escritor arquitecto era ayer un 
orgullo amplio de la República. Hoy 
añade a esa satisfacción noblemente 
altiva, la gloria de ser, por la grati-
tud, un holguinero. 
Y nosotros, que le hemos aplaudi-
do cuando era solo el padre de "Por 
el arte", clamamos entusiastas su 
nombre, hoy que es " E l hijo de Hol-
guín." 
CONDE ROSTIA. 
Ayer fueron firmades 
tres decretas de expulsión 
E l Jefe de la policía Secreta, señor 
José Llanuza, estuvo ayer tarde en la 
finca " E l Chico", dando cuenta al se-
ñor Presidente de la República de los 
expedientes de conducta de tres indi-
viduos y sometiendo a su sanción los 
decretos de expulsión de los mismos, 
por considerárseles extranjeros per-
niciosos. 
E l general Menocal firmó los de-
cretos, por los que se deporta del te-
rritorio nacional, a Maruel Valdés Ma 
viedo, Manuel Fernández Fernández y 
Manuel Alvarez Fernández, todos de 
oficio panaderos. 
Estos individuos serán embarcados 
en el primer buque que salga de este 
puerto para España. 
D e S a n i d a d 
VISITA A LOS T R E N E S D E LAVADO 
E l Jefe Local de Sanidad, doctor 
López del Valle, ha dado órdenes a! 
Negociado de inspección domiciliaria, 
para que gire una visita a todos los 
trenes de lavado y notifiquen a los 
que tengan Inquilinos, que tienen que 
deralojarlos, so pena de incurrir en 
uta multa y de no hacerlo, en la in-
mediata clausura del mismo. 
LOS FUMADEROS D E OPIO 
Al Juzgado Correccional han sido 
remitidos muchos expedientes de mul-
tas contra los dueños de los fumade-
ro* de opio que habían trasladado su 
domicilio con objeto de burlar la ac-
ción de la justicia. 
Además se ha procedido al sanea-
miento de los lugares donde los fu-
maderos se encontraban. 
La Sanidad y las autoridades serán 
Incansables hasta acabar con ese vi-
agitación en Alqiiizar 
i on motivo del malestar reinante 
en el vecino pueUo de Alqxzar, acer-
ca de lo ciial Informamos en la pasa-
da edición a nuestros lectores, ha si-
do llamado a esta ciudad, por el Se-
cretario de Gobernación, el doctor 
Julio Valdés Collazo, Alcalde de Al-
quízar. 
S e a l i v i a en el acto 
L a penosa irritaciíin, producida por 
montar a caballo con exceso o por usar 
malas cabalgaduras, se alivia en el acto 
con los supositorios flamel, de eficacia 
Bln igual contra esa penosa dolencia. 
Los supositorios flamel curan las al-
morranas con gran rapidez, y lo mismo 
todas las demás dolencias del recto. Se 
garantiza su completo éxito en 36 horas 
de tratamiento. 
Venta: farmacias bien surtidas de la 
Repúbllra. 
Depfislto: Sarrá, Johnson, Tatruechel, 
doctor González y Majft y Colomer. 
NUEVO HOTEL "ISLA DE CUBA" 
D E L O P E Z HERMANOS 
Situado en el punto más alto de la Ha-
bana, frente al parque de Colún. Explén-
üidos departamentos para familia» con 
servicio sanitario privado y elevador. Pre-
cios moderados. Monte, nflmero 45 Tele-
^ V ^ 1 3 6 2 ' Cable: " R A V A L L B " J^J^^ lo- «ep 
Tópico Húngaro 
Gran extirpador de callos y de to-
oas las durezas de la piel. Lo molor 
q u e se conoce. AI recibo do 10 sellos 
colorados lo remito por correo. 
Farmacia de Ortega, Jíeptuno, 145. 
C6649 alt 7d .5 
Los sordos oyen usando el acoustl-
cón. Es un Instrumento científico y 
está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno, Be-
lascoaín nümero 105 1|2, altos. 
Consulta de X a 8 p. m. 
S0916 261. 
PRO PAGA H DA5 
A R T I 5 T I C A 3 
88 V ^ U _ > S > 
A A O 0 I . 
¡ O Y E : T R O V A D O R ! 
i T E : R f c V O L V I 6 T E : í > ! 
C O A J A B O A L A L L A V E : 
O U f c D O C A M P A N A L A P A L O M A . . . 
J A B O M DOS V t C t a 
LA BANDA DE "LOS PIRATAS" 
DEL PARQUE DE COLON REALI-
ZO UN ROBO 
El experto señor Olave arrestó a 
"Cachimba", acusado de inducir 
a un menor al robo.—Grave in-
cidente en la Calzada del Ce-
rro esquina a la calle de Santa 
Teresa.—Investigaciones sobre 
la muerte de la señora Gener 
Rebollo.—De los Juzgados de 
Instrucción. 
E l día siete del mes actual, el eeñor 
Juan Pérez VlllaKtn, residente en la casa 
Aguila número 114, liabitación 56, con. 
dujo al Centro de Socorros del primer dis-
trito a bu menor hijo Sabino Pérez Pe-
rea, de trece años de edad, el que fuá 
asistido por el médico de guardia, doctor 
Scull, de lesiones menos graves en la 
plerma izquierda. 
Ante la pollda de la Cuarta Estación 
dijo el menor Pérez Perea, que encontrán-
dose sentado en uno de los bancos del 
Parque de Colftn, se le acercaron, rodeán-
dolo, varios menores, quienes le taparon 
los ojos, la boca y sujetaron fuertemente 
mientras uno, que conoce por "Matanzas", 
le sustrajo del bolsillo una pieza de dos 
pesetas moneda cubana, diciéndole al mis-
mo tiempo que ellos robaban para comer 
y que pertenecían a la banda de "Los pi-
ratas". 
Días después, estando el señor Pérez 
VillaMn estacionado en la esquina de 
Amistad y Reina vi6 pasnr por su ludo al 
menor conocido por " E l matancero", a 
quien a instancias suyas detuvo el vigi-
lante especial número siete. 
" E l matancero", que se nombra Rafael 
Molina Rodríguez, de trece años de edad 
y es vecino de Revlllagigedo 30. manifes-
tó que él no habla sido el autor del hecho 
sino dos muchachos de la raza blanca j 
uno mestizo. Fué entregado después a sus 
padres. 
L a policía envió todas bus actuadonei 
sobre el anterior caso al señor Juez Co-
rreccional de la Sección Segunda, pero 
dicha autoridad, ayer tarde, dicto un auto 
ilnhibléndose del conoclmlent© de la causa, 
por entender que se trata de un delito 
de robo el que se le imputa a los me-
nores, pues para sustraerle las dos 'pese-
tas a Perea ejercieron fuerza y violencia 
en su persona. 
E l sumarlo se encuentra ya en poder 
del señor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda, habiéndole correspondido 
su instrucción al Secretarlo Judicial, se-
ñor Reyes Gavilán. 
E l experto de la Policía Nacional se-
ñor Casimiro Olave, detuvo ayer a Oscar 
Rodríguez y Pérez (a) "Cachimba". de 
diez y nueve años de edad y vecino de Al-
cantarilla número '¿'2, por estar acúsauO 
por el menor de trece años de edad Fer-
nando Díaz Camero, de Aguila y Misión, 
de haberle inducido a realizar varias sus-
tracciones en la farmacia situada en Ge-
nios esquina a Consulado, siempre ba-
jo amenaza de muerte. 
E l detenido fué presentado ante el se-
ñor Juez de Instrucción de la Sección 
Segunda, autoridad que conoció también 
de otra ciusa seguida contra el menor 
Díaz Camero, que se encuentra procesado 
y tiene que presentarse todos los lunes 
ante la Sala Segunda de la Audiencia, 
pues se le acusa de haber escalado las 
azoteas de las casas Monte número 103, 
tienda de ropa "La Democracia" y sus-
traído de la caja de caudales $55 y de la 
número 107, otra tienda de ropas, unos 
pantalones y nna cartera conteniendo cua-
tro o cinco peso». 
E l menor Alberto Alonso Condé, de 14 
años de edad fué detenido ayer por ser 
el autor de las lesiones al menor Leandro 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o ¡ e a r . 
Tener cullus j h u M t sus dolores, 
habiendo el A E C H E O K I E > . 
TAL", es bobo. En tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
In media j pudiéndose bañar los pies, 
pues no kc caen. Pídase en todas la» 
farmacias. SI su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Ramírez, Apartado 1244, Ha-
baña, t le mvndará tres curas, para 
tres callos 7 curará sus callos para 
R t a w m h 
Ortega, hecho que ocurrió antes de anoche 
en Zanja esquina a Lucena. 
Fué entregado a sus familiares. 
El doctor Llano, médico de servicio 
en el Centro de Socorros del Vedado, asis-
tió en la mañana de ayer a la señora Sa-
bina Alba y Lago, natural de España, de 
37 años de edad, casada y vecina de Ba-
ños 41, esquina a 19, de síntomas graves 
de intoxicación, que sufrió según mani-
festó su esposo a la policía, al tomar, co-
mo a las cuatro y media de la madruga-
da, el contenido de un poco de tintura 
de rmoz vómica, materia prima de la es-
tricnina. 
Ella dijo que habla Intentado suicidar-
se, pues, se encuentra aburrida de la vida. 
En la casa San Nicolás 287, domicilio 
del ceñor Abelardo Avila Avales, ocurrió 
ayer tarde un principio de incendio, que-
mándose una viga del techo y chamus-
cándose algunas puertas. 
EH señor Avila manifestó a la Policía 
que es platero y se encontraba preparan-
do en un anafe un compuesto de alcohol 
y pez rubia, el cual se le Inflamó. 
La niña Caridad Espino y Peláez, de 
cuatro años de edad y vecina de Lagunas 
número 60, fué asistida ayer tarde por el 
doctor Junco, en el Centro de Socorros del 
Rpsrnndo distrito, de una contusión en la 
articulación tibio-tarslana, que se produ-
jo al caerse Jugando cu el palio de bu 
domicilio. 
El señor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda dictó ayer tarde un auto 
procesando a Emiliano Tramiño y Boca-
landro, acusado de un delito contra la ho-
nestidad. 
Kn el segundo Centro de Socorros fué 
asistido ayer por el doctor Polanco el 
menor Pedro Luis Suárez, natural de la 
Habana, de cuatro años de edad y vecino 
de Zapata número 13. por presentar que-
maduras «ruves de primero y segundo 
grado, diseminadas por el cuello, cara, 
tórax, abdomen y ambos brazos, que se 
produjo al volcársele un Jarro de agua hir-
viendo que se hallaba sobre una mesa, a 
la que se subió. 
Ante el agente de la Policía Judicial, 
señor Fernando Chile, denunció ayer tar-
de José Rendueles Mora, vecino de la ca-
sa Concepción de la Valla njimero 6, altos, 
que hace quince días su hermana Regla, 
de los mismos apellidos y que era vecina 
de Virtudes número 15fi, se presentó en su 
domicilio pidiéndole protección porque su 
ex-amante, Manuel Marín, continuamente 
la amenaza de muerte, exigiéndole dinero, 
y que a pesar de encontrarse Regla en 
su casa, el acusado se ha vuelto a pre-
sentar ante la misma exigiéndole dinero 
y reiterándole sus amenazas. 
Mr. Frank P. Blies, maestro de obras, 
americano y vecino de 27 de Noviembre 
entre N y M, denunció a la Policía que 
antes de anoche, como a las ocho p. m., 
la señora Hedioig Koroh, residente en su 
misma casa, había visto salir hacia el pa-
tio de la casa por donde se le dló a la 
fuga, a un individuo de la raza blanca, 
vestido de negro, con una gorra que le 
tapaba harta la mitad de la cara y lle-
vando un bulto debajo del brazo derecho, 
por lo que practicaron un registro en la 
casa, sospechando que se había cometido 
un robo. Que efectivamente, al llegar a la 
habitación ocupada por el Ingeniero ame-
ricano, Mr. WiUlam Snodgrass, vieron 
que uno de los balaustres de la ventana 
de dicha alcoba había sido doblado y que 
las ropas y muebles que hablan en aqué-
lla se encontraban dispersos por el suelo. 
Ignorando a cuánto asciendo el valor de 
lo sustraído, pues el presunto perjudicado 
se encuentra en el campo. 
A la Policía Nacional participó ayer 
el señor Bernabé Molina Estévez, vecino 
de Zapote y Serrano, en Jesús del Monte, 
que el menor de la raza mestiza, Rodolfo 
Villaverde, de quince años de edad y n 
quien tenía a su abrigo ha desaparecido 
de su domicilio, por lo que teme le üaya 
ocurrido alguna desgracia. 
Al caerse del automóvil 3156, transitan-
do por la Calzada del Cerro, esquina a 
la calle de Santa Teresa, Anrtonio Anillo, 
de cuarenta años de edad y vecino de 
Santa Teresa número 5 y medio, sufrió 
una contusión en la región superciliar iz-
quierda, contusión en la región malar y 
contusión con fractura del hueso zigo-
mático derecho, lesiones graves de las que 
fué asistido en el Centro de Socorros del 
tercer distrito por el médico de servicio, 
doctor Muñiz. 
E l carpintero que en la mañana de ayer 
se cayó del techo del soportal de la quin-
ta Santa Amalla, situada en el barrio de 
Arroyo Apolo, de la propiedad del señor 
Miguel Alvarado, es un indivídno Joven, 
de la raza blanca y a quien solo conocen 
Sor Benito, sin que hasta ahora haya sl-o Identificado, por lo que su cadáver se 
encuentra visible en el Necrocomlo Mu-
nicipal para su identificación. 
Hoy le será practicada la correspon-
diente autopsia. 
E l señor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Cuarta, en las diligencias iniciadas 
con motivo del robo de más de mil pesos 
en prendas al dueño de la casa de compra-
venta establecida en Cerro número 594, se-
ñor José María Castro, ha dirigido su pro-
cedimiento en el sentido de que se pro-
ceda por la policía a investigar si el autor 
o autores del robo son vecinos de la mis-
ma cara, pues de los antecedentes que se 
tienen hasta ahora sobre el hecho parece 
que no fué realizado por persona que re 
sidiese fuera de la cosa. 
E l doctor Saladrigas, Juez de Instruc-
ción de Ip. Sección Cuarta, durante el día 
de ayer le tomó declaración a varias per-
sonas que se encuentran en grave estado 
a r ouf «cuencla, según declaración de l.ts 
testigos en el sumarlo incoado al efecto, 
de haber ingerido una substancia desco-
nocl'f.'i que. como e.Tecíflco, les udminis-
tró el señoi Fuguet. 
Ante el propio Juzgado de Instrucción 
de la Sección Cuarta compareció ayer la 
Íoven Margarita Martínea, natural de '"rancia, de 26 años de edad y quien des-
de hace tiempo residía en la casa de 
huéspedes San Rafael 27, propiedad de la 
señora María Gener y Rebollo, que se aho-
gó hace días en el río Almendares. 
Dijo la declarante que María Josefa 
era una creyente fanática de las prácticas 
de brujería y que continuamente estaba 
preparando "embó" y otros compuestos 
para hacer "limpiezas", etc. Que dos días 
antes de su fallecimiento, la expresada se-
ñora le dijo que habla visitado a **su bru-
ja", una mujer que reside en la calle de 
Manrique, la que le indujo a preparar 
una calabaza con harina de irigo con uvas 
para qjue la lanzase al centro de un rio 
donde la pudiera recoger, para que en el 
próximo año tuviera buena suerte. 
Que por las manifestaciones de. la inter-
fecta, ampo que la bruja le había acon-
sejado esa operación, porque hablando 
ella le comunicó que durante los meses 
que han transcurrido del actual año, ha-
bía ganado más de $500. 
Que María Josefa la quería mucho y 
siempre trataba de tenerla a su lado, pues 
según la bruja, ella le daba buena suerte. 
L a Martínez agregó que por dos oca-
siones se habla excusado de acompañar a 
su amiga María Josefa, a lanzar la cala-
baza, pues a ella no le agradaban esas 
creencias absurdas y que viendo ésta que 
no la complacía, optó por invitar a la se-
ñora Hernández. 
Sección de Avicultura 
FORMACION D E U>A GRANJA 
E n mis anteriores, al tratar de los 
abrevaderos. Indicaba la conveniencia 
de que a ser posible, fuese corriente 
el agua destinada al consumo gene-
ral de la granja, porque así estaba 
garantizada su pureza. Abora bien, en 
los sitios en que este recurso no fue-
se posible, no babrá todo remedio 
que suministrar el agua en depósi-
tos. Sobre este punto tan importante, 
GOMAS 
S U A R E Z Y C R E S P O 
B E L A S C 0 A I N N ? l 
H A B A N A T . A - 4 2 9 3 
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a ñ o s en el mis-
m o sitio S c o n 
el m i s m o nom-
bre, l leva esta-
blecida la C a s a . 
• 
J. Uenees y Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
hay que llamar la atención para que 
en modo alguno se empleen recipiei> 
tes de piedra, madera y canutos de 
caña brava, muy común en nuestros 
campos, ni nada que no pueda ser 
lavado con estropajos o cepillo y are-
na, de modo que se elimine toda so-
ciedad que pueda contener germen de 
enfermedad alguna, cuya operación 
deberá practicarse una o dos veces 
al día. 
Siempre empleé cazuelas de barro 
bien vidriadas con gran resultado por 
economía y facilidad de limpieza. Co-
mo las aves acostumbran a parar-
se sobre los bebederos y aún a me-
ter sus patas dentro de los mismos, 
que da por resultado inmediato, en-
fangar el agua y el depósito; es ne-
cesario evitar este mal que se sub-
sana fácilmente cubriendo los bebe-
deros con una tabla delgada con pe-
queñas aberturas por los lados pata 
que quepa solamente la cabeja del 
ave. Estos bebederos se colocan en 
secciones de seis vasijas, así queda 
subsanada esta dificultad. 
E n esos mismos depósitos se ês 
adicionan los medicamtín: »s que sean 
necesarios, que las aves se ven obli-
gadas a tomar, por no encontrar otra 
cosa con que apagar la •«ed. 
Hay que tener muy especial cuida-
do que en una granja no falte la 
sombra de las arboledas y si son fru-
tales mejor, porque el ganado en su 
tiempo aprovecbará aquellas frutas 
que no sean destinadas al mercado o 
consumo de la casa. 
Si fuese de imprescindiblo necesi-
dad implantar lá granja en terreno 
donde no hubiesen arboleda», «rnton-
ces no habrá otro remedio, que efec-
tuarlos; improvisando el sombrío an" 
tes de'Instalar el ganado; esto se 
consigue formando hileras de palma-
criste (higuereta) y algodón, forman-
do calles con ambas plantas, que dan 
a las aves un resultado excelente. 
Deberá formarse por las rrillas de 
las alambradas unos enteros de hier-
ba del paral y hierba fina, o por lo 
menos todos los días echarle cargas 
de hierba picada, hortalizas o legum-
bres. 
• * * 
E l señor Ortlz que consulta un re-
medio para la viruela en loa pollos, 
le garantizo que si tan pronto se 
presenta esta epidemia en una gran-
ja; con tiempo, se da tres veces por 
semana el agua saturada con una, 
cucharada de sal de higuera, y a los 
tacados se procede dando un acucha-
rada de palma criste con aceite de 
almendra a razón de dos partes de la 
primera por una de la segunda, así 
como lavar la cabeza o parte inva-
dida del ave infestada, con alcohol al-
canforado y después de que esté seca, 
quemar con yodo bastante fuerte to-
das las viruelas, serán suficiente dos 
curas, a lo más tres, para que quede 
radicalmente curado, pero es preciso 
que esto se efetúe al principio, no es-
perando que los animáles estén en 
gravísimo estado, cuando ya no ten-
gan remedio. 
Téngase muy presente que la ma-
yoría de las veces, que se presenta 
una invasión de viruela en Jas avos 
y especialmente en los pollos peíne-
nos, tine su origen en las picadas de 
los mosquitos. Por este motivo, a dia? 
rio deberán hacerse fumigaciones y 
desinfecciones en los gallineros y 
dormitorios. 
.CARLOS TRO. 
Aspirantes a Chauffeur 
L a Casa Cedrino, la más grande Es-
cuela de Chaufieurs de Cuba, ofrece 
unas clases gratuitos a algunos aspi-
rantes a chaufieurs que tengan bnena 
gana de trabajar para aprender el 
mecanismo del automóvil y que sien-
do pobres no puedan pagar por el 
curso. Los aspirantes tienen que dar 
buenas referencias y comprobar su 
estado de pobreza y ser personas ma-
yores de edad, con capacidad física y 
suficiente educación. No se presenten 
sin estos requisitos. 
Los cursos de esto Escuela son pa-
ra los demás aspirantes pudientes. 
Curso Standard, $60. Medio curso, 
^80; y curso Ford, $15. 
L a casa, además de seis maquinas 
distintas, ha adquirido una nuera ma-
quina del celebrado fabricante Paipj 
de seis eflindros grande, y es la única 
Escuela en Cuba que tiene el nws 
completo taller de electricidad J me-
dinica, de donde el aspirante a cíiai • 
ffeur sale con un completo conoci-
miento. „ . „ TnoC 
INFANTA, 102.A, E N T R E SAN J 0 ^ 
T SAN E A F A E L . 
Z o n a M s l a H m n 
REGMJimi OE Aíil 
S E P T I E M B R E 24 
Pídase COGNAC COLON 
L O M I S J O R D E L O M E J O R 
C A J A S DE CARTON para Dulcerías. 
S E R V I L L E T A S D E PAPEL, al por mayor 
E S C R I B A N A 
Cesáreo González, Agolar, 126. Te!. A-7982. 
Cerveza; ¡Déme media pical 
